















万 湊 え 庫 日雀秦
(題字は本学名誉教授外山軍治 )
大 阪 外 国 語 大 学 所 蔵
石 濱 文 庫 目録
大阪外国語大学附属図書館
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芝 池 靖 夫
石 浜 文 庫 に つ い て






漢 籍  20,262冊
洋 書  3,269冊
和 書  9,021冊






























振玉 。王国維をはじめ、中国近代諸学者の業績が、哲学・史学 。語学 。文学の各











































































につ くったカー ドを分類酉己列 し、それを写真F晰1に付して、仮 り分類目録を急い
だ。また、その後、寄贈を受けたものについても、所在日録がつ くられた。
一方、本格的な目録編纂をめざして、石浜文庫目録編纂委員会がつ くられた。




























明44・7  東京帝国大学卒業。卒業論文「欧陽脩研究」(漢文)。 同期の国文学科卒業生にSerge Eliss6eff
氏あり。
大4    この年、西村天囚氏の誘により大阪の文会「景社」に入り、長尾雨山、級山衣洲、武内義雄ら
の諸氏と相知る。
大 5。7  宇治花屋敷において、京都の文会、「麗沢社」と「景社」との第 1回連合会あり。
内藤湖南(虎次郎 )、 狩野君山(直喜 )、 青木正見、岡崎文夫、神田喜一郎、小島祐馬、富岡謙蔵、
佐賀東周、那波利貞、福井貞一、藤林広超、本田成之らの諸氏と初めて会う。
この頃、石田幹之助氏と相識る。
大11。4  大阪外国語学校蒙古語部へ選科委託生として入学。  |





昭 2・9  浅井慧倫、笹谷良造、高橋盛孝、Nicholas Nevskyの諸氏と「静安学社」を発起 し、幹事となる。
昭17・2  「大阪言語学会」を創立。
昭28・11 「日本西蔵学会」会長に推挙さる。
昭29・11  大阪の先覚を顕彰し大阪の教育の振興に貢献したる功績に対 し、大阪府より「なにわ賞」を受 く。
昭32・3  著作、支那学論敬等により関西大学より:文学博士の学位を受 く。
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和 書 の 部





京都 尚書堂(界屋仁兵衛) 天保 4

















107 p  D]ん反  22cm
東洋文庫十五年史
東京 東洋文庫 昭和14



















020.2  森 銑三




H12n   日本文献学 。文法論・歴史物語
東京 富山房 昭和 3
141p  22cm




027   林 鵞峰 〔恕〕
H48n   日本書籍考
荒川宗長 寛文 7
22¬「  27cm
020.21  井上和雄 編
:57K   慶長以来書質集覧
京都 彙文堂 大正 5
106、 9 P  23cm
020.21  牧野善兵衛
Ma 35 t  徳川幕府時代書籍考
東京 東京書籍商組合事務所 大正 1
92p  22cm
020.21  森 立之 〔標園〕




020.21  森 銑三
Mo45 K  古書新説
東京 七文書院 昭和19
378p  18cm
020.21  森 銑三
Mo45 s  書物 と人間
神戸 熊谷書房 昭和18
273p  21cm
020.21  森 銑三



































東京 東亜研究会 昭和 5




東京 立求堂 昭和 5
13p  19Cm
020.033長沢規矩也
N225  改訂 支那学入門書略解











065     1冊25Cm
写本
0'0.4 富永〔牧太〕先生華甲記念 古版書誌論華














Y74k  上方の出版 と文化
大阪 上方出版文化会 昭和35
524p  図版  19Cm
025  解題叢書




Ko 22   京都 八尾市兵衛 元禄 5
5冊 11×16cm
025。163大阪図書出版業組合 編










東京 勁草書房 昭和 9
421p  19cm





026   神田喜―郎編
Ka 51 c  曹査蔵書絶句
京者6 便利」彗 日召禾日35
1「3  24cm
026   宮内省図書寮 編
Ku 41 z  図書寮漢籍善本書目
東京 文求堂 昭和 6
1「0  23cm
026   長沢規矩也 編
N22z   善本影譜 発西第 1～10輻
東京 川瀬一馬 昭和 8
10中, 235葉 図肢 31cm
026   長沢規矩也 編
N22z   善本影譜 甲戊第 5～10輯 輯
東京 木村一郎 昭和10
6峡 114葉 図版 31cm
026   藤原佐世
F68n   日本国見在書目録
東京 古典保存会事務所 大正14
11]  25cm
o26   大阪府立図書館編
073k   近畿善本図録
京都 貴重図書刊行会 昭和 8
l IIX l冊27cm
026
Te 37  天理図書館稀書 目録
丹波市町(奈良)昭 和15
1冊 図版 26cm
026   天理図書館稀書 目録一和漢書之部第二―
Te 37    丹波市町(奈良)天理図書館 昭和26
205, 30p  26cm
026   天理図書館稀書 目録一洋書之部一
Te 37    丹波市町(奈良)天理図書館 昭和16
88p  26cm
026   〔天理図書館〕善本写真集 6-13,13,



















C53    鈴鹿三七編
京都 小林写真製版出版 昭和 5
1帳1冊 37Cm
027.32  大阪名家著述目録
037     大阪 大阪府立図書館 大正 3
260,57p  22cm
027.7  服部宇之吉 編




Mi 47    神奈川 薄井君入営記念会 昭和17
1冊 図版 25cm
027.8  住吉大社御文庫貴重図書目録
Su 67    大阪 御文庫講 昭和 8
110p  23cm
027.0  高島屋 (大阪)













京城 朝鮮総督府 大正 8




















020.22  桂 五十郎
Ka 80 k  漢籍解題
東京 明治書院 明治41
980, 26p  23cm
020.22  日本における漢籍の蒐集一漢籍関係目録集





028.23  遠藤書店編輯部 編
E59n   南方書の研究と解説
東京 遠藤書店 昭和17
210p  18cnl
028.23  日本拓殖協会 編
N77n   南方文献日録
東京 日本拓殖協會 昭和17
238p  21Cm
020.23  日本拓殖協会 編






























大阪 府立図書館 大正 9



















































029,7  天理図書館 編


















029.9  不忍庫書目 1-3











031.2  榊原芳野 編



















16p   22cm
041   藤沢南岳 〔恒〕
Fu 66   藤沢先生講談叢録 坂木栗夫編
大阪 岡島書店 明治26
131丁 肖像22cm
041   藤沢南岳 〔恒〕     /
Fし66s  酔世九剤1巻     /
大阪 大正4
42T 22cm          、
029.7
Ts15h
029.8  今川似閑奉納書籍 目録一 上賀茂神社
:43     三手文庫一大正 9年調査 昭和 5写
19p ガ リ刷 り 25cm
029.8  日本書誌学会 編
N77a   足利学校秘本書 目
東京  日召和 8
38 p  D]用反  22cm
029.8  昌平学所蔵宋元板 書 目
Sh 95         44 p   26cm
029.8  住吉大社御文庫貴重図書 日録
Su 67    大阪 大阪書林御文庫講 昭和 8
110p  24cm
029.9  独醒軒 〔平野国臣〕荏蔵書目
D83     1冊写本 23cm
029.9  岩崎文庫和漢書目録
:96   東京 東洋文庫 昭和 9
485,82p  26cm
029。9  小田切文庫 目録


















041  〔京都大学人文科学研究所〕創立25周年Ky 6   記念論文集 1-2
京者F 1954
211 26cm




































京都 銭屋惣四郎 寛政 8




2冊 26cm    (藤井貞幹)
二荒芳徳
改造物語































To 45 s  生活 と書籍




























049   磯清
185k   吉備暖語
東京 坂本書店 昭和 2
219p 19cm(芋蔓草紙第2編)
049   +人百話 3
J95    吉川幸次郎 〔等〕著
東京 毎日新聞社 昭和38
196p  19cm
049   小林一三
Ko12 t   ttに来るもの
東京 斗角書院 昭和11
501 p  ttI1/1  19cm
049   小松原謙三














345 p  E]ん反  18cm
049
026o
o49   奥平定時
054s   総遊話録
1冊 24cm(写本 )
049   大阪朝日新聞社
073e   叡山講演集
大阪 明治40
877p  21cm
049   大谷光瑞
004g   慨世餘言














































049   日仏会館 編
N71n   日仏文化 新第10輯
東京 日仏会館 昭和21
204p  21cm
049   清水黙爾
Sh 49 s  紫風全集 島地雷等編
東京 高島大円 明治40
522p  23Cm
049   高島米峰
Ta 54a  悪戦
東京 丙午出版社 明治44
438p  20Cm
o49   高橋作衛
Ta 33 c  超然録






















2冊   22cm
049   餘力集記
Y72     慶安 3
l I1  28cm
写本
049   由女有良内
Y97        111 25Cm
060 学会.博物館
060。1  石田一郎 編







東京 天入社 昭和 5
287p  19cm
070 新聞. ジャーナリズム
070.21  朝日新聞社史編集室 編
A82m   村山龍平伝
大阪 朝日新聞社 昭和28
1124p  150 p  D]帰i  26Cm
070.21  朝倉亀三
A85h   本邦新聞史
大阪 雅俗文庫 明治44
11]  24cm
070.3  キング編集部 編













ool   吉野作造 編
G34    独逸軍国主義































































































































2冊 23cm   (国書干」行会叢書 )
藤原兼実
玉葉 ―名玉海 第1-3 66巻
東京 国書干」行会 明治39-40




486,66p 23cm (国書刊行会叢書 )
平家物語二十巻 長門本
東京 国書干J行会 明治39
















o01   高麗史 第1-3 139巻
Ko 53   朝鮮椰麟趾等撰
東京 国書刊行会 明治41742
3冊 23c」   (国書刊行会叢書)
001   松平1売信 〔楽翁〕 編
Ko 53   集古十種 第1-4
東京 国STll行会 明治41
4冊 23clll  (国書刊行会叢書 )
o01   新群書類従 第 1■10
Ko 53    東京 国書刊行会 明治39-41




7:書目    10:狂歌
001   太平記 神日本 36巻
Ko 53    東京 国書刊行会 明治40
664p 23cnl  (国書干J行会叢書 )
001   高田与清
Ko 5J   松屋筆記 第 1‐3 120巻
東京 国書刊行会 明治41
3冊 23cm  (国書刊行会叢書 )
001   続燕石十種 第一、第■
Ko 53    東京 国書刊行会 明治41-42
2冊 23Cm     (国書干1行会叢書)
001   続々群書類従 第1-16


















































































































































2冊 17cm   (日本古典全集 )
今昔物語 (上。中 。下)
正宗教夫編
東京 日本古典全集刊行会 昭和 7
3冊 17cm   (日本古典全集 )
萬葉集私考・萬葉集誤字愚考
正宗敦夫編
東京 日本古典全集刊行会 昭和 6


































001   松永貞徳
N77    歌林撲漱 正宗敦夫編
東京 日本古典刊行会 昭和 6
358p 17Cm    (日本古典全集 )
ool    源 順
N77    倭名類棄抄 (1～15)
東京 日本古典全集刊行会 昭和 5
4冊 17Cm   (日本古典全集 )
o01   大江匡房
N77    江家次第 1-2 正宗敦夫編
東京 日本古典全集刊行会 昭和 8
2冊 17cm   (日本古典全集 )
001   新韻集
N77   正宗敦夫 編
東京 日本古典全集刊行会 昭和19
192P 18CIn    (日本古典全集 )
001   書目集 上 へ中 。下
N77    正宗敦夫 編纂・校訂     ・
東京 日本音典全集刊行会 昭和 6
3H1  17clll (日本古典全集 )
o01   豊原統秋
N77   職源抄
東京 日本古典全集刊行会 昭和 8
4冊 17cm(日本古典全集 )
o01   安原正章
N77    片言物類称呼 。浪花聞書丹波通辞
正宗敦夫編
東京 日本古典全集刊行会 昭和 6
1冊 17Cm   (日本古典全集 )
ool   アメリカ彦蔵自伝 1・2
To 82   山口修 。中川務共訳
東京 平凡社 昭和39
2冊 16Cm   (東洋文庫13・22)
ool   中国笑話選











305p 17cm (東洋文庫 27)
































































412p 17cm  (東洋文庫 12)
南蛮寺興廃記 。妙貞間答
海老沢有道訳
東京 平几社  昭和39





191p 18cm (東洋文庫 20)
大河内文書―明治日中文化人の交遊―
実藤忠彦編訳

































































































304p 21cm  (日本少国民文庫 16)
詳解全訳 漢文叢書 第11
西日長左衛門 訳解





















Ku96t  哲学綱要 桑木厳翼著 T社会学 浮田和
著 ―論理学 中桐確太郎著
l l1  22cm
101.1 田辺元
Ta03t  哲学入門 一哲学の根本問題一
東京 筑摩書房 昭和25
242p  18cm
103.3 哲学大辞書 1～3、 追加、索引
Te 86   東京 同文館 明治45





100  世界思潮 第 1冊-12冊
Se22   東京 岩波書店 昭和 3
12冊 22cm    (岩波講座 )
113.3   Grousset, Rene.

























































































































307 p   22Cm
121  懐徳堂 編
























146, 32p  22cm





121   日本思想篇
N77   井箆節三編
東京 春秋社 昭和 2
452p 19Cm(世界大思想全集54)
121  日本思想家史博全集 第18巻
N77   岩橋遵成 〔等〕編
東京 東方書院 昭和3
114p  19Cm
121  日本哲学全書 第 9巻













121  西島 醇
N87j  儒林源流









200p 17Cm   (岩波新書)
121  鷲尾順教 編
W44n  日本思想闘争史料


































:57n   日本精神に生よ
東京 改造社














































京都 林安五郎 享和 2
35p  26cm
121.25 本居宣長





























Sh34t   桃1亘葉
三島郡 (大阪)敷田年継 昭和 7
21]  24cm
121.27 鈴木重胤

















Zl       ll旺24cm
121.3 稲葉黙斎




:92j   儒学大観
東京 文華堂書店 明治42




192n    日本儒教概説
東京 宝来館 大正14
380, 110p  19Cm
121.3 久保天随

















































213p 17Cm   (岩波新書)
121.3 玉木桓太郎











172, 24p  23cm
121.4 井上哲次郎













!25s   慎思録新講
東京 三省堂 昭和10










D80      111 24cm
121.43 博記学会編
D58y  増補 山崎間斎と其門流
東京 明治書房 昭和18
410 p  D]λ反  18cm
121.43 浅見綱斎
A86k  靖献遺言 五弓安二郎訳
東京 llE和14



























Y48   垂加翁神説 垂加神道初重伝 村岡典嗣
校訂
東京 岩波書店 昭和13
137p 16cm   (岩波文庫 )
121.44 含翠堂考







N3句  仙刑茅議 冨岡百錬集
lf]  18cm
121.44 中井竹山 〔積善〕編N34k  草茅危言
大阪 懐徳堂記念会 昭和17
1中失  5冊  24cm
121.44 中井履軒〔積徳〕 編N34s  昔昔春秋全
34p  21cm
i21.44 中井整庵〔誠之〕 編N34t  とわず加崇梨
大阪 監屋忠兵衛 寛政 3
35p  25Cm
(複本 1冊 嘉永 2)



















29, 38p  22Cm







102 p  D]用反  19Cm
121.5 井上哲次郎




















:570   日本古学派之哲學
東京 富山房 大正15




8 p  17Cm
121.6 築地元太郎
Ts63s  駿河古学小史







Y21y  山鹿素行先生日記 素行会編
東京 東洋図書刊行会 昭和 9
421p  22cm
121.61 山鹿素行文集 塚本哲三編
Y21    東京 有朋堂書店 大正lo
520p  17cm
121.62 伊藤梅宇
189k  見聞談叢 亀井伸明校訂
東京 昭和15
308p 16Cm   (岩波文庫 )
121.62 漠国会編

































































174t   富永仲基
東京 創元社 昭和15
227p  17cm
121.09 帆足万里全集 上巻 下巻H01   大分 帆足記念図書館 昭和 2
2冊  22cm
121.89 海保青陵
Ka21s  青陵遺稿集 谷村―太郎編
東京 国本出版社 昭和10







兵庫 印南郡三治協会 大正 8
48p  22cm
121.89 近世思想家文集




Ki86   山路弥吉編
東京 民友社 大正 2
484p  22cm
121.89 Norman. E Herbert
N96w  忘れられた思想家 ―安藤昌益一 上・ 下
E・H。ノーマン著 大窪懸二訳
東京 岩波書店 昭和25








































註解 出定後語 吉川延太郎 註解
大阪 教学書房 昭和18























Ku96t  哲学五流辮及 其他




東京 岩波書店 大正 9
299p  23cm
121.9 徳宮蘇峰
To45c  中席の道          ′
東京 民友社 昭和 3
112p  19Cm





i46s   支那人文講話











Ky6t  東洋文化の問題第 1号
京都 甲文社 昭和24
31l p  21cm
122  三浦藤作













032k   漢学研究
東京 磯部甲陽堂 明治43
1236p  13cm
122  小野忠重 編
067m  マテオ 0リッチと支那科学
東京 双林社 昭和19
143p  21cm
122  佐藤 坦
Sa45s  初學 業次第
l F3  23cm
122  内藤〔湖南〕1博士還暦祝賀 支那学論双
Sh50   京都 弘文堂書房 大正15
1 11  26cm
122  高瀬〔武次郎〕博士還暦記傘 支那学論双




















東京 大同館書店 大正 9
516p19cm
122-122.08
122   宇野哲人
U77s   支那哲学史講話
東京 大同館 大正 3
339.84p22cm
122   渡辺秀方











C62    ′今里禎訳
東京 経営思潮研究会 昭和39'  285p20cm(中国の思想3)
122.00  荀子


































































東京 芳文堂 昭和 9
76p  94p  19cm
春秋左偉聞書・論語聞書






Ke 45 k  経史説林
東京 文昌閣 明治42
450p 22cm
123   徳富蘇峯 〔猪―郎〕To45 k  漢籍を語る 徳宮猪―郎 。宇野哲人共著
東京 大東出版社 昭和14
221p 19cm
123   安井小太郎
Y63k   経学門径
東京 大東文化学院研究部 昭和 6
120p 19cm
123.01  銭 玄同




123.1  藤井回順 編




123.1  本田 済




N14s   周易物語
東京 聾教社 大正10
200p 23cm
123.1  周易釈故 1-26巻













123   武内義雄
Ta 67e  易と中庸の研究
東京 岩波書店 昭和18















Sa 13      1冊25cm
写本
123.65  校訂標註 東葉博議 中・下巻

















127s   聖典講義 孝経講話
東京 日本放送出版協会 昭和 9
231p 19cm
123.7  岩垂憲徳




197k   孝経会通備考
東京 吉川弘文館 昭和10
95p  22cm
123.7  亀田興 撰
Ka 33 k  国字孝経 文政 1
1「3  23cm
123.7  金天祐




Ko 54   中江藤樹 国課 曽田文甫校正
東京 静観書院 明治42
11]  22cm
123.7  孝経小解 上・下
K。54    大阪 西村源六 天明 8
2冊 26Cm
123.7  曽田文甫












Sh93      111 29cm
123.7  高橋天民
Ta 33 k  孝経述義
東京 明治書院 大正 2年
79p  23cm
123.7-123.81
123.7  漢 百年
Ta 07 k  経典徐師 孝経之部
浪華 丈金堂 1873年
61=  23cm
123.7  日結荘金治 編
Ta 98 k  家蔵孝経類簡明日録稿
大阪 玄武洞文庫 昭和12年
55T  24clll
123。7  東条 弘
Ta 27   孝経両造簡浮
東京 嵩山序 嘉永4
22「 26cm
123.7  山崎長卿 l
Ta 48h  孝経児ヨ‖
大阪 丹波屋半兵衛 明和 7
13「 23cm
123.7  横尾 謙
W14    和言孝経
大阪 二省堂 明治6年
11冊 23cm
123.0  研経会 編
Ke 45 s  四書現存書目
東京 文求堂 大正 3年
123  22cm
123.8  久保天随








Kull r  四書新釈 論語1 上 。下
東京 博文館 明治36年
21]  23cm
i23.8  宇野哲人 編
U77r   論孟抄
東京 東京開成館 昭和12年
68p  図版  21cm
123.01  大学筆記
D16     1冊(丁付なし)25cln
写本
123.01  大学経文講義
D16       1冊28cm
123.01  大学師説
D16    清田節齊 寛政11 写
lf]  26cm
123.01  大学師説




D16       1冊24cm
写本
123.31  大学章句
D16     東京 文求堂 昭和 3
40p  19cm
123.81  藤沢南岳〔恒〕
F66d   大学講義
大阪 松村九兵衛 明治35年
62p  23cm
123.81  学記 。大学






54「「   26cm
123.81  星野環
Ho 92d  大学證
54T  26cm
123.01  松岡恕庵














C61       2冊25cm
写本





東京 文求堂 昭和 3
76p  19cm
123.32  宇井黙斎
U56    宇井兄中庸講義
速水氏写 文政 8
1冊  24cm
123.03  藤沢南岳 〔恒〕編




123.03  藤沢南岳 〔恒〕編
F66r   論語彙纂通解
大阪 宝文館 明治42年
362p 16cm
123.83  林 泰輔
H40r   論語年譜 。附録
東京 大倉保五郎 大正 5年
2冊  22cm
123.83  伊藤仁斎








K。54   斯文会編訳
東京 龍門社 昭和3年
179p 22cm








Mu84 r  論語私感
東京 三笠書房 昭和26年
258p15cm(三笠文庫 )
123.33  根本通明 述




042s   紹成講義―論語部 1～3集
東京 北島茂兵衛 明治19年
3冊 23cm
123.03 奥宮椎 斎 〔正由〕





4 「3  26Cm
123.03  ポケット論語 第五版










東京 岩波書店 昭和 8
205p 16Cm(岩波文庫 884-885)
123.83 論語
R66   武内義雄訳
東京 筑摩書房 昭和38
230p 19Cm  (筑摩双書 11)
123.03 論語
R66   宇野哲人校註
東京 廣文堂 昭和 4
158p  22Cm
123.03 論語 上 0下
R66   吉川幸次郎
東京 朝日新聞社 昭和38
2冊 19Cm (中国古典選 )
123.83 論語 上 。下





R60      11冊23cm
写本
123.03 論語師説
R66      1冊23cm
写本
123.83 論語抄十巻,解題
R66   東京 民友社 大正 6
6冊 24Cm (成宴堂叢書 )
123.83 ROMA」: RONG0






















459 0 22Cm   (新釈漢文大
系 1)
123.04 稲葉迂斎





東京 明治書院 昭和 2






M a86m 孟子筆記 1-2′4巻











東京 有精堂 昭和 2











:92s   諸子要目 全




437    東京 岩波書店 昭和36




2中失  8「3  24cm
124  霊泉































M o75j  儒教と我が国の徳教 興亜教学研究会編
東京 目黒書店 昭和15
90p 17Cm (教学新書 10)
124.1 白田中元常 〔徳兵衛〕S89s  庶辮
京都 鋳星七郎兵衛 安永9
1 11  23cm
124.1 徹音
Te86j  儒糧辮疑 上 。中・下巻
寛保 3
19, 18, 12「 26Cm
124.1 宇野哲人
U7万  儒学史 上巻
東京 宝文館 大正13
687p  22cm





東京 明治出版社 大正 6
432p  23cm
12412 貝塚茂樹
Ka21k   孔子




























98p 図版 18cm  (ヵルピス文化双
書3)
124.16 尾池義雄










58 1  19Cm
124.16 宇井黙斉    °
U56   宇井先生孟子講義 坂倉弘毅録
3』け 24cm
124.17 石黒俊逸
i73j   荀子
東京 日本評論社 昭和角
206p 18cm (東洋思想叢書)
124.17 荀子 上 。下

















東京 岩波書店 昭和 5
218p  19cm
124.2 津田左右吉
















Ko65k  韓非子講義 上 0下
東京 博士館 明治36





















36     東京 中央公論社 昭和39
























Kullk  韓非子新繹 ―巻
東京 博文館 明治43
860p   22cm
124.57 宮内鹿川
























Ta24  帝範臣軌 梶康郎 和訳纂註








大阪 懐徳堂記念会 昭和 6























K146    1 11 23Cm
大本寸信順言己
125.46 小学内篇師説 仁義礼巻
Sh95  3■ 24Cm
写本
125.46 ′j｀学外篇師説 智信巻
Sh95    2冊24Cm
写本
125.46 浅見糸同斎〔安正〕
A86   楽弁録













東京 大阪屋 書店 昭和 2
287p  19Cm
125.7 胡適




Ko93s  四十自述 吉川幸次郎訳
大阪 創元社 昭和15




236, 48p  19Cm
122.012章 1再麟




132m  摩訂婆羅他の研究 ―解脱法品の哲学一
東京 松濤誠廉 昭和13
94p  21cm
129  山口 〔益〕博士還暦記念
:54   印度学仏教学論双
京都 法蔵館 昭和30
290, 164p  26Cm
129    Kauti:ya





東京 新潮社 大正 5
526 p  D]ん反  20Cm
129  松尾義海






東京 丙午出版社 大正 7
215p   18cm
129  高楠順次郎
Ta38:  印度哲学宗教史 高楠順次郎 木村泰賢
共著





















103p 15cm (岩波文庫 )
132    Koeber, Raphae! von.









134.57  SchOpenhauer, A








134.8  Weininger, ott。.
W55d  男女と性格 オッ トー 。ヮイニンゲル著
片山孤村訳
東京 人文会
255 p  E]淵反  19cm
134.843 Rickert, Heinrich H.
R36b  文化科学と自然科学 リッカー ト著 近藤
哲雄訳
東京 大村書店 大正 9






D74r  歴史の構造 W・デルタイ著 樺俊雄訳
東京 富山房 昭和15
172p 17Cm (富山房百科文庫 )
134.923 Di!they,w‖heim.
D74t  哲学の本質 W。ディルタイ著 戸田三郎
訳 東京 岩波書店 昭和17
125p 15cm  (岩波文庫)
134.947 」aspers, Kari.
J26t  哲学入門 K・ヤスパース著 草薙正夫訳
東京 新潮社 昭和30














東京 警醒社書店 大正 2







性の心理 1-10巻 ハヴエロツク・ エリス
著 鷲尾浩訳
東京 冬夏社 大正10
















Kolle  易入門 一自分で自分の運命を開く法―
東京 光文社 昭和37





















G67   文政7 写




















950, 21p  23cm
141  雀部顕宜
」16f  普通心理学 雀部顕宜著 0病的心理学・ 呉






288p 18cm    (現代っ子の心
理第1巻)
148  永代新書
E37      1f冊25Cm
148  五音秘密占










260p 16Cm   (研究社学生文庫 )
150  和辻哲郎
W48n  人間の学としての倫理学
東京 岩波書店 昭和 9
272p 17cm   (岩波全書
19)
150  竹沢義夫
Y74   幼学綱要
東京 研究社 昭和16
260p 16Cm   (研究社学生
文庫371)
150.21 有馬祐政



















Y24o  横説 東洋倫理
東京 二松堂書店 大正13
227p  19cm




l I1  22Cm
150.4 市村費次郎
H5b   文教論集 全
東京 大倉書店 大正 6
350p  21cm
152  藤原醒寓
F68s  寸鐵録 二巻
寛永 5
34p  14cm
152  高橋梅窓 編




Ko24   京都 孝学所
7,8「 22cm
1526 川瀬友山




Ku95 s  支那の孝道
日召和2  104p  図版 27cm
152.6 宣契上人
Se67k  孝行和讃 他 3編
京都 西邑氏 弘化 1
10T  22cm
153  三井高陽
M i64c  町人思想と町人考見録





331p  18cm(岩波全書 20)
153-155
153  武藤山治




Ka23d   道場
美濃加茂 正 l艮短期大学 昭和36
133p  19Cm
























155  片山則 撰
Ka84s  正南外篇 二巻










Ko54  文部省 教学局編
東京 日召和18












75p 21cm  (国体の本義解説叢書)
我が風土 。国民性と文学
文部省 教学局編
東京 日召和14        ‐






Ky4   澤本孟虎編
東京 帝国公民教育協会 昭和 9
64p  17Cm
155  那珂通世



























l F3  23cm
155  聖諭薔鑑
Se19  教育勅語聖旨普及会編
東京 教育勅語聖旨普及会 昭和 3




































Sa62   江戸 ′し、学合 文化11
14コ「  23cm
157.9 紫田鳩翁〔享〕




」52      1冊25cm
写本
159  安住伊二郎





東京 民友社 大正 2
146p  18cm
159  几夫の大道
B64   土屋元作編
土屋元作 昭和 4
71p  18Cm
内容 :独立主義文明宗 (土屋元作 )
修身要領 (福沢諭吉)翁の文 (富永仲基 )
159  衰釆










N95k  空翠雑話 上下巻
安政 5
21]  23cm



























東京 大日本雄弁会講談社 昭和 3














































Ta87h  放送 人生読本
東京 日本教文社 昭和29
378p  18cm












































160.22 Kitagaw a,」oseph M.





F93d  大東亜の宗教文化 文部省教学局編
東京 印刷局 昭和18
182p 19cm (宗教文化双書 1)
160.222 Gr00t, Johann」akob M ria de.


















東京 博文館 大正 9
395p   20cm
100.4 松本文二郎
Ma81s 増補 宗教と哲学


































東京 世界聖典全集刊行会 大正 9
2冊 23Cm (世界聖典全集 回教 )
旧約全書解題 世界文庫刊行会編
東京 世界文庫刊行会 大正11
320p 23cm (世界聖典全集 基督教)
日本書紀神代巻全
世界聖典全集刊行会編
東京 世界文庫刊行会 大正 9






































395p 23Cm (世界聖典全集 基督教 )




160.8 四書集註 上・ 下
Se22  東京 世界聖典干J行会  大正 9










162   Ma!inowski,B




















163    Smith,W.Robertson.








166  興亜宗教協会 編
Kolld  道教の実態
華北 興亜宗教協会 昭和16
431 p  D]捌叉  17Cm
166  吉岡義豊
Y92d  道教研究第 1冊 吉岡義豊 。M・スワミエ
共編
東京 昭森社 昭和40



















249p 18cm (東方民俗叢書 2)
167  鈴木朝夫
Su96i  ィンドの回教徒 善降商東亜問題研究会編
東京 善隣協会 昭和17
37p  21cm
170 神  道
170  補永茂助
H04s  神道概説
東京 東方書院 昭和 9
83p  22cm














Ko76j  神社 神道史
東京 東方書院 昭和 8
74p  22cm
170.3 徴古館陳列品略解
C52   神宮司廃所管 大正 9
103p  17cm
170.3 神都沿革史料 目録






















33     東京 昭和14
186p 17Cm (岩波新書 )
167  コーラン





東京 東亜研究会 昭和 8
63p 18Cm (東亜研究講座 第49)
167  佐久間貞次郎
Sa45s  支那回教徒の過去及現在 と光社の前進運動
54p  23cm
167  瀬川亀
Se16k   回教
東京 警醒社 大正 7
262p  22cm
167    Stutterheim,W F


























176p 18cm (ラジオ新書 35)
松浦輔稿
神聖経国考 巻之―






































30p 18cm  (新しい信仰の書 シリ
ーズ1)
170.7 金光教本部教庁
Ko75s  信心 とは何か
岡山 昭和28







Ky5   天理 天理教道友社 昭和30
144p  21cm
178.8 中山正善
N45s  成人譜 1-2
天理 天理教道友社 昭和30-31










Y54y  病のさとし 奥谷文智編
丹波 天理書房 昭和28
125p  18cm






















東京 岩波書店 大正 8
378p  23cm
100  河 口慈海
Ka92s   」ョ圧自在
東京 博立館 明治37
113p   19cm
180  敬奉家神説
Ke23      1 1o 24cm
写本
100   Kern,Heinrich.
Ke57b  仏教大綱 H・ケルン著 立花俊道訳
東京 東亜堂書房 大正 3
420, 25p  23cm
180  村上専精





































東京 大阪屋琥書店 大正 7
260 p   23Cm
100  佛教通俗講義第参写
B87   平本正次編
東京 光融館 明治39
23cm
100  藤井善助 編
F57t  篤敬三賓冊
京都 有鄭館 昭和17









100  禦謗慨講 コハィ事知ラス







180  河瀬秀治 編
」67b  佛教の新研究



















So45b  仏教と歴史 全




東京 洛陽堂 大正 6
568p  19cm
180.2 白華護法録




東京 東洋文庫 昭和 5
図版 27Cm  (東洋文庫論双)
180.21 岩井大慈














41p  図版  21cm
100.22 高楠順次郎
Ta38d  大東亜における仏教文化の全貌 文部省教
学局編
東京 印刷局 昭和19
156p 19Cm (宗教文化双書 2)
100.222佛教概説 (中国編)
B87   塚本善隆 〔等〕著
京都 平楽寺書店 昭和29









1 11  24cm
写本









Y31s   三教辮義
備後 藤原正栄写 文政12





180.2 龍谷大学 仏教史学会・ 史学会
R98r  龍谷大学仏教史学論双
東京 富山房 昭和 14
l ll 図月反 23Cm
-50-
100.222大唐西域記考異索引










京都 法林館 大正 3
506p  23cm
180.222牧田諦亮
M a37c  中国近世仏教史研究
京都 平楽寺書店 昭和32
311, 24p  21cm
180.222水野梅暁 編












M i96s  支那仏教の沿革































東京 丙午出版社 大正 6
206p 23Cm (仏教大観 第2編)
100.225 Taranatha
Ta91i  印度仏教史 ターラ・ナーダ著 寺本婉雅
訳注




東京 早稲田大学出版部 大正 6
420p  22cm
180.225 Winternitz, M
W77i  印度仏教学史 M・ウインテルニッッ著
中野義照 。大仏衛共訳
東京 丙午出版社 大正12
366, 72, 18p  23cm
18023 渡辺海旭
W46o  欧米の仏教
東京 丙午出版社 大正 7








A31   奈良 萬行寺 昭和26
178 p   18cm
180.28 長谷賓秀 編
H3電  慈雲尊者の話





















438 p  E]λ反  26Cm
100.29 鹿子木員信
Ka27b  佛蹟巡礼行
東京 大鐙閣 大正 9
274p  力也[]  18cm
100.29 小野勝年
067g  五蔓山 小野勝年 日比野文夫共著
東京 座右実刊行会 昭和17
368 p  D]ん反  22Cm
180.29 常盤大定
To33k  古賢の跡ヘ ー 支那仏跡踏査一
東京 金尾文洲堂 大正10
366 p  D]用反  22Cm
180.3 仏教大辞彙
B87   仏教大学編
東京 冨山房 大正3-11














M i97b  仏教要覧
86p  22Cm
100.3 佛教大辞典 1-3






536p  41p  27Cm
仏教大辞典附録
100.3 南條文雄







338 p   22Cm
100.3 織田得能
017b  仏教大辞典











京都 龍谷大学出版部 昭和 6






























M e22      32 p  19cm








i80 4  Narasu, P. Lakshni.
N54b  仏教及要諦・ ラクシュミー・ナラス著・ 立
花俊道訳
東京 玄黄社 大正 7
573p 図1板 20cm
100.4 荻原雲来












W46k  壺月全集 ―渡辺海旭遺文集― 上 。下
東京 壺月全集刊行会 昭和 8
2干『  23cnl
100.8 現代意訳 仏教道徳経集B87   里見達雄訳著
東京 仏教経典叢書刊行会 大正11255p 20cm (仁、教経典叢書 )
1808 現代意訳 仏教護国経世諸経
B87   長谷川良信訳著
東京 ク、教経典叢書刊行会 大正11
300p 20cm (仁、教経典叢書 )
180.8 現代意訳 仏所行讃




B87   里見達雄訳著
東京 仁、教経典叢書刊行会 大正12
428P  20cm   (位、教経典叢書 )
180.8-181
180.8 現代意訳 浄土三部経・勝重経・無畏徳菩薩経




B87   原田震道著
東京 仏教経典叢書干1行会 大正11
444p 20cm (仏教経典叢書 )
100.8 現代意訳  伽経
B87   三井晶史著
東京 仏教経典叢書刊行会 大正11
288p 20cm (仏教経典叢書 )
180.8 現代意訳 維摩経 。解深密経
B87   岩野真雄訳著
東京 仏教経典叢書干1行会 大正11
270p 20Cm  (仏教経典叢書)
180.8 大日本佛教全書
D25   佛書刊行会編
東京 佛書刊行会 大正 2
3 「0  22cm
内容 :遊方博叢書, 本光國師日記 佛教
書箱目録
100.8 大日本仏教全書







170, 68 p  E]月反  21Cm
180.9  BelL Charles.
B33c  西蔵の劇口麻教 C・ベル著 橋本光宝訳
東京 法蔵館 昭和17
397, 25p  〕こE] 19Cm
100.9  Dalai Lam a.
D32w  わがチベットグライラマ自叙伝 グライ・
ラマ著 日高―輝訳
東京 講談社 昭和38
237 p  E]月反  19CP
100.9 橋本光宝
H38m  西蔵文 蒙古嘲味教史
東京 蒙蔵典籍刊行会 昭和15





180.9  H」igs‐med nam‐mkhah.
H79m 蒙古嘲哺教史 ジクメ・ナムカ著 外務
省調査部訳
東京 生活社 昭和15




265 p  D]月反  19Cm
180.9  Popov, :.
P01h  西蔵蒙古秘密嘲味教大観 イ,ボポフ著
石川喜三郎訳
東京 森江書店 大正 6








79p  膠]捌反  23cm
180.9 矢吹慶輝
Y125  三階教之研究
東京 岩波書店 昭和 2
11]  27Cm
181  仏陀窪沙造
B83s  清浄道論上 石黒弥致訳
東京 東洋文庫 昭和11
641p 26cm (東洋文庫双刊 )
lol  服部蘇門 〔天遊〕











東京 大雄閣 昭和 2










M u43b 仏教論理学 村上専精・境野黄洋共著
東京 丙午出版社 大正 7
344p  23cm
101.02  Stcher batsky, Th.


























182   Bigandet,
B42b  緬句仏伝 ビガンデー著
赤沼智善訳 東京 無我山房
大正 3
506,   24p  23Cm
182    Davids,T w Rhys



























182    ordenberg, Hermann.
























69 p  D]λ反  23cm
183  光寿会 編
Ka39d  大蔵経解説
大連 大正10




東京 国民文庫刊行会 大正6-昭和 2
301]  23Cm
103  国訳一切経一華厳部―,三二
Ko54  東京 大東出版社 昭和4-11
21]  23cm
183  松本文=郎Ma81b 仏典の研究

























N77   中野達慧編
東京 日本大蔵経編纂会 大正3-9
511=  23cm
内容 :華厳部章疏1, 2,方等部章疏 1
・華厳部章疏3,方等部章疏2, 3, 4, 5,
6,理趣経釈章疏,般若部章疏,法華部章疏
1, 2, 3,密教部章疏上1,上2,下1,






戒律宗章疏1, 2, 3,華厳宗章 疏上,下,
天台宗顕教章疏1,2,天台宗密教章疏 1,
2,真言宗事相章疏1,曹洞宗章疏 1,
修験道章疏1, 2, 3,解題上 下,総目録
・索引目録,














部上 ;10:華厳部下 ;11‐12:宝積部上下 ;
涅繋部全 ;13:大集部全 ;14-17:経集部 1
183  大正新修大蔵経総目録
Ta24  南楠順次郎編
東京 大蔵出版 昭和 7
1l1  20cm




183  東京大蔵會 編
To46h  本邦古写紅附解説
東京 丙午出版社 大正 6
1中失  40テヨ  29cm  31 p  22cm
183  矢吹慶輝 編
Y12m  鳴沙餘韻
東京 岩波書店 昭和 5
1中失 104葉 図版 44cm
103  欠吹慶輝 編
Y12m  鳴沙餘韻解説








東京 広文堂書店 大正 4
220p  22Cm
183.03 西蔵大蔵経甘珠目録 (ナルタン版)













東京 宗川宗満 昭和 3
186,21p  27Cm
183,03 西蔵大蔵経甘殊爾勘同目録
C42   京都 大谷大学図書館 昭和 6
360p  27Cm







2冊 31cm (東北帝国大学蔵版 )
183.03 法宝留影





東京 南條博士記念刊行会 昭和 4
1「3  29cm
A catalogue Of the Chinese
tranalation Of the buddhist tripitaka
103.03 山田孝雄 編         ‐
Y19   -切経音義索引         ｀
東京 西東書房 大正14
721p,  32p  19cm
103.1 六方礼経 林五邦訳
B87   石川 香草舎 昭和4
31p  15Cm(仏教聖典双書
第2編)
103.1 小象跡喩経 林五邦 訳
B87   石川 香草合 昭和 5
25p  15cm(仏教聖典双書
第4編)
183.1 鵞堀摩経 林五邦 訳
B87   石川 香草合 昭和 5









石川 香草合 昭和 5
42p 15Cm    (仏教聖典双書
第6編)
鋸書喩経 林五邦訳
石川 香草合 昭和 5
103.2(蒙蔵梵漢和合壁)金剛般若波羅密経









361p 22Cm  (佛教通俗講義 )
183.2 龍漢性潜
R98h  般若心経口講 龍漢大和尚御葬塔銘
福田宏一訳 昭和 9















H28h  聖徳太子御製 法華義疏の研究
東京 東洋文庫 昭和 8
496p 26Cm   (東洋文庫論双
第18之1)
103.3 法華経
H62   京都 本田博士還暦記念梵本法華経刊行
会1949
18 p  E]ん反  98p  26Cm
西域出土梵本











石川 香草合 昭和 5
19p 15Cm    (仏教聖典双書
第7編)
103.1 解那檀陀経 林五邦訳
B87   石川 香草合 昭和 5
35p 15Cm    (仏教聖典双書
第9編)
183.1 長阿含経巻 第十四
C52      1冊31Cm
103.2 般若心経註羅全集






大阪 平沢 昭和 8
1中失  21貯 21Cm
183.2 慈雲尊者














H82   坂本幸男,岩本裕,共訳
東京 岩波書店 昭和37















H82   貴重図書影本刊行会編
京者5 便利曇二 日召禾口6







東京 天業民報社 昭和 6
1冊  19Cm
103.4 大方慶佛華厳ilE30帖
D18   30第子 30帖 17Cm(写本と影印)
183.4 (梵文和訳)十地経
」87   龍山章真訳註
名古屋 破塵閣書房 昭和13
250, 31p  24cm
183.5 (蔵漢和三訳対校)仏説無量寿経
B95   仏説阿弥陀経
東京 丙千出版社 昭和 3
195p 23Cm  (西蔵伝仏教聖典訳註
及仏教研究第2編)
183.53(西蔵文)無量壽宗要経唐写本
Mu79   箱入 軸 32Cm
183.53 大谷光瑞
004d  大無量壽経義疏















A45   常明編
京都 法立館 安永2
l l1  26cm
10359 国訳大般涅槃経開題及科文























H35h  梵漢対照 般若理趣経和訳
和歌山 高野山大学 大正 9
75p  19Cm
103.7 栂尾祥雲
H35   梵蔵漢対照般若理趣経 栂尾祥雲・泉芳環
共編
京都 智山観学院 大正 6




l f1  54Cm
103.7 大島友直 編
009t  東寺観智院金剛蔵秘冊図譜

















D18   名古屋其中堂 昭和17
1は  2冊  18Cm
103.79 父母恩重経







1中失 1冊 図表 10枚 38cm
183.9 安慈阿遮梨耶造
A49c  中邊分別論繹疏 第一,第二巻 山口益課
注




F54      1冊 27Cm
103.98 池田澄達
:32k   根本中論疏無畏論訳註











B35    繹疏梵本索引
山口益編
名古屋 破塵閣書房 昭和12
132, 146p  24cm
103.92(西蔵文)阿昆達磨倶舎論第一巻 。第二巻
A38   寺本婉雅編
京都 丁字屋書店 昭和11
2 11  23cm
第二巻の編者は西蔵仏典督及会
103.92 西蔵伝 入阿毘曇品類論










G39c  中論釈1-2 山口益訳
東京 弘文堂 昭和24
2 11  22cm
103.94 安慈造
A49y  梵蔵漢和四訳対照 唯識三十論疏 寺本
婉雅訳
京都 聖典語学会 昭和 6
129p 22cm    (西蔵伝聖典訳註
仏教研究第3)
18394 稲葉正就 編









Y97   仙台 昭和14
1冊 23×31cm
183.94 西蔵文 唯識三十頌繹疏




Y97   寺本婉雅訳
京都 内外出版 大正12














Se74  天明 8













H89        27p  23cm
105.9 禿氏砧詳 編
Ka42h  法隆寺賓物考證
京都 龍谷大学史学会 昭和 7
l l1  24cm
185.9 苔寺案内記
Ko42   京者Б 藤田恭道 昭和21
22p  17cm
185.9 大谷大学 国史研究会 編
004s  白華教部省雑纂







To14  如意輪寺 (刊年不明 )













東京 畳彩堂 大正 2
















1中失 200葉 図版 30cm
186.8 権田雷斧
G63b  仏像新集 乾・坤 権田雷斧,大村西崖,
共著
東京 丙午出版社 大正 8
2冊  22Cm
186.8 逸見梅栄
191i   印度に於ける礼拝像の形式研究
東京 東洋文庫 昭和10
392p 図版 26cm    (東洋文庫論
叢 第21)
186.82 真鍋広済








B87   大阪 仏教奉仕会 昭和 3
22p   19cm
188.3 上村観光
U42z  禅林文芸史講





772p  図版  21cm
188.4  Reischauer,Edwin O
R25s  世界史上の円仁一唐代中国への旅一 E・0
。ライシヤワー著 田中実誓訳













282p  図版  19Cm
106.7 松本文三郎
M a81s  支那佛教遣物
東京 大鐙閣 大正 8
299p.図版 19Cm
186.7 松本文二郎
Ma 81i  印度の仏教美術




東京 佛書研究會 大正 5
1180p  21.7cm
188.42 上杉文秀

























」49   法樹蔵
l f1  28Cm
180.5 慈雲尊者
」55i  因果無人 長谷賓秀編
大阪 仏教奉仕会 昭和 2
40p  19cm
188.5 慈雲尊者垂示一人 となる道随











箱入 軸 29Cm,1冊 21Cm
100.5 宥快
Y97C  中院流四度宥快伝 高野山八葉学会編
高野山 (和歌山) 八葉学会 大正 4
1中失  3冊  17Cm
188.5 高野山金剛峯寺御遠忌事務局 編
Ko97k  高野山霊賓集











Sh95r  雨部晏茶羅随聞記 上・下巻




大阪 界屋中西書店 昭和 8
270p  19cm
188.5 玉園快応





東京 丙午出版社 大正 5
225 p   23cm
138.6 浄土宗要十講
」58   望月信通編
東京 東光社 明治43

























E63s  宣教護国語 全 徳重浅吉編














:03    大阪 昭和 5
2冊 22cm
100.7 香山院龍温 述
Ka995  総斥排仏癬 大谷大学国史研究会 翻刻
京都 大谷大学人文学研究室 昭和 5
48p  23Cm
100:7 鏡如上人年譜




Ma01h  白華備忘録 全
京都 大谷大学国史研究会 昭和 8
116p  22cm
100.7 南條神奥 述
N48k  教導大音講義 全








大阪 真宗実語教会 昭和 7
220p  19Cm
188.7 尚綱誓鎧
Sh96h   排伽篇
京都 大谷大学人文学研究室 昭和 5
66p  23Cm
180.7 章達
Sh96j  浄土真宗護国論 上 。下巻

























東京 泰山房 大正 6





278p 13Cm (■I命双書 第1)
100.8 勝峰大徹
Ka88k  記憶長寿及臓力増進之要訣内観法
東京 日東堂書店 大正 7
142 p  D]ん反  19cm
180.0 圭峯宗密 撰



























東京 丙午出版社 大正 2





164P, 60p  24cm
100.8 唐少林寺戒壇銘
To72    1冊 22cm
108.8 稗学大系 1-8







































東京 警醒社書店 大正 7
11貯 26Cm
190.4 深慨隠士
Sh62k  寒豆霰語 巻上 。下 子虚陳人校
衛道書屋 明治 1
21]  23cm               ′
191    Eucken, Rudo:f.
E81w  吾人は尚基督教徒たり得る乎 ル ドルフ・
オイケン著 額賀鹿之助訳
東京 警醒社 大正 2
353p  20cm
l ll   Martin,Wi:liam.A.
Ma53r  天道湖原 丁鷺良著 中村正直訓点
倫敦聖教書類会社 明治19
162p  20cm
191  Mar」n,wi::iam A.
Ma53t 天道湖原解 丁題良著 嘉魯日耳士訳
東京 嘉魯日耳士 明治 7
311  23cm
191   Verbeck,G.F.





Ma38  米国遺伝教使事務局 明治12
21p 20Cm  (聖書之説)
193.211聖書 l日約








Se19  新約聖書 耶蘇伝 左近義弼訳編
東京 聖書改訳社 大正 3
1102p  19Cm
198.18 Budge E.A.Wi::is.
B83k  元主忽必烈が欧州に派遣 したる景教僧の旅
行誌 バッジ著 佐伯好郎訳
東京 待漏書院 昭和 7
l10  23cm
198:10 佐伯好郎
Sa14k  景教碑文研究 全
東京 待漏書院 明治44
173.99p  23 cm
198.221石田幹之介
:72k   吉利支丹教義の研究
東京 文録元年天草版 昭和 3























201.l  TOynbee, Arnold」.





丁s34h  必然・偶然 。自由
東京 角川書店 昭和27
168p 17cm    (角川新書 1)
201.1 米田庄太郎
新理想主義の歴史哲学 前篇 102,後篇 1
2
京都 弘文堂書房 大正 9
41]  19cm













Sa22  東京 三省堂 明治42






Y54t  訂正増補 東洋読史地図









201.l  carr. E. H.







:12r イブン・ハル ドウーンの「歴史序説」上 。














201.l   Toynbee, Arnold J.




201.l  TOynbee, Arnold」.



















Sh27k  講演集 第4冊
東京 富山房 明治45
312p  22cm








14    東京 理論社 昭和16
213p  17Cm
200  史学会小史
Sh27   東京 坂本守正 昭和14
73p  22cm
207  歴史研究の自由
R41   大塚史学会 〔等〕著
東京 東京大学出版会 1952
116p  18Cm
207  史学研究会 編
Sh27s  史的研究
東京 富山房 大正 3
418p  23cm
207  史学研究会 編
Sh27s  続史的研究
東京 富山房 大正 5
347p  23cm
200  現代史学大系 1-15巻(2,6, 9,11欠)


































209   Andreeva, E. B.
A48u  失われた大陸一ア トランティスの謎一
EOBOアンドレエヴア著 清水邦生訳
東京 1963
316p 18Cm    (岩波新書506)




































209  世界歴史大系 1-25


































































209  師範学校 編
Sh31b  万国史署 巻1.2
京都 石田忠兵衛 明治 9
















東京 弘学館 大正 3
535p  23cm
209.3  Cerum, vOn C. W.

























































190p 17Cm    (カッパブックス)
209.45 岩村忍











200.74 Greenfie:d, Kent Rober. ed.





M a96h 東 と西一アメリカとソ連の同時代史 3-6




:繁栄 と建設  5:対立する平和
:第二次大戦  6:現代 と展望
209.7  Snow, Edgar.






























































209  筑摩書房編集部 編
Se 22  東アジア世界の変狼
東京 1961
331p 図版 23cm   (世界の歴史)
210.04 幸田成友
Ko16t  読史余録
東京 大岡山書店 昭和 3
386p  20cm
210.01 魚澄 〔惣五郎〕先生古稀記念 国史学論双





976p  72p  22cln
210.04 史學研究書講演集 第一冊一三冊
Sh27   東京 富山房 明治41-43
31]  23cm
210.05 如蘭社話 巻1-6,8-50
」74   鄭岡良弼編
東京 如蘭社事務所 明治20-大正 1
4911  23cm
210.05 如蘭社話 後編巻 1-20





東京 民友社 昭和 3
1011  18Cm
210.088延宝元禄寺社御改帳写
























E98     2 11 25Cm
写本
210.000元和三年田畠友数門分帳
G34      1冊25Cm
210.088御下銀―件諸事控 (嘉永七年十二月)
G99      1冊25Cm
210.000ひしりの御消息
H56     1冊 28Cm
写本
210.000嘉永三年御通






065    安永4
l l1  29Cm
210.008御家中丼楽人
065    安永7
11=  29cm
210.088大阪番所属淡路津名郡机浦
073   漁場紛騒文書 (寛政五年)
11]  24Cm
210. 88暦朝詔勅録 上,下巻
R24    東京 暦朝詔勅録発行会 明治26




京都 小林写真製版 昭和 2
箱入 3冊 29cm,  1冊図版 32cm,
1冊 26Cm,  3軸 33cm
210.000水府令條
Su51     1冊 25Cm
写本
210.09 図書寮記録 上編三巻中編三巻










東京 御自p位記念協会 大正 5










Se36s  改版増補 装東甲冑図解附弓剣馬具図解
上 0下巻
東京 林書房 明治38
2 11  23cm
210.1 藤沢南岳 〔恒〕




H84k  改訂増補 日本歴史講義
東京 金刺芳流堂 明治39
824.61p   22Cm
210.1 家永二郎
i21n   日本文イし史
367    東京 岩波書店 昭和34
267p 17Cm     (岩波新書367)
210.1 本多浅治郎





東京 改造社 昭和 4
210.1 三浦周行
M i67k  國史上の社会問題









210.1 日本文化研究 第 1巻




東京 三省堂 昭和 8
166p 19Cm    (新撰漢文双書)
210.1 頼山陽〔裏〕
R12n  校刻 日本外史 源氏二
34T  23cm
210.1 三省堂編輯所 編
















A16n  日本海上発展史 並に日本海軍之発展
東京 二松堂書店 大正 3




東京 古今書院 昭和 9
394p  19cm
210.18 宮崎市定









042p  ポル トガルを訪ねる













東京 東亜堂書房 大正 6
496p  23cm
210.2 三品彰英
M i53n  日本の黎明 三品彰英・小林行雄・横田健
―共著
大阪 創元社 昭和26














118p 15cm    (岩波文庫)
210.3 羽田享 編




H5n   仁徳天皇
大阪 全国書房 昭和 6
234p  18cm
210.3 北山茂夫





























74, 28, 10p  21cm
210.3 那珂通世


























77p  図版 19Cm
210.33 高島米峯
Ta35s  聖徳太子と逆臣馬子
東京 丙午出版社 大正 9








1冊 図版 25Cm(研究豫察報告 第1)
210.35 石田茂作





189    東京 岩波書店 昭和29(1954)
254p 17Cm    (岩波新書189)
210.35 東京帝国大學史料編纂所 編
To46k  古簡集影 第10輯






275p 18cm    (人物叢書18)
210.43 池内宏
:35g   元冠の新研究 1-2
東京 東洋文庫 昭和 6
2 11  26Cm
210.45 堀田善太郎
H96m  密実楠公遣訓書
東京 楠公研究会 昭和 7
312p  22cm
210.45 中村直勝
N37k  建武中興と大阪一阿倍野 村岡良臣編
大阪 昭和 9
64 p   D]淵反  23cm
210.46 後南朝史論集 後南朝史編纂会編
G63    東京 新樹社 昭和31
345p 図版 22cm
210.47
Ky6k  京都帝国大学文学部考古学研究報告 第 7
冊 大正11-12
京者6 大正12






042j  16世紀日欧交通史の研究 増訂版
東京 六甲書房 昭和17
859, 49p  22cm
210.47 桶狭問合戦記






210.497 Aston, Wi!liam George.





















N48   三島才二編












































K    海舟百話
東京 富士書店 明治32

























































28p  図版  19Cm
陸軍省新聞班
日露戦役の回顧と我等国民の覚悟
東京 昭和11        `













Mo64s  真珠湾 0リスボン,東京一続―外交官の回
想一
東京 昭和25
179p 18cm    (岩波新書45)
210.7 向1軍治
M u24f  不戦條約文問題始末
東京 関本友廣 昭和 4
116p  22cm
210.7 日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部 編






東京 大乗社 東京支店 昭和 6
154p  18cm
210.7 遠山茂樹




To79s  昭和史  新版 遠山茂樹・ 今井清―・藤
原彰 共著
東京 岩波書店 昭和34
310p 17cm   (岩波新書)
210.72 小林政助
Ko12n  日米問題の真相











































211  大友喜作 編













!89m  先哲事蹟 美濃文教史要
岐阜市 三浦源助 大正 9
238p  22cm
216  狩谷植斎 〔望之〕







106p 15cm   (京阪神叢書 1)
216  北尾鎌之助
Ke23    淀J‖
大阪 宝書房 昭和21
139p 14Cm    (京阪神叢2)
216  中村直勝
Ke23  水無瀬・ 山崎附近
大阪 宝書房 昭和22
67p 15Cm    (京阪神叢書5)
216  浜中貫始











216  史学地理学同考会 編
Sh27k  京阪文化史論





257p 17cm   (岩波新書 )
216.2 中村直勝










202, 210p  22cm
郷土を語る会 (大阪府天王寺師範学校内)
大阪中心の郷土を語る
大阪 盛運堂 昭和 7






M i53o。 大阪 ―昔と今―
大阪 保育社 昭和39
153p 15Cm   (カラーブックス)
216.3 宮本又次








N48   船越政―郎編

























073    大阪 昭和17
1冊 図版 25Cm
216.3 大阪史話 ―近代化うら話―
073   朝日放送編
大阪 創元社 昭和40
198p   17Cm
216.3 堺市制施行五十年誌
Sa29   界市 日召和14
109 p  D]淵反  19Cm
216.3 摘要堺市史
Te 31  三浦周行監修 堺市役所編
大阪 昭和 6
























A42   三原郡 (兵庫県)阿万町青年団 昭和13
11]  23Cm
216.4 淡路銘鑑





96p  46p  22cm
216.4 片山嘉―郎編
Ka84a  淡路之誇 上 。下巻


















:19    岩和田 鬼洞文庫 昭和20
46P  24cm
216.3 銃後の大阪―軍事援護通第■報 住吉区版・














大阪 郷土央研究会 大正 3
327p  22cm
216.3 校外教授資料 大阪市外編 大阪市小学校



























Te31h  広島県偉人伝 第一,九,十一,十二編
東京 東京芸備社 大正14





















344, 15p  19Cm
東京 昭和12
586p  22Cm
220   Brion,MarceL





C44t  化学より観たる 東洋上代の文化 興亜教
学研究会 編
東京 目黒書店 昭和15















116t   東洋史要
東京 林平書店 明治13
375p, 52p, 26p  20Cm
220  飯沼―之
i27a   アジア文明の源流 飯沼―之 各務孝 湯
浅正次共著
東京 日本放送出版協会 昭和40
270 p  E]月反  20Cm
220  飯島正
127t   東洋のこころ
東京 生活社 昭和16







9 「0・  19Cm
220   Barto:d,Vasi:‖Vladim rovich.







Ka31t  東洋史 古代
東京 研究社 昭和15




Ko76t  東洋歴史講義 上 。下
東京 金刺芳流堂 明治38
2 11  22cm
220  久保得二
K ullt  東洋通史 八巻
東京 博文館 明治36-37
81]  23cm
220  黒川古文化研究所 編
Ku74s  創立十周年紀念誌
芦屋  昭和35















M a77t  東洋史概説
東京 共立社書店 昭和 8
357 p  E]II1  23cm
220  宮崎市定




M i88a  アジア史研究 第一
京都 東洋史研究会 昭和32
467,54p 22cm    (東洋史研究
双刊之四之― )
220  内藤湖南 〔虎次郎〕N29t  東洋史稿
京都 金港堂書店 昭和7
138p  力LE]  22cm
220  静安学社 編
Se17t  東洋学叢編 第 1編
東京 刀江書院 昭和 9
236, 84 p   D]用反 23cm
世界史
紅帆社 1951







220  新東洋 第一巻 第六号
Sh69   東京 新東洋社 大正 6
1冊 図版 26cm
220  鈴木俊




































8冊  26Cm  地図





220  高橋 〔盛孝〕先生還暦記念 東洋学論集
To84   大阪 関西大学東西学術研究所 昭和42





220  東洋史講座 第一期
To92   東京 国史講習会 大正15
548p  22Cm
自太古至後漢末
220  東洋史講座 第二期
To92   東京 国史講習会 大正15
506p  22cm
自蒙古勃興至明未
220  東洋史講座 第四期
To92   東京 国史講習会 大正15
520p  22Cm
自清朝初世至現代
220  東洋史講座 第 1期, 3期二4期
To92   東洋史講座科外講義
東京 国史講習社 大正15





遺物 と:の相互補助         .
220  東洋史講座 第十五巻
To92  矢野仁―等著
東京 雄山閣 昭和16
76, 87, 112, 32p  22cm
近代西蔵史研究,中央亜細亜,西南亜細
亜史談,宋代の戸ロ
220  羽田 〔亨〕博士頌壽記念 東洋史論双
To92   京都 東洋史研究会 1950
1003, 23p  24Cm
220  石田 〔幹之助〕博士頌寿記念 東洋史論双
To92   東京 石田博士古稀言己念事業会 昭和40
570p  21Cm
220  桑原 〔陥蔵〕博士還暦記念 東洋史論双
To92   昭和5
1368p  27Cm
220  自鳥〔庫吉〕博士還暦記念 東洋史論双
To92    東京 岩波書店 大正14
904p  23cm
220  和田 〔清〕博士古稀記念 東洋史論双
To92   東京 講談社 昭和36
1076, 54p  21cm
220  東洋史通論















220.03 東洋歴史大辞典 第 1-9巻








































299p 17Cm   (岩波全書 )
221  今西龍
145c   朝鮮古史の研究
京城 近沢書店 昭和12
510 p  D]ん反  22Cm
221  金 達寿
Ki41c  朝鮮
324    東京 岩波書店 昭和33
218p 17Cm   (岩波新書 )
221  三品彰英 編





京城 今西龍 昭和 7
161p 23Cm   (青邸説双書 巻3)
221  津田左右吉
Ts34c  朝鮮歴史地理 1, 2



























48p 19Cm   (東亜研究講座六)
222  郭 沫若
Ka28r  歴史小品 平岡武夫訳
東京 昭和25







467 p   22cm
222  宮崎市定




222  内藤湖南 〔虎次郎〕
N29k  研幾小録 一名支那学叢5支





京都 弘文堂 昭和 4
531p  23Cm










東京 大日本図書 大正 4
11]  22Cm
222  岡崎文夫




















222  狩野 〔直喜〕教授還厚記念 支那学論双





613--764  218p  21cm
222  東方学術協会 編
To246  中国史学入門
東京 平安文庫 昭和26
222  東方学術協会 編








A77s  史的研究 新編十八史略
東京 杉山書店 昭和33
140p  地図  21Cm
222.01 稲垣真久章
:52s   史記列伝講義 3
東京 興文社 明治42




































534    東京 岩波書店 昭和 7
220p 17cm   (岩波新書)
222.01 員塚茂樹
Ka21s  史記 ―中国古代の人びと―12     東京 中央分論社 昭和38
252p 17cm(中公新書 )
222.01 京大東洋史1-5









Se 22   世界文化史大系 第15巻 一中国―
東京 角川書店 昭和33
293 p  E]比反  27Cm
222.01 司馬遷
Sh17s   史記 春秋戦国篇 田中謙二・―梅知義
共著
東京 朝日新聞社 昭和38
296,20p 19cm  (中国古典選 )
222.01 司馬遷
Sh17s  史記列伝 岡本優太郎 解釈
東京 昭和17
257p 15Cm   (研究社学生文庫 )
222.01 史記文粋
Sh 34  簡野道明 編
東京 明治書院 昭和24
188p  21cm
222.01 史記國字解 第 1～8Sh34  桂五十郎講述
東京 早稲田大学
8巻  23Cm
l:本紀,  2:十表・八書。3-4:世家 上・下
5-8:列伝 1～4
222.01 瑞仙桃源










233p 19cm    (東洋思想叢書)
222.01 武田泰淳












































支那通史 上 。中・下巻 和田清訳
東京 昭和15








W12c  中国史概説 上 ,下巻
121    東京 岩波書店 昭和20






H32s  支那古器図政 兵器篇 原田淑人,駒井和
愛共輯
東京 東方文化学院東京研究所 昭和 7
1は 1冊 図版 55枚 32Cm
222.02 考苦学論叢1-2.















:27s   支那古代史論
東京 東洋文庫 大正14
















49p 23cm   (支那学銹
訳双書)
222.03 郭 沐若




Ka20s  支那古代社会史論 藤枝丈夫訳
東京 内外社 昭和 6
466p  23cm
222.03 加藤繁
Ka86s  支那古田制の研究 全


























376p 18cm    (人間と文明の発
見シリー ズ)
222.032森 安太郎








N21i   殷墟 卜辞
東京 東亜研究会 昭和11





114 p  D]用反  30cm
222.033林 泰輔
H48s  周公と其時代
東京 大倉書店 大正 4






M a26g 玄装三蔵 ―史実西遊記一
東京 昭和27
191p 17Cm   (岩波新書 )
222.04 三田村泰助
M i50s  清朝前史の研究
京都 東洋史研究会 昭和40
























228p 17Cm   (岩波新書 )
222.043宮川尚志























東京 東洋文庫 昭和 8











Ta84y  楊貴妃とクレオパ トラ
東京 ぐろりあ 。そさえて 昭和16
260p  膠]淵反  19Cm
222.05 稲葉君山
:51k  近代支那史
大阪 大阪屋号書店 大正 9
528p  22cm
222.05 稲葉君山































To79g  岳飛と秦檜            、
東京 富山房 昭和14





679o 21cm   (東洋史研究叢刊
之十二 )
222.056渡部薫太郎
W46k  新編 金史名辞解






















東京 東洋文庫 昭和 5
108p 図版 26cm  (東洋文庫叢刊
第一附篇)
222.057岩村忍




:94g   元朝秘史 (チンギスハン実録)
10     東京 中央公論社 昭和38










:94m   古の欧州遠征   、
東京 三省堂 昭和16




21l p  19cm
222.057成吉思汗実録









Sa29」 成吉思汗 阪井重季 。猪狩又蔵共著






222 057 V:adinnirtsov, Boris」akovlevic.




222.057 Yakubovskli, A. Yurievich.
Y16k  金帳汗国史 ヤクボフスキー,グレコフ共
著 播暦樺吉訳
東京 生活社 昭和17
2巻)p 22cm    (蒙古研究双書第
222.06 デーリン (徳齢)
















:51s   清朝更研究 上・下巻









232p  17cm(岩波新書 )
222.057 Marco Po:o.




222 057 Marco Po!o.
M a51t  東方見聞録 マルコポーロ著 青木―夫訳
東京 板倉書房 1961
334p  膠]比反  19Cm
222.057音訳蒙文元朝秘史
068   自鳥庫吉 訳
東京 昭和18
1冊 26Cm    (東洋文庫叢刊第8)
222.057 Prawdin, Micheai.
P89j  成吉思汗 一アジアの嵐― プラブディン
著,浜中英田訳

























東京 富山房 大正 3
122p 19Cm(時事双書 第18篇)
222.07 岩村三千夫




Ka28k  抗日戦回想録 岡崎俊夫訳
東京 中央公論社 昭和34




















201p 15Cm   (市民文庫 )
田中忠夫
支那の士大夫階級
東京 東亜研究会 昭和 4




W46b  馬賊 一日中戦争史の側面一
東京 中央公論社 昭和39
202p 図版 18Cm   (中公新書40)
222.077中国
C62    北京 外文出版社 昭和10












138p  力こ[]  19Cm (支那歴史地理
3)



















































































M a47   大連 南満州鉄道
261p  26Cm
編 )
222.5 満洲歴史地理 1, 2









M a47   新京 康徳 9
74 p   E]用反  26cm
222.5 南満洲鉄道株式会社総務部調査課
M i37k  察吟爾を中心とする満蒙両族闘争史 前編
大連 満蒙文化協会出版部 大正10






















H76    東京 刀江書院 昭和4









61p 21Cm   (五倍子雑筆1第12号
222.5 鳥居龍蔵
To67面 満蒙の探査
東京 万盟閣書房 昭和 3
545p  19Cm
222.5 山本守

















A77u  動 く蒙古 有高巌 青木富太郎共著
東京 目黒書店 昭和16
249p  19Cm
222.6 アルタン・ トプチ (蒙古年代記)





東京 時事彙存社 大正 3
217p  19Cm
222.6   D'Ohsson, Constantine Mouradgea.
D82m  A.蒙古史 第 1巻 ドー ソン著 田中
率一郎訳
東京 富山房 明治42












262, 50 p  D]月反  22cm
222.17 敦連文献研究論文目録


















































大阪 満州実跡研究所 昭和 9
93p  22cm
Kropotkin, Pyotr Aiekseevich.
満蒙処分論 クロポ トキン著 大井包孝訳




東京 興亜閣 昭和 6
27p  19cm








M a47  今西春秋訳
満州 日蒙文化協会 昭和13
390, 28p  28cm
222.6   D'Ohsson, A. Constantine Mouradgea.
D82m  蒙古史 ドー ソン著 田中率―郎訳
東京 三日史学会 昭和 8
734p  23Cm
222.6  D'Ohsson,A.C. Mouradgea.




222.6   D'Ohsson, A. Constantine. Mouradgea.

















東京 大陸出版社 大正 9
107p 図版 19Cm
222.6 南満州鉄道株式会社総務部交渉局





















東京 東京帝国大学文科大学 大正 5








Mo21      31冊 26cm
(コピーの製本版)
222.6 蒙古の秘史
M o21  ■｀林高四郎 訳
東京 生活社 昭和15
317p  図版 21Cm
222.6 蒙古黄金史 一蒙古民族の古典一













067m  蒙彊考古記 小野勝年 0日比野文夫共著
京都 学芸社星野書店 昭和21
339p  21Cm
222.6   Pozdneev, A. Matvevich.













東京 富山房 大正 4







東京 奉公会 大正 6
456p 23cm  (奉公双書第五編)
222.6 箭内亘
Y54m  蒙古史研究 箭内亘・岩井大憲共著 石田
幹之助・和田清共編
東京 刀江書院 昭和 5










Su77s  西北外蒙古の今昔 一林の民と鳥梁海史一
東京 実文'館 昭和 5
94p  22cm
222.0 藤田豊八
F67t  東西交渉史の研究 西域篇及付篇 池内宏編
東京 岡書院 昭和 8











東京 国華社 大正 4
2中失 268葉  図版  44cm
222.0 龍谷大学西域文化研究会 編
R98t  龍谷大学所蔵 敦建古経現存目録 一第 1
部古写本,第2部写真,手抄本一
京都




R98c  中央アジア研究文献目録 一和文編,中国
編,欧文編一
京都 1955
4冊 26Cm(西域文化叢書 目録編第 1
集-3集)
2228 龍谷大学西域文化研究会 編












R90s  四分戒本疏 第四巻 一本文並に解説一
56p 26Cm  (西域文化叢書 資料編
第5集)
222.8 西域出土の木簡と残紙
salo  東京 書芸文化院 昭和37
1冊 図版 37Cm
222.8 西域文化研究 第一一六 。別冊
Se17  西域文化研究会 編
京都 法蔵館 昭和33-38






















H98   稲葉正就,佐藤長共訳























D35h  ヴェトナム ー 被圧迫民族が闘いとつた勝
利の源泉一 淡徳二郎・和田敏明共著
東京 1954







































































180p 23cm   (東洋双書 )
岩本裕
イン ド史
東京 修道社 昭和 3
244p 18Cm    (現代選書 )
225  金子健二
K a53:   印度
東京 湯川弘文社 昭和17
394p  19Cm
225  満鉄東亜経済調査局 編




Sh36s  最近の印度 ―英印関係の推移―
東京 朝 日新聞社 昭和17
11l p  18cm
225  辻直四郎 編
Ts41i  印度
830p 21cm(南方民俗誌双書 5)
225.02 Rapson, Eduard 」ames.
R381  印度太古史 エ ドワー ド。ジエームズ 。ラ
プソン著 山下詳光訳
東京 向陵社 大正 5
242p   21cm
225.03 森鴎外 〔林太郎〕




M a29m マハーヴンサ (大史)マハーナム著
平松友嗣訳
東京 富山房 昭和15
356p 図版 17Cm(富山房百科文庫 )
226  アジア史講座 第 6巻







196p 図版 17Cm(グリー ンベル トシ
リーズ48)
226.6  Leng‖.




















160p  86p  21cn,
228 1-238
230  村川堅固
M u44c  中等西洋歴史







E69   村川堅太郎訳
東京 生活社 ELJ和21
252p  力也E]  22cnl
231  村川堅太郎
M u44o  オリンピア
22     東京 中央公論社 昭和38
217p 17cm   (中公新書22)
231  坂口昂
Sa28g  世界に於ける 希臓文明の潮流









H48w  ヮイマール共和国 ―ヒットラーを出現さ
せたもの一
東京 中央公論社 昭和38
220p 18cm   (中公新書27)
238  猪木正道




シリア ー 東西文明の十字路一 ヒッティ
。P・K著 小玉新次郎訳
東京 紀伊EII屋 昭和38











東京 日本文化 自由委員会 昭和28
56p 21cm    (自由の新tの下に文
14・ )
229.6 香山陽坪
Ka98s  砂漠と草原の遺宝 ―中央アジアの文化 と
歴史一
東京 昭和38
196p 17cm   (角川新書177)
229.6  Ross, Dennis







782, 45p  23(nl
230.3  ‐racitus, Pub‖us Corne‖us.
丁a15g  ゲルマーニア タキ トウス著 田中秀央
泉井久之助共訳
東京 刀江書院 昭和16























240.7  Kirchner, Herrnut.
















193p 15Cm   (市民文庫 )
Vernadsky, George.





























300 p   19Cm
仙田正雄




















1:アーカミヤ   2:ヵミヤータナカ3:タナカーホリ  4:マTワ、補述5:年表・系譜辞引その他
201.03 日本人名録 1923-4















85 p  llCm
201.35 金蘭簿
Ki46      11旺25Cm
写本
201.035御国分武鑑
M i25   京都 須原屋平左衛門 慶応 4
25 p  llcm
28104 伴吉i霙




















M o45s  新橋の狸先生
東京 二見書房 昭和17
362 p   E]月反  18Cm
28104 森 繁夫








N77    東京 大学館 明治35
160p 図版 22cm    (今世少年
第3編)
281.08 日本経済新聞社 編




















:s92o  大阪人物誌 1-5巻
大阪 石田文庫 昭和 2




1中央  2冊  24Cm
201.63 毛生必華 輯





36「「   18cm
201163 毛生必華 輯




30 1  16Cm
281.63 毛生必華 輯
Mo81n 新刻 浪華人物誌
京都 尚書堂 文政 7
30p  16Cm
201.63 日本撫山




大阪 帝塚山学院 昭和 5
49p  19Cm
281.64 淡路国孝所人丼奇特者名前帳




188p 20cm   (朝日文化手帖 4)
282.2 鎌田禎志庸




N48s  支那人名辞書 難波常雄,早川純二郎,鈴
木行三共編
東京 吉川弘文館 明治43































奈良 木本事務所 大正 2










A38    大正 8
11]  24cm
289  安藤徳器


































289  岩埼英重 編


























62p 15Cm   (ァテネ文庫 50)
209  故財津愛象先生
Ko98   大阪 静安学社 昭和6
1「3  19cm
289  村田於菟次郎
M u59y  山家遺事





































?? 209  大域戸宗篤051   耕巌斎顕幽事蹟
13p  23cm
289  大槻文彦
089f  復軒旅日記 大槻茂雄校訂
東京 富山房 昭和13































U77   東京 昭和11
50p  22Cm
289    Washburn, Stan:ey.










兵庫 中野雄介  昭和12
26, 77, 8コ「 24cm
209  山口藤次郎
Y24z  贈従五位畔田翠山翁伝
和歌山市 山口 昭和 7
86p  24Cm
289  吉田鋭雄
Y86t  稲束香山遣稿 付追悼録
大阪 池田史談会 昭和 3
1 11  22Cm
290   カと       理丑
290.1 文部省師範学校 編





京者6  /1りヽ|1芳樹  日召和16
269p  22cm
290.1 山上徳信
Y21m  最も理解 し易い参考外国地理
東京 受験研究社 昭和 6
544p  18Cm
290.2 久井清影





















164p 18cm   (東方民俗双書 )
290.38 守屋美智雄




Sa66s  新制 最近世界地図 改訂版
東京 三省堂 昭和10














N80k  帰雁の産 七版
東京 弘道館 明治41





290.9  Abbe, Patience.
A llt  綴方世界一周 ペーシェンス, リチャー ド,
ジョン・アッベ共著 大久保康雄訳
東京 中央公論社 昭和14




190p 18Cm   (ァサヒ・ア ドベン











東京 有精舎 大正 9
308p  18cm













大阪 高橋南益社 昭和 3
694p  19cm
290.9 鉄道沿線遊覧案内
Te86   東京 鉄道院 大正 1
215p  22cm
290.9 鉄道旅行案内
Te86   東京 大正 3





大阪 最々堂書店 昭和 7
458p  19Cm
290.9  Toynbee,Arno:d.」.
To79h  東から西へ A・トインビー著 黒沢英二
訳
東京 毎 日新聞社 昭和34
214p  20cm
291  宮良営壮









Tokyo, Embassy of lndia







東京 丙午出版社 大正 2
264p  18Cm
291  郵舜功 撰
Te21n  日本一鑑 窮河話海拝海日経,絶島新編
京都 三ケ尻 浩 昭和12
556 p   23Cm
291.1 阿部喜任
A12e  蝦夷行程記―西部― 上 松浦弘校訂
安政 3
41 p  ll X 16cm
291.1 北海道国郡全図 (地図)




東京 実業の日本社 大正 3
312p  図版  16Cm
291.36 スタンダー ド 東京都区分地図帖








190 p   18Cm
291.5 鈴木正 編
Su96c  中央線
東京 線別旅行案内刊行会 昭和 9





40 1  27Cm
291156 いせ道中名所
:69    嘉永 6
1冊 18Cm  (写本)
291.50 加藤玄智






















N48    天保 5
1枚 25cm
291.63 住吉名所鑑
















M a79a 淡路國絵図 附撮海1公路図
大阪 河内屋吉兵衛 元治 1
地図1枚 49×71cm(折たたみ18(m)
291.64 寺前文雄 編
Te51w  ワングフル・ コウベ
神戸 神戸新聞マーケティンクセンター
日召本口41






H32n  亜細亜篇 原田三夫 。松山思水共著
日召不口6
365 p  Eヨ帰支  19Cm (世界探検全
集 4巻)
292  帆足計
H ols  ソ連 。中国紀行
東京 河出書房 昭和27
3“p  図版  19Cnl
292  胎動するアジア
Ta21  森本勉 〔等〕著
東京 日本放送出版協会 昭和38
289p   20cnl
292  徳富蘇峯 〔猪―郎〕
To45s  七十八日遊記
東京 民友社 明治44
348 p   E]jり,  19Cnl









C54c  最新 朝鮮地誌 上 。中・下











































427p  図版  24Cm






東京 印象詩社 大正 5
1中失 1冊 図版 37Cm
292.2  Richthofen, Ferdinand von.

















To32   東京 東洋文庫 昭和10
237, 36p  26Cm
292.2 上原芳太郎 編




E39d  縫粗 星野辰男 編
東京 朝日新聞社 昭和16
283p  図版  19Cm
深谷松涛
満蒙探検記 深谷松涛・古り:l秋風共著
東京 博文館 大正 7
402p  図版  17Cm
満州写真帖











A40m  満蒙探検四十年 アーナー ト,エドワード
・ フォン著 有富光門訳
東京 大日本雄弁会講淡社 昭和 9
866 p  D]月反  19Cm
292.26 Hasiund,H.
H49m  蒙古の旅 上・下 H・ハズルンド・ クリ
ステンセン著 内藤岩雄訳
東京 岩波書店 昭和17
2冊 17Cm   (岩波新書 )
292.26 Hedin,Sven.





大連 東亜図書 大正 9
346p  力LE]  19Cm
292.26 真継雲山
M a76m 蒙古見物

















M i37t  東縫紀行
大連 日召和17
402 p  D]λ反  19Cm
292.26t大宮権平
062t  現代 東部蒙古地図
東京 東亜同文調査編纂部 大正 4
11}  23cm
292.26 参謀本部編纂課 編
























To67s  西比利亜から満蒙へ 鳥居龍蔵 。鳥居君子
・鳥居幸子共著
東京 大阪屋号書店 昭和4
478 p  E]λ反  19cm
292.27 岩堀喜之助
192k   中央アジア探検記録 カラコルム
東京 平几社 昭和31
132 p  E]λ反  27Cm
292.26-292.28
292.20  Davidson, Basi!.




292.28  Hedin, sven.
H51c  中央亜細亜探検訳 スウェン・ ヘディン著
岩村忍訳
東京 昭和13












9:シルクロー ド (西義之訳 )
10:さまよえる湖 (関楠生訳 )
292.28 Hedin, S ven.
H51s  紡緯へる湖 S・ヘデイン著 岩村忍 0矢
崎秀雄共訳
東京 筑摩書房 昭和18
355p  】也E]  21Cm
292.28 日野強
H85i  伊摯紀行 上 。下
東京 博文館 明治42














292 28 Le Coq, A!bert von.
L46c  中央アジア秘宝発掘記 A・フォン・ル・
コック著 木下龍也訳
東京 角川書店 昭和37
236p 図版 15(m    (角川文庫)
292.28 中村不折
N37s  新彊 卜甘粛ノ探検 附印度
58p  29(Hl
292.28 ナザロフ,PoS_
N59s  新彊省から印度へ 斎藤大助 訳
東京 大和書庁i 昭和18
51l p 図版 19(m
292.28 佐々木照山





東京 博文館 大正 1
318 p  ttLE]  23(‖1
292.28  Stein, Mark Aure!.
St3c  中央アジアの古跡 M・オーレル・ スタイ
ン著 満鉄弘報課訳
大阪 朝l日新FIl社 昭和16
282p 図版 20(m   (大陸双書 7)
292.28  Stein, Aurel.






東京 民友社 大正 1
292 28 Teichman,Eric.
Te21t  トルキスタンヘの旅 タイクマン著 神近
市子訳
東京 昭和15
264p 17(m    (岩波新書59)
292.28 Vambery,Armin.
V25c  中央アジアの冒検 ヴランベリー著 岩村
忍訳
東京 やしま書房 1962
249 p  D]ル支  19(nl
292.28 図麗深





京都 内外出版 大正 9
463p  図版  20(11〕
292.29 Hedin,Svenf




292.29  Hedin Sven.
H51c  西蔵探検記 高山洋吉訳
東京 改造社 昭和14




206 p   ttII1  17(nl
292.29 Kassis,V































M a42t 東縫紀行 南満洲鉄道株式会社大連図書館
編
大連 南満洲鉄道総裁室庶務課 昭和13






A79u  ウスリー探検記 V・K・アルセニエフ著
満鉄調査部第二調査室訳
東京 朝日新聞社 昭和16
446p  図版  18cm
292 96 Carpini,」oha n de Plano.
C21c  中央アジア・蒙古旅行記 カルピニ・ルブ
ルク著 護雅夫訳
東京 桃源社 昭和40
363p 18cm    (東西交渉旅行記
全集 I)
292.96 中央亜細亜地図 第一,第二合装






212p  17Cm(岩波新書 )
292.4 多田恵―




M i05y  ヤシノざズノアジ









東京 博文館 大正 2
326p  力LE]  23cm
鹿子木員信
ヒマラマ行











325p  力由[]  19cm
近衛文麿
戦後 欧米見聞録全

































































































584 p  D]λ反  20cm
大西猪之介
伊太利亜の旅
東京 実文館 大正 8
289 p  D]ん反  19Cm
293.8 ソヴェト連邦
So92   東京 岩波書店 昭和19
1冊 18cm   (岩波写真文庫)
293.9 中目学
N35b  バルカン旅行談     、
広島 大正 5
56p  22cm
294    Calder, Ritchie.
C13s  沙漠と闘う人々 リッチ・ コールター著
甲斐龍馬訳
東京 昭和27








































































133P 18Cm  (ラジオ新書96)
302.2 太平洋協会 編






141p  22cm  ｀
30221 新朝鮮及新満洲
Sh61   京城 朝鮮雑誌社 大正 2















H5s   支那論集
東京 富山房 大正 5
317p  23(n]
302.22 蒙古善隣協会
M o21n  内陸アジア 第一編
東京 生活社 昭和16










N45s  消夏漫筆支那 全












To69s  支那 。支那人
90     東京 岩波書店 昭和17









302.22  Wittfogel, K. A.
W79s  支那社会の科学的研究 ウィットフォーゲ
ル著 平野義太郎,宇佐美誠次郎共訳
東京 昭和14
192p 17cm  (岩波新書 )
302.225朝鮮及満州社 編
C54m  最新 満州地誌 上 。下





F77m  満蒙通覧 上 。中・下





106p 22Cm  (国際読本
第9巻)
302.225満蒙の改造 八巻六十九号
Ma“   大阪 内外評論社 大正11
320p  22cm
302225満蒙全書 第一巻一四巻
M a44   大連 満蒙文化協会 大正11
4 11  23cm
302225南満洲鉄道株式会社




N91m  満州農林経営 と日米戦争不可能論
大阪 延原 昭和 2
83p   19Cm
30225 陸軍省調査班 編






















205p  劇LEコ  16(m
302.220 Lattim ore,O wen.
L35a  アジアの焦点 0。ラティモア著 中国研
究所訳
東京 弘文堂 昭和26
364p  引也E]  18Cm
302.229 Ford, Robert







H33c  チベットの七年 H。ハーラー著 近藤等
訳
東京 新潮社 昭和30
232p   20cm
302.229岩井大慈









StBc  チベット日記 A.L.ストロング著
西園寺公―訳
東京 岩波書店 昭和36
302p 17Cm (岩波新書 )
302.229多田等観
Ta16c  チベット
91     東京 昭和17
175p 17Cm (岩波新書)
302.229 WinningtOn, Alan.


















M a48s  シャム
東京 慶応書房 昭和18
19,630p 22cm  (南洋叢書 第4巻)
302.237玉木貞吉 編
Ta70s  遍羅事情
大阪 日遅貿易協会 昭和 b






































東京 玄黄社 大正 4
313p  19Cm
302.251 Vanden bosch,Arnry.







259p 15Cm  (現代教養文庫)
302.263蒲生證―
G18i   イランの歴史と文化
東京 博文館 昭和16
520 p  ЛこE]  19Cm
302.263河崎珪―
Ka97i   イラン
大阪 朝日新聞社 昭和18












マックス 。オレル著  草野柴二訳注
東京 明治41
178, 43p  18Cm
302.34 日独旬刊社調査部 編




F73   教育学術研究会 編
東京 同文館雑誌部 大正16






H41m  モスクワ 1500日
東京 朝日新聞社 昭和39
301p  20cm                 t
302.38 民主日本協会ソ連研究部会 編
M i47s  ソヴイエ ト文化の実体
東京 民主日本協会 昭和29
165p 17Cm  (民主日本文庫 )













大阪 朝 日新聞社 昭和18
63p  18Cm
302.55  Siegfried, Andre.













Ko14s   死海
東京 中央公論 昭和38
203p 地図 17Cm (中公新事)
302.291 Price,M.Phi!ips.

















73p   18cm
302.735太平洋協会 編
丁a22n  ニューカンドニァ oその周辺
東京 大平洋協会 昭和19
























300  日本国家科学大系 第1-14巻(2,5,12,









309   Carr9 E.H.
C22a  新しい社会 E・H・カー著 清水幾太郎
124   訳
東京 昭和28


































236p 19cm   (経営語論)
懐徳堂 編
百科通俗講演集第三輯






東京 岩波書店 大正 8
422p  87p  22Cm
309  室伏高信
M u72t 東方主義ヘ





190p  図版  15Cm
309  清水芳太郎














































ベルグ ウェルナ ・ー ダイツ,日―ベル ト
ライ共著 秋沢修二訳
東京 育成社弘道閣 昭和16




















344p19cm  (物語双書 4)
312.1 江藤新平












Ka45n  日本政治百年史 金森徳次郎・ 山浦貫―共
編
大阪 新関西新聞社 昭和28
318p  図版  m cm
312.2 アジアは一つなり
A99   情報局 編
東京  匡Π届J局  日召禾日18
112p 18Cm (週報叢書)
312.2  Lattimore,Owen.
L35a  アジアの情勢 0。ラティモア著 小りll修
訳
東京 河出書房 昭和28
248p 15Cm  (市民文庫 2030)
312.21 金 日成
Ki41s  祖国解放戦争 現代朝鮮研究会編訳
100    東京 青木書店 昭和18






194s   三民主義と現代中国
東京 岩波書店 昭和25
146p 17Cm   (岩波新書 )
31222 自由民主党アジア・ アフリカ問題研究会




Kolle  延安報告 水谷 。小椋訳
東京 時事通信社 昭和21
61p   18cm
312 22 Mende,Tibor.






































So41s  三民主義 金井寛三訳
東京 改造社 昭和 4
283p  14Cm
312.22 Stalin, losif V.
Stis  支那革命論 民族問題 スター リン・ プハ
ーリン共著
東京 スター リン・ブハー リン著作集刊
行会 昭和 3
496p 19cm   (スター リン・ブハー
リン著 作集第14巻)
312.22 Stein, Gunther.
St3e  延安 1944年 ガンサ ・ー スタイン著
原四郎訳
東京 みすず書房 昭和37




W12s  支那官制発達史 一特に中央集権 と地方分













A61   西順蔵 〔等〕編
東京 弘文堂 昭和36
295p 22Cm   (講座近代アジア思
想史Π)
312.34 大民新聞社 編




D83    上海 新世界出版社
46p  18cm
312.34 Hit:eL A









M u72f  ファッショ治下の伊太利





東京 大日本雄辮会講談社 昭和 8
















B35s  砂漠の豹 イブン・サウド.」。フツアメ
シャン著 河野鶴代・牟田口義郎共訳
東京 筑摩書房 昭和37
340 p  ttLE]  18cm
312 8   Churchll, Winston.










Ka21 m  毛沢東伝
260    東京 岩波協店 昭和31
206p 地図 17Cm   (岩波新書 )
3120 マハ トマ・ カンジー思想と運動
M a72  東洋協会調査部
東京 東洋協会 昭和 8
















091s  孫文伝 王IE之著
東京 改造社 昭和 6
438p 図1板 19cm
312.8  Roy,Claude.


























Molls 整風文献 毛沢東 。劉少奇共著
東京 国民文庫社 1953





支那政党結社史 上 。下 竹内克己 柏田
天山共著
漢口 崇文閣 大正 7
21=  19cm
319.1 外務省





















東京 日蘭協会 大正 3
179p  26Cm
319.2  StimsOn, ‖enry L.
St6r  極東の危機 HoL。スティムソン著 清
沢測訳
東京 中央公論社 昭和11
264p 19cm   (中央公論社第51年
第11号付録 )
320 法   律
319.22 牧野義智
Ma35s 支那の外交関係 (下)

























153p 18Cm    (創元新書)
320  織田万






















375 p  D]月反  23Cm
322.22 宮崎市定




M i38k  群
東京 中央公論社 昭和38




345p 22Cm   (大阪市立大学決
学双書 21)
322.22 龍川政次郎
Ta71r  遼律之研究 龍川政次郎・島田正郎共著
東京 大阪屋号書店 昭和19
259 p  D]ん反  22cm
322.226 Riazan6vskil,V.A.
R93m  蒙古慣習法の研究 ウエ・ア 0リヤザノフ
スキイ著 東亜経済調査局訳
東京 東亜経済調査局 昭和10
450 1 23Cm   (経済資料 通巻
第192)
322.25 マヌ法典





471,  35p   22Cm
マヌの法典 田辺繁子訳
東京 昭和29






N77n  日本国憲法 =解説と資料一
東京 時事通信社 1946










!93t   西蔵印度の文化
東京 日光書院 昭和17
325 p  E]淵反  19cm
302.229 0ftsinnikov.





stec  チベット日記 A.L.ストロング著
西園寺公―訳
東京 岩波書店 昭和36
302p 17Cm (岩波新書 )
302.229多田等観
Ta16c  チベット
91     東京 昭和17
175p 17cm (岩波新書 )
302.229 WinningtOn, Alan.









M a72i  印度支那 一仏印,タイ, ビルマ,マレー
東京 白揚社 昭和17
309p 21cm (世界地理政治大系)
302.23  L6Vi, Sy!vin・








M a48s  シャム
東京 慶応書房 昭和18
















































東京 玄黄社 大正 4
313p  19Cm
302.251 Vanden bosch,Arnry.


























Ko145   死海
東京 中央公論 昭和38
203p 地図 17Cm (中公新事)
302.291 Price,M.Philips.





059j  デ ヨンブル及び其郷土 上巻
マックス オ゛レル著  草野柴二訳注
東京 明治41
178, 43p  18Cm
302.34 日独旬刊社調査部 編
















M i47s  ソヴイエ ト文化の実体
東京 民主日本協会 昭和29
165p 17Cm  (民主日本文庫)
302.38 労農露国 1 事情












大阪 朝 日新聞社 昭和18
63p  18Cm
302.55  Siegfried, Andre.













73p   18cm
302.735太平洋協会 編
Ta22n  ニューヵンドニァ oその周辺
東京 太平洋協会 昭和19
487 p  D]IIFT  22cm
302.736オーストラリア政府





G69n  ニューギニア研究 西村勝比古訳
東京 文明社 昭和19
568p  22cm
302 736 Reed, S W.









」55   小栗銀三 編
東京 大蔵出版 1953
236p 19cm   (経営語論 )
304  懐徳堂 編
Ka21h  百科通俗講演集第二輯
東京 弘道館 昭和 2
230p  23cm
304  関西大学















300  日本国家科学大系 第1-14巻(2,5,12,









309   Cart E.H.
C22a  新 しい社会 E・H・カー著 清水幾太郎
124   訳
東京 昭和28













東京 岩波書店 大正 8
422p  87p  22Cm
309  室伏高信
M u72t 東方主義ヘ














































N46s  新社会の基礎 1920
東京 改造社 大正 9
278p  19Cm
309.8  Rosenberg, A:fred.
R72n  二十世紀の変革 アルフレッド・ ローゼン
ベルグ ウェルナー 0ダイツ,日―ベル ト
ライ共著 秋沢修二訳
東京 育成社弘道閣 昭和16




















344p19Cm  (物語双書 4)
312.1 江藤新平










A99   情報局 編
東京  FΠ届J局  日召和18
112p 18Cm (週報叢書)
312.2  Lattimore,Owen.
L35a  アジアの情勢 0・ラティモア著 小川修
訳
東京 河出書房 昭和28
248p 15Cm  (市民文庫 2030)
312.21 金 日成
Ki41 s  祖国解放戦争 現代朝鮮研究会編訳
100    東京 青木書店 昭和18






194s   三民主義と現代中国
東京 岩波書店 昭和25
146p 17Cm   (岩波新書 )
312.22 自由民主党アジア・ アフリカ問題研究会




Kolle  延安報告 水谷 。小椋訳
東京 時事通信社 昭和21
61p   18Cm
312.22  Mende, Tibor.










Sh95b  暴を以て暴に報ゆる勿れ 山田礼三訳
東京 白揚社 昭和22  (革命家演説集 )
























So41s  三民主義 金井寛三訳
東京 改造社 昭和 4
283p  14Cm
312.22 Stalin,:osif V.
Stls  支那革命論 民族問題 スター リン・ プハ
ーリン共著
東京 スター リン・ブハー リン著作集刊
行会 昭和 3
496p 19cm   (スター リン・ブハー
リン著 作集第14巻)
312.22  Stein, Gunther.
St3e  延安 1944年 ガンサ ・ー スタイン著 野
原四郎訳
東京 みすず書房 昭和37


















A61   西順蔵 〔等〕編
東京 弘文堂 昭和36
295p 22cm   (講座近代アジア思
想史II)
312.34 大民新聞社 編




D83    上海 新世界出版社
46p  18Cm
312.34 Hitler, A









M u72f  ファッショ治下の伊太利
東京 平丹社 昭和 6
226p  20Cm
312.37 下位春吉
Sh52s  下位春吉氏熱血熱涙の大演説 大 日本雄辮
書講談社編
東京 大 日本雄辮会講談社 昭和 8
132p 19Cm    (キング十月号附録 )
312.38 朝 日新聞研究室 編
A82s  ソ連の民主主義
大阪 朝 日新聞社 昭和21
73p  19Cm
312.38 Snow,Edgur.









312.O   BenOist‐Mechin, 」.
B35s  砂漠の豹 イブン・サウ ド.J。フツアメ
シャン著 河野鶴代・牟田口義郎共訳
東京 筑摩書房 昭和37
340p  力LE]  18Cm
312 0   Churchil!, Winston.











260    東京 岩波協店 昭和31
206p 地図 17Cm   (岩波新書)
312.8 マハ トマ・ カンジー思想と運動
M a72  東洋協会調査部
東京 東洋協会 昭和 8












091s  孫文伝 王才口之著
東京 改造社 昭和 6
438p  図版  19cnl
312.8  Roy,Claude.
R78m  毛沢東 クロー ド・ ロァ著 石川湧訳
東京 創元社 昭和28
117p  18cm
312 8  Unger, Otto.









N llk  国民政党か 階級政党か ―西尾ブームと
社会党―
東京 昭和34




78p 14cm    (ァテネ文庫 )
315.22 毛沢東選集刊行会




Molls  整風文献 毛沢東 。劉少奇共著
東京 国民文庫社 1953
369p 15Cm    (国民文庫 )
315.22 竹内克己
Ta67s  支那政党結社史 上 。下 竹内克己 柏田
天山共著
漢口 崇文閣 大正 7
2 11  19cm
319.1 外務省





東京 岩波書店 昭和 8















東京 日蘭協会 大正 3
179p  26Cm
319.2  Stimson, ‖enry L.
St6r  極東の危機 HoL・スティムソン著 清
沢測訳
東京 中央公論社 昭和11
264p 19cm   (中央公論社第51年
第11号付録 )
320 法   律
319.22 牧野義智
Ma35s 支那の外交関係 (下)

























153p 18Cm    (創元新書)
320  織田万






















375p  膠]淵反  23Cm
322.22 宮崎市定

















259 p  D]ん反  22Cm
322.226 Riazan6vskli,V.A.
R93m  蒙古慣習法の研究 ウエ 。ア・ リヤザノフ
スキイ著 東亜経済調査局訳
東京 東亜経済調査局 昭和10
450p 23Cm   (経済資料 通巻
第192)
322.25 マヌ法奥
M a48  中野義照訳註
高野町 (和歌山県) 日本印度学会
1951
471,  35p   22Cm
322.25 マヌの法典 田辺繁子訳
M a48   東京 昭和29
382p 15Cm    (岩波文庫)
322.25 ヤーデュニャヴルキヤ法典





























東京 弘道館 大正 1
83p 17cm   (通俗学芸文庫)
325.2 松本恭治
M a81k 会社法講義



















166p 21cm   (法学理論篇146a)
329  今井嘉幸
:43s   支那国際法論 第一巻
東京 丸善 大正 4
484p  22Cm
329.66 同盟及連合国と独逸国との平和条約 議定書
D85   東京 朝陽会 大正 8
262p  22cm
329.4 言葉の手引
Ko04    Diawa,Goenseikanboe,1943
200p  13Cm





東京 佐藤出版部 大正 8
1063, 36p  20cm
330.4 谷村秋屯B遣稿
To38t    京者5 谷村り1頂蔵 日召禾口13
545p  19cm
330.4 山本美越乃
Y31s  戦後に封する我 実業家の覚悟
大阪 戦後経済調査社 大正 9
87p  15Cm
330.0 新井自石






























































K142  本居宣長集 横川四郎編 長谷川如是閑解
題
東京 誠文堂新光社 昭和11
323p 19Cm    (近世社会経済学
説大系)
330.3 山片幡桃
Ki42  山片婚桃集 横川四郎編 土屋喬雄解題
東京 誠文堂新光社 昭和11
310p 19Cm   (近世社会経済学
説大系)
330.8 中井竹山
K142  中井竹山集 横川四郎編 菅野和太郎解題
東京 誠文堂新光社 昭和10
419p 19Cm    (近世社会経済学
説大系)
330.8 二宮尊徳
Ki 42  二宮尊徳集 横川四郎編 八木沢善次解題
東京 誠文堂新光社 昭和10
424p 19品     (近世社会経済学
説大系)
330.0 荻生役篠







Ki 42  坂本龍馬集 坂本龍馬著―由利公正集 由
利公正著 横川四郎 尾佐竹猛解題
東京 誠文堂新光社 昭和10
364p 19Cm    (近世社会経済学
説大系)
330.3 佐藤信淵













Ki 42  山鹿素行集 横川四郎編 内田繁隆解題
東京 誠文堂新光社 昭和10






F74k  経済学研究 (前。後)












東京 佐藤出版部 ナ正 6
760 p  D]λ反  19Cm
331  福田徳三
F74k  国民経済講話 坤 (二)
東京 佐藤出版 大正 8
1910p  19Cm
331  福田徳三
F74k  国民経済講話 坤前冊














東京 東京宝文館 大正 9
336p  22cm
331  ソ同盟科学院経済学研究所
So19k  経済学教科書 第 1分冊～ 4冊 マルクス
・ レーニン主義普及協会訳
東京 合同出版社 昭和30
41]  17cm (合同新書1-4)
332.1 日本経済叢書巻18 瀧本誠一 編
N77    東京 日本経済叢書刊行会 大正 7
620p   23Cm
海保青陵経済談
331.21 日本経済大典 第37巻,第39巻,第40巻







東京 日本評論社 昭和 3
454p   22Cm
331.21 佐藤信淵
Sa85k  経済要録 瀧本誠―校訂
東京 昭和 3
340p 16cm    (岩波文庫 )
331.21 瀧本誠―
丁a73k  経済―家言
東京 国文堂書店 大正 9
874p  23cn,
3321 田島錦治














C46s  新民主主義経済論 山下龍三訳
東京 1952
174p 15Cm   (青木文庫 )
332.22 Karamiseff,W.









Ki23t  唐代経済史 六花謙哉・日本牛訳
東京 生活社
















N83s  支那経済綜撹 1-2巻
上海 上海経済日報社出版部 大正11













Z3s   最近支那経済







K e29  プレブス ◆リーグ編 菊川忠雄訳
東京 改造社 昭和 6








263p 15Cm   (青木文 庫15)
334.72 Emerson,R.

















608p  80p  D]用反 26Cm
335.48 大阪商船 編
073o  大阪商船株式会社 五十年史
大阪 大阪商船 昭和 9
880p  65p  E]月反 26cm
336.2 大道弘雄 編
062k  景気回復 商売繁昌への途 産業合理化の
促進
大阪 朝日新聞社 昭和 5
209p  19Cm
330.9 和田昌良





東京 天地書房 大正 7
365p  19Cm
337.21 珍銭奇品図録
C47     文化14
l13  26Cm
337.21 果仙追懐泉帖







大 阪 岡田商店 昭和 9














045k  金 。物・心
大阪 全国書房 昭和17


















東京 井上四郎 昭和 5
188 p  D]ん反  23cm
阿部賢―
非常時財政読本
東京 中央公論社 昭和 9



















340p 18cm   (現代社会科学双書)
361.54 井上吉次郎
:57m  マス・ コミュニケーションの諸問題
京都 三和書房 昭和32
242p   22cm
361.6 米田庄太郎
Y02m  民族心理講話





























340   員オ
345.63 印紙税案内

























265p 16cm    (改造文庫 )
高田保馬
社会学原理
東京 岩波書店 大正 8
1385p  22cm
361.234青山秀夫
A50m  マックス・ ウェーバー _基督教的ヒュー
マニズムと現代一
東京 岩波書店 昭和26















Ko64h   光のプレゼントの灯を消さないで……
東京
232p  18Cm
370 教  育
371.2 白河次郎





東京 叢文閣 昭和 9
295p  18Cnl
372.1 1民江書税私学設立願草
M i44   大阪 高見猪之介
2 p  24Cnl
372.1 照陽閣家塾規程
Sh97    明治10
1l1  23cm
372.1 照陽閣家塾條規
Sh97      1 11 22Cnl
(明治 9年11月改定のもの)
372.1 和島芳男






347 p  E]比反  19Cm
372.22 佐藤清太
sa 85g  学制から見た東洋教育史
京都 柳原書店 昭和28
127p 22Cm   (教育双書 )
























28p  92p  22cm
375  大瀬甚太郎
075k  教育学














C60b  文検各科受験案内 付最近七年間各科問題
全集
東京 中等教育社 大正15
425, 642, 132p  15Cm
375.9 中等教育社 編























149 p  D]IIFx  23cm
375.932三上次男
Mi21s  世界史 一東洋史編一
東京 中等学校 昭和24




70p   22cm
375932内藤湖南 〔虎次郎〕
N29t  新制東洋史
京都 永沢金港堂 昭和 7
128p  22Cm























































H56s  尋常修身教科書入門 樋口勘次郎・野田瀧
三郎共著
東京 金港堂書籍 明治34
16 p  D]IIm  23Cm
375.935勝部謙造




















48 p  D]ん反  22Cm
375.935山辺知春












F57s  小学 簡易尋常 珠算教科書 巻之 4
大阪 小谷卯二郎 明治21
46 p   ll×16Cm
375.941藤森清茂
F62s  三角法の解法 改訂版
東京 績文堂 昭和22
219p   17Cロ
375.941藤沢利喜太郎 編












Ki24h  初等 平面三角法 菊池大麓 。沢田五一共
編




東京 大 日本図書 明治33
125p  19Cm
375.941松本定次郎
M a82s  新撰三角法
東京 博文館 明治37
272p 23cm   (帝国百科全書第6
12編)
375.941文部省
Mo31c  中等数学 第三学年用(1)～(21
東京 中等学校教科書















M o31k  高等小学 算術書 第 2学年,第3学年
児童用
大阪 修文館 明治38
2 11  18cm
375.94 森 岸太郎 編












Su23   東京 中等学校教科書 昭和22
265p  18Cm
375.941竹貫登代多

































東京 大阪 開成館 明治34
198, 12,  8 p  23cm
375942理科研究委員会 編



















Ko98k  家事教科書上 0下巻
東京 賓文館 明治37
2 18  23Cm
375.97 戸田貞三


























































東京 光風館書店 大正 5
116p  力也E]  23cm
375.98 三土忠造








Mo31j  尋常小学読本 5-8
東京 日本書籍 明治37
4 11  23cm
375.90 文部省






M u59s  小学入門単語三体帖
東京 岡田文助 明治 8
lI]  23cm
375.98 内藤湖南 〔虎次郎〕















京都 星野書店 昭和 7
70p   23cm
375.989








Ka53n   New prince Eng!ish cOrnpOsition.
」un:or course.
東京 湯川弘文社 昭和 9
123p  20cm
375.989 L10yd, Arthur.





0 41o    Okakuras English cOmposition easy
course.
東京 大 日本図書 昭和10
110, 16p  21cm
375。989斎藤秀二郎




Se19   東京 正則英語学校 大正 1
121p  22cm
Lectures on Preposition No l
375.909鈴木謙吉
Su94f    Fundamenta! exercises in Eng‖sh
compositioni





















406p  図版  22cm
376.4 川上卵治郎 編






:17   玉田義美 編
大阪 市岡高等学校 昭和26

























Ky6    京都 京都大学文学部 昭和31
573p  21Cm
377.28 大谷大学時報社 編




R98    京都 龍谷大学出版部 昭和14
960, 60p  23Cm
377.28 東北帝国大学農科大学
To25   札幌 富貴堂 明治43
265p  23Cm
370.3 嶋根英夫




Ku04h   母と教育
東京 自由文教人連盟 昭和34












380.l  Krohn, Kaar:e.
Kr6m  民俗学方法論 クローン著 関敬吾訳
東京 昭和15
227p 16Cm   (岩波文庫 )
380.1 日本民俗学大系 3



































M i84s  習俗雑記




東京 坂本書店 昭和 2
200p  19cm
380.4 折口信夫 編











116p 15Cm   (創元文庫 )
3804 柳田国男対談集
Y53    東京 筑摩書房 昭和39

































































岡山 文献書房 昭和 8
74p 18Cm    (岡山民俗叢書
第6篇)
38221 朝鮮の謎
C54    京城 朝鮮総督府
218p  22Cm
382.21 田中梅吉
Ta84n  謎の研究 (歴史とその様式)
京城 朝鮮総督府 大正 9
122p 23Cm  (朝鮮の謎付録 )
382.22 井上進
:57s   支那風俗 (上。中・下)
上海 日本堂書店 大正10
3 11  19Cm
382.22 小宮義孝
ko65j  城壁 ―中国風物誌一
東京 岩波書店 昭和26
164p 17Cm   (岩波新書)
382.22 中野江漢








R13d  第二の眼 一秘境チベットに生まれて一
ロブサン・ ランパ著 今井幸彦訳
東京 光文社 昭和32








A84s  朱氏談綺 上 。中 (本・未)・下
3巻 4冊
383  志賀忍

























Y53c   小さき者








203p 19cm   (女性双書 )
304 7   Vatsyayana.















37 p   E]り反  23cm
385.9 国民新證法手帖




















109p 図版 15Cm    (京阪神
双書 7)
387  淡島苛事






297p  18Cm(岩波全書 )















20 p  D]Il1  20cm
387  和田徹城
W12i  涯祠と邪神




東京 二松堂書店 大正 9
220p  20cm
38822 平田篤胤
H68s  三神山餘政 碧川好尚 〔等〕校















131p 18cm   (文化大学双書4)
300.1 南方熊楠





東京 高橋廣江 昭和 6
1 11  24cm
388.1 自井光太郎
Sh82s  植物妖異考 上・下巻
東京 甲寅双書刊行所 大正 3








Ta29n  日本伝説集 分類総目次解説索引付



















































Y53s  山島民諄集 (―)
東京 甲寅双書刊行会 大正 3











M i35p  パラオ島の伝説と民謡














東京 甲寅叢書刊行所 大正 3





309   Engels,Friedrich.
E61k  家族 私有財産及び国家の起源 一リュウ
ィス・ エッチ oモルガンの研究に因みて一
エンゲルス著 西雅雄訳
東京 自揚社 昭和 2
327p 19cm   (マルクス主義双書
No 4)
389    Engels, Friedrich.
E61k  家族 。私有財産及び国家の起源 エンゲル
ス著 西雅雄訳
東京 日召和 7
245p   16cm(岩波文庫 )
389    Morgan, Luis Henry.





N30m  未開の顔 。文明の顔
東京 中央公論社 昭和34
















































389.22  inostrantsev, K.






東京 磯部甲陽堂 昭和 2
313p 19Cm    (日本民俗双書 )
309.225張穂石州
C53m  蒙古遊牧記 須佐嘉橘訳


















東京 大鐙閣 昭和 2




202 p  D]月反  18Cm (岩波新書 )
389.226V!adimirtsov.  B.Y:





V04m  蒙古社会制度史 B・YOウラデミルツォ
フ著 外務省調査部訳
東京 生活社 昭和16
444, 40p  22cm
309.228 EkvalL B.Rovert.





Ka94c  チベット人 一鳥葬の民一
東京 角川書店 昭和35
182p  図版  27Cm
389.220 Maraini, Fosco.







285 p  F弄デ
=  26Cm
389.238 Shway Yoe.















A27   沼田市郎編訳
東京 彰考書院 昭和21
400p  20cm
389.291 Shirokogoroff, Serghei Mikhailovich.








124p 18cm    (東亜新書6)
389.293 Kdryattsev,F.A.
Ku17b  ブリヤー ト蒙古民族史 FoA・ク トリヤ
フツェフ著 蒙古研究所訳
東京 紀元社 昭和18




















To46s  解説 戦陣訓 東京 日日新聞社 大阪毎 日
新聞社共編




R42g  学校教繰化携 前 。後編
東京 軍大会館出版部 昭和13
211  D]λ反  22Cm
390.7 庄野貞―




Ta33t   東京 軍事教育会 明治45
92p  13Cm
390.9 つはもの日記
Ts85   東京 陸軍美術協会 昭和17
lI[  18cm
391.1 欧洲事情研究会





大阪 朝日新聞会資会社 大正 4






H71    東京 富士書苑 昭和29
6冊  21cm
391.2 木村八郎









391.2  Morison, Samue:E‖ot.




(太平洋の旭 日 上・下巻 )
391.2 仲木貞一




N94    満洲 国務院興安局 康徳 6




275p  図版  19Cm
391.2 辻 政信














317p  図版  19Cm
391.2 辻 政信








To21  小林又七 翻刻
東京 川流堂 昭和16
108p  68D]  12cm
391.3  Schulze.
Sh995  祖国の為めに戦.S、ドイツ青年 シュルツェ
著 小塚新―郎訳
東京 日本青年館 昭和15

















391.6  Yardley,Herbert O.
Y59b  ブラックチエンバ ー 米国はいかにして外
文秘電を盗んだか?一 ハーバー ト・ 0。
ヤー ドリー著 大阪毎日新聞社訳













G94    東京 川流堂 明治44
244p  18cm
393.2 陸軍省









Ko94   東京 厚生堂 明治42
102p  13cm
396  時局兵備充実の急務
」51   陸軍省調査班
東京 昭和 8




94 p  ttLE]  19Cm
3962 陸軍省








R42t  帝国及列国の陸軍 昭和十一年版
東京 昭和11
189p  力也E]  19cm
396.3 歩兵 。騎兵・ 野戦砲兵・工兵通信教範革案
H01    東京 厚生堂 明治45
168 p   E]IIFx  15Cm
3963 野外要務令
Y15    東京 川流堂 小林又七 明治43
109 p  E]λ反  13cm
396.5 歩兵操典
H81    東京 川流堂 (小林又七)明治44
230p 図1仮 13cm
396.7 渡河作業教範 総則及第一部





214 p ttj板 23cm
397.2 住田正一









l l1  29cm
399.2 孫子
So48   金谷治訳
東京 岩波書店 昭和38






M o35s  孫子団字解





401  自然と文化 第一号
Sh93  自然史学会 編
京都 1950
237p  図版  21Cm
401    TOrosin.
To69s  自然科学とスターリン言語学 トロシン著
知識文庫刊行会訳
東京 岩崎書店 1953
114p 17Cm   (知識文庫7)
402.1 第二回太平洋会議

















540p 27Cm   (京都大学人文科
学研究報告 )
404.9 亀高徳平
Ka35r  理科視察 世界一週記
東京 丸善 大正 1






:57i   一般理科学び方答へ方 新研究
大阪 文進堂 昭和17
216 p  D]月反  18Cm
407.0 辰已雄吉
Ta95k  知諦の泉 科学のとびら
大阪 弘文社 昭和23
154p  18Cm
410 数   学
410  吉江琢兄
























G27g  五桁 ノ対数表及三角函数表附用法 F・G
・ ガウス著 宮本藤吉訳
東京 開新堂 明治32
113, 50p  23Cm
418.4  Gauss,F.G.










































G16   東京数学物理学会
東京 大日本図書 明治40




68, 23p  20Cm
423  森 総之助
M o45r  力学




東京 弘道館 大正 2
92p  16Cm

















280, 45p  19Cm
437   Arnord,Kari.
A75k  化学 T編 カール・ ア…ノル ド著 曲洲
景章訳
東京 曲洲景章 明治34
648, 30p  22Cm
437  妻木徳一
















440 天 文 学
“
0  真象星祭之辮
Sh69     1冊 29cm
440  天学有頂天問答








東京 厚生閣 。′lFI星社 昭和12
246p 図版 23cm  (図説天文講座
第8巻)
443.3 星名録








第29'90p  26Cm        (東
洋文庫論叢
450 地   学
453  日下信四郎太
Kv82n  信仰仏利 二人行脚




東京 早稲田大学出版部 大正 7





















































170p 17Cm   (岩波新書)
482  北村信昭






















京者S 京都薬学専門学校薬窓会 昭和 3















U25n  日本科学史への反省 一日本医学の樹立一
興亜教学研究会 編
東京 目黒書店 昭和16
172p 17Cm   (教学新書13)
490.221 三木栄 編


















東京 濱井松之介 大正 9
418p  19cm
490.9 医療衆方規矩大成
! 67    大阪 界屋定七 天保 7
19, 268p  13〉く19cm
490.9 反立敷
Ha 33s  三方典 橋本部宗吉訳
絲漢塾 文化 1


































Te12   大阪 和泉屋 明和5
1 11 13cm
498.3 建事養生解





















大阪 クエカーオーツ会社 昭和 5
58p  膠]用反  19Cm
499.03 日本薬局方 改正第二
N77    東京 日本薬剤師会 明治39
499p  23Cm
499.03 薬名順記 一以呂波分一







Ba17     文化 7
26丁 画 23Cm
499.2 石浜氏の人造胃液 効能理論
174    神戸 勝清堂石浜亮
24p  16Cm
499.5 三ッ橋邦治郎





東京 須原屋茂兵衛 文久 2
l f1  23Cm
499.8 薬名記 医華正伝









名古屋 東洋薬草普尺会本部 昭和 5










95p  54p  D]用反
菊池謹爾
霊薬何首鳥
東京 殖産協会出版 大正 9
143p  19Cm
和漢 本草図書展覧会目録
大阪 大阪府立国書館 昭和 3
76p  28cm
522.2 村田治郎 編
M u59k 居庸閣 I・Ⅱ
京都 京都大学工学部 昭和32
2冊  図版  38Cm
527  主婦之友社編集局 編
S h99s  住みよい家の新築集
東京 日召和28
162p  膠]ん反  26Cm
527  続住宅図案集






316p 図版 21cm   (航空学術
双書)
540電気 工 学
549  電子部品ひとすじに ミツミ電機




M i96d  電子論









東京 川流堂 小林又七 昭和16





079   第 6回欧州工業視察団
大阪 大阪市欧州工業視察団派遣協議会
1963





1745 p  D]λ反  27Cm




338p  36p  31p  20Cm
521.33 会津八―
A26h  法隆寺 。法起寺・法輪寺建立年代の研究


































東京 甲寅双書刊行会 大正 3
186,38p 20Cm    (甲寅ヌ書)
590.3 帝国廃兵慰藉会 編








Y81   育児の巻
東京 実業之日本社 大正 6
322p 19Cm    (嫁入文庫 第一
編 )
590.0 吉田とく子
Y01   編物刺縮の巻 吉田とく子・相川たけ子共
著
東京 実業之日本社 大正 6
238p 図版 19Cm   (嫁入文庫
第6編)
590.8 古宇田倣太郎
Y81   化粧の巻 古宅日倣太郎 。水島清子共著
東京 実業之日本社 大正 6















東京 実業之 日本社 大正 6




東京 実業之日本社 大正 6




東京 実業之日本社 大正 6
270p 19Cm   (嫁入文庫 第10編)
鳩山春子
家政の巻 鳩山春子・鳩山薦子共著
東京 実業之日本社 大正 6

















































東京 実業之日本社 大正 7

















日常和服裁縫の秘訣          .
婦女界編
東京 婦女界社 昭和 5




















































東京  日召和 8

































東京 実業之日本社 大正 9
204p  2oCm











東京 露正亜通信社 昭和 7
44p  詢也E]  19Cm
602.226中島疎 編
N35m  蒙古通志
東京 民友社 大正 5
806p  23Cm
606.9 市城協賛会報告書
Ke23   京城 京城協賛会残務取扱所 大正 5
178p  22Cm
602.9 木村増太郎
Ki39k  開発スベキ 支那資源 上
山口 山口高等商業学校内東亜経済研究
会 大正 6
294p 22cm   (山口高等商業学校
東亜経済研究双書 第一冊 )
609.6 尺貫法存続同盟 編
Sh12n  メー トル法批判




Sh49k  契の研究 満 。支土地慣行規範について
京都 大雅堂






H82   -泰安縣第一区下西隅郷第完荘一
大連 南満州鉄道調査部 昭和15
21l p  22Cm(満鉄調査資料第
19編 北支調査所編 北支調査 資料第15集)
611.0222農家経済調査報告 昭和 年度


















414 p   D]月反  21cm
616.0 青木昆陽
A53k  蕃薯考
















126p 図版 15cm   (京阪神
双書4)










660 水 産 業
600.28 桑田透―














339 p  E]ん反  22cm
670 商   業
670.1 増地庸次郎
















Ka86h  是丈は心得おくべし 一最新商略商業常識
東京 誠文堂 大正 9
218p 18Cm(実用叢書第9編)
673  松岡栄作
M a86n 浪花買物独案内｀大阪 松岡栄作 慶応 3
59丁 12×18cm
673.8 三越のあゆみ編集委員会













東京 誠文堂 大正 9




Ko79f  複利増進 資金運用論



















50p  力とEコ  23cm
686.3 南満州鉄道
M i37d  第10回営業報告書
大連 明治44
73p  25Cm
690 通   信
691  三島泰雄
M i53n  日米支の無線問題
東京 東亜研究会 昭和4
36p 18cm    (東亜研究講座
第29集)
694.4 欧州ゆき電報と無線の利用
078    名古屋 名古屋無線電信局 昭和 6
8 p  ユテ,等  23cm
699  放送実施要領
H93    新 日本放送 1957
14 p  D]ん反  18Cm
701.l  Piekhanov,G.V.
D72k  階級社会の芸術 プレハーノフ著 蔵原惟
人訳
東京 三笠書房 昭和27










Te37   奈良 飛鳥園 大正14
192p 26cm   (仏教美術 第5冊)
702.135仏教美術 第 6冊
B87    奈良 仏教美術社 大正15
94p  26cm
702.146室町時代の美術









215p 15Cm  (現代教養文庫 )
702.22 中国敦違芸術展 (京都市美術館 1958 1月
C62   25-2月1 日)
1綱卜  21cm
702.2 後藤博山 編
G72c  中央亜細亜 発見珍品集








Sh58   大阪 山中商会
58p 図り板 26Cm
703.5 元明清書画人名録 百川彰 編
G34    浪華 星文堂 安永6
2 11  23cm
702.22 河津山白原輯













東京 大倉書店 大正 8
21]  23cm
703.5 杉原夷山 編





Su52     1冊 24cm
写本
704  東京帝室博物館講演集 第 5冊
To46   東京 昭和 5
51p  25Cm
古代メ繁賀書落£季1糠策ぶ翼蝙再)東洋最
705  美術叢誌 第萬集-2集
B49    大阪 衆美会 明治39
211  D]ん反  23cm
706.7 蒙古将来品展覧会 (南海高島屋 昭和13年6





Ky6k  古美術品固録4 総目 1
京都 便利堂 大正 5
1帳 5冊 27Cm
706.9 奈良帝室博物館列品第二回目録
N51    奈良 明治37
1冊 図版 19cm
、706.9 二科展図録刊行会 編




N77   日本美術院 編
東京 西東書房 大正 8
E]淵i  32cm
706.9 笹川慎―コレクション附展観目録
Sa72s  笹川昭雄 編
大阪 笹川 昭和14
1快 1冊 図版 37Cm
700  小杉温屯B
Ko89d  大日本美術日譜 4
東京 横井時冬 明治34
4冊 図版 25Cm
700  田島志一 編
Ta26t  東洋美術大観1-16
東京 審美書院 明治41
木箱入 16帳 16冊 図版 50cm
709  八尋慈薫 編
Y61s   招賢中占
京都 本派本願寺 昭和14
1帳 1冊 32cm
710 彫   刻
712.22 大村西崖
D64s  支那美術史彫塑篇 附固 上 。下冊












1は 1冊 図版 44Cm
絵本呼比事二巻一八巻,附録














R16   星Jll自す三 編
大阪 星川厳三 明治41
1 11  13Cm













Sh56s   鍾美中占
東京 日本美術協会 明治35









To13   東京 河内屋喜兵衛 文化 2
1隊 6冊 25Cm
721.9 帝国絵画協会編集部 編
Te24t  帝国絵画名鑑 現代之部
東京 大正 5




1中失 3冊 図版 52Cm
722.2 張彦遠 選








東京 支那画大観刊行会 昭和 2
1中失 1冊 図版 39Cm
722.2 金原省吾
Ka52s  宋代の絵画
東京 東亜研究会 昭和 5
32p 18Cm(東亜研究講座第35集)
722.2 熊谷宣夫
Ku33s   西域
東京 平凡社 1957
24p 図版 31Cm(中国の名画 )
722.2 長広敏雄
N13t   トンコウ
東京 平凡社 1957










379p 図版 19Cm   (筑摩双書27)
722.226富岡桃草
To56s  四王呉憚
大阪 博文堂 大正 8
1中失  11時 39Cm
723.34 独逸展
D83    大阪 朝日新聞社 大正15
64p   26cm
723.34 福沢一郎
F85e  エルンス ト
東京 ア トリエ社 昭和14









東京 ア トリエ社 昭和14


















Ko12s    京者5 /1林ヽ忠,台郎 大■T_7
1中失  1冊  25Cm
724.25 山本有所 (誉吉)編
Y31i  十八描法人物図録
原市 (都馬県) 中島愛次郎 明治16































27, 15,  9T  25Cm
728.03 墨蹟鑑定 先哲便覧 上・ 下巻
B63    泉嘉堂 弘化 4
2冊 8×18Cm
720.05 談書会誌 38,40,41,54,56,
D38   井上清寺
東京 談書会 大正4-7
6 11  33cm
72005 談書会集帖






720.05 古筆と短冊 第 3号
Ko27   古筆・短冊研究会 昭和35
67p  21Cm
728.05 書と詩画 5月号
Sh95   東京 書と詩画会 昭和13
66p  26Cm
728.1 三島彼 編





大阪 甲子書道会 昭和 3
326, 21p  27Cm
720.21 三村清二郎




N99   岡麓校訂
東京 昭和 6
96p 16Cm    (岩波文庫 )
728.21 坂正臣翁
Sa27   京都 美術日報社出版部 昭和 6
24p  25C,
720.22 三原研田
M i17c  中国書芸略史
44p  25Cm
728.22 三原研田










114p  図版  15Cm
728.8 自蓬会第 7回図録





163 p  D]  22cm
720.8 館本十七帖
Ka58   賓書拿選亥1 明治15
11=  30cm
720.8 からすまる帖
Ka62     1枚 27cm
728.8 紀貫之朝臣真蹟帖
Ki45      111 29Cm
720.8 頼山陽 〔譲〕
R12s   新居中占
京都 採芳兵衛 弘化4





720.8 定本書道全集 第 3巻






l f1  24cm
720.8 大正間気集 第―集 第二集
Ta24   大阪 博文堂 大正 7
2中失  41冊  30cm
728.8 大正間気集
Ta24  原田興家 編
大阪 博文堂 大正 8








Kol1        33 p  27Cm
729.5 速水一孔
H47s  支那の硯に就て
東京 東亜研究会 昭和 1
66p  18Cm
730 版   画
730.8 秀氏祐祥 編
Sh 99k  古代版画集
京都 中外出版 大正12
90 p  D]り更  23cm
730.8 岡田房治郎 編
038k  古代版画写真版
大阪 岡田房治郎 昭和 4
82p  16cm
739.1 回山真逸 編




Sh24     111 22cm
750 工   芸
750.22 籾山逸也












M o24s  支那陶器詳説 第一巻










751.32  大谷光瑞 編
004s  支那古陶金





37p 19Cm  (陶雅集 第3)
754  支那扇譜
Sh59   大阪 高島屋支那部
30 p  E]片反  20cm
756  高橋健自
T a33k  鏡と剣と玉
東京 富山房 明治44






To46t  帝室博物館鑑賞録 一古銅器一 附解説
東京 博物館 明治39
1中失 2冊 図版 44cm
760 音楽 舞踊
7611 田辺尚雄
Ta83s  最近科学上より見たる 音楽の原理













東京 向川昌平 昭和 8
29p  26Cm
767.08 津川主― 編




H36h  雛菊童謡集 第二編
東京 シンフォニー楽譜出版社 昭和 7
89p  22Cm
767.7 文部省 編




013    東京 世界文庫刊行会 大正13
62p  23cm
767.7 小学唱歌集 全
Sh95   東京 大鐙閣 大正 9
210p  22cm
768  声曲類纂





東京 岩波書店 昭和 2














l IP  32cm
(東京帝室博物館御叢影印)
768.55 清元延寿大夫 直伝
Ki87s  Jヽ紫権ハ 其J 唄ヽ夢廓 上 。下
東京 加藤忠兵衛 昭和 9
1「U  21Cm
768.6 山田孝雄 編
Y19k  琴歌譜 橋本進言共編
東京 古典保存会 昭和 2

















北京 支那問題社 昭和 2
706 p  D]ll1  25Cm
772.22 石田貞蔵
172k  昆曲と韓世昌







































Z2s  甲楽談義 野上豊―郎校訂




東京 古典保存会 昭和 3
1冊 32cm(観世左近蔵影印)
773.3 世阿弥
Z2k  花伝書 野上豊一郎校訂
東京 岩波書店 昭和 2
100p 16Cm   (岩波文庫 )
772.22-783.7
773.3 世阿弥
Z2n  能作書,覚習條條,至花道書 野上豊―郎
校訂
東京 岩波書店 昭和 6
89p 16cm   (岩波文庫)
777.1 前田勇
















779  長沢規矩也 編
N22o  現代支那の見世物 長沢規矩也,智原喜太
郎共編
東京 東亜研究会 昭和 5
62p 19cm(東亜研究講座第31輯)
779.15 河内潔玄士

























188, 57p  18cm
790 諸芸 娯楽
790  幸田露伴





東京 東京印刷 大正 3























2 11  26Cm
795  日棋講義録 第 1号
:24   杉謙二 編
‐      東京 中央園棋会 明治40
91 p  D]用反  22Cm
795  井上保申 編




:01s  秀策口訣棋譜 下
京都 合資商報会社 明治37
25p  23cm




796  木村義雄 編
Ki39j  実戦型詰将棋百題





63p 19Cm   (東亜研究講座
第26輯)









801     」espersen, Otto.





























370, 39p   19cm
001    M●‖er, Friedrich Max.
































B16g  言陪活動と生活 シャルル・バイイ著 Jヽ
林英夫訳
東京 昭和16
322,28p 16Cm    (岩波文庫 )
801.03 言語問題と民族問題
G34    東京 理論社 1952

































441p 17Cm    (岩波全書)
801.09 Meillet.Pau!Tules Antoine.
M e25s  史的言語学に於ける比較の方法 アントワ
ヌ 。メイエ著 泉井久之助訳













801.l   HigOunet, Charles.
H55m  文字 シヤルル・ イグーネ著 矢島文夫訳
東京 白水社 1956




118p  34p  22cm
801.1 日本音声学協会 編












Te48d  大東亜諸言語と日本語 一発音を中心とし
て一
京都 大雅堂 昭和20














D45g  言語地理学 ドー ザ著 松原秀治訳
東京 昭和13
216,22p 17Cm(富山房百科文庫)
802    Dob:hofer, Ernst.


















802    Mei!!et, Antoinle.




002   Meillet,A.
M e25s  世界の言語 アントウアヌ 。メイエ,マル
セル・ コーアン著 泉井久之助編
東京 朝日新聞社 昭和29
1237 p  ttLEコ  26Cm




802    MOOrhOuse, A. C.
M o39m 文字の歴史 A・C・ムーアハゥス著234    ずま|さし訳
東京 昭和31




























810 日 本 語
810  木枝増―
Ki14k  国語の道 一言葉,国語,語法一
大阪 新日本図書 昭和21
21l p  18Cm
010 音肇學協書
067k  ことばの講座
東京 研究社 昭和 6
201p  23cm
8101 世界のことば,日本のことば
Se22  石黒修 〔等〕編
東京 創元社 昭和31













200p 18Cm  (古文化叢刊24)
810.23 中目党
N31o  小樺の古代文字
広島 地理歴史学会 大正 8
36p  19cm
810 23  Sakurane Konoshin ed.
Sa40k  古語拾遺 原文及ローマ字文対照







F46s  初期耶蘇教徒編述日本語学書研究 ジョル









東京 明治書院 昭和 8

















810.78 補習講座 一国語・ 漢文一









B o9i  韻学楷梯 三浦道斎編
大阪 秋田屋良介 天保 5
2 11  22cm
oll.1 太宰春台 〔純〕

















松坂 柏屋兵助 天明 5
1冊  26cm
oll.2 岡本勝治郎









東京 松雲堂書店 昭和 5
54p  22Cm
811.27 ぶよお堂編集部 編




Ko47h  教育漢字 と現代かなづかい
京都 白揚社 昭和27














大阪 吉田善蔵 享和 3
21丁 25cm
011.5 仮名文字遣










東京 大日本図書 大正 7
76 p  E]ん反  26Cm
文子将騎 以呂波歌
精学堂 天保12
l f1  24cm
いろは四十八文字音註悉曇口授








38, 15p   19cm
左近義弼
国字としてのローマ宇














大阪 近世医事社 大正 2
28p   19cm
011.8 高橋邦太郎
Ta33n  日本における外国語問題









5, 10, 11, 10, 11丁‐ 24cm
812  高田忠周
Ta28k  漢宇詳解 ―,二,四,六巻






813  語録宇義 並素読―助
G68    山岡四郎兵衛 元禄 7
1冊 23cm
813  大塚子成 編
038k  以呂波引 広益節用集 上・下
大阪 明治39
1中失  2f時 1lcm
813.1 佐藤仁之助










H44s  詳解漢和大宇典 服部宇之吉 小柳司氣太
共著






813.2 色葉宇類抄 上 。下
i66    東京 古典保存会 昭和 3
2冊  24cm
813.2 字鏡集 附索引宇訓―巻 東口恒重 編
」51    東京 希観典籍蒐集会 昭和7-8






K a59   東京 三省堂 明治39















R72k  五段排列 漢字典 0。ローゼンベルグ著
東京 興文社 大正 5
406, 87p  20cm
013.2 類環名義抄 佛 上 0中・ 下巻




813.2 類乗名義抄 法 上 。中・下巻




813.2 類楽名義抄 僧 上 。中 。下巻










東京 西東書房 昭和 3
187p  24Cm
813.4 喬本千字文




H68s  新釈重要故事熟語集 付書取練習問題
大阪 湯川弘文社 昭和 9















M a02g  語原類解
東京 東京堂 大正 5
361p  23Cm
813.7 林貫― 編











600p   18Cm
815  亀田次郎
Ka35n  日本文法綱要 亀田次郎 。多屋頼俊共著







M o31k  国語法 全
東京 国定教料書共同販売所 大正 6
290p  22cm
815  文部省
Mo31k  国語法別記 全














615, 58p  15Cm
815  青陵




















067b  女子消息新式 文のかきぶ り
東京 斯華会出版部 大正 7
95p  24Cm
816  関根正直 編
Se36k  近髄文 編





























Ko51n   Nippongo o Hanashimasyo/










東京 郷土研究社 昭和 7
262, 25p  16Cm
818  東條操 編
To27h  簡約方言手帖
東京 郷土研究社 昭和 6
120p  15Cm
010  東條操先生古稀祝賀論文集
To27   大阪 近畿方言学会 昭和30
422p 21cm(近畿方言双書第一冊 )
818  東條操 編
To27n  南島方言資料
東京 刀江書院 昭和 5


















M i66s  荘内語 及語釈
東京 刀江書院 昭和 5
134p 23Cm   (言語誌双刊)
810.36 今村明恒 編
:44t  東京耕




























74p 22 Cm(方言双書第一編 )
810.77 森田道雄
M o66y 山口県柳井町方言集
東京 橘正一 昭和 6
79p  19Cm
010.9 日本放送協会九州支部 編




東京 尾高豊作 昭和 5
198p 22cm    (言語誌叢刊)
318.95 三ヶ尻浩




M i86y  八重山語彙 付八重山語総説
東京 東洋文庫 昭和 5














069s  支那言語学概論 猪俣庄ハ 。金坂博共訳
東京 三省堂 昭和16
93,20p 18Cm   (語学文庫)
820.5′橋 衡平 編





!83s  最新 支那語学研究法







M i725  短期 支那語講座 1・2・ 3巻 宮越健
太郎 。清水元助 。杉武夫共著
東京 外語学院出版部 昭和 7
31]  19cm
020.0 日本放送協会関西支部 編

















































11l p  19Cm
821.1 岡本況斎
0421  韻鏡技
















東京 耶馬皇書房 昭和 2
91p  22cm
821.1 大島正健
077i  韻鏡新解 前後編
東京 大島正健 大正15







東京 啓成社 大正 2
48p  22Cm
821.1 大田全斎




















Ko475  周代古音考 附図 韻徴
東京 国定教科書共同販売所 大正 3
41=  26Cm
821.1 満田新造



















東京 松雲堂 昭和 5







東京 雄山閣 昭和 7
































430,78p 26Cm   (東洋文庫論叢 )
821.2 岡井慎吾
038k  漢字の形音義




























:57i  井上 中国語新辞典 新増訂版
東京 江南書院 1954
111l p  16cm
823  井上翠
:57i  井上 支那語中辞典
東京 文求堂 昭和16
1388p  16cm
823  石川福治 編
:03n  日支大辞典
東京 文求堂 大正 8
1426, 154p  19cm
024  伊藤東涯〔長胤〕
:89s  操触宇訣 附補遺 村山徳淳校訂
東京 須原屋書店 明治41
772p  15Cm















51, 822p  23Cm
825  度池千九郎
H71s  支那文典 増訂
東京 早稲田大学出版部 大正 4
51, 822, 96p  23cm
025  石山福治
:83s  最新 支那語学研究法






825  何 盛三
Kallp  北京官話文法
























































182p 19cm   (語学文庫 )
825-827.5
826  長谷川寛





東京 文求堂 大正 8
416p  20cm
826  糎山逸也
M o24s  支ア時文講習録















Y21b  文用例證 上 。中 。下巻
江戸 須原屋伊ハ 寛政10
15, 27,  8T  23cm
027  内藤湖南 〔虎次郎〕編
N29c  新制 中等漢文 二一四巻
京都 金港堂書店 昭和6
3f]  22cm













825  芝田稔 編
Sh10c  中国語入門
825.4 金井助作





川原城 (奈良) 美徳社 昭和22
358p  18cm
8257 青初1篤恒

































Ta53s  新撰中等漢文 巻ニ






820.8 簡易 日支会話 田中乾郎 編
N83    東京 文求堂
1lo p  13cm
827.8 佐藤留雄
Sa85s  支那語会話教科書











187 p  E]用反  18Cm
828.3 林 久三 編
H48n  日台会話人間


























































218p   19cm
8291 朴通事謗鮮
B6    京城 京城帝国大学法文学部 昭和18
408p 21cm(奎章閣叢書 第8)
8291 宝迫繁勝










128p 26Cm (東洋文庫論叢 第3)
8291 前間恭作
M a27r  龍歌故語箋
東京 大正13
145p 26Cm (東洋文庫論叢 第2)
829.1 黄 義東










218p 23cm   (東洋文庫論叢 第26)
829.1 小倉進平
026c  朝鮮語学史




京城 ウッボヤ書籍店 大正 9
302p  23Cm
829.1 老乞大諺解







N35n  ニクブン文典 完





268p 18cm   (大東亜語学叢刊 )
8293 稲葉正就



















































Ko51n   日泰会語
東京 東亜旅行社 昭和17










026n  日・ 泰単語の近道





























Te53c  独習実用 西蔵文典
京都 平楽寺書店 昭和15










Y91c  チベッ ト語宇典 5冊
京都 龍谷大学 東北聖典研究会 1955
5冊  25Cm
029.35 緬旬研究会 編





















Ta21   東京 朝日新聞社 昭和18










555,25p 18cm   (ァジア語学双
書7)
829.36 富田竹二郎
To58t  日泰双用 タイ語 (日本語)基礎
東京 江南書院 1967

























































M i85n  南洋の言語と文学
東京 湯川弘文社 昭和18
298p 18Cm   (文化科学叢書 )
829.4 村上清






東京 朝 日新聞社 昭和17
116p 90cm   (日用南方語叢書 1)
家田清
日馬会話









Ki 24m 初等 馬来語獨修
東京 博文社 大正 8
246p  18Cm
829,42 宮武正道





大阪 朝日新聞社 昭和 7





2 11  23cm
829.42 宮武正道
















N48k  簡易 日馬会話
大阪 国進社 昭和17
11l p  18cm
829.42 山道儀二郎
Sa62m  馬来語独修


















































Ka72h  比律賓会話要訣 (日本語 。西班牙語 。タガ
ログ語)
東京 外語学院出版部 昭和17
245p 15cm (大東亜共栄圏会話叢書 )
-178-
829.44-829 55





051t  比律賓 タガログ語会話







N69m  ミクロネシア群島 パラオの土俗 と島話









































W45m  満州語 俗語読本








































F93m  蒙古語会話 上
新京 東光書苑 康徳 6
254p  20Cm
329.55 部爾敦巴固魯


























339p 19Cm   (文化科学双書 )
029.55 石田喜与司

























Ka40m 蒙和辞典 韓穆精阿 0鴛淵=共著
大阪 甲文堂 昭和 3




















































東京 文信社 大正 6
504p  18Cm
829.55 守屋長
M o72m 蒙古語文法書 守屋長・萩原正三共著
天理 天理語学専門学校蒙古音6 昭和22
155p  24cm





094n  日本語 と蒙古語
大連 満州 日日聞新社 大正 9
33p  22cm
839.55 大薮鉦太郎
094n  日本語 と蒙古語
大連 満州 日日新聞社 大正 9
lf}  23Cm
829.55 小沢重男 編










126p   18cm
029.55 陸軍省 編
R42m  蒙古語大辞典 蒙和の部 上 。申 。下
東京 偕行社 昭和 8
3 F」L  32cm
829.55 Rudnev,A.D.















Sh54n   日蒙会話
東京 川流堂 昭和 7
258p  15Cm
829.55 篠崎実践 編
Sh69n  三国会話 日華蒙
大連 満州 日日新聞社 大正 2
262p  20Cm
829.55 施 雲卿
















大阪 大阪宝文館 大正 3
239p  21Cm
829.55 竹内幾之助
Ta67m  実用 蒙古語会話




Ta67m 蒙古 語教本 付蒙文テキス ト
東 京 螢雪書院 昭和16
114p  18Cm
829.55 竹内幾 之助
Ta67m 蒙古 語四週間 竹内幾之助 0出村良一共著
東 京 大学書林 昭和14
243p  19Cm
829.55 竹内幾 之助
Ta67m 蒙言 語四週間 竹内幾之助 。出村良一共著
東 京 大学書林 昭和32
243p  19Cm
829.55 徳広弥 十郎
To45n  日警 名詞集
大 阪 甲文堂 昭和13
318p  15Cm
829.55 徳広 弥 十郎 編
To45n  カサ 付 日蒙名詞集
東 京 甲文堂書店 昭和13
318p  16Cm
829.55 山路康 明
Y26k  契丹 語の研究
23p  25Cm
329.57 回教 日研究所
Ka215   初 細 トルコ言言読本
東 京 善隣協会回教圏研究所 昭和15
■74p 23Cm
829.57 鷲見秀 芳
Su57o  Orta Asia ning Turk T‖i.



















133p  93p  22Cm
829 76 Shaiho.













































東京 東京堂 大正 6
86p  20Cm
829.89 梵文
B64    寛文 9




501,84p 23Cm   (哲学館講義鉢
仏教科 第 一集 )
829.89 岩本裕








B64   梵学津梁本詮
1冊  25Cm
820.09 滋雲尊者
B64   梵学津梁総目
31]  26Cm
829.89 滋雲尊者










東京 哲学館大学 明治38  (哲学館113p 21cm   講義録仏教科第2集)
329.89 榊亮二郎
Sa31b  梵語学 附語典
京都 京都専門学校 昭和 8
266, 124p  23cm
029.89 榊亮二郎

































N14p  独習 巴利語文法

















英   語
佐久間信恭
典論研究 二十講


















031.l  ueno YosiO.
U45e    English pronunciatiOn for beginners,
by Y.ueno and Asama Syusaku.





















vii, 1266  appendix, 19cm.
034  村田祐治 編



























: 571    iNOUYE'S ENGL!SH=」APANESE
dictionary・
東京 至誠堂書店 大正 4
2326p  17cm




033  新渡戸稲造 編





Sa25j  熱語本位 英和中辞典 増補新版
東京 岩波書店 昭和11
1714p  19cm
833   Shimada,Y
Sh36d   A dictionary of the Eng:ish !anguage
the words and definitiOns being
fo‖owed by their 」apanese equivalents.
Rev. by. S. Chinda. prefaceby C. S.


















































U37e  新修英作文 再訂版 上井磯吉・ 増田綱共
著
京都 数研出版 昭和30
106p  18Cm            :
837.5 英文解訳法 一訳註之部―
E37        1050p  18Cm
837.7 中山龍次 編
N45e  英語講座 春季初等科
東京 日本放送出版協会 昭和 7
86p  22Cm
837.7  Nao S.




















Ka41d  独語発音記号の知識 と練習
大阪 交友堂 大正14
l I1  18cm
















































046  佐久間政― 編
Sa45d  独逸文章法
東京 南山堂 昭和 9
132p   19cm
847   Hailier,Emil.
H21j  実用 日独会話 エ ミール・ハ リーール著
東京 金刺芳流堂 大正 9
540p  16cm
047  志賀光雄 編







847.o  Tsuji ttakae.
T41 1    Lehrbuch der deutschen































850    cOurs comp!ei de langue francaise.‐
C89       cOurs s uperieur.(ancien cOurs moyen)






850    COurs cOmplet de langue francaise.













A47c    chOix de !ectures francaise. (ィム語文
選 )
東京 早稲田大学出版部 明治37
71, 31p  19cm
850.8 日本放送協会関西支部 編
N77s  初等フランス語講座 第二期
大阪 日本放送協会 昭和 6
79p  23cm
853   BOurgOis,G.















053  山本直文 編
Y31h  標音仏和辞典 新訂増補版
東京 自水社 昭和18
496, 24, 50p  14Cm
855    VVada Seisaburo.
W12p    Preois de gramrnaire francaise.
Osaka, Sogen―ya. 1949
69p  199m
857   Ba:squet,G.




863  荒井正道 編
















1013p   15Cm
877  押谷武夫




800    BykOVSkU, Aptiekar.




801   TOdOrovich,D.N.
To10r  露語発音解説 D・Neトドロィチ著
東京 丸善 1920
24, 54p  17Cm
883  淡徳二郎
D35s  最新露和辞典 淡徳三郎 。画井武夫共編



















R77   南満州鉄道東亜経済調査局 編
東京 同入社 昭和 3












885  福田精斎 編
F74h  比較スラブ文典
京都 狩野文京堂 昭和 7
1冊 図版 23cm
885    Grebov. 編
















894     werner, Alioe.
W59a  アフリカ諸言語の構造と関係 A・ヮーナー
ー著 五島忠久訳
東京 三省堂 昭和19
134p 図版 19cm   (語学文庫 )
8942 藤本勝次郎
















東京 日本エスペラント社 大正 9
41p   19cm
899  丸山順太郎
M a59s  世界語 エスペラン ト 丸山順太郎・ エ ド























































N37e  エスペラント和訳辞典 中村精男 。黒枝勝
美 。十布利雄共著




台北 緑星社 大正 4
1lo p  23Cm
899.031エスペラント研究用書解題







東京 日本エスペラント協会 大正 3｀
140p  19 Cm












242p 22Cm (日用百科全書 第17編)
902   Taine,Hippolyte.
Ta22b  文学史の方法 テエヌ著 瀬沼茂樹訳
東京 岩波書店 昭和 7
128p  16Cm
903.3 世界文芸名作辞典
Se22f  婦人世界学芸部 編
東京 実業之日本社 昭和 2





907  岩波書店 編




907    Maugham,W. Somerset.
M a95d 読書案内 サマーセット・ モーム著 西川
04    正身訳
東京 岩波書店
165p 17Cm   (岩波新書)
908  外国文学会 編      .
G14g  外国文学研究
 ヽ    東京 新朝社 大正12


















Ta86r  歴代国歌文釈義 種村宗入述一万葉山常百




521, 172, 168p  22cm
91o  土田杏村
Ts26k  哲学的研究















































B63    20p 図版 15Cm




911  勤皇詩歌集 大阪府思想問題研究会 編
Ki44    大阪 大阪府思想問題研究会 昭和13
181p  22cm
911  日柳政恕
Ku81k  候鯖詩話 22-40巻
大阪 浪華文会 明治18-20
2011  20Cm













Ka80     11融22cm
9‖.1 落葉樹
015    大正 3




911.1 落葉集 上 。中 。下巻 附解説
Rll    大阪 博文堂 大正14
11失  4f]  33Cm
911.1 鈴木重胤 編




W2b   〔刊年不明〕
15丁 26Cm   (征徳双書)
911.1 和歌言葉 能千種 雑下











K哺9m  萬葉集書目提要 上下合巻
東京 大八洲学会 明治21










Ki 39m  萬葉集字音辮證
東京 早稲田大学出版部 明治37
70p  22cm
911.12 万葉集 巻 1, 2, 7,
M a40      31時27Cm
911.12 萬葉集見安補正1-4
M a43    文化 6
4f1  26cm
911.12 折口信夫
071m  万葉集 上・ 中・下
東京 文会堂書店 大正10
3冊 20Cm   (国文口訳双書 )
911.12 折口信夫
071m  萬葉集辞典
東京 文會堂書店 大正 8





















Ko43      11殷28cm
911.13 古今和歌集 巻十七
Ko43     1冊 18cm
-192-
911.13 古今和歌集 二十巻Ko43   荒川宗長 延宝 2
2 11  27Cm
911.13 古今和歌集下






911.14 新古今和歌集 上 。下
Sh64   江戸 須原屋茂兵衛
2 11  26cm
911.14 小ぐら百人一首











東京 四條書店 昭和 8
299p  19cm
91115 土橋直吉













界市 全田 昭和 3
l f1  24cm
811.16椿山集
C47    東京 山県伊二郎 大正11
150p  22cm
911.16 梅の下風 第四輯








Ka42k   歌集遠日
奈良 日本歌入社 昭和17












176p 19Cm  (大阪作家叢書 1)
911.16 清水茂三
Sh49w  吾子を憶・ 、ヽ
28p 図板 18Cm
911.16 真海藻層集
Sh64  兵頭庄吉 編
大阪 兵頭 明治43







To72e   絵日傘集























911.34 貫珠篇 乾坤 鈴丁東撰
Ka55   大阪 本屋武兵衛 寛政 1
211  23cm
911.34 高演虚子 〔清〕 編
Ta31b  蕪村句集遣稿講義
東京 俳書堂 大正9






H15   翠声詩社 1～4編
明治35
l l1  25Cm
内容 :第1編-4編
911.36 中村不折





大阪 皇道護国党本部 昭和 9
37p  19Cm
911.36 子規居士 十五週忌記念画帖
Sh34   1帳 1冊 図版 38Cm
911.4 笹谷良造
Sa70y  稿本柳樺初旬索引―
生駒 (奈良県)笹谷良造 昭和 7
101p  19Cm
911.45 誹風柳多留 上 。中巻
H15   西原柳雨校訂
東京 昭和16
2冊 16m    (岩波文庫)
911.45 夢合延壽袋大成
Y97    江戸 菊屋幸三良6
1冊 19Cm
911.45 笹谷良造
S●79y  稿本柳樺初旬索引 1




東京 川柳叢書刊行会 昭和 8
146p  16Cm
911.5 有岡直彦


















A95    21p 図版 19cm
912.3 狂言記 外巻一 二
Ky3       1f貯23cm
912.3 増田五良




C63    奈良 日張山青蓮寺 大正10
76 p  E]ん反  22cm
913  国文大観
Ko45  丸岡桂 編
東京 明文社 明治39
4 11  19cm
9‖.2 連歌新式
R27    東京 古典保存会 昭和 6
1冊 23cm
9‖.2 山田孝雄 編
Y19r   連理秘抄




H15    大阪 丹波屋偉兵衛 明和 9
171「  23cm
911.3 俳諧浦はの錦

























大阪 三越大阪支店 昭和 6
1峡 1冊 図版 23cm
附芳賀一品筆 井原西鶴翁画像 (宇和島
市 久保貢氏 御所蔵 )
安井小漬
淡路嶋
神戸蕉門 珍書百種刊行会 昭和 3
34,47p 20cm(蕉門珍書百種オ26編)
吉井莫生







31l p   20cm
近松文左衛門
近松名作集 上・下



























江戸 松本平助 享和 1
l13  22Cm
912.6 山原たづ





















Sh36t   大望















Sh96s  戦後に咲 く花





:48    大阪 加嶋屋清助
1「0  22Cm
912.5 並木五瓶
N47h  春花五大力 宮崎三昧校訂
東京 富山房 明治41
238p 159m   (袖珍名著文庫 10
912.5 竹田出雲









Ki57c   チロルの1人
丹波 (奈良)養徳社 昭和22

















東京 朝日新聞社 昭和 3
450p  18cm
9136 高木林多光






26p 18cm    (ヵッパブックス)
913.6 武田麟太郎
Ta59b  暴カ







Sa93u  うつ しばな
大阪 昭和16
126p 図版 15Cm(五イ吾子雑筆第十号 )
913.2  chamberiain,B.H.














Ko39   東京 古典保存会 昭和 5
l F3  25cm
(春輸本)
913.2 古事記 上 。下
Ko39   東京 古典保存会 大正13-14
2冊  25Cm
(真福寺本 )
913.2 古事記・ 祝言・ 風土記
Ko39  塚本哲三 編
東京 有朋堂 大正 6
586p  17Cm
913.2 古事記裏書




N86k  新釈 古事記
大阪 湯川弘文館 昭和 8
110p  18cm
913.31 西岡操
N86t  新釈 竹取物語







:69    東京 古典保存会 昭和 4
1l1  23cm
913.32 伊勢物語








Se16  西村時彦 編
大阪 松村文海堂 明治44








M u56g 源氏物語 丁湖月抄- 1-3
大阪 大阪積善館
3 11  18Cm
913.36 紫式部








Ta23  賓物集 山田孝雄




o o9    東京 古典保存会事務所 大正14
11]  24Cm
913.423増鏡
M a66  大橋新太郎 編
東京 博文館 明治25
386p 19Cm    (日本文学全書
24)
913.423和日英松




G34   額田正三郎
宝永4






M a22  沙石集 1-10集









125k  絵入 好色盛衰記
大阪 大阪文芸懇話会 昭和28
229p  図版 22Cm
913.52 真山青果
















M o19      11文21Cm
913.57 山東京山








R98n  イ彦紫田舎源氏 上
東京 日本名著全集刊行会 昭和 2





























169p 16cm   (文壇新人叢
書 3)
913.6 林不忘
H48t  丹下左瞭 第 3巻
東京 宝雲合 昭和23













71l p  19cm
913.58 柳亭種彦
R99n  修紫田舎源氏 1～4編
東京 三教書院 明治43-44


























F74m  未墾地2 -彼とその兄弟一






















494p 19Cm  (死線を越えて 中巻 )
913.6 海音寺潮五郎









東京 日本評論社 昭和 5
202p  17Cm
913.6 加藤武雄
Ka86a  喘ぐ白鳥 後篇
東京 昭和17
224p 15Cm   (博文館文庫 93
913.6 加藤―夫
Ka86m 無明
東京 春秋社 大正 9








東京 衆英閣 大正 9
221p  20cm
913.6 菊池寛




Ko97o   大りll端
東京 春陽堂 昭和 8









263p 15Cm    (日本文学選 )
913.6 間営茂輔
































東京 大倉書店 大正 6
81l p  19cm
913.6 押川春浪
076s  世界丸 他上篇
東京 博文館 昭和17
























































































M156k  上方落語全集 1
大阪 ヤマ ト印刷 昭和40
30p  20Cm
913.7 滑稽親玉 落語全集







Y53k  小さん落語集 神谷竹之輔編
東京 松陽堂書店 明治40
195 p  D]用反  18Cm
913.8 藤井善澄
F57f  藤の実
157p 21Cm   (藤井善澄遺稿
913.8 西崎善男



















914  鈴木種次郎 編
Su96f  風俗文選
東京 三教書院 明治44
256p 13Cm    (袖珍文庫・
風俗文庫32)
914.3 清少納言
Se19m 訂正増補 枕草子春曙抄 鈴木弘恭訳
東京 青山堂書房 明治40



































































Ta58o  折々くさ 幸田露伴校訂
東京 富山房 明治41






A49b  文は人なり 増訂縮刷













































914.5 近古文芸 温知叢書 第 1編


























M u84n  人間的生活


















097n  永田理事長 松山教授追悼録
大阪 懐徳堂友会 昭和 2










Sa93u  うつ しばな
大阪 昭和16







Sh36s   早春






































東京 至誠堂書店 大正 3







































U14m  明暗交友録 一百鬼園抄一
東京 創元社 昭和24












422p 22cm    (現代日本文
学全集12)
915.3 佐山済
Sa99j   」じ充日言己
東京 日本評論社 昭和16



























2oO p   15Cm
915.6 内藤湖南 〔虎次郎〕









東京 大江書房 大正 6
685p  19Cm
915.6 徳富蔵花 〔健次郎〕






















東京 朝日新聞社 明治43-大正 2









910.6 なにはがた 第 1冊-20冊




H17         8 p  17Cm
919  葵園詩稿






Ko78   大阪 大阪史談会 昭和 2
1冊 図版 26cm
919  吉田鋭雄 編
Y86t  田中桐江伝 田中省吾
池田町 (大阪府)池田史談会 大正12








H12k  国語と国民性 0日本漢文学史











Ko73s  詩作独学自在 全











054r  補訳 両韻便覧 上村才六補訳











Ka21  釈清渾 新釈











919.3 和漢朗詠集 上 。下
W24   中村尭回 編
大阪 博文堂 明治45
2中失 16冊  35Cm
919.3 倭漢朗詠集
W24   弓場喜― 編
内侍原町 (奈良)松林堂 昭和18
11]  2 cm    9
919.3 倭漢朗詠集私註六巻





220p 15cm  (千代田文庫 )
919.6 藤沢南岳 〔恒〕



















東京 堀内虎友 昭和 2
121p  15cm
919.6 伊藤謙― 編
:89u  雨外遺稿  ・













N48   多紀仁之助 編
和歌山 和中金助 昭和 3
58p  23Cm
919.6 南山集 甲乙丙丁戊
N48    大津 五車堂
3 11  23cm
919.6 岡田正英
038s  松窓遺稿 岡田伊左衛門編
藤井寺 (大阪) 岡田伊左衛門 昭和8
25Cm
919.6 塩谷温




Sh95        12 p  23cm
919.6 鶴山正木















i76d  文検受験用 漢文科研究者のために
東京 大内館書店 昭和 2








































M a74s  支那文学史談
東京 早稲田大学出版部 明治41
465p  21cm
































920.3 京都大学文学部 東洋史研究会編Ky6C  中国随筆索ヲi
東京 日本学術振興会 昭和29
1016p  21cm
920.4 狩野直喜Ka50s  支那学文薮






920.4 幸田露伴Ko16y  幽情記
東京 大倉書店 大正8
21l p  22cm
920.4 吉りII幸次郎Yo9c  中国への郷愁
東京 河出書房 昭和26






















920.8 漢文学講座1-7Ko48  長沢規矩也〔等〕編
東京 共立社 昭和8-9
7箱 31冊 23clln





























































K。14  田中慶太郎 校訂
東京 文求堂書店 昭和 4
2 11  23Cm
921  諸橋轍次
M075S  詩経研究
東京 目黒書店 大正 1
403p  23crn
921  山本銀次郎
R27   聯珠詩格
東京 明治43
430p 13cm(珍袖文庫42)





Ka59  唐詩選 上
東京 集英社
















Sh70b  文章規範・古文真宝新抄 全
東京 弘道館 大正15




114, 122p  21cnl
921.07 田能村竹田













418    東京 昭和36
198p  17cm(岩波新書)
921.33 橋JII時雄
H37S   辮
東京 日本評論社 昭和18
298p 18cnn   (東洋思想双書)
921.43 細田三喜夫編H93t  社甫詩集
東京 昌平堂  1953
40p  19cm
921.43 岩井正次郎












921.43 森愧南〔泰二郎〕M045r  李詩講義
東京 文会堂書店 大正 2
589p  19cln
921.43 森鬼南 〔泰二郎〕
M045t  社詩講義 上 。下
東京 文会堂書店 明治45















302p 19cm   (東洋思想叢書)
921.43 勝王閣序略解







Yo9s  新唐詩選 吉川幸次郎 。三好達治共著
東京 昭和27









Y89S  新唐詩選続編 吉り:l幸次郎・桑原武夫共著
東京 岩波書店 昭和29
242p 17cm   (岩波新書)
921.5 吉りII幸次郎
C62   宋詩概説
東京 岩波書店 昭和37
248p 地図 17cm    (中国詩
人選集 2集)
921.5 吉川幸次郎
C62   元明詩概説
東京 岩波書店 昭和38









197p 地図 17cm   (中国詩人選
921.5 蘇 戟 (_L)(下)
Sal  小Jll環樹 注著
東京 岩波書店 昭 和37
2冊 地図 17cm   (中国詩人選集
2集)
921.5 黄 庭堅
Koll  荒井健 注著
東京 岩波書店 昭和38
188p 地図 17clll  (中国詩人選集
2集)
921.5 元 好間
G34   小栗英一 注著
東京 岩波書店 昭和38
175p 地図 17cm   (中国詩人選集
第2集 第9巻)
921.5 高 啓
Ko42  人谷仙介 注著
東京 岩波文庫 昭和37
169p 18cm   (中国詩人選集 2集)
921.5 衰 宏道
E56   入矢義高 注著       "
東京 岩波書店 昭和38
168p 地図 17cm    (中国詩人選集
2集)
921.5 呉 偉業
G54   福本雅一 注著
東京 岩波書店 昭和37
178p 地図 17cm(中国詩人選集 2集)
921.5 王 士種




」55   田中謙二 注著 吉り:l幸次郎 。小りll環樹共編
東京 岩波書店 昭和37
173p 地図 18cln(中国詩人選集 第2
巻 第14巻)
921.5 黄 違憲
Ko11  島田久美子 注著
東京 岩波書店 昭和38
187p 地図 17cm    (中国詩人選
集 第2集)
921.5 森 椀南 〔泰二郎〕

























Kull s  支那戯曲研究
東京 弘道館 昭和 3
675p  22cm
922  老舎原





Se19  金井保三・宮原民平 訳
東京 文求堂 大正 3
391p, 52p  19cm
922.5 鄭廷玉
Te29d  楚昭公疎者下船雑劇 鄭廷玉撰 塩谷温訳
東京 目黒甚七 昭和14





922.7 京劇Ky3  河竹繁俊〔等〕著
東京 淡路書房 1956





923  支那文学大観 第10巻Sh57   東京 支那文学大観刊行会 大正15
1冊 22cm
923  杉本行夫
Sk30 C  中国の短編小説
京都 出来島書店 昭和25
191p  21cm
923.5 三国志(三国演義)第 1冊Sa63  小りII環樹訳
東京 昭和32





923.5 通俗古今奇観 淡斎主人訳TS98  青木正見 校註
東京 昭和 7
174p 16cln   (岩波文庫)
1014)
923.5 雨窓歌枕集
U90   入矢義高訳
奈良 養徳社 昭和22
170p 19cm    (養徳叢書 外国編
923.5 雨窓歌枕集
U94   入矢義高訳
大阪 創元社 昭和15
169p 19cm    (創元支那叢書 6)
923.6 蒲 松齢H01k  孤の詩情 田中克己訳
京都 養徳社 昭和23





924  林 語堂R45S  生活の発見 阪本勝訳
東京 創元社 昭和13
380p  19cm
924  林 語堂
R45Z  続生活の発見 阪本勝訳
大阪 創元社 昭和13
371p  20cm    371
924  周 作人








925  謝 凛′さ
Sh140  乙女の旅より子供の国ヘ
京都 恒星社 昭和15
41  p  19Cm
illi』
苑呉羹 !讐#::]囀討il和22
108p  〕LE]  18cm
外国編)
925-´929.89



















929.8  Kali dttsa












卜94i   インドの説話
東京 1963
201p  18cla(紀伊国屋新書 )
木村秀雄訳
(カーリ







929.55 ボグ ドビダルマサヂ汗物語 一蒙古文学一
















N73   泉芳環訳





















Sa13g  ゴレスターン サァディー著 沢英三訳
東京 昭和26










E37   山県五十雄訳註
東京 内外出版協会 明治36
287, 182, 125p  19cm
930.26 野上豊一郎




E39   山県五十雄註釈
東京 言文社 明治37
872p  19Cm
931    Select. English poems.










215p 13cm    (世界文庫26)
Dickens, char!es.















933   Fair, A. A.
F12W  笑ってくたばる奴もいる A.Aフェァ著
田中小実昌訳
東京  日召禾日34
184p 19cm(a Hayakawa poket mys―
tery book 489)
Gardner, Erle Stanley.
怪 しい花婿 E.S.ガードナー著 田中融
二訳
東京 昭和31
254p  18cm (Hayakawa pockets mys―
tery book)




291p 19cm(a Hayakawa pocket mお―
tery book 289)
933   Gissing, George.
G47h  ヘンリー・ライクロフトの私記 G・ギッ
シング著 中西信太郎訳
東京 昭和28
290p 15cm    (新潮文庫)
933   Gissing, George.
G47r  ライクロフトの手記 G・ギッシング著
青木雄造訳
東京 学燈社 昭和28
279p 15cm   (学燈文庫)
933   Grin,Elmar.
G53i   イット エリナア・グリーン著 松本恵子
訳























933   Go:dsmith, 01iver.




933    Huxley, Aldous Leonard.
H98j   ジォコンダの微笑 オー ルダス・ハックス
リ著 林正義訳
東京 富山書房 昭和13
190p 18cm    (富山書房百科文庫
12)
933   Lamb, Charles.
L16y  ュリシーズの冒険 C・ラム著 関西英米
文学研究会訳
大阪 自牛書林 昭和23












原著名 :The Tragedy of z.
933    Stowe, Ho E‖zabeth Beecher.
St9 a  アンクル・ トムスケビン ス トウ著 和気
律次郎訳











934    Huxluy,  Aidous L。




934   Lamb, Char!es.












940.28 Vesper  Wi‖.




943   Sa!ten, Felix.
Sa56b  バンビの歌 ザルテン作 菊池重二郎訳
東京 主婦之友社 昭和15
362p  19cm(世界名作家庭文庫 5)
943  高田善次郎編
Ta20d  独逸短篇双書 1-2
東京 独逸語学雑誌社 明治37
2冊 19cm
947   Raspe, Heinrich.
R18h  ほら物語 ラスペ著 佐々木邦訳
東京 春陽堂 昭和 7
192p  16cm(少年文庫68)
949.6  Hamsun,  Knut.
H26t  土の恵み 第一巻 ハムスン著 宮原晃一
郎訳
東京 新潮社 昭和18















950.2  Brunetiёe,  Ferdinand.
B78f  仏蘭西文学史序説 Foブリュ ンチェール
著 関根秀雄訳
東京 昭和 3
298p  16cm(岩波文庫 )
950.2  Redier,  Josph.





950.3  Beraud,  Henri.
B38h  肥満漢の嘆き アンリー・ベロー著 高橋
邦太郎訳
東京 四六書院 昭和 6
207p 図版 19cm(新でかめろん双書)
950.3  Tharaud,  JёOme.
ThlS  作家の情熱 ジェローム 。タロー,ジャン
・タロー共著 水野茂夫訳
東京 実業之日本社 昭和15




東京 健文社 昭和 2
171p  18cm
953    Dumas, A16xandere.
D96k  紅模の騎士 前・後編 アレクサンドル・
デュマ著 大倉輝子・木村毅共訳
東京 岩波書店 昭和17
2冊 15cm   (博文館文庫 86-80
953    Hug。, VictOr.













ルレタビーユ 第2 ガス トン・ルルウ著
久生十蘭訳
東京 昭和12
207p 15cm    (博文館文庫 )
953    MOupassant, Guy de.
Ma95b  ベラミ 上巻 モーパッサン著 杉捷夫訳
東京 昭和14
359p  16cm(岩波文庫)
953    Maupassant, Guy de.
Ma95h  二人の友 モーパッサン著 岸田国士訳
東京 自水社 大正14
137p  19cln
953    Radiguet, Raymond.
Rlln  肉体の悪魔 レェモン・ラデイゲ著 土井
逸雄 。小牧近江共訳
東京 改造社 昭和15
189p 16cm(改造文庫 第2部 第126
篇)
954  弁解夫人 舶来傑作コント集
:27   玉川―郎訳
東京 モダシ日本社 昭和13
316p  19cm
954   Valery, Paul.








980.2  Ehrhard, Marce‖e.  |

















解放 された ドン・ キホーテ ルナチャルス
キー著 千田是也訳






















125p  16cllt(岩波文庫 )
Toistol, Lev N.
イワンの馬鹿 他八編 (トルス トイ民話集)
トルス トイ著 中村自葉訳
東京 昭和 7







よリー トA ゴンチャロフ著 井上満訳
東京 岩波書店 昭和16







































愛書趣味  神奈川 斉藤昌三
1-2 (大14～昭2)
アジア言語研究  京都 アジア言語研究会
1-8 (1951～1955)
亜細亜研究  大阪 大阪東洋学会
1-4, 7, 9,12 (大13～昭10)
亜細亜時論  東京 黒龍会
1(1),2(3,5-7,9-10) (大6～7)
アメリカーナ;人文 。社会・ 自然  東京 米
国大使館




アーリヤ学書々報  大阪 大阪外国語大学印
度語学部
16-17,21, 26-28, 30 (昭24～31)
朝 日年鑑  大阪 大阪朝 日新聞社
大正14-15
あしかび  大阪 大阪府立図書館内文芸懇話会
1  (日召26)
阿志加飛  大阪 関西大学史学研究部
1-2 (1957, 3～6)







1--2, 7-9, 10「12, 15,
美術叢誌  大阪 衆美会
佛教徴古館紀要  京都 仏教徴古館
1-2 (昭和 7)
佛教学  東京 無凝光社
1(1-8), 2(1-11)(大13～14)
仏教学報  京都 龍谷大学仏教学会
2-3 (昭14～15)
仏教学研究  京都 龍谷大学仏教学会
復刊 1-2,7-8/9,16/17 (昭24～34)
佛教學徒  東京 仏教学徒社
1-2 (昭6～7)
佛教學雑誌  東京 仏教文学会
1(1-6),2(1-12),3(lT8,10)
(大9～大11)
佛教研究  東京 仏教研究会
1(1-4), 2-7, 8(1) (昭12～19)
佛教研究  京都 大谷大学仏教研究会 (季刊)
5(1-2),6(1-4),7(1,3-4),8(1-4)
(大13～昭2)
佛教史學  東京 仏教史学会
1-2 (明44～大 3)
佛教史学  京都 仏教史学会
1-5 (昭24～31)
佛教史林  東京 湖源窟
1(1-10) (明27～28)
文学研究  福岡 九州大学法文学部 九州文
学会
5, 23, 26, 30, 34, 37--38, 41, 43, 60,
63 (昭8～41)
文学者  東京 十五日会 (月刊)
3,7,9,17,21,58 (昭25～3Cl)
文学室  大阪 文学室 (月刊 )
519, 11-12),6(2,4,6, 9-10),7(3-4)
(昭26～28)








1, 3,5-6, 10-11 (明39～43)








佛書研究  東京 仏書研究会
10,16-35,37-44,46-56(大～8)
佛典研究  東京 大正=切経刊行会179, 11~13,15, 18-19,22 (昭4～6)
文友會雑誌  兵庫 文友会事務所
8--12, 14--18, 20--25, 27--28, 33--34
(明Z・9～30・7)
地理学評論  東京 古今書院 大正14年一
日本地理学会編輯
第1冊 (大正14年3月)
地理と暦史  東京 地理歴史学会
1 (明33～34)
著作評論  東京 日本著作家協会
1(1-7)(大9)
朝鮮学報  天理 大埋大学出版部
1-40 (昭36～41)
朝鮮研究年報  京都 朝鮮研究会
1,3(1959～1961)
朝鮮彙報  〔京城〕 朝鮮総督府
大4・10～4・12
朝鮮及満州  京城 朝鮮雑誌社 (月刊 )




知識人  東京 小山書店 (月刊)
2,3,5,(昭24)
鳥獣文  東京 金風会 大正5年
13(大5。4～5。6)




中学英語  大阪 宝文館
1-4 (明35～37)











中国評論  東京 日本評論社 (月刊)
1(1-3)昭21






Ciba‐Ziho チバ時報  大阪 端西バーゼル
化学工業株式会社 日本学術部
86, 96--98, 100--108, 110--116
(昭2・2-6・12)
Thё Corne‖us Pamphlet.   東京 コルネ
リオ社
21-28,33 (昭2～10)




大大阪  大阪 大阪都市協会 (月刊 )
11(4-9,12),12(1-4,7-12),13(1-5,
7-13),14(1-12) (昭10～4)




動向  大阪 対支国際動向研究会
1(1,3-7),2(1-2,6) (昭4～15)









D87 ドルメン  東京 岡書院 (月刊)
1(1-9),2(1-2,4-7, 11),3(5,8),
4(9-10)(昭7～13)
D89 土俗と偉説  東京 文武堂
1(1-4)(大7～8)
E37 英文學研究  東京 東京帝国大学英文学会編1-3 (大8～10)




E37 英語文學  東京 緑葉社
1(1-6)(大7・1～6)











E74 ェスベラント (esperant)  東京 日本エ
スペラント学会
7(10),14,15(1-10,12),16(1-6,8),
17(1-5, 11-12), 18(1-8, 11-12),
19(1, 4-10), 20(2-11), 24(4)
(昭8～31)




11-13), 8(1-12), 9(6-8, 10-11),
10(1-12), 11(1-6,9-12), 12(1-2,5-
6, 8-12), 13(1-10, 12-13)
(大9～昭 7)
F56不二  大阪 不二新聞社 (半月刊)
1-10 (大2～3)         ′
第1号 (大正2)-5(T.2)6-10(T.3)、
佛蘭西語雑誌  東京 仏文堂 (月刊)
1 1-10),2(1-2)(大6～7)
古本屋  大阪 荒木伊平書店
1,2,4,7,10 (昭2～6)
風雪  東京 六興出版部
1(10),2(5-6,8),3(1-2,5,7-9),
4(1-4) (昭22～25)
扶桑詩文  東京 扶桑社 (月刊)
1-4,6(明42～43)
仏語講習録  東京 仏語講習会
1-4 (大3～4)
薔断       東京 画断社
合巻 第1-9(1-54号) (明44・11～
大5・4)57-58,63-64 (明44・11～大6。2)
外交時報  東京 外交時報社
Z-30,36-37(大5～12) 欠 ∞ (12),
37(5,6,12)
学苑  東京 学苑社
2-4 (大15)
學藝  大阪 大東亜学術協会 (月刊)
1(2-7),2(1-3,5),4(6-10),5(6-6)
(昭18～23)
學海  大阪 秋田屋
1 2 7 ,2(2-8),3(1-4,6-8),
4(1-2  4-5) (昭19～22)
季刊楽想  大阪 藤原義江編集
大丸出版社
1  (日召23)
学窓  大阪 文進堂
1-6 (昭21～22)
合掌  京都 合掌社
1-4 (大9～12)














G32藝林  京都 芸林会 (半月刊)
1(1-4),2(1-6),3(1-61,4(2-4,6),
5(1-3,マ6),6(1,4-6)(昭25～30
現代佛教  東京 大雄閣
1--10, 21, 23--32, 34, 38, 48--49, 48-―
49,57-59,64768(大13～昭4)
言語研究  東京 日本言語学会
1--23, 25--29, 31, 31, 34-39, 41, 42,
44-47,49,50,52-53(昭14～慇)
言語集録  東京 アジア・アフリカ言語研究
室
1-5 (1952～53)
言語と文学  台北 国語国文学会
1-6 (昭5～6)
玄想 (PenSOe)  丹波市町 養徳社 (月刊)
1(2-8),2(1-5)(昭22～23)
群像  東京 講談社
2(12),3(4,7),4(7,■11),5(2-5,9),
6(3),7(4,9),8(13)(昭22～28)




泊園  大阪 泊園記念会
1-4, 6 (昭37～421
泊園同窓書誌  大阪 梅見春吉
14,21-26 (明3 ～大6)





H52邊:E支那  東京 辺彊問題研究所 (月刊)
1(1-5),2(1-2,4-5,7)(昭9～10)
H76ヒストリア  大阪 大阪歴史学会
2-3,12-20(昭26～32)
方言  東京 春陽堂
1-8(2)(昭6～13) 欠 5(11-12),
6(3-10)
方言研究  東京 日本方言学会
1 5, 8 10 (昭5～19)
方言と土俗  盛岡 橘正一編集発行
1(2-5,10) (和5～6)
北方圏  新京 ゴヒ方圏学会
1-5 (康徳12)
本道榮  清水 茂林脩竹山房 (月刊)
1-12,3(1‐6),4(1-3,6),5,6(1-5)
(大15～昭4)




H92奉仕  大阪 仏教奉仕会  教
1(1,4,7-11), 2(1,4-5,7-8, 10, 12),
3(1-2,4-5)(大11-13)
H99兵庫史学  神戸 兵庫史学会
1-4, 9 (昭29・8～31・9)
113 -乗  和歌山 一乗教団
7-10,12,17-18,24(大13・7～15。1)
122 讐學及審政  東京 雄文社 (月刊)
1-20 (大5～7)
136 〔―高同窓会〕会報  東京 一高同窓会
27-35,38,42,44-49 (昭10～18)
154 印度學佛教學研究  東京 日本Fp度学仏教学
人
1-11 (昭27・7～33・3)
Spechl Supplementory lssue  1951,1958
154 印度洋 大阪 大阪外国語学校アー リヤ学会
6-10,12-15 (昭3γ13)
イタリアナ  大阪 大阪日伊協会
1-2, 8,10 (昭35～41)
児童生活  大阪 児童生活研究会





























字紙箕  北平 字紙纂社
1(5),2(1-2,4-5, 7-9), 3(1-4, 6-8,
10-12), 4(1-4, 6-10, 12), 5(1, 3, 5-
11),6(1-4)(昭5～10)





回教事情  東京 外務省調査部 (季刊)
1(1-2), 2(2),3(1),4(3),(昭13～6)
懐徳  大阪 懐徳堂々友会




134, 141, 148, 151
」52-Ke45
漢学会雑誌  東京 漢学会
1-12 (昭8～19)
関西大学 文学論集  大阪 関西大学文学会
1-3, 4(2-4),5-8(3), 9(1, 3-5),
10(3, 8-9), 11(4-5), 12(4), 14(3)
(昭26～40)
関西大学研究論集  大阪 関西大学学会 (半
年刊)
1-6 (昭9～11
関西大学研究論集 文学 。哲学篇  大阪 関
西大学学会
8-10, 12-13 (昭13～18)





1-2, 4, 6-7, 9-11,









関西新美術  大阪 関西新美術社 (月刊)
1(1-2,4-5,8-11),2(1/2)(大6～7)
家庭の教  大阪 新密教社
85--92, 95--97, 99--103, 105--111, 122-―
123, 126-130, 133-144 (大14～昭5)
家庭と佛教  大阪 新密教社 (月刊)
8, 13, 17--18, 38--56, 59--65, 67, 69,
71-72,74-84 (大7～1 )
経済と社会  大阪 うきよ堂書房 (隔月刊)
4-5, 7-10 (昭4～5)
憲政公論  東京 憲政公論社
5(2-3, 5-12), 6(1, 5, 7)










上方文化  大阪 大阪文化研究所
1-5 (日召36～37)
上方二十世紀  大阪 上方20世糸己社
1,  2   (日召14)
勘懲新話  東京 暉影社 (月刊)
3-4 (明12)





Ki18紀伊郷土研究  黒江町 (和歌山県海草郡)紀
伊郷土研究社 (季刊)
1-3 (大15)
Ki44近畿民俗 (近畿民俗学会々報)  大阪 近畿
民俗学会
1-4,  7--10--17, 19--22, 24
(昭2～34)
Ki46近世史研究  大阪 大阪歴史学会近世史部会
2(1-5,11-12),3(1)(昭30～31)
K017古代文化  東京 日本古代文化学会
12(2-9)   (1召16)
K039 光壽  京都 光寿会本部
2-6 (大10～12)
K43 滑稽演説会  東京 竹笑堂
1--6,  8, 21--22, 31--34, 39
(明11-12)




Ko44考古学雑誌  東京 考古学会 (月刊)
5(1),12(8),13(7,11),26(8),29(11),
34(9-11)1-34 (大3～昭22)
K044好古雑誌  東京 好古社
初篇1-2, 4-6, 7T10,弐篇 3
(明14～15)
K。45国文学  吹田市 関西大学国文学会 (季刊)
1-8,10-11,14-2426,42
(昭25～42)
Ko47国学院雉誌  東京 国学院大学
13(1-2,4),14(1-4,6),46(9),47(1),
53(2)(明40～昭27)
Ko51国際問題  東京 日本国際問題研究所
9--17, 19-=20, 22, 24, 26, 28, 31--34,
37   (1960^-1963)
K。51 国際問題シリーズ  東京 日本国際問題研究
所
11-19,21-22,24,27‐8 (昭35～37)
K083候鯖雑誌  大阪 浪華文会本局
1-20 (明17～18)
Ko93古典緊目  大阪 鹿田静七
81-82,84-85,89,98-99 (大4～15)
Ko93古典と錦縮  大阪 杉本梁江堂
3, 8-10,12-13,15-21 (大15～昭 9)
Ky2 郷土  東京 刀江書院
1-6 (昭5～6)
Ky2 郷土科学  東京 刀江書院
7-17 (昭6～7)
Ky2 郷土研究  東京 郷土研究社 (月刊)
2‐4 (大3～6)
Ma31毎日年鑑  大阪 大阪毎日新聞社
1923, 1924, 1931, 1947,
Ma44満蒙年鑑  大連 満蒙文化協会
大11～15
Ma44満蒙之文化 大連 満蒙文化協会
1--10, 12, 14--18, 20--29, 31--32
(大9～12)
Ma47満鮮地理歴史研究報告  東京 東京帝国大学
文科大学 (文学部)          .
1,3-5, 8,11 (大4- 5)
Ma47満州學報  大連 満州学会
1-3   (日召7～13)
Ma47 満州史学  奉天 満州史学会
1(1, 21 (昭12)
Ma48 萬葉  大阪 万葉学合 (季刊)
1-5,  7,  9--10, 12--15, 17--23, 25-―
30 (昭26～34)
Mi13 ミクロネシア  南洋群島 パ ラオ島コロール
町 ミクロネシア誌社
1巻 (昭15)
Mi24密教  東京 密教研究会
1・2(1),3(1),4,5(1-2)(明44～大4)
Mi24密教文化  高野山村 (和歌山県)高野山大学
8-10 (昭    )
-224-
Mi24密教学報  京都  (真言宗京都大学)而真会
(月刊)
43--79, 81--130, 132--135, 137--169, 171,
173--196, 198--206, 208--223, 225--227,
229-231,233-235(大6～昭 9)
Mi24密教研究  高野山村 (和歌山県)密教研究会
(季刊)
1-89 (大7～昭19)
Mi39水門一言葉と歴史 Minato  大阪 水門の
人
1-6 (日召38～40)
Mi47民族  東京 民族発行所
1-3,4(1-3)(大14～昭4)
Mi47民族学研究  東京 日本民族学会
1(4,6),3(1-2,4),13(2,4),14(1-2,
4), 15(1-2) (昭18～25)
Mi47民族研究所紀要  東京 民族研究所
1 (昭9)
Mi47民族と歴史  東京 日本学術普及会
1-8 (大8-11)
Mi53密宗学報  京都 而真会
43-208 (大6～昭6)
Mo19文字  東京 文字倶楽府
1-16 (大8-10)
Mo19文字憚  東京 声教社 (月刊)
1-36,4(1-11), 5, 6(1, 2, 4-12), 7-
11 (大6～昭2)
M021蒙古  東京 善隣協会
1-6,7(9)-10(1,2,4,8)(昭4～18)
M021蒙古學  東京 善隣協会
1-3 (昭12～13) 第 1冊 (昭和12),
2-3(昭和13)
M。21蒙古学報  東京 蒙古研究所
1-2 (昭15～16)
M021蒙古研究  東京 蒙古研究会
2(2)-5, 欠 5(3)(康徳 7～10)
Mi24-N77
Mo21蒙古年鑑  東京 善隣協会
日召和11年
Mu18無磯光        東京 宗教界雑誌社
16(5-12), 17-19,20(1-2)(大～13)
Mu22無塞燈  東京 無尽燈社
14(2, 6-12), 15-18, 19(1, 3-12), 20-
24 (明42～大8)
Mu25昔話研究  東京 三元社
1(9),2(1-2)(昭11)
N48南洋研究  大阪 ((大阪外国語学校,馬来語部)
南洋研究会
1-2, 4  (大15～昭4)
N48難波津 (なにはづ)  大阪 近畿郷土研究会
1-2 大正13)
N73日洪文化  東京 日洪文化協会
2-16 (昭16～19)
N77 日本佛教学会年報  京都 日本仏教学会西部
事務所
1-21,24-30 (昭3～39)
N77 日本中國學會報  東京 日本中国学会
7-8, 10-11 (昭3 ～34)
N77 日本エスベラント年鑑  東京 日本エスペラ
ント学会
大正11年,大正12年
N77日本古書通信  東京 日本古書通信社
70-78, 80-87, 89-91 (昭12・1～12)
N77日本教育史學會紀要  東京 日本教1育史学会
1  (日召20)
N77日本オリエント学会 月報  東京 日本オリ
エント学会
2(11-12),3(4-6),4(9-12)
N77日本及日本人  東京 政教社
450, 478, 495--497, 500--506, 518, 542,





N77日本社会学院 年報  東京 東京帝国大学文科
科大学 社会学研究室
4(3/5),5(1/3-4/6),6(1/3)(夫6～7)
日本薬業新誌  東京 衛年社
231-282,284-288 (明25～30)
音馨学協会会報  東京 日本音声学会
27--35, 39--56, 64--73, 87--96, 99--100
102-103, 105, 108-110, (昭7～37)
オリエント  東京 日本オリエント学会
5(3-4),6(1)
N77
071オリエンタリカ  東京 東京大学東洋史学会
1-2 (昭23～24)
073大さか  大阪 博多久吉編
1-3 (日召21～22)
073(郷土趣味)大阪人 大阪 大阪入社 (月刊)
1-lo (日召4～5)
073大阪の先賢と史蹟  大阪 大阪市役所
1-6 (日召19)
073大阪史談  大阪 大阪史談会
復1-2 (昭31～32)
073大阪史談会報  大阪 大阪史談会
1(1,3,5-6), 2-3 (日召2～11) 3
084大谷学報  京都 大谷学会
9二18, 19(1-2),22(3),25(1-2),
28(3-4)(昭3～24)













R25歴史学研究  東京 歴史学研究会
122-126, 128-129 (昭21～22)




1-2, 3(2), 6(5),8(2-3), 9(5), 13(3)
(大7～13)
R42六合雑誌       東京
道会




R63 六條學報  京都 仏教大学壬寅会
183-225,228-243(大6～11)
ローマ宇  東京 ローマ字ひろめ会 (月刊 )
8(5,10-12),9(1-8,10丁12),10-11,
12(12), 13-15, 16(1-2,5‐8, 10-1 ),
17, 18(3-5,7-12),19,20(1-7),21(1-
2,8-9,12),23(2)(大2～昭 3)
ローマ宇世界  東京 日本ローマ字会 (月刊 )
1(1), 3(7),5(11), 6(10-12),7(1-2,4-
12), 11, 12(2-12), 13(1,3-5,7, 10-
12),14,15,16(2-4,6-11),17(1-3,
6-9, 11-12) (明43～昭2)
断2 ロシヤ語  東京 橘書店
1(2-3),2(5-7,9-15),3(1,3-4,6)
(1931-1933)
R98龍谷大学論集  京都 龍谷大学龍谷学会
336--337, 339--346, 348--352, 355--356,
360-362,364-367(昭2 ～36)
龍谷大学論叢  京都 龍谷大学龍谷学会
244--278, 280, 282--284, 287--289, 292-―
304(大11～昭7)
龍谷学報  京都 龍谷大学龍谷学会
305--309, 311--313, 315■-317, 319--328,
350-332,334(昭8～18)
R98龍谷史壇  京都 龍谷大学史学会
2(1-2),3(1-2),8, 10-13, 15-17,
19--22, 24--30, 32, 34--36, 38--39, 42-―
43,“-51,54-58(昭4～42)
sa42作家  名古屋 ガヽ谷剛




Sa44朔風  大阪 (大阪外国語学校)満蒙研究会
1-5, 7-10 (昭6～16)
Sa65山家學報  東京 山家学会2-21 (大5・12～大14・4)
Se17静安學社報告  大阪 静安学社1-3 (昭6)
第 1～第3 (昭和 6)
Se17静安學社通報  大阪 静安学社
第1期 (昭和 2)
Se17成功  東京 成功雑誌社
2(3),8(1), 9(2), 10(1) (明36～39)
Se17青丘學叢  京城 青丘学会
1-29 (昭5～12)
Se84セルバン (le serpent) 東京 第一書房
22,23, 39,57 (昭7～10)
Sh12社会問題研究  京都 河上肇編
1-23,25-42,44 (大8～12)
Sh12社会及國催研究録  東京 社会学研究所
1-12 (大8～9)
Sh12社会史研究  東京 日本学術普及会
5-9 (大10～12)
Sh21斯文  東京 斯文会
1-27(4-9),(大8～昭20)
再 3,5-8, 12-13, 16, 18-33, 35-45,
48-50 (昭23-40)
Sh26詩苑  東京 鴎夢吟会 (月刊)
1-29,31-36,38-39 (大2～5)
Sh27史学  東京 三田史学会
1-22 (大10～昭19) 総目索引 (1-15)
Sh27史学普及雑誌  京都 史学普及雑誌社 (月刊)1-27 (明25～28)
Sh27史学界  東京 富山房
1-3 (明32～34)
Sh27史学雑誌  東京 史学会 (月刊)
17(21, 18(2-12),-52 (明39～昭16)
Sh48紙魚       名古屋 紙魚社 (月刊)1-3,5-11,16-19,21二23,25-26
(大15～昭3)
Sh57支那  東京 東亜同文会調査編纂部6震
T観を″8,17は-4,0,18170
Sh57支那佛教史学  京都 支那仏教史学会
1-6(1-2), 7(1-2) (昭12～18)
Sh57支那学  京都 支那学社
1-12 (大9～昭21) 欠 6・10(1,3),
11(4)
Sh57支那劇研究  上海 支那劇研究会1-4 (大13～14)
Sh57支那哲文雑誌  東京 支那哲文学生会3-7,10-11 (昭3～6)




Sh69新天台  和歌山 新天台社
1(3-6, 8-12), 2-3,4(1-3) (大7～lo)
Sh89史泉  吹田市 関西大学歴史学会 (半年刊)
1--3,  5-8, 15, 18--24, 26--32
(昭26～41)
Sh96書香  大連 満鉄大連図書館 (月刊)
34, 36--38, 40--41, 43--61, 66--90, 92-―
94, 140-158(昭7～19)
Sh96書物の趣味  京都 書物の趣味社
1-7 (昭2～7)
Sh96書物往来  東京 従吾所好社 (月刊)
5-11, 13-16, 18-19 (大13～5)
Sh96書物程讃  京都 杉田大学堂書店
1-6 (大14～昭 2)




Sh99宗教界  東京 宗教界雑誌社 (月干1)
5(3, 11-12),6(2,4,6), 8(2-12),9-
14,15(1-11),16(明42～大 9)
Sh99宗教研究  東京 宗教研究会
1-7, 8, 9-18 (大5～12)
新 1(1-2),2,3,4(1-4),7(3)(大13～
昭5) 第36巻 1輯Э (昭37,38)
Sh99宗教研究  東京 日本宗教学会
157--158, 161--164, 168-170, 173-175
(昭33～38)

















4, 7), 25(1),28(9)33(4) (明38～昭 2)
Te24帝國文学  東京 大 日本図書
13(10-12),14(1-6),15(1-2),16(11-
12),17(1-4)(明40～4) 14(1-6),




Te37典籍  東京 古書保存会
2-4 (大4)
Te86哲学雑誌  東京 哲学研究会 (月刊)
286, 322, 377--378, 432, 563, 567, 574-―
578, 583--586, 625, 636, 677 21--63
(明43～昭18) 21-63 (1948)
T012東亜経済研究  山口 山口高等商業学校東亜
経済研究会 (季刊)
1-27 (大6～昭18)
T012東亜研究  東京 東翼研究会
2(1-8),3(1二12)(明45～大 1)
T012東亜孜研會々報  上海 東亜政究会
1-3 (大8～9)







T024東方学報  東京 東方文化学院
1-14 (昭6～18)新1-21(昭6-
27)
T024東方学報  京都 東方文化学院
1-21 (昭6～27)
T024東方時論  東京 東方時論社 (月刊)
1(1-4),2-4,5(1)(大5～9)
T045徳雲  花園村 (京都府) 妙心寺内徳雲院
1-5 (昭4～11)
T046東京支那学報  東京 東京支那学会 (年刊)
2-3, 5-7 (昭31～36)













T082東洋文化  東京 東洋文化学会
1-73,75-142,144-233(大13～昭19)
T082東洋文化研究  東京 東京帝国大学東洋文化
研究所・東洋学会
1-11 (昭19～24)
T082東洋文庫年報  東京 東洋文庫
日召禾日36, 38, 39, 41
To84東洋學藝雑誌  東京 東洋学芸社
302--303, 305-306, 309, 325, 364, 428
(明39～大6) 303,
To84東洋学報  東京 東洋学術協会 (季刊)
39(1-3),40(2-3),41(1,4),42,43(3-
4)(昭31～36)
To84 Toyogo Kenkyu  東京 文求堂 (半年刊)1-4 (昭21～23)
T084東洋時報  東京 東洋協会 (月刊)
147-261,263-279(明4 ～大10)
To84東洋協会調査部調査資料  東京 東洋協会
1-7, 19, 24--30, 39--40, 45--46
(昭10～16)
T084東洋協会特別調査部報告  東京 東洋協会
1-4 (昭6～8)
To88東洋の文化と社会  京都 京都大学支那哲学
史研究室
2-3 (昭27～28)
To92東洋史會紀要  東京 福村書店
3, 5 (昭13～22)









28(1-9)   (明39～大10) 11),
Ts85鶴のつばさ  東京 詠揮会
76--80, 82, 84, 87--89, 93, 115, 121, 137
137 (大8～14)
U74海之日本  東京 海軍協会
219-231, 233-237 (昭17～18)
W41早稲田文学  東京 早稲田文学社 (月刊)
1-13, 58, 62-66 (明39～44)
W41早稲田学報  東京 早稲田学会
179-190 (明43)
Y16薬学雑誌  東京 日本薬学会事務所
135--145, 147-153, 168,.177-178, 191-―
201, 203--209, 216-‐224, 226--245, 247,
249--258, 260--264, 266--278, 280--287,
292 (明26～39)
Y16 薬業雑誌  神戸 精々薬館
48-49, 51-53, 55-70, 72 (明27～29)
Y16 薬剤誌  東京 薬斉」誌社 (月刊)
25, 27--71, 74--80, 84--88, 95, 97, 98,
105,124,126,138,140(明24～43)
Y81 陽明学  東京 陽明学会
1-51 (明42～45)


















































































































































































表 別刷 昭和32年9月 PPl～17
福田敬太郎
商の原義について
神戸大学経営学部 研究年報 I 抜刷
1955年 PP 241～268
福原亮厳
唐法成述 古逸 喩伽師地論分門記 (本文並
解説)






























藝林 第8巻 第1～3琥 抜刷





京都 京都帝國大學 大正 6
104p  E]λ反
京都帝國大學 考古學研究室報告 第 1冊
濱田耕作
河内國府石器時代遺跡 第二回発堀報告




















(A Chinese nestorian suipture “Chih
HsOan an do ching。(志玄安柴経〉)


















ジュンヤン語 (ソビエ ト・ ドゥンガーン語)
研究書目解題
言語研究 第41号 別刷 日本言語学会


























































































































































































































































A brief manual of the Si―Hia Characters























































東洋史研究会 昭和25年11月 PP 63～7
2冊
石川謙






太政官と公坐相連                |
II]術[il蜃][学
術研究所 昭
135    1
-236-
一誠堂美術書目録










京都 国井書店 :杉田大学堂 昭和8
48,  8 p
昭和8年10月22・23日 京都 昭和図書館
展観



































































































































































































































































昭和7年6月展覧 (cf Encyclopedia Brita―
nica,13ed. VO, 17. p. 958-article of
Mukden)Explanatory notes on some
books and Mss, of the Mukaden Libra―
ryo prepared fOr the Honourable Membel
Of Commission of Fnquiuy fromdeague of















































東洋学報 第21巻第3号抜刷 昭和 9年









































































別刷 昭和34年3月 PP 179～188
松本文二郎
牟子理惑の述作年代考































































































































































































科学研究所 昭和5   _

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アタルヴァ・ ヴェーダ (―)― (二)
帝国学士院補助による研究並びに続訳

















































































































昭和28年  人文 。社会科学 第一輯別刷
PP 10～24
宇都宮清吉
書評 陳嗜江 魏晋時代之「族」 楊聯陸
東漢的豪族






































































































































洋 書 の 部
000～025.8
000   論窓 記
010 図 書 館
010.3  Brown,James Dui ed.
B77g       Guide tO librarianship; a series Of
reading lists,methods Of study,and tables
of factOrs and percentages required in
connexlon with library ecOnomy.
London,Libraco,1909.
11lp.  19cm.
010.4  Garnett Richard。
G23e      Essays in librarianship and biblio‐
graphy.   London,George Allen,1899.
343p.  20cm  (The library series,
5)
023.38  CeMeHИКOB, B. Π.
Ka82     KHИ
「 OИ3■aTCIIЬcK"Дe前OЪHocTb H. И.





Kllv      Verzeichniss der ・chinisi chen und
mandshulschischen Bticher und Hand_
schriften der Kёniglichen  BibliOthek
Zu Berlin. Mit einer Abhandlung uber
die Sarache und Schrift der Uigren.
PariS, Kёnigliche Druckrei,1822.
l Bd  39cm.
025.38   КaTaЛo「Ъ И3ДaHiЙ IIMnepaTopcКoiI
Ka82     AKaneMiИ HayKЬ.ЧaCTЬ l c.‐Π6., 1912
148c  ttM
Ч.1:  ΠepttИЧecКh И3鳳HiЯ.c6opHИКИ
oTЧeTЬl И cepM,  Ha pyccКOMЪ И  ИHocT‐
paHHЬIxЪ Я3ЬIKaXЪ, Cb 1726 Γ.  ■0 1‐e
lKIHЯ  1912 r.
025.38   КaTaЛo「ДЛЯ 3aЯBOК ぶNb31-1961 r.




Catalogue of b00ks,written in European
languages and published in Japan
January‐August, 1935.Tokyo,
Kokusai Bunka Shinkokai, 1936
36p.   22cm.
025.8  Kern,H.
Ke51v     Verspreide Geschriften; register en










The library.   With a chapter on
modem English illustrated.  books by
Austin DObsOn.2nd ed   London, Mac‐
millan,1892
192p.   20cm.
La BibliOthёque Nationale.
par Henry Marcel et al. Ouvrage
inus. de 138 gravures.    P ris,Lib
Renouard, 1907.
129p.   24cm.     (Les grandes
institutions de France)
Plorteuil,Th.
La Biblioth6qeu Nationale.   Par s
Albert Morance, 1924,
24p.   illus.  19cm.
020 図書・書誌学
022.32  Carter,Thomas Francis.
C23i       The invention of printing
and its spread westward
York,Columbia U.P., 1925
282p.  table. 24cm
025.8
Ma53
Martinus Ntthoff'S Standard cata10gue;
an irnportant collection of old and
neVヽ books standard works and perio―
d cal sets,   The Hague, Martinus
Nijhoff,1961-62,63-64.







027.5   Bates,MoS.
B27:       An introduction to oriental iournals
in westem languages,with an annotated
bibliography of representative articles.
Pubs. Series B.   Nanking, Institute
of chinese Cultural Studies, Unit




Bibliographia asiaticao Sёrie 2.
St.Petersburg,1891
257p. 11lus.  26cm.
020.2   BibuOtheca asiatica,Pt.1.
B41      London,Maggs Bros,1924.
385p.  21cm.
020.2   Laufer,Berthold.
L30d      Descriptive account of the
conection of Chinese,fribetan,Mong01,




of the Newberry Library,No.4)
028.2    БИ6Л■orpaфИЯ BocToКa,  BЫ壼.  1-9.
M e99b   Л.AKa■eMИ HayК CccP。,1952‐56.
5T.   25cM.





a la Bibliotheque Nationale cata―
logue. Ed.par Leon Feer.   Paris,
H.Champion,1899
195p.25cm.
Bibliographie abrёg6e dёs livres relatifs
au Japon en francais, italien, espa‐
gn。l et pOrtugaisi Tokyo, Kokusai
Bunka Shinkokai,1936.
50p.  20cm.
028.l   MaTBeeB, 3. Ⅱ.
B41     BИttИO「paф".Я■OHИ,n03.H.MaTBeeBИA.Д.Πo■o8.  BЛazllIB¨K,1923.
lT.23cM.(TpyttI「oc.ДttЬHOBocTclqHOF0
yHИBepc14Tera.1.KH.2)
028.l   cOrdier,Henri.
C80b      Bibliotheca iaponica;dictionnaire
bibliographique des ouvrages relatifs




P15b      Bibliographie japonaise,ou
catalogue des ouvrages relatifs au
Japon:qui Ont ete publi6sdepuis le
XVe siёcle iuSqu'a nos iOurs,“dige
par M.L6on Pagёs.   Paris,Bettamin
Duprat,1859.
67p. 27cm.
A Short bibliography Of English books




028.2   MeЖoBЪ, B. И.
БИttИorpalИЯ A3M14;yKa3aTab KHttЪ И
cTaTeЙ o6b A3ИИ Ha pyccKOMЪ ttЫKЪ И oДHЬIXЪ
ToЛЬКO KHИr■,Ha ИHocTpaHHЬIxЪ   Я3ЬIKaXЪ,  KaCa‐
ЮЦЩИXCЯ ttmclule鵬颯 POccИИぐЬ attaTcttMЪ Γocy_
napcttaMЪ.TOMЪ l.     c._Π6., 1891.
lT.  26cM.
028.21  cOurant,PIaurice.
C89b      BibliOgraphie corёenne;tableau
litt6raire de la Cor6e,Tome l-3.
Paris,Emest Leroux,1895-97.
3t. 28cin   (Publications de l'Ёc01e





Catalogue des livres imprim6s,
des manuscrits et des ouvrages Chinois,
tartares,iaponais,etc.,compOsant




020.22  COrdier,Ⅱenr .
C80       Bibli otheque sinica;dictionnaire
bibliographique des ouvrage relatifs a
l'Empire Chinois. V01.1-3. suppl. et






Cata10gue des livres chinois cOrёens,
japonais,etc. Fasc.1-8.   Paris,
Ernest Leroux, 19oo‐12.
8t.   26cm.
020.22 Douglas,Robert Kennaway.
C89iC   ‐ Catalogue of Chinese printed books,
manuscripts and drawings in the
Library Of the BritisA Museum.
London, Longmans, 1877.
344p.   33cm
023.22  Douglas,Robert Kennaway
D89s      supplementary catalogue Chinese
books and manuscripts in the British
Museum.    London,Longmans,1903.
224p.   34cm.
028.22  GilesノⅡerbert A.
G44c      A catalogue of the Wade
collectiOn of Chinese and Manchu books
in the Library Of the university Of
Cambrldge.    cambrldge, cambrldge
U.P.,1898.
169p.   29cm.
028 22  Schott, wilhelm.
So7v      Verzeichniss der dlinesischen
und mandschu‐tung sischen  Bucher
und Handschriften der Kёniglich n
Bibliothek zu Berlin.  Berlin,  1840.
120S.   22cm.           ヤ
020.225 Fuchs, walter.
F51d      Beitrage zur manaurischen
BibliOgraphie und Literatur.   TOkyo,
Deutsche Gesenschaft fur Natur‐u.
Vёlk9rkunde Ostasiens, 1936
146S.   25cm.   (supplement der
tt Mitteilungen der Deutschen
Gesenschaft ftir Naturr u. v。lkorkunde
Ostasiens, supplbd.  14)
028.22-033
020.229 Cordier, P.
C80 c      Catalogue du fonds tibёtain de la
Bibliothёque Nationale, Pt.2-3
Paris, Ernest Leroux, 1909-15.
2t.    25cm.
020.237  Greentree, Richard.
G82 c     Catalogue of Malay manuscripts and
manuscripts relating tO the Malay
language in the Bodleian Library, by
R Greentrёe and Edward Williams
ByTon Nicholson.   Oxford, ClarendOn
Pr., 1910.
19p.   29cm.
028.263 SChwab, MSO.
Sc3 b     Bibliographie de la Perse.
Paris, Ernest Leroux, 1875.
152p.    25cm.
020.4   Tenri central Library. ェ
Te37 a    Africana;Catalogue of books
rela ng tO Africa in the Tenri central
Library   v01.1-2.  Tenri, 1960-
1964.
2v.  26cm.  (Tenri central
Library series, No.24, 27)
029.7   Tenri Central Library.  止
Te37 c    Catalogue Of b。。ks, brought from
abroad by the Reverend shinbashira
Nakayama, 1951-63.    Tenri, 1963.
332p.  26cm.  (Tenri central
Library series, No.26)
029,9    Catalogue Of the Asiatic Library
C26      of Dr.G.E.MOrrison, nOw a part
Of the oriental Library TOkyO,
Japan.Part l-2. TOkyo, The
Oriental Library,  1924
2v.   27cm
030 百科事典
033     Couling, Samuel.
C89 e     The encyclopaedia sinica,  Pt. 1--2.
Shanghai, Kenyそ&walsh,  1917.





030     0HⅡHKЛO■釧ИЧecКИЙ釧OBapЬ.
E63     ToM l_82.C.Π6.,ン軌 y.A.БpoKTay3b И
ンLA.    EфpO出,1890-1904 Aon.
1905‐1907
86T。  26cM.
038     HOBЫiI ЭHЦIIКЛOⅡeДИ■eCКIIЙ GIIoBapЬ.
N97     ToMЪ l‐29.Π∝Ъ peA9 Д.E.AHADeeBCК麟
C.‐I16:,И訊.Φ.A.  БpoKraytt И EфpOHb,
1915‐1916
29T.   26cM.
030     CИ6ИPcКaЯ CoBeTcltaЯ ЭHЦИKJIoΠeДIIЯ, B






043     COntemporary essays.
C86     TOkyo, Kawase Nisshindo, 1940.
192p. 20cm.   (KaWase
series)
The drift of civilization.
Tokyo, Kawase Nisshindo, 1942.
184p. 20cm. (Kawase series)
043     Grierson, Francis.
G85c      The CeltiC temperament and other
essays.   London,  John Lane,[n.d.]
239p.    20cm.
043     Hamerton, Philip Gilbert.
H26h       Htlman intercourse;select essay.
Tokyo, Sanseido, 1903.
154p.    19cm.
043     Lubbock, JOhn.
L96p noteFhe背銀ぼ°:庶島。,Ⅵ洗8.
122pt   19cm.
043    MOdel readingso   No。2.
Mo13      TOkyo, Sonoya, 1907.
2          97p.    19cm.
043
Mo13
Modern essays。  (New edition)
TOkyo, Kawase, Nissindo,  1938.
168p. 20cm. (The Kawase
series)
043     Wagner,Charles.
W14a      The Silnple life.   Tr.fronl the
French by Mary Louise Hendes,
Popular ed.   New York, McClure,
Phillips, 1904.
193p.    18cm.
045     Rostand,Jean.
R73f      Les familiotes et autres essais de
mystique bourgeoise.   Paris,
Bibliothёque Charpentier,  1925.
261p.    19cm.
049   Quynh,Pham.
Q9        Nouveaux essais; franco‐
annamites.   Hte, Buuuuuu―Tin,
1938.
520p.    20cm.
049   Nitobe lnazo.(新渡戸 稲造 )
88t      ThOughtS and essays.   Tokyo,
aeibi Pub., 1909
、          394p.    20cm.
060 学会・博物館
000.38  ДOКЛaДЫ AKtteMИИ ⅡayК CoЮ3a COBeTcKИx.
D03       cOЦИalИ
"И
ЧcCuX Pecny●MK. MapT‐Anpen
1926  Л。,И3AaT. AKa■eMИ HayK
CC‐cP.  1926.
39c.  15cM.
063.5   SOci6t6 Asiatique.
So131      Liste des membres,  statuts et
威週lements, 1912-1913, 1913-1914,
1914-1915.    Paris,  Imprimerie
Natiohale, 1912-1914,
3t.    23cm.
063.8   L'Acad6mic des Sciences de
A15       Rёpublique,Sovi6tioues




258p.    23cm.
Das KaiserFriedrich‐Museum.
7.―te.Aun.   Berlin, Vereinigung
Wissenshaftliche Verleger,  1922.
240s. 18cm. (Fuhrer dur■




069     ViCtoria and Albert Museum;brief
V67       guide. lHus.   London, 1924.
14p.    19cm.
070 新聞・ ジャーナ リズム
070.222 ΠoЛeBoム C. A.
P76p      Πe,αyЧecКtt neЧaTb gЬ KИTaЪ.
BЛa2u4BcroKЪ, BⅨコЭЧHaro ИHcr., 1913.
190c.  四M.  23cM.
070.229  MaTBeeB,  3.  Ⅱ.
M a94p      ΠepИO脚ecKaЯ neЧaTЬ Ha ttЬHeM
Berlin, Georg Reimer, 1918.
404S.    24cm.
122   КIITaおКIIiI MЫttИ.
K          ΠepeBoДЪ cЪ MaHbt●KypcKarO Ha pyccRИЙ
"Ь
lKЪ ΠO A. 」leoHcBЪ. C.‐Π6。,
ИMnep. AKa■eMИЙ HayKЪ, 1772.
206c.  20cM.
122   Suzuki Daisetsu。(鈴木 大拙 )
Su96b     A brief history of Early Chinese
philosophy.   London,  Probsthain,  1914
188p.   19cm.   (Probsthain's
oriental series,  V01.7)
123.l  Le Yih‐【ng;text pri血itif,(易綻[)
Y71      Raabli, tr.et commi par Ch.de
Harlez.   Bruxenes, F.Hayez, 1889.
154p.    29cm.
123.6   Franke,0。
F44s      Studien zur Geschichte des
konfuzianischen Dogmas und der chine‐
sischen Staatsreligion;das PrOblem des
Tschu'un‐ts'iu und Tung Tschung‐schuls




Gebiet der Auslandskunde, Reihe B:
Vёlkerkunde,  Kulturgeschichte und
Sprachen, Bd.1)
123.7  K5ky5(孝経 )
Ko54b     The book of llial duty   Tr.
fronl the Chinese of the Hsiae Ching
by lvan Chen    Loodon, JOhn
Murray,  1908.
60p. 17cm. (The Wisdom
of the East series)
123.8   Doctrine de Confucius, ou Les
D01        Quatre livres de philosophie morale
et politique de la Chine ′「 r.  du
chinois par M.G.Pauthier.
Paris,Garnier Pr.,[n.d.]
483p   19cm.  (ClaSSiques
Garnier)
B  nepИoД peBolKЦИИ 1917‐1922rr.  BЛaly ocToK,
1923.
22c   23cM .
学哲
110 哲学各論
113    Hamerton,Philip Gilbert.
H26a      Selections fronl the the
intellectual life.   TOkyO,
Sanseido,  1905.
139p.    19cm.
120 東洋思想
121     Ueberschaar,Hans.
U31e      Die Eigenart der japanischen
Staatskultur;eine Einfuhrung in das
Denken der Japaner.   Leipzig,
Theodor Weicher,  1925.
108S    25cm.
:21.3   Armstrong,Robert Cornell.
A79 1     Light from the East;studies in
Japanese COnfucianism.   TOronto,
Univ.of Toronto, 1914.
326p.    11lus.    27cm.




Religion und Ethik des Staats_






Mo81m   MOngdsi(MOng ko), auS dem
chinesischen verdeutschtunderlautert
vOn Richard Wilhelm.   Jcna
Eugen Dieder, 1921.
206S.   21cm.
124   Ko Seki(胡適 )
Ko93d      The development of the loglcal
method in ancient China.
Shanghai,The Oriental Book 1922.
187p.    23cm.
先秦名学史
124.l   Faber, Ernst.
Flla      A systematical digeSt Of the
dOctrines Of Confucis. Tr. by P.G.
von Moellendorff.   HOngkong,China
Mall, 1875.
131p.   25cm.
124.l  ΠO■OBЪ, Π.C.
143pe■IedЯ KoHlyЦ鵬; yЧemKOBb ero И




W73k      K'ungtse und der Konfuzianismus.
Berlin, Walter de Gruyter,  1928.
104S.   16cm.  (Sanllnlung
Gёschen)
124.2   Wieger,Lёon.
W72t      Taolsme, Tome 2.
2    E.Guilmoto, 1913.
Parls,
521p.    illus.    24cm.
Tome 2:Les Pけes du systane ta01ste:
LaO「tzeu,  Lie‐tz u, Tchoang‐tzeu.
124.22 Ro―shi.(老子 )
R72i     n3pe■eHiЯ  ЮrJCKarO Mypella Лao‐b .
I´b6paHHЫЯ Л.H.TttcrЫMЪ. M.,
“Πclcp(測側ピ', 1910.      ′
16c.  21cM.
124.22 Roth。(老子 )
R72:       ЛaocИTao‐Te‐細HPЪ, レ飢И nИCaHie o HpaBcr‐
BeHHocrz. nOA pen. Л. H. ToЧcr Й.
M., 1913.
71c.  21cM.
124.3   Ⅱ01th,Sverre.
H83m      MiCius,a brief outline of his life
and ideas.   Shanghai,
The Commercial Pr.,1935.
79p.   19cm.
124.57 ИBaHoBЪ, A.
191 M     MaTepИaJIЫ,Πo KZTaЙCЮ фttЮCOIИИ.BBe‐





Kiau¨;uvre des rites domestiques
chinois de Tchou‐hi.  Tr.  pour
la premiere fois, avec commentaires
par C. de Harlez.   Paris,
E.Leroux, 1889.
167p.    17cm.
129    Bhandarkar,R.G.
B39v      Vaisnavism, Saivlsm and minor
religious systems.   Strassburg,
Karl J.Trubner,1913.
169p.   25cm.   (Grundriss der
indoarischen Philologie und
Altertumskunde,Bd.3, Ht.6)
129    Buhler,Georg。
B85o      On the origin of the lndian Brama
alph bet.   2nd. rev.ed.
Strassburg, Karl J.Trubner, 1898.
124p.   23cm.  (Indian studies,
no.111)
129     Dutt,Manmatha Nath. ed.
D99g     The Garuda Puranam.   Calcutta,
Society for the Resuscitation of
lndian Literature, 1908.
784p.    22cm.
129     HOpkins,Wo Washburn.
H86g      The great epiC Of lndia;its
character and origin    NewYOrk,
Charles Seribner, 1902.
485p.   23cm.  (Pa10
incentennial pubS.)
129    Ⅱultzsch,E。
H98k      Kalidasa's Meghadutal ed. from
manuscripts with the commentary of
Vallabhadeva and provided with
‐-262-―
129-134.92
a complete Sanskrit―English vocabulary.
London, Royal Asiatic Society,  1911.
113p.   22cm.  (PriZe
publications fund,  V01.3)
129   Uhle,Heinrich.
U55v      Die Vetalapancavimsatika des
Sivadasa nach einer Handschrift.
von 1487(samv.   1544).   1.
Leipzig, B.G.Teubner;1914.
87S   24cm    (Berichte tiber
die Verhandlungen der Kёigl.
sachsischen Gesenschaft der Wissen‐
schaften zu Leipzig;Philologisch‐
historische Klasse,Bd.66, Ht.1)
129     Vidyabhusana, satis chandra.
V67h      History of the mediaeval shOo1 0f
lndian logic.   Calcutta,calcutta U.
1909.
188p. 23cm. (The univer
sity studies, No.1)
129.2   PIacdonell,Arthur Anthony.
Ma14v      A Vedic reader for students.
Oxford, Clarendon Pr., 1917.
263p    20cm
129.3   ()ldenberg,Ⅱermann.
0591       Die Lehre der l」panishaden und
die Anfange des Buddhismus.
Gottingen,  Vandenhoeckで受Ruprecht,
1915.




Le Vedanta;ёtude sur les Brahma‐
satras et leurs cinq cominentaires.
Paris, Ernest Leroux, 1918.
143p.   25cm.
Keith,A.Berriedale.
The Samkhya system; a history
of the Samkhya philosOphy.
Calcutta, AssociatiOn Pr., 1918.
109p.  19cm   (The Heritage
of lndia)
Evans‐Wentz,W.Y. ed.
La Yoga tibetain et les doctrines





Sagesse du Grand Samdup, suivant la
traductiOn du Lama Kasi Dawa Samdup.
Tr.francaise de Marguerite la Fuente.
Paris, Lib. d'Am6rique et d'Orient,
1938.
365p.    illus.   26cm.
130 西洋哲学
131.22  XenophOn.
X3x       XenophOntis cO面mentarii
RecOgnOvit walther Gilbert.
L p iae,B.G.Teubneri, 1911.
150p    17cm。   (Bibliotheca
scriptOrum graecorum et rOmanorum
teubneriana)
133.42  Mill,John StuaFt。
M i27u     Utilitarianism.   London,
George Routledge,  1895.
128p. 16cm. (The wOrks of
John Stuart Mill, V01.3)
134.76  Wundt,Wilhelm plax.
W96n      Die Nationen und ihre Philosophie;
ein Kapitel zum Weltkrieg.    Leipzig,
Alfred Kroner,  1918.
154S  17cm. (Kroners
Taschenausgabe)
134.77  Eucken,Rudolf
E81:       Das Lebensproblem in China und
in Europa, von R.Eucken u.Carsun
Chang.   Leipzig, Quene u Meyer,
1922.
199S.  16cm.
:34.8   Keyserling,Graf Hermann.
Ke67x     Das Reisetagebuch eines
Philosophen, Bd l‐2. 4‐te. Aufl.
Darmstadt, Otto Reichl, 1920
2 Bde  20cm.
:34.92  Lessing,Theodor.
L56       Europa und Asien,  oder der
Mensch und das Wandelose;Sechs
Bucher wider Geschichte und Zeit.
Hannover, Wolf Albrecht Adam,  1923.
439S.   24cm.
―-263-―
教150-160.229
150 倫 理 学
150     Everett.Co C.
E89e      Ethics for young people.   With
tr.and notes by Y.Has9gawa.
Tokyo, Hokuseido, 1935.
330p.    17Cm.
150   Nitobё lnazo.〔新渡戸 稲造〕
N88b      Bushido;the Soul of Japan.
Author's ed。, rev.  and enlarged.
Tokyo, Student Co., 1905.
177p.    20cm.
ホ
160.21  0Sulni Shun.
079h       HiStoire des idёes ligieuses et
philosophiques du Japon.   Kyoto,
1929.
202p.   22cm.
160.22 Krause,F.E.A.
Kr2」      Ju―
′rao‐Fo;die ReligiOsen und
phi10sOphischen Systeme Ostasiens.
Mtinchen, Ernst Reinhardt, 1924.
588S.   24cm.
160.22  Die Religionen des Orients und
R25       die alt germanische Religion,
vOn Edv.   Lehmann et al. 2‐te.,
verm.u.verb.Aufl.   Leipzig,
B.G.Teubner, 1923.
287s. 26cm. (Die Kultur
der Gegenwart;ihre Entwicklung
und ihre Ziele, Teil l, Abt.3, 1)
160.22  BacИЛЬeB,  B.
V44r     PalluИИ BOcxlKa; KOHфyIIIallcrBo,ЛaocИ3MЪ
И■aOCИ3MЪ.  C.‐n6., Bo C. Ba■aule , 1873.
183c.  23cM.
160.221 0eoДocIII19  ApxaIIM HДpИTЪ.
F19r       PoCCИЙCKan〃X"MИcc"1恥 Kopee 3a





D87r      Researches into Chinese
superstitions, Pt.1/V01.1-4.  Tr.
fronl the French with notes,
historical and expln.   by
M.Kemelly.   Shanghai,
T'usewei, 1914-17.
4v.   illus.   25cm.
Pt.1:Superstitions practices.




Confucianism and its rivals;
lectures delivered in the l」niversity. Hall
of Dr.Williams's Library, London,
Oct.―Dec. 1914. London,
Williams and Norgate, 1915.
271p. 22cm. (The Hibbert
lectures,  2nd series)
КЮHep5, H.. B.
ЛeKuИ ΠO И⑩ ИИ pa3BИTИЯ rЛaBHeЙЩИxЪ
OCHOIIЪ KZTttCКoЙ MaTepИ劉■,HoИ   И   ДyxOBd
町」Ъη/pり. cЪ  3 Ta動.  pИcyHKO郎 И  2
KapTaMИ.  BЛ榔 o口Ю島 ,TИΠ.「ocyAapcTBttHaro
勲 嘔H eBOα∝円HTO yⅢBepcИTca,  1921.
116c.  28cM.
AHoxИH, A. B.
MaTepИttЬI nO ulaMttcTBy y arJЦeB,
co6paHHЫe Bo BpeMЯ nyTenecrBИЙ o AJTaЮ B
1910‐1912「F.ΠO ΠOpyЧeHaЮ ttcCКOro KoMrera




D46w      With mystics and magicians in






Me69r   Die Religion von Burma.UberS.












F43f      Der FruhlingSmythus der
Kesarsage;ein Beitrag zur Kenntnis
der vorbuddhischen Religion Tibets.
Helsingfors, SOci6tё Finno‐Ougrienne,
1900.




G54r       Les religions et les phi10sOphies
dans l'Asie centrale.   3‐e.ed
Paris, E.Leroux, 190o.
543p.    26cm.
161.9   Clemen,Carl.
C77n       Die nichtchristlichen
Kulturreligionen in ihrem
gegenwartigen zustand, Tell l-2.
Leipzig, B.G.Teubner, 1921.
2Bde.18cm.  (Aus Natur und
Geisteswelt, Bd. 533,534)
Tl  l:I)ie Japanischen und
chinesischen Nationalreligionen
Der Jainismus und Buddhismus
T1 2:Der Hinduismus, Parsismus
und lslam.
163.2  Bayet,A.
B29t      Totёmisme,  religion et morale en
Gaule.   Melun, Imprimerie
Administrative,  1924.
80p   24cm.  (Ecole Pratique
des Hautes 6tudes,  Section des
sciences religieuses,  annuaire
1924-1925)
163.4    Stekel,Wilhelm。
St3f      Der Fetischismus.   Dargestent
ftir Arzte unt Kriminalogen.   Berlin,
UrbanでしSchwarzenberg,  1923.
603S   25cm.   (StOrungen des
Triebsund Affektlebens(die
Parapathischen Erkrankungen),  Bd.7)
163.9   11ИpoКoropOBЪ,  C.  M.
OnЬlTB  И3CvlenoBaHИЯ ocHoBЪ ШaMaHcTBa y
TyHrycoBЪ.   BЛ″MBo"oKЪ, TИΠ.
3eMcKOЙ ynpaBЬI,  1919.
62c.  23cM.
166     111КypКИH. Π.  B.
Sh940    0ЧpKII naOcИ3Ma. Xap6ИH, “QDeHTaJИ∝"
1926.
73c.  27cM.
167   Forke,A.
F39i      Ein islamisches Tractat aus
Turkistan:Chinesisch in arabischer
Schrift.   Leide, E.J.Brill, 1907.
76S.   25cm.
167     Hartmann,PI.
H33z      Zur Geschichte des lslam in China.
Leipzig,  Wilhelm Heims,  1921.
152S. 24cm. (Quellen
und FOrschungen zur Erd‐und
Kulturkunde, Bd.10)
167     Ⅱughes,ThOmas Patrick.
H98d      A dictionary of lslam;being a
cyclopedia of the doctrines,  rites,
ceremonies,  and customs,  together
with the technical and theological
terms,  of the Muhanllnadan religion.
London, W.H.Anen, 1885.
750p.    11lus.    25cm.
167.    КamrapcКHiI,  ЭMИpЪ.
Ka74r口      ,4arOMeTЪ‐ЯKy6Ъ;  ИcTOpИЧecKaЯ nOBecTЬ
BpeMeHЪ ■OKOpeHИЯ pyccКllMИ CpeДHeli A3ИИ.
ΠepeBoДЪ "D фpaHЦy3CКarO.  c._Π6.,
TИΠ.  B.  KИpm6ayMa,  19o3.
257c.  20cM.
167     PIargoliouth,D.S.
Vla51 m     Mohammedanism    New and rёv.
ed.   London, Williams and Norgate,
251p. 18cm. (HOme
University Library of modern
knowledge)
167      VisSiёre, A.
V82e    ЁtudeS Sino‐Mahomёtanes, 1-2.
Paris, Ernest Leroux, 1911-13.
2t.    25cm.
160     Beausobre, II.de
B31h      HiStoire critique de manichёe
et du manicheisme.   Tome l-2.
Alnsterdanl,  F.Frederic Bernard,
1734-39.
2t.    25cm.
-265-
168-170
168    Burkitt,Fo C.
B92r      The religion of the Manichees.
Cambridge, Cambridge U.P., 1925.
129p.   20cm.
160     ChaVannes,Emanuel Edouard.
C36t      Un trait6 manich6en retrouvё e
Chine, traduit et annotё par E.E.
Chavannes et P.Pelllot.   Paris,
lmpr. Nationale, 1913.
360p.    plts    23cm.
160     Cumont, Franz.
C95r       Recherches sur le Manichёisme,
1-3.   Bruxelles, H.Lamortin,
1908--12.
3t.en 2.  25cm.
1:La Cosmogonie manichёenne d'aprёs
Th6odore bar Khonl.
2:Extrait de la 123e    hom61ie de
Sttёre d'Antioche, par M.―A.
Kugener et F.Curnont.
3: L'Inscription  manichёen e de Sa10n,
par M.―A.Kuqener&R Cumont.
160    Haug;Martin.
H45e      ЁSSays on the Sacred language,
"ritings, and religion of the Parsis.Ed.a d enlarged by E.W.West:
Popular ed.   London, Kegan Paul,
Trench, Trubner, London, 1878.
427p.    21cm.
onental series)
(Trubner's
160     Jackson,A.Vo Wilhams。
Jllr       Researches in Manichaeism;with
special reference to the Turfan frag‐
ments. New York, Colurnbia
U.P., 1932.
m∫搬ian2ms)(CdumЫa U面予
160     Kessler,Konrad.
Ke61m      Mani; Forschungёn ube  die
manichaische Religion:Ein Beitrag zur
vergleichenden Religionsgeschichte des
Orients, Bd.1.   Berlin,Georg ReimOr,
1889.
407S.   23cm.
160    Mills,Lawrence H.
M i27z     Zarathustrain Gathas in inetre and
ryth.   2nd ed.of the author's
version of 1892-94,  with important
add.   Chicago, Open Court Pub.,
1903.




The treasure Of the Magi;a study
of modern Zoroastrianism.   London,
Humphrey Milford, OxfOrd u.P.,1917.
273p.  22cm. (The religioOus
quest of lndia)
168  Radlor,w.ェ
Rllc      Chuastuanit ;das Bussgebet der
Manichaer. Hrsg.   u.●bers von
W.Radloff.   St,Petersburg,
Buchdruckerei der Kaiserlichen
Akadenlic der Wissenschaften,  1909.
51S.   11lus.   26cm.
168     Salemann,Carl.
Sa53m     Manichaeische Studien, 1.
St.Pёtersbourg, 1908.
172p.   29cm。  (M6■Oires de
l'Acadёmie lmpttiale des Sciences de
St.―Petersdourg, Serie, 8:Classe
historico‐phi1010gique, Vol.8/No.10)





L36k   Klu oButt Bsdus Pai Sttn PO;eine
verktirzte ersion des Werkes von den
hunderttausend Naga's. :  Ein Beitrag
zur Kenntnis der tibetischen
Volksreligion. Helsingfors, Siciaё
Finno‐Ougrienne, 1898.
119p:   26cm.  (SuOmalais―





Shinto;the ancient religion Of







180 仏  教
loo     Blonay,Godefroy de.
B50m      Matёriaux pour servir a l'histoire
de la Dёesse Buddhique Tara.   Paris,
Enlile Bouillon, 1895.
64p.   26cm.
loo    Davids,T.W.Rhys.
D46b      Buddhism; a sketch of the life and
teachings Of Gautama, the Buddha
Reprint.   of the rev.   ed,  with
map and plate.   London, Society
fOr PrOmoting christian Knowledge,
1912
252p.  18cm. (Non‐christian
religious systems)
Avids,■Wo Rhys.
Бytty3MЪ; OЧeprb ЖИ3HИ И yЧeHИЙ
「
ayTaMЬi Бy2vlbl.  ΠepeBoДЪ cЪ  18
aHrЛИЙcKarO И3AaHИЯ M.Э.「ЮHc6ypra. И3Д.
2‐e.   B. И.「y6ИHcКЦЦ,  ИЙ  1906.
255c.  20cM.
180    Davids,T.w.Rhys
D46r     Rgソa Tch'er Rol Pa, Ou
dёvelopement des Jeux, contenant
l'histOire du Bouddha Cakya‐MOuni.
Pt.l  Tr.sur la versiOn tibёtainё du
Bkah HgyouF,  et revu sur l'Original
Sanskrit.   Paris, L'Impriinerie
Royale,  1847.
lt.    28crn.
100    Hardy,Ro Spence.
H32e      Eastern monachism;an accOunt of
the origin,  laws,  discipline,  sacred
writings, mysterious rites, religiOus
ceremonies,  and present circumstances,
of the order of mendicants fOunded
dy G6tama Budha.  、 LondOn,
Partridge and oakey,  1850
443p.    23cm.
180    Grimnl Georg。
G86w     Die Wissenschaft des Buddhishus.
Leipzig,  W.Drugulin,  1923.
XV, 525S.  22cm.
100    ЯpOcJIaBcК払
:lb      Бyttv3MЪ, pa3CMaTpzBaeMЫЙ BЪ O「HO ШeHiИ
КЪ ■OCЛЪЛOBaTOIBMЪ ero, .06ИTaЮЩMЪ BЪ
CИ6ИpИo coЧHeme Httla ApxИenИcКOna Яpoca_
Bcaro.  c。_6.,  1858.
386c.  23cM.
100     Koeppen,Carl Friedrich.
Ko22r     Die Religion des Buddha und ihre
Entstehung.   Bd.1_2.  2-te.,
unveranderte Aun.   Berlin,
H.BarsdOrf, 19o6.
2 Bde.  25cm.
Bd. 1. Die Religion des Buddha und
ihre Entstehung.
2  Die Lamalsche Hierarchie und
Kirche.
100    PIinOu6,L.de.
M i27b     Le bouddhisme dans le monde;
origine―dogmes‐histOire.
Avec une prёface par M.
Paul Regnaud.   Paris, Ernest
Leroux, 1893.
253p.    19cm.
100     0ЛЬДeH6ypr, C. Φ.
059p     ΠepB観6y/vlllЙcKtt BHCTaBKa B ΠeTep6ypre,
OЧepK. 1919.
40c.  16cM.
180.     ΠoД「∞p6yHcКИЙ,  pI.  A.P76b      Бy測り3MЪ, ero Иcroptt И ocHOBHЫЯ n01cl‐
ЖeHИЯ ero yЧeHИЯ.  BЬIn. 2.    ИpКuTcKЪ,
A. A.  CИ3ЬIXЪ, 1901.
242c.  26cM.
100     BacИЛЬeB, B.
V44b        Бy卿3Ml) ero nOrMaTЬI,  ИcTOpИЯ  И
ЛrepaTypa. Чacrb l. c。_Π6.,       ИM.
ИM‐nep. nep. AKaДeMИ H yKЪ,  1857.
356c.  24cM.
:00.2   EliOt,Charles.
E46h      IIinduism and buddhism; an
-267-
180.2-180.22
historical sketch.  V01.1-3.
London, Edward Arnold, 1921.
3v.    23cm.
100.2 Kern,Maximnian,Hrsg。
Ke57:     Das Licht des Ostens;d ie
Weltanschauungen des mittleren u.
fernen Ostens lndiaen‐Chi a‐Japa  und
ihr Einflu3 aus das religiOse und





180.2   Rosenberg,Otto.
R72w      Die Weltanschauung des moderen
Buddhismus im fernen Osten.   Mit
elner biographischen Skizze von T
Th.Stcherbatsky.   Heidelberg,
0.Harrassowitz, 1924.
46S. 26cm.  (Materialien zur
Kunde des Buddhismus, Heft 6)
180.2   SChlagintweit,Emil.
Sc4b      I)ie Berechnung der Lehre;eine
Streit‐Schrift zur Berichtigung der
buddhistischen Chronologie verfasst im
Jahre 1591 von Surecamatibhadra. Aus
dem tibetischen i■)ers・VOn
E.Schlagintweit,   Miinchen, Verlag
der K.Akadenlie,  1896.
82s.    29cm.
100.2   WaⅡeser,Max.
W36s      Die Sekten des alten Buddhismus.
Heidelberg, Carl Winter, 1927.
93S. 23cm.  (Die buddhistische
Philosophie in ihrer geschichtlichen
Entwicklung,Tl.4)
100.21 Suzuki Daisetz。(鈴木大拙 )
D27b      Buddhist philosophy and its
effects on the life and thought of the
Japanese people.   Tokyo, Kokusai
Bunka Shinkokai.   1936.
42p.    23cm.
100.22   Po3eH6epr,o.
R72m   O Myp03epЦaHИ cOBpeMemoro 6yttИ3Ma Ha
脚 ЬHeM BclcroКe.  Π6.,  1919.
71c.  16cM.
180.222  Bacot,Jacques.
B13t      ′rrois inystけes tibetains;「rchrilne_
kundan‐Djroazanlno―Na sal.   Tr.avec
introd.notes et index par J.BaCOt.
Bois grav“d'aprOs les dessins de
V.Goloubew.   Paris, Bossard, 1921.
298p.   23cm.   (Les classiques
do l'Orient, Vol.3)
100.222  Brandt,M.von. M.v.
B71a       Aus dem Lande der lebenden
Buddhas; die Erzahlungen von der
Mission Ceorge Bogle's nach Tibet und
Thomas Manning's Reise nach Lhasa
. (1774 und 1812). Aus dem
Englischen des Clements Ro Markham.
Mit 4 Bildern u.Karte.   Hamburg,
Gutenbёrg,  1909.
479s.   22cm.  (BibliOthek
denkwiirdiger Reisen, Bd. 3)
100.222 Contes etl`gendes du bouddhisme
C86       Chinois.   Tr. du chinois par E
Eduard Chavannes.   Preface et
vocabulaire de Sylvain Lёvi.
P ris, ЁditiOns Bossard, 1921.
220p.   23cm.  (Les Classiques
de l'Orient, t.4)
100.222 Grunwedel,Albert
G89a     Altbuhhhistische Kultstatten in
Chinesisch―rrurkistan;Bericht iiber
archa010gische Arbeiten von 1906 bis
1907 bei K ca und in der oase Turfan.
Berlin, Georg Reimer, 1912.






Mythologie des 13uddhismus in Tibet
und der Mongolei; Fuhrer durch die
lamaistische Sammlung des ftirsten
E.UchtomskJ. Leipzig,
F.A.Brockhaus, 1900.
243S.   11lus.    27cm.
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100.222 Grinwedel,Albert.
G89m      Mythologie du buddhisme au Tibet
et en Mongolie;Bas6e sur la collection
Lamaipue du Prince Oukhtomsky.
Avec une prёface du P.Oukhtomsky.
Tr.de l'anemand par lvan Goldschmidt.
Leipzig, F.A.Brockhaus, 19oo.
247s.    11lus.    29cm.
100.222 Ⅱuth,Georg,ed.
H9og      Geschichte des Buddhismus in der
Mongolei.Ausdem Tibetischen des
Jigs‐med nam‐mk'a. Teil l-2
Strassburg, Karl J.Trubner,  1892.
2Bde.   26cm.
180.222-180.225
3.   Die Wandmalereien.
6.   Neue Blldwerke 2
100.222  Perzyiski, Friedrich.
P43c      VOn Chinas GOttern;Reisen in China.
Munchen, Kurt Wolff, 1920
259S.   illus.    26cm
Schlaginweit, Emil.
Buddhism in Tibet, illustrated by
literary documents and obiectS Of religious
worship, with an account of the buddhist
systems preceding it in lndia.
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1863.
403p. 26cm
100.222  Tibetan tales,delived from lndian
sources.
Tr. frOnl the Tibetan of the
Kahagyur by F.  Anton von Schie_
fner.  Done into English from the
German, with an introduction by
Wo R. S. Ralston.    London,
Kegan Paul,Trench,Triibner, 19o6.
368p.  22cm。  (Trubner's
Oriental series)
Yosllnura Syuki
Tibetan buddhistology,  with the
inustratiOn,an introd. note and the texts
by S.Yosimura.   Kyoto, Ryukoku
Univ.,[n.d.]












A record Of Bhddhistic kingdom ;
being an accOunt by the Chnese mOnk
Fa‐Hien of his travels in lndia and
Ceylon(A.D.399-414)in search Of
the Buddhist books Of discipline.
Tr.&annotated with a Corean
recension of the Chnese text by James
Legge.   OxfOrd, Clarendon Press,
1886.
lv.   23cm.
Laufer,Berth01d.
Denkschriften.
60, 62p. 32cm. [1889P]
Contents:Ein Siihngedicht der
Bonpo;aus einer Handschrift der
Oxforder BOdleiama.   Aus den
Geschichten und Liedern des Milaraspa.
T.1:VOrrede Pekt, Kritische
Anmerkungen.
2:Nachtrage von ersten Teil
Ubersetzung.
Le Coq,A.von.
Die buddhistische Spatantike in
Mittelasien.   Teil l_3,     6.
Berlin, Dietrich Reimer Ernst VOhsen.
1920‐24, 1928.
4 Bde.46cm. (Ergebnisse der Kgl.
Preussischeh Turfan―Expeditionen)
Teil l. Die Plastlk.
100.223 Metteyya, Bhikkhu Ananda.
Mc87      1in Schatten von Shwe Dagon; ein
buddhistisches Kulturbild aus Burma.
Leipzig, Buddhistischer Verlag,
86S.21cm。 (Bilder aus der
buddhistischen Kulturwelt, Tell l)
180.224 Mahn, Georg。
Ma29t    Der Tempel von Boro‐Budur;eine
buddhistische Studie.   Leipzig, Max
Altmann,  1919.
91S.   illus.   24cm.
100.225 ByДДИ3MЪ, ero Д rMaTЫ, HcTOpИЯ И
B85      ЛИTepaTypa. Чacrb 3.C.‐Π6 ,ЭHфttaHЦa
ЖaHЦa И КOMΠ.,  1869.




B93i      lntroduction a l,histoiredu buddhisme
lndien.   2‐e.ed.     Paris,
Maisonneuve,  1876.
586p. 27cm.   (Bib.
Orientale, 3)
100.225 Davids, T. I Rhys.
D46d      Buddhist lndia.   London, T.
Fischer, Unwin, 1917.
332p.    11lus.    20cm.
(rrhe stOry of nations, 60)
100.225 The DttavamSa; an ancient Buddhist
D77      record.  Ed. &tr, by Hermann
01denberg,  London, William&
Norgate, 1879,
227p.    22cm.
100.225 Farquhar, Jo N.
F150       An outline of the religious literature
of lndia.   London, Humphrey Milford,
Oxford U.P., 1920.
451p.  22cm.  (The religious
quest of lndia)
100.225 Grinwedel,Albert.
G89b      Buddhistische Kunst in lndien.
2.Aun.   Berlin, Walter de
Gruyterメ  1920.




154r     Reminiscences of Vttaya Dharma
Suri.   Vira Era, Soth Todar mal
Bhandawat, 1924.
128p.    18cm.
100.225  Walleser,Max.
W36e     Das Edikt von Bhabra;zur Kritik
und Geschichte.   Leipzig, Otto
HarrassowltZ,  1923.
20s.   25cm.  (Materialien zur
Kunde des Buddhismus, Ht.1)
100.23   Bertholet,AIfred.
B38b       Buddhismus im Abendland der
Gegenwart.
Ttibingen, J.C.B.MOhr 1928.
40S   24cm.   (Saminlung
gemeinverstandlicher Vortrage und   ‐
Schriften aus dem Gebiet der Theologie
und Religionsgeschichte,  Bd.131)
100.28  HW逓‐Li,Shaman.
H981     The life of Hiuen―Tsiang. With
an introduction containing an account
Of the works of I‐T ing by Samuel





Hllc      Les collections bouddhiques
(Expos6 historique et iconOgraphique);
Inde centrale et Gandhara,  Turkestan,
Chine septentrionale, Tibet.
Paris, G.Van Oest, 1923.
175p.   23cm.   (Guide‐Catalogue
du Musёe Guimet)
100.3   Ⅱarlez,C.de.
H33v      Vocabulaire bouddhique sanscrit―
chinois;Han‐Fan Tsin―yao.   Leide,
E.J.Brin, 1897.
66p.    25cm.
漢梵集要
100.3  Wade,J..多omp:
W12d    A dictionary Of buddhiSm and
Burman literature    Rangoon,
American Baptist Mission Pr., 1911.
218p.    19cm.
180.O   CikShasamuccaya:a compendiun1 0f
B41        Buddhistic teaching. 1_4. comp.by
l         cantideva.   Chiely frorn earlier
Mahayana_satras.   Ed,by C,
Bendall. St.Petersburg,  Comini‐
ssionnaireS de l'Acadenlie lmperiale
des sciences,  1897.
4v.   25cm.  (BibliOtheca
Buddhica, 1)
100:8   Rastrapalapariproccha;satra du
B41       Mahayana.   Publie par L.Finot.
2          St.Pёtrersbourg, Commissionnaires
de rAcademie lmperiale des Scidi―
ces, 1901.
69p.   25cm.   (BibliOtheca
Buddhica, 2)
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100.8   Avadancataka;a century of edifying
B41        tales:belonging to the Hinayana.
3         Ed.by J.S.Speyer.   St. pёters_
bourg, commissiOnnaires de l'Aca‐
demie lmp6rials des Sciences,  1902.
2v.  in 7.    25cm.
(Bibliotheca Buddhica,  3)
180.8   P101amadhyamadhyamakakaliKas
B41      (Madhyamikasitras)de Nag履埼 na.
4         V01.1-7.  Avec la Prasannapada
commentaire de candrakfrti.
Publie par LOuis de la vanee Poussin
St.Pёtersbourg, CominissiOnnaires
de l'Academic lmperiale des Sciences,
1903.
7v.   25cm.
Buddhica, 4)
(Bibliotheca
100.O       C6opHIIIКЪ И306paЖeHiЙ 300 6ypxaHoBЪ





100・0    0630pЪ c 6PaHiЧ cЛaMaЙcКaro КyЛЬTa
B41      KH. 3. 3. yxToMcKa「0. Coc. A.
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100.O   Nyayabindu;6yДДiЙOКill yЧe6HИКЪ ЛOrИКИ
B41     cOЧHeme ДapMavpTИ И∞ЛKOBame Ha Hё「。
7            1ヾyayabindutika. coЧHeHieЛapMcl「rapЬI.
CaHCKpИTcКiЙ TeКЪ И3印しlЪ CЪ BBe■HieMЪ





180.8  Nyayabindu;6yДДttК il yЧe6HИ
『
Ь ЛO「ИКИ
B41           coЧHeHie ′lapMaKИTИ  TOЛKOBaHie   Ha  HerO
8            Иyayabindutika;coЧHeHie flapMorTapЬl. 1‐.2.






Madhyamakavatara.   v。1.1_4
Tr ibetain.Publi6e par Louis de
la vanee POussin.
St Pёtersbourg,  CommissiOnnaires de
l'Academie lmpёria e des Science,  19o7.
4v     25cm.
Buddhica, 9)
(Bibliotheca
Saddharmapundarika.  Vol l-5.
Ed.by H.Kern&BuniirO NaJlo
St.Pёtersbourg, Commissionnaires
de l'Academic lmpёriale des
Sciences,  1908










Sprache.  1‐2  BearbeiteteS
buddhistisches Sttra.   St.P6ters―
bourg,Commissionnaires de l'Aca―
demie lmperiale des sciences, 1910




II:Bemerkungen zu den Bramig10
ssen des Tisastvustik‐NIan cripts,
vOnA von Staёl‐Holstein.
PIahavyutpatti.
И3AaJIЪ И. Π. МИHaeBЪ. И諏.  2.  cЪ
yKa3aTe」leMЪ. Πpra∞BMJIЪ KЪ neЧaTИ  H  Д





UberSetzung des x x v.
Kapitcls der chinischen Ausgabe des























100.8   Kien‐chu'ui‐fan‐tsan。(gandistotragatha),
B41          cOxpaHИBJ■Й Я BЪ KИTaЙcKOЙ  TpaHcKpИΠЦiИ
15      caHcKprCdЙ ΓИMHЪ AcvaghOsヽL И3Aa71Ъ
И ΠpИ ■OMOlllZ TИ6e cKarO neBona O“ЯcHИЛЪ




100.8   Buddhapalita;Mulamadhyamakavrtti.
B41     TurkischeむbersetZung. Hrsg.
16        VOn Max Walleser.   Bd.1-2.
St.P6tersbourg, ‐Conllnissionnaires
de l'Academie lmpёr ale des Sciences,
1913.
2v.    25cm.
Buddhica.  16)
(BibliOtheca
180.O   Suvarnaprabhasa.  (CyTpa 3側OTOrO
B41      Бた cKa).TヽeKC網byなypcKOЙ   penaКЦИИ.
17        И拠 lИ B. B. Pa2oo跳 И' C・ M・
MaloBЪ. 1‐2.    C.‐Π6 , 1913.
4T.    26cM.
Buddhica, 17)
(Bibliotheca
100.O   Taranitha's;Edelsteinntine:
B41        das Buch von den Vermittlern der
lo         der sieben lnspirationen.   Aus dem
tibetischen ubersetzt von Albert
Grunwedel.   I一Π Petrograd,
Commissionnaires de l'Acadenlie
lmp6riale des Sciences,  1914.
212p.   25cm.   (BibliOtheca
Buddhica, 18)
100.O   TИ6eTcКl Й nepeBoДЪ Abhidharmako9
B41         karikah И Abh dhiharmakocabhasyam
20        coЧHcHiЙvasubandhu.  И3■aJIЪ O.И.





B41      Sphutartha Abhidharmakmakmako―
21    Cavyakliya: themorks of Yacorlllltra:
First Kocasthana.Ed.by S.Levi&Th.
Stcherbatsky.    ΠΓ., 1918.
96c.   25cm.
Buddhica,21)
(BibliOtheca.
180.8   БaДa3p БapЩIIttH.
B41       CTanwЯMaЙpeII B 3olo∞MXpaMe B  ЛaB‐
22      paHe.       Л HИHrp、L 1924.




desa―Sastra; the wOrk Of BOdhisattve
M aitreya. Ed. explained. &tr. by Th.
Stcherbatsky. &E. Obermiller.





100.8   1ndices verbonrum; sankrit―Tibetan and
B41      Tibetan_sanskrit the Nyayabidu Of Dhar―
24          makirti and the Nyayabindutika Of
Dharmottara. Comp. by E. Obermiller.
With  a preface by Th. Stcherbatsky.
FrOm the edition. of the Sansktit and
llbetan texts by「Fho stcherbatsky. I―II.
ЛeHИHrpaJI,  14b■Bo AKa」leMИ HayK
CCCP, 1927.










MoHrmЬcКИЙ nepeBoД Chos―kyi  Hod―zert a
И3照りlЪ Б. Я. BttMИpЦOB. ЛeH1411rpa■9
И制F30 AKa■eMИ HayK CCCP, 1929.
184c.  24cM。(Bibliotheca Buddhica, 28)
Kern,Johan Ⅱendrik Caspar.
Verspreide geschriften,  onder zttn
toezicht verzameld,  Deel l-15そ%
Register en bibliograflel   s―Gravenhage,
Martinus Nijhoff, 1913-29.
16bd.  25cm.
:80.9   Beckh,Ⅱermanm。
B31        Verzeichnis der tibetischen
Handschriften.   Berlin, Behrend,
1914.
192s.    31cm.
(Die Handschriften―verzeichnisse
der kOniglichen Bibliothek zu Berlin
Bd. 24)
100.9  BOuillard,G
B67t      Le temple des Lamas; temple
Lamaiste de Yung Ho Kung)Pёking.
Pёkin, Albert Nachbaur,  1931.
127p.    11lus.    21cm.
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180.9-181
180.9   Filchner,Wilhelm。
F26k     Das K10ster Kumbum in Tibet;ein
Beitrag zu seiner Geschichte.    Berlin,
Ernst Siegfried Mittler&Sohn, 1906.
164s.    111.    27cm
10o.9   Franke,0
F44e      Epigraphische Denkm●ler aus china
Teil l-2:Mappe l-2, vOn O.Franke
und B.   Laufer.   Berlin, Dietrich
Reimer(Ernst Vohsen), 1914.
2 Bde.  42×53cm
Teil l. Lamaistische Klosterinschriften
aus Peking Jehol u.si_ngan.
35 Tafen
2.      〃 〃.46 Tafen.
100.9  Grinwedel,Albert.
G89m     Myth010gie des Buddhismus in Tibet
und der MOngo19i;Ftihrer durch die
lamaistische Sammlung des fursten
E UchtOmskij. Leipzig, F.A
Brockhaus,  19oo.
243s.    illus.    27cm.
loo.9  Grinwedel,Albert。
G09m      Myth010gie du buddhisme au Tibet
et en Mongolie; basёe sur la collectiOn
lamaique du Prince OukhtOisky.
Avec une prёface du P.OukhtOmsky.
Tr.de l'allemand par lvan Goldschmidt.
Leipzig,  F.A.Brockhaus,  19oo.
247s.    illus    29crn.
100.9   Hedin,Sven.
H51t      Tsangpo Lamas Wallfahrt:die
Pilger.  2_te AufI.  Leipzig, F.A
Brockhaus,  1922




Die Geschichte der Dalailamas.
Heidelberg,  carl Winter,  1911.
290s. 20cm.  (Religions‐
wissenschaftliche Bibliothek, Bd. 3)
SekinO Tadashi.
Sunllner Palace and Lama temples
in Jehol.   Tokyo, Kokusai Bunka
ShinkOkai, 1935.
16p.    inus    23cm
verorentlichungen aus dem
Kёniglichen   Museunl fur





Berlin, verlag vOn w.spemann,
1890.
116s    35cm.
(Das Pantheon des
Tschangtscha Hutuktu; in Beitrag
zur lconographie des Lamaismus.
(von Eugen Pander.   Hrsg.   vOn
Albert Grunwedel)
180.9  Waddell,L.Austine
W12b     The Buddhism Of Tibet,Or Lamaism.
With its inystic cults, symbolist and
mytho10gy, and in its relation tO Indian
Buddhism.   2d  ed    Cambrldge,
Ⅵr Heffer&sons, 1936.
598p.    inus.    23cm
1 01     The Anagarika Dharmapala.
A46a    The Arya Dharma Of Sakya Muni
Gautama,  Buddha, or the ethice Of
self discipline.   calcutta,  Maha BOdhi
Society,  1917.
232p. 18cm   (Namo tassa
Bhagavato Arahato Sammasam
Buddhassa―AdOration to the blessed,
sinless,  exalted a11‐knowing Buddha)
lol     Buddha;die Er16sung vom Leiden.
B83      Ausgewahlte Reden des Buddha
T1 2  Aus den altesten urkeunden,
dem Pali_Kanon,  ubersetzt und
geordnet von Kurt Schmidt.
Miinchen, c.H.Beck, 1921
88S.   18cm.
Tl.2:Der Weg zur Erlёsung
lol    Davids,C.A.F.Rhys.
D46b      Buddhist psychology;an inquiry
intO the analysis and theory of mind in
Pali literature.   London, G. Ben,
1914.
x, 212p. 19cm.    (The
quest series)
lol  Dharmkirti.
D69b      06ocHoBaHie ЧyЖoЙ 〃ШeMeHHocrИ  Com.








de rAcademie lmperialc des
ScineCes, 1911.
119p.   25cm.   (BibliOtheca
Buddhica, 14)
lol    Hbyun,Rgya‐Gar Chos.
H49k      Kah bab dun;The book of the
seven mystic revelations,  containing the
history of the state of buddhism in lndia,
from the 10th century A.D.to the reign
Of Akbar, compiled by Lama Tara Kun
Dgah Shin―Po.   Ed.by Sarat Chandra
Das. Calcutta, Bengal Secretariat
Pr., 1901.   lv.   25cm.
lv.   25cm
101     The PIilindapanho;being dialogues
M26       King Milinda and the buddhist sage
Nagasena.   Ed. Pali text by
V.Trenckner.   London, Royal
Asiatic Society,  1928.
466p. 23cm.      (James
G.Fbrlong Fund, v.5)
lol     Les QueStiOns de Milinda‐Paiha
Q5        Tr.du Pali avec intr.   et notes
par L.   Finor.   Bois dessinёs et
gravёs par Andree Karpeles.
Paris, Bossard, 1923.
165p. 22cm.   (Les
Classiques de l'Orient, v.8)
lol    Shwe Zan Aung。
sh99d    Dogmatik des modernen sudlichen
Buddhismus, von Shwe Zan Aung und
Max Waneser.   Heidelberg,  0.
Harrassowitz,  1924.
28s.   24cm。  (Materialien zur
Kunde des Buddhismus, Ht.5)
lol     Stcherbatsky,Th.
St2c      The central conception of Buddhism
and the meaning of the word tt Dharma''
LOndon, Royal Asiatic Society,  1923.
112p.   22cm.   (PriZe
publications fund,  v.7)
lol    Yukti‐Sastika。
Y97a     Die 60 Satze des Negativismus.
Nach der chinesischen Version
tibersetzt von Phil.Schaffer.
Heidelberg, 0.Harrassowitz, 1924.
21s.   25cm.  (Materialien zur
Kunde des Buddhismus, Ht.3)
181.02  6humikasutra et Bodhisattvabhumi;
D43       Vihata et Bhumi.   Publi6s avec
une intr.et des notes par J.Rahder.
Paris, Paul Geuthner, 1926.
99. 28p.   24cm.     (Soci6t6
Belge d'6tudes orientales)
181 .2  Geiger,Magdalene.
G32       Pali Dhamma vornehmlich in der
kanonischen Literatur,  von Magdalene
&Wilhelm Geiger.   Munchen,
Bayerischen Akademle der
Wissenschaft,  1920.
129s.  29cm.  (Abhandlungen




101.6   Poussin,Louis de la Val16e.
P86m      La morale bouddhique.   Avec une
prёface de 1/1.Ernile Senart.   Paris,
Nouvelle Lib.   Nationale, 1927.
xⅥ, 256p.   21cm.
(BibliOthёque francaise de philosophie)
181.6   Santideva.
Sa67m     La marche a la lunliけe;
Bodhicaryavatara,  poёme sanscrit de
Cantideva.   Tr.avec introd.par
Lo is Finot.   Paris, BOssard, 1920.
166p.   illus.   23cm.    (Les




The conception of Buddhist Nirvana.
Leningrad, Pub.0“ice of the Academy
Of Sciences of the USSR, 1927.
246p.    27c .
182    Asvaghosa.
A931     Das bben des Buddha. Bd.1.
Tibetisch und deutSCh hrsg.von
Friedrich Weller.     Leipzig, Eduard
Pfeiffer, 1926.
74S.   25cm.(VerOrent
licherungen des Forschung― Instituts
fur vergleichende Religions― Geschichte
an der UniVersitat Leipzig, Reihe 2.Ht.3)
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182   Beckh,Hermann.
B32b     Buddhismus(Buddha und seine
Lehre), 1-2. 2.Aun. Berlin,
Walter de Gruytёr,  1919-20.







The life or legend Of Gaudama;the
Buddha of the Burmese, Vol.1-2
With annOtations.   4th ed.   London,
Kagan Paul, Trench,  Trtibner, 1911.
2v.   22cm.
Oriental series)
(Trubner's
102     Buddharakkhita.
B83」      Jinalankara, 。rくマembellishment Of
Buddha"Ed.with intrad, nOtes dtt tr.by
James Gray.   London, Lizac, 1894.
112p.    22cm
182     BuddhaghOsuppatti,or The histOrical
B83        romance of the reise and carer of
BuddhaghOsa.   Ed.&tr.by」ames
Gray.   London,  Luzac,  1892.
75,  36p    22cm
182     The life Of the Buddha and the early
L62       histOry Of his Oder, deriveごfrOm
Tibetan wOrks in the Bkhah_Hgyur
and Bstan‐Hgyur.   Fol10wed by
notices on the early histOry Of Tibet
and KhOtan.   LOndOn,  Kegan
Paul, Trench, Triibner,  19o7





059b Buddha i sein Leben, seine Lehre,
seine Gemeinde.   Stauttgart,
J.G.Cotta, 1923.
VIll,  445s.    22cm.
182     01denberg,Hermann.
059r      Reden des Buddha;Lehre, Verse,
Erzahlungeno tibersetzt und eingeleitet
von H.01denberg.   ⅣItinchen, Kurt
Kurt Wol“, 1922.
473s.    20cm.
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182-183
182     0ЛЬДeH6ypr, C. Φ .





Leben und Lehre des Buddha.
2.,  unveranderter Abdruck der
3‐te Au■. Mit einem Litelbild und
einer Tafef.   Leipzig,
Treubner, 1921.
122s.    illus.    19crn.
(Aus Natur und Geisteswelt, 109)
103     Aparimitayur‐j ana‐nama‐mahayana_
A59       sutram。
Nach einer nepalesischen Sanskrit‐
Hand‐schrift mit der tibetischen und
chinisischen Version.    Hrsg.  u.
ubers.   von Max Walleser
Heidel‐berg, A. ACarl Winters
Universitatsbuch‐handlung, 1916.
42S.   ill.   25cm.
(Sitzungsberichte der Heidelberger
Akademie der Wisenschaften,  Phi10so―
phisch‐historische Klasse,  」g.    1916.
12.   Adh ndlung)
183     The Denkar‐ma;an 01dest catalogue
D57     oflthe Tibetan Buddist canons.With
lntr. notes by Syuki Yosiinura.
Kyoto, Ryukoku Univ., 1950.
78p.    25cm.
103     Dharmatrata.
D69       1」danavarga;a collection Of verses
from the Buddhist canon.   COmpl.
by Dharmarata.   Tr.   frOm the Tibetan
of the Bkah‐hgyur.   With notes
&extracts from the cOmmentary Of
Prattnavarman by W.W00dville ROckhill.
London, Kegan Paul, Trench,
Trubner,  1892.




183   Forke,Alfred.
F39k      Katalog des Pekinger Tripitaka.
Berlin,  Behrend,  1916.
216S. 31cm. (Dic Ost‐
asiatisChen Sammlungen der kёniglichen
Bibliothek zu Berlin, Bd.1)
183     Die Lieder der MOChe und Nonnen
L62     Gotama Buddhas.  Aus den
Theragatha und Therigatha zum
ersten Mal iibersetZt VOn Karl Eugen
Neumann. 2te Aun.   Mtichnen,
R.Piper, 1923.
:634s.    160m.
Tokyo, TOyo Bunko, 1954.
481, 38p. 26c平。 (Oriental
Library Series, D.V.3)
103   Ross,E.Denison.
R73a      Alphabetical list of the titles of
works ln the Chinese Buddhist
Tripitaka;being an index to Bunyiu
Nattio'S Catalogue and to the 1905
Kioto Reprint of the Buddhist Canon:
Calcutta,  Superintendent Govt.
Print., 1910.





Manuscript remains of Buddhist literatur9
fOnd in Eastern Turkestan., V01.  1.
Facsimiles.   With transcripts tr.&
nOtes.   Ed.   ln cOnJunctlon wlth
Other scholors by A.F:Hoernle.
Ox ford,  Clarendon Press,  1916.
412p.    ill.    26cm.
(Pt.1&2 manuscripts in Sanskrits
khotanese Kuchean Tibetan and ChineSe`
with 22 plates)
183   Nanjio Bunyiu 〔南条文雄〕
N40c      A catalogue of the Chinese
translation of the Buddhist Tripitaka;
the sacred canon of the Buddhists in
China and Japan.   Oxford,
Clarendon Pr., 1929.
475p.    29cm.
Die Sogdiもchen ⅡandsChriftenreste des
Britischen Musenms in UmSChrift und
mit Ubersetzung. Tl.1‐2.Hrsg.
von Hans Reichelt.   Heidelberg,
Carl Winters Universitatsbuchhand‐
lung, 1931.
2 Bde.    27cm.
Tl. 1: `Die Buddhistischen Texte.
2:  Die Nicht‐Buddhisitischen
T xte.
UdanaVarga;
a donection of verses from the
Buddhist canon.   Compl    by
Dharma tarata.   Tr.   fron■the
Tibetan of Bkahhgyur,with notes&
extractS from the coimentary of
Pradinavarman    London, Kegan
Paul, Trench,  Triibner, 1892.
224p. 22cm. (Trubner Oriental
Series)
Dhammapada.
Dhammapada.   Ed.   by A/1aung
Tin.   Rangoon, British Burlna Press,
1914.
43p.    23cm.
The Dhamlnapada;being a collcction of
mOral verses in Pali.   Ed.   a2nd
time with ajliteral Latin tr.&notes
for the use of Pali students by
V.FausboH.  London、 uzac, 1900






Texte aus dem buddhistischen Pali‐
Katton und dem Kammavac . Aus
dem Pali ubers.   nebst Erlauterun
gen u. einer Tabelle von Karl Seide ‐
stucker. 2 te,vermehrte u.verbesserte
Aufl. Munchen,Oskar Schlo%,  1923.




D69183     Ratnamalavadana;a garland of
R17        precious gems,  or a collection of
edifying tales, told in a metrical
forln, belonging tO thc Mahayana.
Ed.   by Katta Takahata.
-276-―
183.19   Dhammapada;der Pfad der Lchre:
D69       die Aёl Teste Buddhische
Spruchsammlung.   Bd.1. Aus dem
Pali ubersetzt und mit Anmerkung
und Erl●uterungen versehen.
Zuhlendorf, West bei Berlin,
Neubuddhistischen Verlag,  1919.
ユ35S. 21cm. (Sutcapicaka;
Buchdder Buddhisitischen Urschriften)
183.19  1Dhammapada;das hohe Lied der
D69      Wahrheit des Buddha Gautama
Tr von Hans Much.   Hamburg,
Adolf Saal,  1920.
101s.    18cm.
183.19  Fries,Carl.





」27       The Jataka, together with its
commentary being tales of the anterior
births o Gotama Buddha, Vol.1-5.
For the nrst time edited in the Pali by
V.Fausdll:  Tr by T.W.Rhys
Davids.   London,  Trubner,  1877-91.
5v.   24cm.
tt Text v01umes."
183.19  Jatakamala,or A garland Of birth
」27       StOryes.   Tr by Marie Musaeus‐
Higgins.   C01ombo, Boyslnd‐
ustrial  Home Press,  1914.
262p.    19cm.
103.19  1a Sutra des causes et des erects du
Su84    bien et du mal. Tome l-2(1-2).
Ed.ettr d'apr6s les textes sogdien et
tib6tain par Robert Gauthiot et
Paul Peniot.   Paris, Paul Geuthner
1920--28.
3v   33cm.  (MiSSiOn Pelliot
en Asie centrale,sёrie inquarto,
2)





der Erkenntnis.   Nach indischen,
tibetischen und chinesischen Quenen
von Max Waneser.   Gёttingen,
Vandenhoeck&Ruprecht,  1914.
164s.    26cm.
The Saddharma‐Pundarika,
or The Lotus of the true law.
Tr.by H Kern. Oxford,
Clarendon Press,  1909.
450p.    23cm(The
Sacred b00ks of the East,  21)
Saddharmapundaruka‐sutram.
Vol.1-3.  Romanized&rev.
text of the BibliOtheca Buddhica
publication, by consulting A.
SKt.ⅣIS.&Tibetan and Chinese tr.
by Unrai Wogihara.   TOkyo,
Seigo‐Kenkyukai,  1935.
3v.   28cm.
Da6abhimikasttra et Bodhisattvabhinli;
chapitres Vihara et Bhimi.
Avec une introduction et das notes
par J.Rahder.   Paris, P.Geuhner,
1926.
lv.   24cm
The Smaner Sukhavati‐vyuha;
description Of sukhavati, the land
of bliss    Pt.1.COnaterating
Sanskrit,  Tibetan, Chinese texts.
With cOmmentaial foot nOtes
Ed by Hideo Kimura.
42p.   33cm.     (Collateral
Buddhist texts series,  1)
Altan Gerel;die westmongolisch
Fassung des Goldglanzsutra,
nach einer Handschrift der Kgl.
BibliOthek in Kopenhagen.   Hrsg.
von Erich Haenisch.   Leipzig,
Verlag der Asia MajOr, 1929
121s.    25cm
The Lankavatara_sttra.
Edited by Bunyuu NanJlo   Kyoto,
Otani Univ   Press, 1923.



















183.6   Maitreya‐samiti,das ZukunftSideal
M31   der Buddhisten die nord賀,Che
Schilderung in′rext und UberSetzung,
nebst siёben andern Schilderungen in
Textloder l」bersetZungo   Mit einer
Begrtilndung der indogermanischen
Metrik.   VOn Ernst Leumann.
Teil l-2. Stra3burg, Karl
J.Trulmer, 1919.
2Bde.   24cm.
103:7   Mahapratisara,(Pancaraksa II)。
陥 29       Herausgegeben von Yutaka
lwamotO.   Kyoto, Schobundo,
1938.
34p.    22cm.
(Beitrage zur lndo10gie Heft 3)
183.O   Bruchstucke des Bhiksuni‐PratimOkSa
B73       der Sarvastivadins,  mit einer
Darstellung der Uberlieferung des
Bhiksuni‐PratimOksa in den verschie
denen Schuien.   HrSg.von Ernst W
Waldschnlidt.   Leipzig, Deutsche
ⅣlorgenlandiSChe Gesellschaft,  1926.
187s.    28cm.
(Kleinere Sanskrit‐Texte, Ht.3)
103.8  Die TibetiSChe VerSiOn der
Tll       Naihsargikapraccittikadharmas;
buddhistiSch Stihnregeln auS dem
PratimokshaSutram.   Mit kriti
Anmerkungen hrsg.tibers.u.mit der
Pali―u.einer chiniSiSchen Fassung,
sOwie mit dem Suttavibhanga
vergleichen VOn Georg Huth.
Strassburg, Karl J.Trtibner, 1891.
51s.    22cm.
183.84  Datthumikasutra et BOdhisattvabhumil
D43      Chapitres Vihara et Bhunli.
Publi6s avec une intr.et des notes pal
J.Rahder.   Paris, Paul
Geuthner,  1926.
99.28p.    24cm.
103.92  L'Abhidharmako6a de Vasubandu.
A13       T・1・2.4.  Tr.et annotё p r Louis
de ra vallee Poussin.   Paris,
Paul Geuthner, 1923.





Etudes sur Aryadeva et son
CatuhSataka.(Chapitres 8-16).
Paris, Lib.Orientaliste Paul Geuthner,
1923.
175p.    25cm.
Bodhi attvabhuii;a statement Of
wholё cOurse of the Bodhisattva.
(Being 15th Section 9f Yogacara
bhumi)Ed.by Unrai Ogihara.
Tokyo, 1930.
188p.    24cm.
Santideva.
Bo hicaryavatara;introduction a
la pratique des futurs Bouddhas;poёme
de ccantideva.    Tr.du sanscrit et
anno e par Louis de la Vande Poussin.
Paris, Librairie Bo19ud, 1907.
144p.    25cm.
Buddhisitsche Marchen aus dem altcn
lndien.   Ausgewahlt u.tibers.von
Else Ltiders.   Mit einer Einleitung
von Heinrich Ltiders.   Jena,
Eugen Dieder,  1921.         ,
378s.    20cm.
T e Divyavadana;a conection of
early Buddhist legends.   Now lst
ed.frOm the Nepalese Sanskrit lVISS.
in Cambridge 82 Paris by E.B.
Cowell&R.A.Neil. Cambridge,
Cambridge cambridge U.P., 1886.
712p.    23cm.
Mitra,Raendralaa。
The Sanskrit Buddhist literature
Of Nepal. Calcutta, J.W.Thomas,
Baptist Mission Pr., 1882.















184     Takakusu Juniiro。  〔高楠順次郎〕
Ta38p     A Pali chrestOmathy with nOtes and
glossary giving Sanskrit and Chinese
equivalents.   TOkyO, Kinkodё, 19oO.
xciv,  272p.    23cm.
185     Sangha,Oder Der buddhistische
Sa63    MOnchsOrden. Ubers.vOn H H.
Tilbe.   Mtinchen,  Oskar sch103,
48s.    19cm.
115p.    11lus.    maps.    19cm.
(East Asian cultural studies series,No.9)
190 キリス ト教
190.2   Bernini,Giuseppe Maria de′
B36m      Memorie istoriche delle virtu',
viaggi, e fatiche. VerOna, Nella
Stamperia Moroni,  1767:
277p.    22cm.
190.2   Petri,Joannis.
P46h      HiStoriarvrn indicarvm.    BergOnli,
Typis Comini Venturae, 1590.
432p.    25cm.
(Livri l-16)
190.222  Biermann,Beino M.
B41a      Die Anfange der Neueren
Dominlkanermlsslon ln China
Miinster in Westfalen,  Verlag der
Aschendorffs,  1927
236s   24cm.   (Verёffent―
lichungen des lnternationalen lnstituts
fur missiOnswissenschaftliche
Forschungen‐MissiOnswissenschaftliche
Abhandlungen und Texte,  10)
190.222 Elia,Pascal M,S.J.d'
E46m      Les lnissions catholiques en Chine;
Rёsumё d'histoire de l'Eglise Catholique
en Chine, depuis les origines iusqu'a
nOs jours    Shanghai, Impr
de T'ou‐sё‐Wё, Zi‐Ka‐wei, 1934.
v,  91p.    25cm
190.222 Huc,M.L'Abb6
H98c      Christianity in China,
and Thibet, Vol.1-3
Longman, 1857-58
3v.   22cm.
Tartary,
London,
Vol l:From the apostleship Of
St.Thomas to the discOvery of
the Cape of Good Hope.
Vol.2:To the establishment of the
Mantchoo‐lrartar dynasty in
China












155p.    18cm.
Louis Finot)
(ⅣIusёe
186.8   0ДЬЛeH6ypr, c. Φ .
059 M    MaiepИapЫ no БJttЙcКoЙ ИKOHo「paфИИИ CT‐
C.―Π6., 19o3.
lT. Abll.15cM. lc6opHИKЪ Мy3"nO
Ay3eЯ O■mO「ИИ И ЭTHOFpalИИ npИ ИMnepaTOpcKOЙ
AKateMИИHayも,、o
186.81  Buddharakkhita.
B83      」inalankara Orてくembellishments"
of Buddha''.   Ed.with intr nOtes and
tr.by James Gray.   LOndOn,
Luzac,1894.
112p    22cm.
Waddell,L.A.
Buddha's diadem Or tt usnisa'';
its Origin, nature and functions,
a study of Buddhist Origins. with
25 ngurs.
168p.    28cm.
Stein,Aurel.
The thOusand Buddhas; ancient
buddhist paintings fronl the Cave‐
temples of Tun‐Huang on the Western
frOntier Of china.   with an int'Od.
essay by Laurence BinyOn.   LondOn,
Bernard Quaritch, 1931.
33 pls.    65cm.
TOda TOkan
The thirteenth Dalai Lama.




190.222 113BeCTコ肛 6paTcTBa npaBocЛaBHoiI




lT.   29cM.
190.222  Latourette,Kenneth Scott.
L35h      A history of Christian missions in
China.   New York, Macminan,
1929.
930p.   25cm.
190.222 Maas,Theol. Otto.
Mallw     Die WiedererO任nung der
Franzlskanermlsslon ln China ln der
Beuzeit.   Mthster in Westfalen,
Verlag der Aschendorffschen
Verlagsbuchhandlung,  1926.
183s.  24cm.   (Verёffent‐
lichungen des lnternationalen lnstituts
fur missiOnswissenschaftliche
Forschungen. Missionswissenschaft‐
liche AbhandlungOn und Texte,Bd.9)
190.222 Mann,Walter.
Ma45c     Christianity in China; an exposure
Of fOreign missions.   London,
Pioneer Pr., 1927.
62p.    18cn■
190.222  P10rant,George Souli6 de.
Mo41e    L'Epopёe des J6Suites Francais en
Chine(1534-1928).   PariS,
Bernard Grasset, 1928.
292p.    19cm.∫
190.222 MOule,A.C。
Mo96c     Christian in China before the year
1550.   London, Society for PromQtive
Christian Knowledge, 1930.
xⅣ, 293p.   illus.   22cm.
190.222 Richter,Julius.
R35w      Das Werden der christlichen Kirche





190.222  Sinica franciscana,Vol。1.
sio      Firenze, Ad Claras Aquas, 1929.
ёXV皿, 637p.  25cm.
Vol.1:Itinera et relations fratrum
minorum saeculi X m et x Ⅳ.
Collegit, ad ndem codicum redegit,
et adnota、4  Anastasius van den
Wyngaert.
190.222 Smith,Arthur H。
Sm5u    The uplift of China. payt。,
Foreign Missionary Society
United Brethren in Christ,  1907.
xv, 274p.  19cm. (Forward
mission study courses)
190.222 Thiersant,P.Dabry de.
Th4c      Le catholicisme en Chine au 8e siёcle
de notreけe,avec une nouvene
traduction de l'inscription de
Sy‐Ngan―Fou.   Accompagnёe d'une
grande Planche.   Paris,
Ernest Leroux,  1877.
58p.    28cm.
190.2  Trigauti s,Nicolaus.
Tr5c      De Christiana Expeditio,ne apvd.
Sinas.   Svscepta ab Societateies t&Ex
P.Matthaei Ricy eiufdem societatis
domentarus.    libri l‐5.    Romae,
190.222
Tr8
Augusta Vind.   apud Christoph Mangium,
1615.
646p.   21cm.
TpyЛЫ ЧЛeHOBЪ poccIIttКoli ДyxoBHol
MИCC田跳 rleuHЪ. TOMЪ 3.  CaHKTneTe‐





OЧepКИ Πo ИCTOpИИ  xpИcT‐  pacnpocTpaHeHИЯ





190.229 TpyДЫ Π aBocЛaBHЫxЪ MttCCИiI   BOCTo■Й




191.7   Doctrina Christan na lingoa de Japao。
D01      Text With introd.   and studies ly
Hasimoto Sinkiti.   Tokyo, Toyo
Bunko,1928.
lv. 23cm. (Toyo Bunko Ronso,
9)
“Facsimile reproduction of Doctrina
Christan, Amacusa,  1952.''
192.29  BoЛЬcКИ軋  3.
V80p      BcH CИ6ИpЬ; 9npaBoЧH" KHra  nO BceMЪ
oTpacl18Ml) Ky」lbTypHoЙ И TOpΓOBO ‐ ΠpOMЬIШЛeHHoЙ
ЖИ3HИ CИ614pИ.C.―ΠeTep6yprЪ,
582c.  25cM.
198    Bible,(0。T.&N.T。), English.
B41        1「he h01y bible,c6ntaining the 01d
and New Testaments.   LondOn,British
&Foieign Bible Society, 1804.
1000p.    18cm.
193.2   Bible, (0.T。), Plongolian.
B41       Joshua tO samuel    MOngolian tr.
by Swan and Stanybrass.   Khodon,
1836.
lv. 26cm.
193.21l  Bible,(0。T。), PIong01ian.
B41        Genesis in Mong01ian.   Shanghai,
British&Foreign Bible society,  1933.
134p. 23cm
193.25  Bible,(0.T。), PIongolian.
B41       The b00ks Of kings khronicles,Ezra,
Nehemiah,and Esther.   Mongolian Tr.
by Swan&Stanybrass.   Khodon,
1838‐39.
l V.   26cm.
193.33  Bible。(0.T。), Esperanto.
B41       La PsalmarO;el la Biblio.   El la
originaro tradukis L.L.ZamenhOf.
Paris,  Hachette,  1908.
165p.   21cm. (Esperanto verkaro
de Do Zamenhof)
193.34  Bible, (0.T。), Plongolian,
B41p      Proverbs in Mong01ian.   Shanghai,
British and Foreign Bible Society,1921.
41p.    23cm.
193.5  Bible,(N.T。), Mongolian.
B41     The New Testament of our Lord and
Saviou  Je us,Christ.   Tr.   out Of
the original Greek into the Mongolian
language by Edward Stallybrass&
William Swan.   CSt.Petersburg, 1880.
lV.   25cm.
193.62 Bible,(N.T。)  Mongolian.
B41        Evangelium St.Mathaei in linguam
calmucco‐m ng01icam    Tr.   ab
lsaacO Jacobo Schmidt.   Petropoli,
Arud Fridercum Drechslerunl,  1815.
lv.   26cm
Bible,(N.T。),  English&Japanese.
The New Testament in English&
Japanese.   TOkyo, Japan Bible s
Society,  1952.
801p.    20cm.
Bidle,(N.T.), Mongolian.
The New Testament of our Lord and
Saviour Jesus Christ.   Tr    Out of
the original Greek into the Mongolian
la,guage by Edward StaHybrass&
winiam swan.  London,British&
Foreign Bible Society, 1846.
lv.   26cm.
Bible。(N.T。),IIong01ian(Kalmyts_Ianguage)
HoBЬ:Й3aB吼.「ocnoAa И cnaca Haulero.
Иaluerca XpИcTa.CЪ rpeqecKarO nOルlИHHИKa Hi










41           帆 ⅣlaToeЯ cBArcle 6ЛaroBЪcTBOBaHie.「lepe‐
BOДЪ Ha HapЪЧie cЪBepo6aЙK 」lbC‐xЪ  
～
pttЪ
ИpКyTCKOЙ ΠepeBoДЧecd КOMИcciИ TИ レIpКyT‐
cКoMЪ KoMИTerb Πpa30CЛaBHaro  MИcciOHepcKarO
06ШemBa. 14pКyTc島, 19o9.
106c.  18cM.
193.62 Bible,(No T.), Mongolian.
B41      The gOspel of St.Mattew in
Mo g01ian.   rev. ed.   Shanghai,
Br tish and Foreign Bible Society, 1933.




G69     Gospel of St.NIattew.
Shanghai,.BritiSh and Foreign Bible
Society, 1896.
166p.    17cm.
193.63  Bible,(N.T。), Kalmuk.
B41       Gospel of S.Marko   Shanghai,
British and Foreign Bible Society,  1896.
167-272p.    17cm._
193.63 Bible,(N.T。), MOngolian.
G69      The gospel of St.Mark in Mongolian
rev.   ed.   Shanghai, British and
Foreign Bible Society,1933.
48p.   22cm.
193.64  Bible,(N.T。),Kalmuk.
B41       Kallnuk Gospel of St.Luke.
Shanghai, British&Foreign
Bible Society, 1896.
lv.   17cm.
193.64 Bible,(No T。),Mongohan.
B41       The gospel of St:Luke.
Shanghai, British and Foreign
Bible Society, 1933.
lv.   22cm.
193.64 Bible,(N.T。),MOngolian.
B41       The gospel of St.Luke.
Shanghai, British and FOreign
Bible Society, 1933.
lv.   22cm.
193.65  Bible,(N.T。),Kalmuk.
B41       Gospel of S.John.   shanghai,
British and Foreign Bible Society,
1896.
453--586p.    17cm.
195.O   Westlake,1肛.F.
W62n      The new guide to Westnlinstёr
Abbey with historical introduction.
London, A.R.Mowbray, 1924.
54p.  illus.  maps.  17cm.
1亀
37c Tent北癬暮富 h b6。ks on
Christian MissiOns.   V01. 2.
Tenri,  1955.
313p. ill. 27cm. (Tenri
Central Library series, n.20)
198.l   Styger,Pa010。
st9 m    1l monumento spostlica a San
Sebastiano suna via Appiao   Roma,P.
Sansaini, [n.d.]
20p.    111.    24cm.
198.18
M33
The PIonks Of Knblai Kahn,
Emperor of Chna, or  The histOry
of the life and travels of Rabban
Sawma,envoy and plenipOtentiary Of the
MOng01 Kha■to the kings of Europe,
and Markos who as Mar Yahbh‐Allaha
III b came patriarch of the Nestorian
Church in Asia. Tr. from the Syriac
by E. A. Wallis Budgё.   London,
The Religions Tract  Society,  1928.
335p.    ill.    22cm.
198.18 Saeki,P,Y。(佐伯好郎 )
Sa14 n     The Nestorian mOnument in China.
With an introd. notc by Winiam
Gascoyne‐Cecil and a preface by A.H.
Sayce.     London,  Society for
Promoting christian Knowledge,  1916.
x,  342p.    23cm.
200 歴  史
202.4   ⅣIarquart,J.
Ma52c   Chronologische unterSuchungen.
Leipzig,  Dieterich,  1899.
637‐720s.    23cm.
202.5   Rathgen,Freidrich.
R17k      Die Konservierung von Altertums―
funden,mit Berticksichtigung
ethnographischer u.   kunstgewerblicher
Sammlungsgegenstande.   Tl.1‐3.  2te,
umgearbeitete Aufl.   Berlin,Ceorg Rei
Reimer, 1915.
3 Bde.   111.   21cm.

















On heroes,  hero‐worship,  and the
heroic in histOry.   New York,  ThOma
Y.Crowell, 19o4.
334p   16cm.  (Handy volume
classics)
Langlois,Cho V.
IntrOduction tO the study of llistOry,
by Ch.V.Lang10is and Ch.Seignobos.
Tr.  intO English by G.G.Berry
Abridged and annotated with a preface
in Chinese by P.S Ho.   Shanghai,
Cornmercial Pr.,  1928.
90p.    19cm.   (Selected standard
books Of sOcial sciences series)
「
ёpHec, MopИЦ.
ΠepBo6ЬITHal КyυЪTypa. ЧacTЬ  l.‐2.





Ceschichte des alten Morgenlandes
3, verbesserte Aufl.   Leipzig,G.J
Gёschen,  1908.






Geschichte des 9.  u.  lo.  Jahrhunderts.
(ca.840-940). Leipzig, Dieteri 1903.
557s.    22cm
Бy3eCКyЛ, B.
OTKpЬITИЯ xlx И HaЧaЛa xx BeKa B 0611acTИ





Die Gro3machte in ostasien vOn
1894 bis 1914;ein Beitrag zur
Vorgeschichte des Krieges
Braunschweig,  Georg Westermann,
1923.
XXⅣ, 407s.   22cm.
210.l  Jien。(慈円 )
」40m      Miscenany of persOnal views of an
ignorant fOol(Gukwansho).Tr.
by J.Rahder.
lv.   23cm.
210.3  1nbe‐■0_HirOnari。(斎部広成 )
:54k       KOgoshui,  Or gleanings from
cient stOries    Tr.with an intr.&
notes by Genchi Kato&HoshinO
HikoshirO.   TOkyo,
SanseidO,  1924.




G63r       PyccКИe BЪ Я■oHИЙ BЪ ИaЧttЬ  1853 И BЪ
КoHЦЬ 1854 ΓoДoBЪ. CaHKTneTep6yprЪ, ИMnepa‐
TopcКOЙ AKaДeMИЙ HayKЪ,  1855.
237c.  25cM.
220 ア ジア
220    Sir Asut(澪h I100kettee silver jubilee
A93      volumes   v01.3. Orientalia Pt.
3/2        2. Calcutta,  Calcutta Univ.   and
Baptist Mission Pr., 1925.
747p.    25cm.
220 Asiatic studies at Harvard university.
A92     Cambridge(Mass.), 1953-55.
2v. 21cm  (Official register
of Harvard University)
1953--54.    1955--56.
220     Asiatisches Jahrbuch。   1914.




369s.    24cm.
220     A3ИaTIIcКaИiI; PopccИЙcKOЙ AKa■eMИ   HayKЪ







220    Barthold,W. こヽ
B25g      Die geographische und historische
Erforschung des Orients mit besOnderer
Berticksichtigung der russischen
Arbeiten.  Aus dem russischen tibersetzt
von E.Ramberg―Figuna.   Mit einem
Geleitwort von Martin Hartmann.
Leipzig, otto Wigand, 1913.
xⅢ, 225s. 26cm. (Quellen
und Forschungen zur Erd―, und Kultur‐
kunde, mit l」nterstiitzung seiner
Hoheit des Herzogs Emst von sachsen‐
Altenburを, Bd.8)
220    BapTOЛЬД, B・ B・
B251       ИcTOpiЯ И3yЧeHiЯ Bocrolca BЪ EBpOnЪ И BЪ
PoccИИ; ЛeЮ印И, ЧzTaHHЫЯ BЪ ИMΠ. C.‐ΠeTep‐
6yprcKOMЪ yHM13epcИT∝Ъ.      C.‐n6 , 1911.
282c.  26cM.
220     BapTo」IЬД,  B・ B・
Ba5         14cTopИЯИ3yЧemЯ BК¨a B EBpone И B Pclcc‐
ИИ;  ЛeKЦИИ ЧИTaHHЬle B yHИBepcИTeTe И B ЛeHИHr‐
paACKOM ИTCTИTyTe 】KИBЬIx BOCTOЧHЬIx Я3ЬIКOB.
2‐e И3A.   Л., 1925.
318c.  24cM.
220    Dutreuil de RhinS,J.‐L.
D99m     Mission scientiflque la Haute Asie
1890-1895.   Pt.1-3.   Paris,
Ernest Leroux, 1897-1898.
3v.   28cm.
Pt.1:Recit du vOyage.




220    Grousset,Ren6.
G88h     HiStoire de l'Asie.  Tome l-3.
Paris, Les Editions G.Grёs, 1921-1922.
3v.   25cm.
Tomel.L'Orient.
2.L'Inde et la Chine.
3.Le rnonde Mongolle Japon.
220    Grousset,RenC.
G80h     Histoire de l'Extreme‐Ori nt,
T.1-2. Paris, Orientaliste
Paul Geuthner, 1929.
2●.   25cm.
220     1nternationales Taschenbuch
i57       ftir Orientalisten.   1907.
Hall , a.S.,Rudolf Haupt, 1907.
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Karlgren,Bernhard.
Osta ien under nittonde arhundradel
Stockholm, P.A.Norstedt&Sёners,
1920.
88p.    in.    26cm.
220
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220     Klaproth,J.
Kllt      Tablesux historiques de l'Asie,
depuis la Monarchie de Cyrus iuSqu's
nos jours;pёc6d6s de recherches
historiques et ethnographiques sur
cette partie du monde.   Paris.
A.Schubart, 1826.
27plates.    42〉〈53cm.
220     Klaproth,J.
K!lt      Tableaux historiques de l'Asie,
depuis IS monarchie de Cyrus Jusqu'a
nOS iOurs;accompagnёs de recherches
historiques et ethnographiques sur cette
partie du monde,  ouvrage dёdiё a
M.M.Quillaume et Alexandre de
Humb01dt    Paris, Schubart, 1826.
xxx, 289p. atlas in‐fo io. 27cm.
220    PItiller,F.PIax.
Mu29c    C01lected wOrks. Vol.5-7.
London, Longmans.  1904-1914.
3v.   20cm.
220
N97
:Chips from a Gorman
workshop.
Book.1.Recent essays and addresses.
2.Blographical esSays.
3.Essays on language and
litOrature.
Notices et extraits des manuscrits
de la Bibliothёque du Roi et autres
bibliothёques.   Tome 13.
Paris, Imprimerie Royale, 1838.







R25h       Historia orientaHs;hocest in
oriente a christねns,  aaracenis,
turcis&tartaris gestarum diuerforum
auctrum.   Totum opus in duas partes
tributum est, contenta in ingulis
fequens pagina indicat    Brandes,
Helmaestadil,  1602.
lv.   21cm
R6musat,Abel.
Mёlanges asiatiques, ou choix de
morceaux critiques et de mёmoir s
relatifs aux religions, aux sciences,
aux coutumes, all'histoire et a la
geographie des nations orientales.
TOme l-2.  Paris, Lib. Orientale
de l)ondey‐Duprё,  1825-29.
2t.    22cm.
220   R6musat,Abel.
R26m      Mёlanges posthumes d'histoire et
de litt6rature orientales.    Paris,
lmo. Royales.    1843
469p.    22cm
220     R6musat,Abel.
R26m      Nouveaux m01anges asiatiques,
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aux sciences,  aux coutumes,
al'histoire et a la g6ographie des
nations orientales. Tome l-2:
Paris, Schubart et Heideloff, 1929.
2t.    22cm.
OЛЬeH6ypr, CepreЙ ΦeДopoBИЧ.
CepreЮ ΦeAopoBtty OЛb■eH6ypry K 50‐Ю
yaHayЧHo‐o6uЦecTBeHHoЙ ДeЯTeЛЬ‐HocTИ  1882‐1932;
c6opHИK CTaTeЙ. Л., レ13AaT. AKaДeMИ HayK
m 1934.
642c.  25cM.
ΠpoToКoЛЫ 3aCttaHИiI КoHфepeHЦИИ BOcTOЧ‐
Haro ИHcTИTyTa 3a 1909‐10 aKatt ΓOДЪ.
BЛaノyBOcTOKЪ, TИΠ.‐ЛИT. B ocTclЧHaro И
14H‐T., 1910.
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BЛcToЧHaro ИH‐T., ΠpИЛoxeHИe 2‐e)
Reinecci,Reineri.
C6opИHКBЪ Ч∝ TЬ CeMИttecЯTИЛeTИЯ  
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p■‐
ΓopИЯ HИКOЛaeBИЧa ΠoTaHИa.    CЪΠOpTpe・
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220～220
C.‐ΠeTep6yprЪ,B.o.KИpШ6ayMa, 1909.
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220     Senart, Endle.
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Extrёme Orient)TOme 3  Publi6s
par l'Academie des lnscripti9ns et
Benes‐Lettres sOus la direction de MM.
Senart et Cordier.   Paris,
Ernest LerOux,  1919.
220p.    35cm
220     Summers,James,ed.
Su67c      The Chinese and Japanese
repOsitOry Of facts and events in
science, histOry,  and art,  relating
to Eastern Asia. v61.1,2-3.
LondOn, w.H.Allen, 1864-1865
2v.     25cm.
220     BOcTOЧHЫe 3anИcК . TOM l.
V92      Л.,И3几 ИH‐T. つKИBЬIx BOcTOЧHЬIx













220   Whitney,William Dwight.
W69o      Oriental and linguistic studies
2nd serles.    New York,
Charles Scribner,  1893.
421p.    20cm.
220      ΠpoToКЛЬ1 3aCЪДaHiЙ КoHфepeHЦ:И
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222     Balfour,Frederic Henry.
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215p.    22cm.
222    Bibliographie des euvres de
B41      Henri Cordier.   Paris,
Paul Geuthner,  1924.
151p.    20cm.
222     Hirth anniversary volume.
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222   1Wamura Shinobu.〔岩村 忍〕
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222    Laritte,PI.Pierre.
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civilizatiOn and Of the relations of
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Trubner, 1887.
x, 127p.   23cm.
222     Laufer,BerthOld。
L36h    HistOrical jOttings on amber in
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Print., 19o7.
244p. 25cm. (MemOirs Of
the Arnerican Anthropoligical
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222   ЛЯo ЧЖan.
L61s         CTpaHHЫeИcTOpИИ.   ΠepeBoД c КИTaИcKarO
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Mu29o     Opuscula nOnnuna orientalia.
Vol.1.  Frankfurt, Johannes
V61cker,  1595.
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222    Pyau Ling.
P99b       Beitrage zur neuesten Geschichte
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222    COrdier,Henri。
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Leiden, E.J.Brill,1895.
89p.   25cm.
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F22       Zun1 9.   August 1914 von
Freunden und Schulern.   Ztirich,
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222     Festschrrt fur Friedrich Hirth Zu
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222   Giles,Ⅱerbert A.
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lv.    26cm.
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222    Ross,Johni
R73o      The origin Of the Chinese people
With a preface by Herbert A.Giles
London, 01iphants,  1916.
XⅦ,  189p.    23cm.
222   Ⅱavret,HOnri.
V42       1'ile de Tsong‐Ming a
l      l'embouchure du Ynag‐lrse‐Kiang.
2nd. ed.   Chang‐Hai,  Imprimerie
de la Miss10nfCathollque,  1901.
59p.    ill.    26cm.
(Variёt6s sinologique, n.1)
222   Ⅱavret,Henri.
V42       La Province du Ngan‐HOei.
2      Avec 2 cartes hors texte    Chang‐Hai,
Imprimerie de la MissiOn cathollque,
1903.
124p    ill.    26cm.
(Variaёs sin。1。giques, n.2)
222     Gaillard,Louis.
V42      Croix et swastika en Chine.
3    2nd ed.Chang‐Hai, Imprimerie de
la MissiOn Catholiques,  19o4.
250p.    26cm.
(Variёtёs sino10giques, n.3)
Candar,Demin.
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Imprimerie de la Cath01ique,  19o3.
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222-222
Imprimerie de la MissiOn Cath01ique,
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134p.    26cm.
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222   Havret,Ⅱen i.
V42       La stele chrёtienne de Si―Ngan
7     Fou.  Chang‐Hai, Imprimerie
de la Cath01ique,  1895・
lv   il1   26cm
(Variёt6s sino10giques, n 7)
222     PCti110n,Corentin.
V42       Anusions littrёraires.   Prernier
8      fasCitule    Classiflques l a 100
2-me ёd  chang‐Hai,  Imprimerie
de la cath01ique,  1909.
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222    Zi,Etienne.
V42        Pratique des examens lnilitaires
9      en Chine.   chang‐Hai, Imprilnerie
de la Cathollque,  1896.
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sin010giques, n.9)
222    Tschepe,Albert.
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HOang,zierre.
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200p    26cm.
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2nd ed.    chang‐Hai, Imprirnerie
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lv.   26cm.
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222    ⅡOang,Pierre.
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222    Gainard,Lo」s.
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4p.    26cm.
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222    Gaillard,Louis.
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222     ]Iavret,Henri.
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222      Ⅱabret,Henri.
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20     Pt. 3.   Chang―Hai, Iinprimerie de la
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Imprimerie de la Mission Catholique,
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Apercu historique et gёographique.
Chang‐Hai, Imprirnerie de la
Catholique,  1903.
350p.   ill.   26cm.
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Kiong,Simon.
Quelques mOts Sur la p01iteSSe
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Cahng―Hai,  Imprilnerie de la MiSSion
Catholique,  1906.
119p.    111.    26cm.
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K'iuen‐Hio P ien; exhortations
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Chang―Hai,Imprimerie de la MiSSiOn
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Ⅱoang,Pierre.
Catalogue des tremblements de terre
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J.‐C.)  Chang‐H i, Imprimerie de la
Mission Cath01ique, 1909.
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222     Tschepe,Albert.
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PIoidrey,Joseph de.
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Zi,Etienne.
Notice histOrique sur les T`Oan Ou
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Ou‐Toan.  Chang‐Hai, Imprimerie
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lev6e en 19o8-1910   chang‐Hai,
Impr.de la MissiOn Catholique, 1915.
35p.    carte.    25cm.
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Oost,JOseph van.
Dictons et proverbes des chinOis
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356p. 26cm.  (Variёt6s
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P161anges sur la chrono10gie chinoise.
1.Notes concernant la chron010gie
chinoise,  par Havret et Chambeau.
2.Probl`gOmёnes a la cOncOrdance
neomenique,  par P.HOang  chang―
Hai, IInprimeriё de la Mission
1920. Cathollque,























Notes sur le T'oemet. Chang‐
hai,Imprimerie de la ⅣIiSSiOn Catholique,
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190p.  26cm.    (Variёtёs
sin01ogiques, n.53)
222.01  КЮHepЪ,H.B´.
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KИTaЙCКoЙ MaTepiaЛЬHoЙ И ДyxOBHoЙ Ky」ЪTypbl,
眺  CBЯ3И 
“
 BbIЯCHeHleMЪ Πo」lИ ■OCJEДHeИ 脇
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2v.   23cm.    (Works by the
Hakluyt Society)
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rorks, by Ha
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Superintendent of Government Printing,
1893.
lV.  40cm.  (Archaeological
Survey of lndia)
222.03  TCh'Ou Tё‐yi.
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Appartenant a C.T.Loo et Cie, par
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Paris, G.Van Oest, 1924.
68p.    48pls.    35cm
222.0 4 1Dahnert,Johann Carl.
D13a      Angemeine Geschichte der Hunnen
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Greifswald, Anton Ferdinand KOfe,
1768--1771.
2 Bde.  23cm.
222.04  Deguignes, M.
D53h      HiStoire g6nёrale des Huns,  des
Turcs,  des Mogols et des autres′rartares
occidentaux,&c.  avaint et depuis JeSus‐
Christ jusqu'a present.   Tome l-4.
Paris, Chez Desaint&Saillant, 1756‐
1758.
5v.    26cm.  (Suite des memoires
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Belles‐Lettres)
222.04   GroOth,J.J.PI. de.
G87w      Die Westlande Chinas in der
vorchristlichen Zeit.   Invonstandiger
Zusammenfassung, ubersetzt u.
erlattert von J.」.ⅣI.Gr00th.   Berlin,
Walter vOn Gruyter, 1926.
233S. 30cm. (Chinesische




Die Hunnen der vorchristlichen Zeit.
Ubefsetzt u.erlautert von J.J.ⅣI.de
Grooth.   Berlin, Vereinigung
Wissenschaftlicher Verlag,  1922  1921.
304s. 30 cm. (Chinesische
Urkunden zur Geschichte Asien, Tl.1)
Laufer,Berthold.
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period.   With tenplates and 14 text‐
figures.   London, E.L.ⅣIorice, 1911.





222.052  Gabelentz,1肛.CO on vOn der.
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im」ahre 1241    1nnsbruck, Wagners
Univ, 1889.
89s    22cm
222.057 BloChet,E
B58i       lntrOduction a l'histoire des
Mongols de Fadl Allah Rashid Ed‐Din.
Leyden, E.」.Brill, 191o
398p.   25 cm.(E」 W
Gibb memorial series.V01.12)
222.057 Bonaparte,Roland.
B64d      Documents de l'6poque Mongole
des 13e et 14e siёcles    Paris,
Impr pOurl'Auteur, 1896.
1lp.    28cm.
222.057 Bouvat,Lucien.
B67e    L'Empire Mong01.(2ёh phase).
Pa is, E.de Boccard, 1927.
364p   23cm.  (HiStoire du
monde, t.8-3)
222.057 Budge,Eo Ao Willis.
B83m     The inOnks of Kablai Khan Emperor
of China or the history of the life and
travels of Rabban Sawlna, envoy and
plenipootentiary of the MOngol Khans
to the kingもof Europe, and MarkOs
whO as Mar Yahbh‐Allaha II became
patriarch Of the Nest6rian church in
Asia.   Tr.from the Syriac. LOndon,
Religious Tract SOciety,[1928]




ИαropiЯ МoHraЛoBら, ΠO.「. Дe Π.
KapΠИHИ.  ―ΠyTemecrBie BЬ Booo鴨ЬIЯ CrpaHЬl,
Πo BИ』breЛЬMЪ Дe Py6pyKЪ.  BBeДeHie,
nepeBoД6iИ ΠpИMBЧaHiЯ A.  I.   MaЛeHИH.
C.‐Π6., A.  C.  Cy80pИЛ cy80pИH,  1911.
224c. 31cM.
222.057 COrdier,Ⅱenri.
C88m      Ser Marco P01o;notes and addenda
to sir Henry Yule's edition,  containing
the results of recent research and dis‐
covery.   New York, charles
Scribn r  1920.
161p.    illus.    24cm.
222.057 Erdmann,Franz von.
E67t      Temudschin der Unerschiitterliche,
nebst einer geographisch―ethno‐
graphischen Einleitung u.  den
erforderlichen besondern Anmerkungen
u.B ilagen.   Leipzig, F A. Brock‐
haus,  1862
x lv, 647s.   22cm.
222.057 Fadl Allah Rashid ed‐Din.
Flld     Djami el‐Tёvarikh;histoire
gёnёrale du monde    Tome 2
Ed.par E.B10chet.   Leyden,
E.J Brin, 1911.
lv. ill. 25cm  (EJ.W.
Gibb Memorial series, v.18)
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222.057´■222.057
T.2:Iメhistoire des empereurs mongols
successurs de′chinkkhiz Khaghan.
222.057 Feer,M.Leon.
F17p      La puissance et la civilisation
Mongols au treizime siёcle.   Paris,
Lib.  Academique Didier,  1867.
40p.    23cm.
222.057 Fox,Ralph.
F42g     Genghis Khan.
Albatross,  1936.
Hamburg,
222p.  18cm.  (The Albatross
modern continent〔tl library, v01.315)
222:057 1肛errmann,Albert.
H53m     Marco Polo:am Hofe des
Gro3khans;Reisen in Hochasien und
China.   2.Aun. Leipzig,
F.A.Brockhaus, 1926.
158s.  19Cm.(Alte Reisen und
Abenteuer, 3d.11)
222.057  HiStOire du Grand Genghizcan,
H76        Prenlier empereur des anciens
Mogols et rrartares,  divisee en
livres.   Paris, Veuve Jombert,
quatre  1710.
562p.    18cm.
222.057 The history Of Genghizcan the Great,
H76        ■rst Emperor of the antient Moguls
and Tartars.   Tr.and COnll.M
Petis de la Croix, Sr.   London,
J.Darby, 1722.
222.057 The hiStory of the cOnquest of China
H76       by the Tartars;f「ogether with an
account of Several remarkable
things, concerning the religion,
and manners, customs of both
nations, but especiany of the latter.
First written in Spanish, by Seh6r
Palafox Bishop of Osma, and Vice‐
Roy of Mexico.
Godbid, 1671.
588p.    17cm.
L ndon, W.
222.05  1Wamura Shinobu。(岩村 忍 )
!94m      MOngol invasion of Poland in the
13th century.   Tokyo, TOyO Bunko,
1938.
103--157p.    27cm.
ИaКИH∞MЪ,311oHaxoMЪ.
ИcxlpИЯ EpBLIXЪ ЧeTblpexЪ XaHo脇И%
ДOMa ЧttrIIco餞 ΠepeBeДЮ cЪ КMTaЙcKarO.
CaHrneTep6yprЪ,  TИΠ.  KapЛ KpaЙЯ, 1829.
440c.  21cM.
ЭpeHЖeH. X apa_ДB H,
ЧИHΓИc‐XaH KaK ΠOJ OBO■eЦ И ero HacЛeДИe;
KyJlbTypHo‐Иcr pИtlecKИЙ OtlepK MOHrOIЬcKOЙ
ИMnepИИ Xll‐XlV BeKa.  B ДByxЧacrЯx c
npИJl)КeHИЯMИ И ИЛ■10ycTpaЦИЯMИ.  Бe」TpaД,







Kr2c      Cingis Han;die Geschichte seines
Lebens nach den chineslschen
Reichsannalen.   Heidelberg,
Carl Winters,  1922.
11ls.  26cm。  (Heidelberger
Akten der von‐Portheim‐Stiftung, 2)
222.057 Li Chih‐Ch'ang:
L61t      The travels of an alchemist;the
iOurney of the Taoist Ch'ang‐Ch'un from
China to the Hindukush at the Sunlmons
of Chingiz Khan.   Recorded by his
disciple Li Chih―Ch'ang.   Tr.with an
introd.   by Arthur Waley.   London,
Go Routledge, 1931.
xl,  166p.    23cm
Broadway travellers)
(The
222.057  Marco Polo。
Ma51b    The book of ser Marco Polo, the
Venetian, concerning the kingdoms and
marvels of the East.   Vol.1-2:
Tr.&ed with notes by Henry Yule.
3rd.ed.rev. throughout in the light of
recent discoveries by Henri Cordier.
London, JOhn Murray, 1903.
2v.   24cm.
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222.057  MarcO P010.
Ma51d     The description Of the wOrid.
Vol.1-2.Tr.by A.C.MOule&Paul
Peniot.   London,  Georgei
&Routledge`しsOns, 1938
2v.   29cm.
222.057  PIarcO P010。
Ma511    11 librO di M.MarcOP010    1-2.
Tr.par G.B.RamusiO.  venetia,
Venetia Nella Stamperia de Givnti,
1559.
2v.   16cm.
(photo‐reprint)
222.057  PIarco P010。
Ma511     Le livre de Marco P010. stockh01rn,
Institut LithOgraphique de l'Etat MajOr,
1882.
lt.    27cm.
マt Fac‐simile d'un manuscrip du X Ⅳe





Le livre de MarcO P010,citOyen de
Venis,cOnseiller privё et commissaire
impёrial de KhOubilai―Khaan.   Pt 7.
R6digё en francais sOus sa dictOe en 1298
par Rusticien de Pise   Tr.&ёd.
par M.G.Pau hier.   Paris,
Librairei de Firmin DidOt Frёs, 1865.
831p.    27cm.
222.057  Mlrzi PIuhammad.
M i29t    lbn t Abdu'1‐Wahhab_I_Qazwinl.
The Ta'rikh‐I_Jahan_Gusha tAla'u
td‐din tata Malik_I_Juwaynl. (COmposed
in A.H.658-A.D.1260)Pt.1-2.
Leiden, E.J.Brill, 1912, 1916.
2vs.   25cm.(E.J.W
Gibb MemOrial, v01.16/1-2)
Pt.1.Containing the histOry of Chingiz
Khan and hiscuccessors.
2.COntaining the histOry Of the
Khwarazmshan dynasty
222.057  Palafox,PI.de.
P17h       Histoire de la conqueste de la Chine
par Tartares.   Ecrite en Espai ol par
222.057～222.06
M.de Palafox.   Et traduite en
Franco s par le Sieur C01le.   Paris,
Antoine Bertier,  1670.
478p.    18cm.
222.057 Rubruquis,Guilaume.
R         The journey Of William Of Rubruck
to the Eastern part of the wOrld,
1253-55;as narrated by ttimself, with
two ccounts Of the earlier journey Of
John of Pian de Caroine. Tr.frOm
the Latin,and ed with an intrOd.
notice by WilHam W00dville Rockhill.
London, Hakluyt Society,  19oo
lvi,  304p.    24cm.
222.057  Schmidt,Franz llax.
Sc5r      Uber Rubruk's Reise von 1253-55
von F.Max Schnlidt Berlin, 1885.
Tientsin,  1941.




ΠoДBИrИ ИcnO朝HeHHaro 3aCЛyI¬Ь repoЯ БO「ДЬI
「
eccepЪ XaHa ИcTpe6ИTe』Я ДecЯTИ 30』Ъ Bb
ДecЯTИ cpaHaxЪ.   c. ‐ΠeTep6yprЬ,   1836.
191c.  24cM.
222.057  BЛaДИMИpЦoB, Б. Я.





V041      The life of chingis‐Khan.
Tr.frOm the Russian by D S.Mirsky.
London, George Routledge,  1930.
Ⅲ,  172p    19cm.
222.057 Wolr,o。
W04g      Geschichte der MOng01en Odrr
Tataren;besOnders ihres vOrdringens
nach Europa,  sO wie ihrer ErOberungen
und Einfane in diesem Weltlheile.
Bresiau, Carl Dulfer, 1872.
425s.    22cm.
222.06  PIacNair,Harley FarnswOrth.
Ma23m    Modern Chinese history selected
read ngs;  A conection of extracts from
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222.06´-222.066
various sources chosen to illustrate some
Of the Chief phases of China's
internatiOnal relations during the past
hundred years.   Shanghai」
Commercial Pr., 1927.
xxxⅦ, 922p.  illus.  23cm.
222.06 Reichwein,Adolf.
R25c      Chiha und EurOpa; Geistige und
Ktinstlerische Beziehungen im 18.
Jahrhundert.   PIit 26 Abbildungen
Berlin, Oesterheld, 1923.
179s.    27cm.
222.06  Semedo,Alvarez.
Se52h     The history of that great and
renowned China.   London,
John CrOok, 1655.
308p.   ill.   29cm.
tt Wherein all the particular provinces
are accurately described:  as also the
disposions,manners,learning,lawes,
militia,government,and religion of the
people.   Tbgether with the trarick
and commodities of that cpuntry.
To which is added the history of the
lated invasion,and conquest of that
flourishing Kingdom by the Tatars.
With an exact account of the other
affairs of China,till these present times."
222.06  Williams,So Welis.
W74m    The Middle Kingdom; A survey of
the geography,governtrnant,literature,
social life,arts,and history of the
Chinese Empire and its inhabitants.
V01.1-2   Rev.ed., with illus and
a new map ofthe Empire    New York,
Charles Scribner,  1913-1914.
2v.    23cm.
222.003 PIagaillans,R.P.Gabriel de.
Ma29n     Nouvelle relation dela Chine. Conte
nant la description des particularitez les
plus confiderables de ce grand Empire.
Compos6e en l'ann6e 1668, par R.P.
Gabriel de Magaillans,  de la compagnie
de Jesus,  MiBlonnaire Apostolique.
Et traduite du Portugais en Francois par
le Sr B.   Paris,Claude Barbin,1688
385p.   24cm.
222.064  M cartney,
M 13p     Plates to Macartney's embassy to
china.   London, G.Nicol, 1796.
lv.   59cm.
222.064 Robbins,Ⅱelen H.
R51o      Our first ambassador to China;An
account of the life of George, Earl of
Macartney, with extracts from his
letters,  and the narrative of his
experiences in China,  as told by himself
1737-1806.   From hitherto unpublished
correspondencё and documents.   lVith
inus.   London, John Murray,  1908.
xx, 479p.   23cm.
Staunton,George.
An authentic account of an Embassy
from the King of Great Britian to the
Ernperor of China:  together with a
relation of the voyage undertaken on the
occass on.   Taken chiefly fronl the
papers of his excellency the Earl of
Macar ney. . Vol.   1-2.   London,
W.Bulmer, 1798.




C13h     HiStor of the insurrettion in
China, with notices of the christianity,
greed,and proclamations of the
insurgents,by M.   Callery and Dr.being
Dr Yvan   Tr.from the French,
with a supl.chapter,narrating the most
recent evenも,by JOhn oxenford.
New York, Harper&Bros., 1853.
vlll,  301p.    20cm.
222.066 MOrse,H.B.
Mo01d     ln the days of the rraipings;
the recollections of Ting Kienchang,
otherwise Meisuh,sometime scout‐
master and Captain in the Ever‐
Victorious Army and lnterpreter―in‐
Chief to General Ward and General





Essex lnstitute,  1927.
Xll,  434p.    21cm.
222.073 Strong,Anna Louise.
stec      China_Reise mit Borodin durch
China und die Mongolei.   A/1it 32
Abbildungen.   Berlin, Neuer
Deutscher,  1928.
215s    21cm
222.1l  Franke,0.
F44b       Beschreibung des Jehol‐Gebietes
in der Provinz Chihli;  Detail‐Studien
in chinesischen Landes‐u d Volkskunde
Mit einer Karte und sechzehn IHus.
Leipzig, Dieter, 19o2.
VI,  103s,    25cm.
222.17  AnderSSOn,J.G.
A46p       Preliminary repOrt on archaeological
research in Kansu.   With a nOte on
the physical characters of the prehistO‐
ric Kansu race,by Davidson Black.
Peking,  Ministery Of Agriculture and




56,  50p.    111    27cm
(ンIemoirs Of the Geological Survey of




117p    27cm.
222.073-222.6
OTHOШeHИЙ.  Чl. ΠOco6Иe KЪ ЛeKЦИЯMЪ Π0
MaHЬЧЖypcКOMy Я3ЫКy.  B」laДИBocToKЪ,  TИn.
Bocrottaro ИHcryTa: 1912.
16,  15c.  30cM.
222.5   Li Chi.
L61m     Manchuria in histOry; a summary.
2nd imp.   Peiping, Peking Union
Book., 1932.
47p.    24crn
222..5
069
OΠИcaHie MaHЬЧЖypiИ. TOMЪ l.
COm.  BЪ KaHЦeЛЯpiИ MИHИcrpa ΦИHaHcOBЪ.
ΠoД peД.  ДИMИTpiЙ Π03ДHЪeB.  c.‐Π6.,
1897.
620c.  27cM.
222.5   Plath,JOhann Heinrich.




(Geschichte dёs ostlichen Asiens,
Thell l: Die Mandschurey)
222.5    PoMaHoB, Б. A.
R66r     PoccИЯ B МaHbЧЖypИ (1892‐1906);
OЧepK14 nO ИcTopИИ BHeШHeЙ ΠoЛИT14KИ
CaMoДeЖaBИЯ B 3ΠOXy ИMΠepИaЛИ3Ma. ЛeHИrpaД,
И3■.   ЛeHИHΓpaДcKOrO BOcroЧHo  ИH‐T。, ИMeHИ
A  C.  EHyKИД3e,  1928.
605c.  24cM。 (ЦИK CCCP ЛeHИHrpaДcKИЙ
BocTOЧHblЙ ИH‐T, 26)
222 5  Watanabe Kuntaro.〔渡辺薫太郎〕
W46m     Manchuitribe and its language





E39e      Europe in China; The histOry of
HongkOng from the begining to the year
1882.   London, Luzac,  1895.
Ⅶ,  575,  xIⅡp.    23cm
222.5   ДeMЧИHcК Й ,БOpИcЪ.
D56r      POccИЯ 略 MaHHЧЖypИ.  Πo Heony‐
И    6ЛККoBaHHЫMЪ ДOKyMeHTaЛЪ.  c.‐ΠeTep6yprЪ
1908.
170c.  24cM.
222.5   
「
pe6eHЩIIКoBЪ, A. B.
G81i      KЪИcropИИ pyccKO―MaHЬЧЖypcκИxЪ
Дo6po6cКИЙ, И.
X3i4‐ЛyHЪ‐Ц3ЯHЪ TyHЪ‐ЧЖИ Ц3И‐ЛЯo ИЛИ
COKpauЦeHHoe BceoДue  OnИcaKИO X3ЦЛyHЦ3ЯKCКOЙ
Πpo6ИHЦ四,   BЬIn。   1.  Xap6ИHЪ,   `・10aHb‐
ДyHЪ‐6ao" 1908.
39c.  21cM.
ⅣlongOl chronicle Cinggis Qagan u cidig,
including Altan TObci





222.6   Altan Tobci; abrief history of the
A41       MOngols, by bLo bzan bSTan'jin.
With a critical intr.   by Antoime




202p.   26cm.
Mongolica, 1)
(SCripta
222.6   Curtin,Jeremiah.
C96m     The Mongols;a history.   Vrith a
foreword by Theodore Roosevelt.
Boston, Little, Brown, 1908.
xxvi, 426p.   illus.   24cm.
222.6  D'Ohsson,C.
D82h      HiStoire des A/1ongols; Depuis
Tchinguiz―Khan, juSqu'a Timour Bey ou
Tamerlan. Tome l‐4.  La Haye et
Amsterdam, Les Frёres Van Cleef,
1834-1835.
4v.     19cm.
222.6   Geschichte der Ost‐Mongolen und ihres
G30        Ftirstenhauses:    Aus dem mong01is―
chen tibersetzt u.  dem Originaltexte,
nebst Anmerkungen,Erlauterungen u.
Citatan aus andern unёdirten Original.
werken hrsg.   von lsaac JaCOb
Schnlidt. St.Petersburg,N.Gretsch,
1829.
509S.    28cm.
222.6  Grano,J.G.
G77g      Uber die geographische Verbreitung
und die Formen der Altertumer in der
Nordwestmongolei.  HelsingfOrs,
Druckerei der Finnischen Literaturgesen―
schaft, 1910.
55s.    26cm.
222.6  Haenisch,Erich.
Hllu      Untersuchungen tiber das Ytiarl‐ёhao
Pi‐shi;  die geheilne Geschichte der
Mong01en.   Leipzig, S. Hirzel, 1931.
100S.  30cm.  (Abhandlungen
der philologisch‐historischen Klasse der
sachsischen Akademie der Wissenschaften
Bd. 41, n. 4)
222.6
H76
Histoire d s Mongols,  depuis
Tchinguiz‐Khan,jusqu'a Timour―Lanc;
avec une carte de l'Asie au 13e siecle.
TOme l‐2.   Paris, Firlnin Didot
1824.  Pere,
2v.    22cm.
222.6  HOWOrth,Henry H.
H96h      HiStory of the Mongols from the 9th
to 19th century.   Pt.  1,  2//1‐2,  3.4.
London,  Longmans,  187611927.
5 vs.   26cm.
Contents:
Pt.   1. The Mongols proper and the
Kalmuks.
2.  The so‐caned Tartars of
Russia and Central Asia.
Division l-2.
3. The Mongols of Persia.
4.  Supplement&indices.
222.6  Hullmann,Karl Dietrich.
H98g      Geschichte der Mongolen bis zum
Jahre 1206; ein Beytrag zur Verichtigung
deriCeschichte und Erdbeschreitung des
Mittlern Asiens.   Berlin, Carl Ludwig
Hartinann, 1796.
xvi, .144s.   23cm.
222.6  MaraltiИ,ИHOК.
M 29i    ИCropiЯ МoHrclЛo【`, ΠepeBoДЪ И
o6ЪЯcHeHiЯ Ko  Πo  ΠaTKaHOB  C.‐Π6.,
1874.
106c。  24cM.
222.6  Manghol un Niuca TObca'an
Ma43   (Yiian‐eh'ao―p ‐shi); die geheime
Ge chichte der Mongole MOngolen.
Aus d r chinisischen Transkription
(Ausgabe Ye TOh‐hui)im mOngolis
chen Wortlaut wiedergёstellt von
Erich Haenisch.   Leipzig, Otto
HarrassOwltz,  1937.
140S.    25cm.
222.6   MOngol chronicle Cinggis Qagan u
Mo33     cidig, including Altan TObci.
蒙文書社 大正14
196p.   20cm.
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222.6-222.8
222.6    110Staert,Antoine.
Mo31q     Sur quelques passages de l'histoire
secrёte des Mongols.   Cambridge,
Mass.,  Harvard‐Yenching lnstitute,  1953.
xx, 286-407p.   25cm.
222.6   Pallas,Po S.
P17s       Sammlungen historischer Nachrichten
tiber die Mongolischen Volkerschaften.
Theil 1/2. St.Petersburg,
Kayserlihen Akadenlie der Wissenschaften,
1776.
232,  438s.    pls.    25cm.
222.6   Pelliot,Paul.
P36m     Les Mongols et la Papautё.   Pt.
1‐3.   Paris, Auguste Picard,  1922‐23.
3Ⅵ   27cm.
222.6   ΠoКoTИЛoBa, Д.
P76i       ИcropИЯ 30CTKDtlHЬIXЪ MCIlroЛoBb BЪ nepИOДЪ
ДttacTИИ МИ恥 。 1368‐1634。 (Ю KИTJCКИMЪ
И¨ ЧHИKaMЪ)CaHKTneTep6yprb, TИΠ.
ИMnepo  AKaДeMИ HayKЪ,  1893.
230c.  25cM.
222.6   Punё,GlorgiO。
P96h      HistOria MOngalorunl; viaggiO di F.
Glovanni da Pian del Carpine ai Tartari
nel 1245‐47.  Firenze, Tip.G.
Carnesecchi,  1913.
xxvii, 299p.   24cm.
222.6   Ranking,JOhn。
R15h      Historical researches on the wars and
sports of the MOngols and Romans: in
which elephants and wild beasts were
employed or slain,and the remarkable
local,  agreement of history with the
remains of such animals fOund in Europe
and Siberia. with a map and ten plates.
London,Longmans,  1826.
xiv,    515p.    28cm.
222.6   Remusat,PI.Abel。
R200      0bServations sur l'histoire des
Mongols Orientaux;de Sarang―Setsen.
Paris, Impr.   Royale,  1832.
88p.    22cm.
222.6  Vamb6ry,H.
V25n       Noten zu den alttiirkischen lnschriften
der Mongolei und Sibiriens.
Helsingfors, Druckerei der Finnischen
Litteratur‐Ge enschaft,  1898.
119s.    25cm.(SuOmalais‐
ugrilaisen Seuran tOimituksia,
12-M6moires de la SOciёtё Finno―
Ougrienne, 12)
222.7  Dev6ria,PI.G.
D66n      Notesid'epigraphie lnongole‐chinoise,
par M.G.Deveria avec une notice de
M.W.Bang   Paris, Iinpr.   N
Nationale,  1897.




Von Cinggis Khan zur SowietrepubHk;
Eine kurze Geschichte der Mongolei unter
besonderer Berucksichtigung der neuesten
Zeit.   Unter Mitwirkung von Erich Hauer.
Hauer    Berlin,  Walter de Gruyter,
1926.
351s.    illus.    27cm.
222.8   BarthOld,w。
B25t      Turkestan down to the Mongol
invasion.   Tr.from the original
Russian and rev.by the authOr with
assistance of H.A.R.Gibb.  2nd ed.
London, Oxford U.P., 1928.
XⅨ, 513p. 25cm. (E.J.W.
Gibb memOrial series,new series,5)
222.O   Bretschneider,E
B72m       Mediseval researches from Eastern
Asiatic sOurces.   Vol.1-2.   London,
Kegan Paul,Trench,「rrub er 191o.
2vs.   22cm
u Fragments towards the knOwledge of
the geography and histOry of Central
and Western Asia fronl the 13th to the
17th century.''
222.O   Gt.Brit.British PIuseum.
B14g      Guide to an exhibition of paintings,
manuscripts,and other arehaeological
Obiects collected by Sir Aurel Stein,
K.C.I.E., in Chinese Turkestan.
London,  1914.
58p.   22cm.
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222.8-222.9
222.O   COnrady,August.
C86c      Diёchinesischen Handschriften‐
und sonstigen Kleinfunde Sven Hedins
in Lou―Lan.   Stockholm, General‐
stabens Litogranska Anstalt,, 1920.
191s. Tafeln。(53) 32cm.
222.O  Grunwedel,Albert.
G89a      Alt‐Kutscha; Archag010gische und
religionsgeschichte Forschungen an
Tempera―Gemalden aus Buddhistischen
HOhlen der ersten acht」ahrhunderte
nach Christi Geburt.   Tafel und
Textband.   Berlin, OttO Elsner,1920.




H21s      Seit Wann Kannten die chinesien
die Tocharer oder lndogermanen
Uberhaupt.   Teil l.   Leipzig,
Verlag der Asia MaJbr, 1926.
207s.    25cm.
222.O   La loi duparal161isme en style chinOis;
L83       d6montr6e par la prdace du Si―yti Ki.
Tr.de cette Prdace par feu Stanislas
Julien, Dёfendie contra la nOuvene
tr. du Pёre A.Guelux, par Gustave
Schlegel.   Leiden, E.a.Brill,
1896.
203p.   25cm.
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(Heath mOdern language series)
235.07   Almanach de l'Action Francaise
A41        pOu l'annёe 1925.   Paris,
'25        Nouvelle Librairie Nationale,  1925.
318p.    20cm
235.9
C26
Avec un portrait de monseigneur
le Duc d'Orlёans
Catalogue of b00ks,
periodicals and pamphlets on the
history oflthe Netherlands.  The
Hague,Martinus Nijhoff, 1960.
96p    23cm.
238    ИBaHoBЪ, H.
191m         Mbl; KyЛЬTypHo‐ИcTOpИЧecKИЯ OCHOBЬI
pyCCKOЙ Γ CyДapcTBeHHocTИ.   Xap6ИHЪ,   1926.
369c.  23cM.
230     HacЛeДИe ЧИH「ИcXaHa;
N55       B3rЛЯД Ha pyccKЮ ИOOpllKI He C 3anaДa,
a c BocToKa.   Бep.lИH,  EBpa3ИЙCKOe
KHИΓoИ3ДaT,  1925.
59c.  23cM.
238    Pares,Bernard.
P23r       Russia;  Its past and present.
New York, New American Library,
1949
221p. 18cm (A Mentor book)
238     11MypЛo,E.





230 04  Altunian,Georg。
A41m      Die ⅣIongolen und ihre Eroberungen
in kaukasischen und kleinasiatischen
Landern im 13  Jahrhundert   Berlin,
Emil Ebering, 1911.





B74g      A guide to the Anglo‐Sax n and
foreign TeutOnic antiquities in the
department of British and mediaelal
antiquities.  oxford, oxford u.P.,
1923
Ⅷ,  179pinus.    22cm.
233.07   The decline and fa11 f the British
D52        Ernpire; A brief accOunt Of those
causes which resulted in the destru
ction Of Our late Ally,tOgether v′ith
a comparison between the British
and Roman Empires. OxfOrd,Alden,
1906. 60p.    17cm.
-305-
238.04-282.2
238.04  PЯ3aHOBCКИiI, B. A.
R49k      K BoΠp∝yo口MЯШ И MOHrclJIbcK油КyJbTypЫ
И MoHro」lbcKO「 ΠpaBa Ka PyccKyЮ Ky」ЪTypy И
npm  ttp6HH, XyЮЖecrBemaЯ
TttOrp呻田, 1931.
31c. 27cM。(OTAeЛ轟ЫЙ oTTllcК И3 T。
9, “И3BeC威IOpИДИЧecKOrO ΦaKy」ЪTeTa Oo P.
B. Π. Br. Xap6He"。)
238.06  Curtin,Jeremiah.
C96m     The 1/1ong01s in Russia,   Boston,
Little, Brown, 1908.
XX, 481p.  24cm.
238.06  0釧opoBHa, AЛeltcaHДpa.
F17p      ΠИcЬMa ИMnepaTpИЦЫ tteКcaHДpЫ
ΦeДopo田ЬI КЪ ИMnepaTclpy mKonЮ.  ToMЪ
l12. ΠHpeBoル
“
aHΓ ЙcKarO B. Д.
Ha6oKOB.  БepJ■狙Ъ,  “CmDO'',  1922.
2T. 21cM.
238.06   Ⅱammer,
H26g      Geschichte der goldenen Horde in
Kiptschak,das ist: der Mong01en in
Russland,von Hammer―Ptlrgstall.
Pesth, C.A.Hartleben, 1840.
1,  683p.   23cm.
(R Mit neun Beylagen u.einer
Stammtafel, nebst VerzeichniSS vOn
vierhundert Quenen"
238.06   Πpo3pIITmeBЪ,「.
P94r      BoemOe npoШυЮe HaШИxЪ KaJIMЬIКЪ ;
TyttЬI CTaBpo■oJЪcКOЙ yЧed APxИBHOЙ
KoMИccИ:  BЫΠ.  3.   CttBpoΠoЛb TИn.
「
y6epHcKarO ΠpaBJleHИЯ,   1912.
lT.   28cM.
238.06   ЦapcTBOBaHИeフIMnepaTopa neTpa l―ro:
Tsll    (29 ЯHBapЯ 1696 ΓoДa‐28 ЯHBapЯ 1725 r。)
27‐205c。  25cM.
230.00  КЮHep5, Ⅱ. B.
Ki81     oTHoШeHレロ P ccИИ cЪ ДaJlbHИMЪ BOCrllKOMЪ
Ha np∝ЯЖeHИ ЦapcrBoBaHИЯ ДoMa PoMaloBblxЪ。
(PeЧb ΠpoИ3HeCeHHtt Ha TopЖecrBeHHoMЪ aKTe
BЪ BocroⅧoMЪ ИHcrИTyTe 22‐ro фeBpaЛЯ 1913




238.07  raH, AHaToЛИЙ。(A.「yTMaH)
G19r    PocuЯИ 6 おШeBI13M; MaTepИttЫ no
ИcropИИ peBomoЦИИ И 6opЬ6 I c 6clJuleBI13MOM.
Чacrb l。(1914‐1920 Шallx山,
ΠeЧamaro И И3ДaTeJIbcKarO ДeЛ■ 1921.
356c.  25cM.
MaЦoКИHЪ,Ⅱ. Π.
MaTepИaЛЫ KЪ ∝ЧeTy o ДeЯTeЛbHocTИ ぃ
1915 no 1918 r.Γ.BЫΠ。  11. 恥 nloKeHИ 2.
IIaHxd, “PyccKarO KHИroИ3ДTettcTBa", 1920.
16c。 26cM。(MoHrO.bcKaЯ ЭKCneДИЦИЯ no
3ar∝OBKe МЯCAヵlЯ ДeЙcrByЮЩИxЪ ApMИЙ,
MaHЬЧЖypcКo=BЛaДИBocrklKCMЙ p滋釧Ъ)
CeMeHHIIКoB, B. Π.,p釧.
3a KyJ14caMИ ЦapИwa(APxИB TM6eTcKarO
Bptta 6aДMaeBa), leДoИ BcTynreJlbHaЯ craTbЯ
B. Πo CeMeHHИKOBa9 ЛeHIIHrp鍛, 
「
ocyДapc‐






238.8    VOltaire.
V80h     HiStorie de Charles Ⅲ ; rOi de
Suёde.   Tokio, Lib.Nakanishiya,
1900.
193p.    19cm.
250 1ヒアメリカ
255.   Ranking,John.
R15h       HiStorical researches on the
conquest of Peru,Mexico,Bogata,
Natchez,and Talomeco,in the 13th
century,by the Mongols accompanied
with elephants,and the local agreement
Of history and tradition,with the
remains of elephants and mastodontes.
found in the New world.   London,
Longmans,  1827.
v,  479p.    23cm.
伝
202.2   Taranzano,R.Po Charles.
T91s      Sur les traces du pёrs M tthie
Ricci; tables analytiques des principaux
ouvrages du pёre Henrl Bernard S.J.,
concernant l'ExtrOme―Orient,avec une
liste bibliographique et diff6rentes cartes.
Tientsin, Hautes Etudes, 1939.
-306-
282.5-291
102p.   24cm.
202.5   Rao,C.Ⅱayavadana,ed.
R17i       The lndian biographical dictiOnary
1915    Madras,  Pinar, 1916.
XⅣ,  472,  xlv五ip    19cm.
203    Hormann,E.T.A.
Holk    Kater Murr.Hrζg.vOn,Eduard
Grisebach.   Mit einer Nachbildung
des von Horinann gezeichneten
Original―Amschlages    Leipzig,
Max Hesses, 1819.
371s.    17cm.
203    PellicO,Silvio.
P36m     Le Mie Prigioni; memOrie
Firenze,  successori le MOnnier,  1911.
201p. 18cm.   (Biblioteca
nationale ecO,Omica)
285     ⅡabbeytOn,John.
Hllp      Poor bOy's chances    TOkyo,
Shokwabo,  19o3.
237p.   ill.   19cm.
209.  Franklin,BeJamin.
F44a      Autobiography.  Ed,with an introd
and notes,by G.Ikeda.   osaka,Osaka
Kyoiku TOsyo,  1947.
95p.   18cm.   (standard authOrs
series,  12)
289    Vambёry,jArminiuso  vamb`ry,
v25        His life and adventures,written by
himself.   LondOn, T Fisher unwin,
inus.    23cm.
209.3    111TepH6eprЪ, Л.
Sh98z       И3bЖИ3HИИ ДeЯTe』ЬHocTИ BaCИЛЯ
BacИЛЬeBИЧa PaAv10Ba。(БepⅢHeKllЙ.a■TaЙeKIle
И Кa3釧eKИЙ nepИoДЫ)C.‐ΠeTep6yp眺,
TИnorpaфИЯ МИHИcep∝Ba ΠyTeЙ C∞6ШeHИЯ,
1910。
25c.  24cM.
290   1L    電里
290    o6ДoBcКIIЙ, A.
014k    KpaTKaЯ Bce6ЩaЯ reOrpalИЯ・ И3Д.
OДИHHaДЦaTOe,  nepecMOcpeHHOe。
CaHKTneTep6ypΓЪ,  ИBaHa И』ЬИHa「」la3yHOBa,
1868.
194c.  22cM.
290.1   3ЫКoB,C. Π , p釧。
Z92    3eMЛЯ И J10ДИo BCe06ЩaЯ reorpttИЯ
31143e peRυЮ ДeBЯTHaДЦaTЬ TOMoBb 眺 ДeCЯTИ
КHИraxЪ.  KHTa 4.  TOMЪ 6‐7.





182p    21cm
290.3   Ancient geography; A catalogue Of
A46       atlases&maps Of an parts of the
world from 15th century to present
day London, Francls Edwards.
141p   21cm.  (Francis Edwards‐
01d maps of the world, New series, Nr.
Nr.3)
291     Japan lmperial Government Railways.
」24t       Traveners'  handy guide 1914.




62p.    19cm
КoЛecHИКoBЪ,Ⅱ. B.
0「oHb 3eMЛИ;БoЛЫШOЙ ИcropИЧecKИЙ pOMaH
И3 ЯnOHCКoИ ЖИ3HИ,  C ИυVルOCTpaЦИЯMИ, 3aCTaBKaMИ




291      3И6oЛЬДa, Φ.
Z4p      ΠyTeШemBИe no ЯΠoHИ ИЛИ OmCallИe
ЯnOHCKOЙ ИMnepИИ.  T OM 3.  ΠepeBoДЪ B.
И。, CTpoeBao  CaHKTneTep6yp恥,  A.
ДMИTpИeBa, 1854.
264, 96c.  18cM.
291     Batchelor,JOhn.
B27p      The Pit_Dweners of HokkaidO and
Ainu place‐n mes cOnsidered.   sapporO,
1925.
-307-
48p    23cm.
291.37-292
291.37  CКЦTaJIeЦ, C.「.
SK9f       
「
И6eЛbИOKOraMЬI; BneЧaT」leHИЯ Cl・lecИДЦa.
Xap6ИH, И3Д.  Arop■ 1924.






292    Дy6poBИHЪ,H.Эo CocT.
D93n      HИKttaЙ МИxaЙЛoBИЧЪ ΠpЖeBaJbCKИЙ;
6iorpalИЧecКiЙ"ep鮎. C・
‐Π6., 1890.
602c.  wM.  26cM.
Abdodlah bin Abdelkadir ⅣloensJl.
Verhaal van de reis van Abdoellah
niar Kalan Kalantan en van zttne reis
naar Dieddah.   In het Fnaleisch,Voor
de lithographische pers geschreven en
van aanteekeningen voorZien door
H.C.Klinkert. Leiden,E.J.Brill,
1889.
106p.    23cm.
Feldwick,W。,ed.
Present day impressions of the Far
East and prominent t%progressive Chinese
at home and abroad;the history,  peopleて,
commerce,industries and resources of
China Hongkong, Indo―China, Ⅳ alaya
and Netherlands lndia. 1/1anaging
directory by  W H.Morton―Cameron.
London,  Globe Encyclopediat,  1917.
121lp.    31cm.
292     ΦOMeHКo, C. M.
F37s    CnyTHИКЪ o ДttbHeMy BocToKy;B cИ6ИpЬ,
MoHΓoJIHЯ,  MaHЬЧЖypИЯ,  K4Tail,  KopeЯ И
Я■oHИЯ, cO BKmOЧettevЪ BemKarO CИ6ИPcKarO
ΠyTИ.   `I)yccKaR)KHИΓoИ3ДaTeЛЬcTBa И
TИΠorpalИЯ Bb ШaHxaИ, 1919.
312c.  22cM.
292   Hallett,Iolt S.
H21t      A thousand miles on an elephant in




xxxvi, 484p   map.   22cm.
292     Hedin,Sven.
H51m     Mein Leben als Entdecker2 Aufl.
Leipzig, F.A.Brockhaus, 1929.
403s.    illus.    24cm.
292     JOhnston,R.F.
J65p      From Peking to Mandalay; a
journey from North China to Burma
through Tibetan Ssuch'―u  and Yunnan.
With map and inustrati。五.   London,
JohnⅣlu ray,  1908.




Voyage of His Majesty's ship Alceste,
to China,Corea,and the lsland of Lewchew,
with an account of Her shipwreck.   3rd
ed.   London, John Murray,  1819.
339p.    23cm.
292     MIIXaЙЛoBHЧЪ, HИКoЛaiI.
M124p   ΠpЖeBaЛЬcКИЙ;БЮrpalИЧecMЙ"ep鮎.Cocr. H.O. Дy6poBIlllЪ. c.‐Π6。,
BoeHHaЯ TИΠorpaфИЯ, 1890。
602c.  ИJlυ]ЮC.  26cM.
292     311ИHЦЛoBЪ, C・ P・
Mi47s   CeKpeTHOe nopyЧeHИe(ΠyTeШecrtte Bb
ypЯHxaЙ)ΦororpalИИ cHЯTЫ K.Д.
MИH邸loBoЙ    PИra, CИ6ИpcKOe KHИΓoИ3ДaTeЛЬcTBo,
1915。
276c.  21cM.
292     0SSendowski,Ferdinand.
070b      ln den Dschungeln der Walder und
Menschen:  einzig berechtigte deutsche
Ausgabe hrsg.von IVolf von Dewall.
Frankfurt am ⅣIain, Frankfurter
Societats‐Druckerei,  1924.
398s    23cm.
292
R25
Relations de voyages et textes
g6ographiques arabes,persans,et
turks relatifs a l'Extreme_。rient du
Ⅷ  au XVlle siOCles.   Tome l-2.
Tr.revus et annotёs par Gabriel










COKpauleHHЬIЙ yЧe6HИК BOCToKoBeДeHИЯ ДЛЯ
ll И lll cryЛeHИ.  Чacb 2.   Xap6ИH, Я.
ЭЛeH6epra,   1926.
100c.24cM。(BocTRIЧHaЯ A3ИЯ)
ШКypКИH, Π. B.
yЧe6HИK BOCToκOBeДeHИЯ ДЛЯ cpeДHИx
yЧe6HЫx 3aBeДeHИЙ(И珈‐Й cTyneHИ)2‐e, И3Д.
nepepa6oTaHHOe.  Xap6ИHЪ, ``3APЯ'', 1927.
CTpaHЫ И HapoДЫ BOCToКa;
「 eorpalИЯ, 3rHOFpaфИЯ, ИCrOpИЯ.BЫΠ.




CnyTHИKЪ‐To,MaЧЪ nO ИHДИИ,  TИ6eTy И
ЯΠoHII14, 3aKЛЬIЧ oЩИЙ ttЬ ceBe Я3Ь:KИ;
ИHДycTaHcКИЙ(ypДy), TИ6eTcКИЙ, ceMHaДЦaTЬ
TИ6eTcK.   HapeЧИИ И ЯnoHcКИИ Я3ЬIKЪ.
C.―ΠeTep6yprЪ, B. A. Бepe30BCKИЙ, 1891.
432c.  18cM.
Thevenot,III.PIelchisedec。
Relations de divers voyages curieux
qui n'Ont point este'publiёes,  TOme l-2
nouvene ed    Paris,  ThOmas Noette,
1696.
2t     37cm.
Vamb6ry,Arminius.
Arrninius Vambery; his life and
adventures.   lVritten by himself.
With pOrtrait and ill    London, T
Fisher Unwin, 1884.
370p.    ill.    23cm.
Zuccagni‐Orlandini,Attilio.
Atlante geograficO,  fisicO e storicO
del granducatO di froscana




H21a      AccOunt Of a vOyage Of discOvery tO
the West cOast Of corea,and the Great
Loo_Choo island. With an appendix,by
B.HaH and a vOcabulary of the L00_Choo
language,by H.J clifford.   LondOn,
」ohnルlurray, 1818.
xv,  220p    27cm.
292.l  КЮHepЪ, Ⅱ. B.
Ki81s        CTaTИЧTИKO‐reOrpaфИЧecKИЙ И 3КOHoMИЧeCKИЙ
OЧepKЪ KopeИ,  HbIHe ЯΠOHcKarO reHepaЛb―
ry6epHaTopcrBa ЦИ∝eHЪ.ЧacTЬ l.




292.l    capКИ30B―Cepa3ИHИ, 'I.





A13a       Arbeiten der Kaiserlich Russischen
Gesandtschaft zu Peking uber China,
seinヽrolk,seiner Religion,seine lnsti_
ltutionen,sOcialenヽrerh tni〔、 .
Aus dem Russischen nach dem in
St.Petersburg 1852-57 verёffentlich n
Original von C.Abel und F A.
Meckl nburg.   Berlin, 」.Heinicke,
1858
533s  23cm  (Memoirs Peking
Academy, 1-2)
292.2  Abu Zayd Hasan.
A14v      πヽoyage du marchand arabe sulayman
en lnde et en Chine rёdige en 831 Suivi
de Remarque Tr del'arabe avec intr,
g10ssaire et index par Gabriel Ferrand.
Paris, Ёdition BOssand, 1922.
155p.   il1    23cm.      (Les




Reisen in China von Peking zur mongO‐
lischen Grenze und Rueckehr nach Europa.
Jena, Herman Costenoble, 1871.
cxiv,  664s, 23cln  (Die Voelker















292.2   COurant,IIaurice.
C89c      En Chine; mceurs et institutions
hommes et faits    Paris, Felix Alcan,
1901.
274p.   20cm.
292.2   Douze Ann6es d'Exploration dans le
D89       Nord de la Chine en Mongolie et
au Tibet  (1914-1925).
Par E Licent.  [Paris] Le Musёe
Hoangho Paiho de Tient‐sin,  1926
16p    25cm.
292.2  Holm,Frits.
H83m     A/1y Nestorian adventure in China;
A popular account of the Holln―
Nestorian expedition to Sian‐Fu and its
results    With an intrOd  by Abraham
Yohannan.   London,Hutchinson,1924
335p   Port(front)  25cm.
292.2   ΠЯceЦКИЙ, Π. Я.
P58p        ΠyTeШecTBИe no KィTalo BЪ1874‐1875 rr.
(Чepe" CИ6ИpЪ, MoH「onЮ, BocrlDЧHЫЙ,
CPeДHИЙ И CeBepo‐3昴aДHЫЙ K四盛)ToM l.
C.―ΠeTep6yp皓, M. CTacЮ』eBИЧa, 1880.
1122c.  23cM.
292.2   Richthofen,Ferdinand von。
R23t     Tagebticher aus China   Bd l-2.
Ausgewahlt u.hrsg.von E.Tiessen
Berlin, Dietrich Reimer(Ernst Vohsen),
1907.
2 Bde.  25cm.
292.2  Bandick,L.H.W.van.
Sa62c     Chineezen Butten China; Hunne
Beteekenis voor de Ontwikkeling von
Zuid‐Oost‐Aziё,  speciaal van
Nederlandsch‐Indiё.
'sGravenhage,M rヽ n der Beek's
HOfboekhandel, 1909





Victor Segalen,C)ilbeFt Voisings et
Jean Lartigue(1915),VictOr segalen
(1917).   PariS, Librairie Natonale
d'Art et d'I―Iistoire,  1921.
7p. ill. 26cm. (Bulletin
archeologique du Mus6e Guimet, fasc l)
Segalen,Victor.
Misst_.・archёologique en Chine
(1914 et 1917).  Atlas, Tome l-2,
par V.Segalen Gilbert de Voisins et
Jean Lartigte.   Paris, Orientaliste
Paul Geuthner, 1923-24.
2t.     39cm.
TOme l:  La sculpture et les monuments
fun6raires.
21 〃   ,(Rёgion de Nankin),
Ⅳlonuments B6uddhiques.
292.2   COCI:oBcКИЙ, Ю.  A.
So64e      ЭKcneДИЦИЯ 3Ъ КИTaЙ 1874‐75 ΓΓ.  ToM l






1906--1908.    Wien,  1909.
35p.(289-324p.) 23cm.
Franck,Harry A.
Wandering in Northern China.
11lus  with 171 unusual photo.  by the
Author with a map showing his route.
New YOrk, Century, 1923.




測,  240p.   19cm.
ИaКИH∞MЪ,MoHaxoMЪ.
OΠИcaHИe ΠeKИHa.  CЪnpИЛoЖeHИeMЪ
nЛaHa ceЙ cⅨD」MЦЫ,  CHЯTaro 3Ъ1817 ΓoДy.
ΠepeBeДHo cb KИTaЙCKarO M.  ИaKИHeOMЪ.















292.22  БpaTЬeBЪ,「. E.
B71p     ΠyTemecrBИe Ъ 3anaДHb:Й КИTaЙ, ■o「.
E. БpaTbeBЪ И M. E.「pyMЪ‐FpЖИ MaЙЛO.
06pa6oTaHo Πo noД』ИHHЬIMЪ 
「
.  E.CoЧИHeHИЯMЪ.





059f       ln forbidden China;  the d'O1lone
mission 1906-1909 China‐Tibet‐Mong01ia
Tr.from the French of the 2nd  ed by
Bernard Miall.   With a inus. and a
map.   London, T.Fisher, 1912
318p.   21cm
(The modern travel series)
292.23  d'01lone,H.
059d      Les Derniers Barbares; Chine‐
Tibet‐Mongolie  5e ёd   Paris,
Pierre Lantte, 1911
371p.(front_port )map(in fold)
29cm (MiSSion d'01one 1906-1909)
292.23 d'01lone,H.d'.
0591       Languages des peuples non chinois
de la Chine,par COmmandant d'01lone
et al    Paris, Ernest LerOux,  1912
178p   29cm. (Documents
scientiflques de la MissiOn d'OHone,6)
292.234 Pollard,s.
P77u      ln unkno、v chi a;  A record Of the
observasions,adventures and experiences
of a pioneer missiOnary during a
pr01onged SojOurn amongst the、vild
and unknOwn Nosu tribe of Western
China.   Lond6n,  seeley,  Service,
1921.
324p.   illus ttt maps.   23cm
292.237 Da宙es,H.R.
D46y      Ytin‐nan; The link detween lndia
and the Yangtze.   cambridge,
Cambridge U.P.,1909
Ⅲ,    431p    lllus.    25cm
292.25  БaЙКoBЪ, Ⅱ. A.
B14g      BЪ「OpaxЪ И ЛecaxЪ MaHbЧЖypИЙ.
ΠeTporpaДЪ,    Д. Π. BeЙc6yЪ, 1915.
464c.  26cM.
292.25  ДOM6poBcКИil, A., cocT.
D85m    MaHЬЧЖypИЯ, cOcT.A. ДoM6pOBcKИЙ И
B. BopoШИЛoBЪo    C.―Π6., H. B.
BacИЛbeBa,  1897.
277c.  17cM.
292.25  「 pe6eHЩИКoBЪ, A. B.G01b      BЪБyTxy И MЭp「eHЪ no p. KoHHИ.




292 25   Fuchs, Walter.
F511      Ueber einige Landkarten nlit
Mandjurischer Beschriftung  l
Dairen,Zeitschrift 1/1anshugakuhO, 1933
18s    Karts.    26cm
292.25  11ИpoКOropoBa, E.  Ⅱ.
Sho9s     ceBepo‐3anaДHaЯ МttДЧypИЯ.
(「eorpaфИЧeCKИЙ OЧeptt ΠoДaHHЫMЪ
MapШpyTHЫxb Ha6ulKIДeHИ→  BЛaДИBooo陽,
TИΠorpalИЯ 06ЛacrHoЙ 3eMcKOЙ yΠpaBЫ, 1919.
47c.  23cM.
292.25  CyBИpoBЪ, H. И.
Su86nn      ⅣlaHДЖypИЯ; eЯ HaceЛeHИe,  6oraTcrBo И
po」lb BЪ c06ЬITИЯXЪ Ha Дa′ЪHeMЪ BOcToKe,
npeДШecrBoBaBШИxЪ PyccKo‐ЯΠ HcKOЙ BttHe;






」ourneys in North China,1/1anchuria,
and EasternルIongolia, with some
account of Corea.   Vol l.  London,
Smith, Elder, 1870
xx, 444p   illus&map  19cm.
292 26  Barzini,Luigi,Jr.
B25e      Evasione in Mongolia
A.Mondadori, 1939.






(conezione tt l libri curiosi")
Bergmann,Beniamin.
Voyages chez les peuples Ka
reports.   Ed and arranged by
Richard Lovett    4th ed    London,
Religious Tract Society,(n.d.)
312p.    illus.    20cm.
292.26  「 pyMЪ―FpЖИMalIЛヽ F.  E, cocT.G89z       3anaДHaЯ M oHroЛЬИЯ И ypЯHxailcKИЙ
KpaЙ.  ToMЪ l.  C.‐Π eTep6yprЪ, 1914.
569c。  28cM.
292.26  Hedin,Sven.
H51g      Auf gro3er Fahrt; Meine
Expedition mit schweden, deutschen
und chinesen durch die wiiste Gobi
1927-28  5 Aun.Leipzig, J.u.
Brockhaus,  1929.
Ⅲ,  346s.    illus.24cm.
292.26  Ⅱedin,Sven.
H51r      Ratsel der Gobi; die Fortsetzung
der Gro3en Fahrt durch lnnerasien in
den」ahren 1928-1930.   Leipzig,F.A.
Brockhaus,  1931.
Ⅸ,  335s.    24cm
292.26  Ⅱedley,John.
H51t      Tramps in dark Mongolia.
With inus. and a map.   London,
T.Fisher Unwin, 1910
Ⅲ,  371p    illus.    23cm.
292.20 Huc,E. R.
H98p        ΠyTeШecTttЙ no TaTapИИ; BocnOMИHaHЯ.
Πep eBoД cЪ фpaHuy3CKarO. CallTnep6yprЪ,
MaBpИttЯ OcMlloBИЧa BOり政pa, 1866.
389c.  19cM.
292.26  Hyakinth,
H99d       Denkweurdigkeiten tiber die
Mongolei.   Aus dem Russischen
tibersetzt von Karl Friedrich von der
Vorg   Berlin, G Reimer, 1832.
x lv, 426s   21cm.
292.26  Kozlow,P. K.
Ko90m     Mongolei,Amdo und die tote Stadt
Chara‐Choto; Die Expedition der
Russischen Geographischen Gesenschaft
1907-1909. Hersg.von Wilhelm
et les Tartares.   Avec 23 nguresで登2
cartes gёographiques.   3erne,
Sociёt6 Typographique,  1792.
474p.    22cm.
292 26  Bergmann,Bettamin.
B38v    VOyage de Bbttamin Bergmann che
les Kalrnuks    Tr.de l'allemand par
ⅣI.Moris.   Chatinon_sur‐Se e,
C.Cornillac: 1825:
361p.    in.    22cm
292.26  Bo「oЛe■oBЪ, M.  И.
B62o        OЧepKИPyccKO―M HΓo」lbCКOЙ ToprottИ;
ЭKCneД
`Ц
ИЯ Bb МOHΓO」lИЮ 1910 「 oДa,  ■o M.
И. БoΓmenoКЬ И M. H. Co6oЛeBb.
ToMcКЪ,T‐Ba ΠeЧaTHaro ДeЛa, 1911.
498c.  27cM。   (TpyДbl TOMcKar0
0‐Ba И3yЧeHИЯ CИ6ИpИ, ToM七1)
292.26  ЧapoB, 14HHoКeHTИЙ.
C59z        】KeMЧyЖИHa MoHΓo」lИИ; Cnpa30ЧHИK
‐ΠyTeBoДИTeЛЬ nO KypOPTy ・XaЛxИH‐Xa.lyH‐
ApШaH・・.     Xap6ИHЪ,  1928.
96c.  27cM.
292.26  COnsten,Hermann.
C86w      Weideplatze der Mongolen im
Reiche der Chalcha.   Bd.1-2.
Berlin, Trich Reimer, 1919-1920.
2Bde   25cm
292 26  Curtin,Jeremian。
C96j       A iourney in southern Siberia;
the Mong01s,their religion and their
myths.   London,Sampson Low,
A/1arston,(1909)
xⅣ, 319p  illus.
292.26  Gilmour,James.
G45a      AmOng the 1/1ongols
The Religous Tract Society,




292.26   Gilmour,James.
G45m      1/1ongolia;  his diaries,letters and
-312-





292.26   Кo3J10B, Π.  К.
Ko9om     МOllroЛИЯ И AMДo И MepTBblЙ ropoД Xapa‐
XoTo;3KCneДЩИЯ pyccKOrO reorpaфИЧecKOrO
o6uЦecTBa B HapoДHoИ A3Иo     MOcKBa,
「
ocyДapcTBeHHoe И3Д‐30。,  1923.
664c.  27cM.
292.26  Кo3J10B, Π. К.
Ko98m     МoHroЛИЯ И KaMЪ; TpyルI ЭКcnettЦИИ
ИMnepaTopcKarO PyccKarO「eorpttИЧecKarO
06uЦecTBa coBepШeHHoЙ BЪ 1899‐1901 rr.
ToMЪ 1/1‐2, 2/1,3/1,7‐8。CaHKTneTep6yp郎,
ИMnep.  AKaДeMИ HayKЪ,  1905‐1908.
6T.  32cM.
292.26  Кo311oBЪ, Π. К.
Ko98t    TpexЛbTHee nyTeШecrB e(1899-1901 rr。)
■o MoHΓoЛ И И TИ6eTy; 9KCneAMMЦh
ル4MnepaTopcKarO PyccKarO reo「paфИЧecKar0
o6ЩecTBa.  C。‐ΠeTep6yprЪ,  1913.
233c.  25cM.
292.26  Kuylens■erna,Alexis.
K u98b     Bland kineser och Mongoler.
1-2.   Stockholm, C.&E.Gernandits
Fёrlagsaktiebolag,  1900-1901.
2 vs    25cm
292 26  Lacoste,Bouillane de.
L12p      Au pays sacrё des anciens Turcs et
des Mongols;  ouvrage contenant 84 ill
tir6es hors texte    Paris,  Enlille‐
Paul, 1911.
232p.    ill.29cm
292 26  Larson,F.A.
L32m     Die Mongolei und mein Leben
mit den Mongolen.   Berlin,
Gustav Kiepenheuer,(n d.)
232s. 22cm. (Die Wiedergabe
der Bilder erfolgt freundlicher Erlaubnis
des Staatlichen Museums ftir    vёlker‐
rkunde Berlin)
292.26  Lattimore,Owen.




xⅥ, 370p.   illus.   24cm.
292.26  1raTepiaЛЬI nO MaHЬЧЖypiИ  MOHrOЛiИ.
Ma21      MOHr(MiИ.  BЬIn. 2. 16.  Xap6ИHЪ,
1905‐1907.
2T.  22‐4cM.
BЬIn. 2:Бapra И Xttxa
BЬIn. 16:CヽBepo‐80CrOtlHЫe ceЙMЫ MOHΓOЛiИ.
292.26   MOris, PI
Mo63v     Voyage de BenJamin Bergmann chez
les Kalmuks    Trduit de anemand
par M.Moris.    Chatil10n‐aur Seine,
1825.
xxⅧ, 361p.  illus.  22cm.
292.26  Πo3ДHeeBЪ, A.
P87m        MoHroulИЯ И  MoH「o帆ЬI; pe3yЛbTaTЬI
ΠOe3ДKИ tt MOHΓoЛllKl,  ИCΠO uleHHoЙ 郎  1892‐
1893. 「Γ ToMЪ l.  C.‐ΠeTep6yp恥,
ИMnepo AKaДeMИ HayKЪ, 1896.
272c.  28cM.
292.26  0brutsshewo W;
014a      Aus China; Reiseerlebnisse.
Natur‐und Volkerbilder, Bd.1-2.
L ipzig, Duncker&Humbolt. 1896.
2 Bde    ill.   22cm.
292.26  06pyЧeB, B.  A.
014v    BocroⅧaЯ MoHΓoⅢЯ;reOrpalИЧecKOe И




P58r      Russian travellers in Mong01ia and
China, Vol.1-2.Tr.by J Gordon‐
Cumining   London, Chapmant&Han,
1884.
2v   20cm.
292.26  ΠoΠoB, Πo C.
P81m      M3HЪ‐ry‐Ю‐My‐Ц鎌; 3anИCKИ o
MOHΓOЛЬCKИXЪ KOHeBЬЯxЪo    C.‐ΠeTep6yprЪ,
Π. 〇. Я6ЛoHcKarO, 1895.
485, 92c.  26cM。(3anИcK ИMnep,
PyCCKarO「eorp■ИЧecKarO 06ЩecrBa, ToMЪ24)
292.26´-292.26
292.26  110HOBЪ, BИКTop`
Polv      Bmpoe ΠyTeШecrB4e Bb MoHroЛII  1910




P93m     Mongolie et pays des Tangoutes.
Ouvrage traduit du Russe avec
l'autorisation de l'auteur par
G.du Laurens.  Pr6o6dё d'une prdace
de.  M.E.Delinar‐Morgan et d'une introd
du Coler Yule,par J.Belin de Launay.
Paris, HaChette, 1880.
l vi,  344p:    maps.    25cm.
292.26  ROckhill,William Woodville.
R57d       Diary of a jOurney through Mongolia
and Tibet in 1891 and 1892.  Washington
Smithsonian lnstitution, 1894.
xx, 413p.  25cm.
292.26   CaфoH06a.,
Sa14m    MaTepИa」ЪI no clnHcaHMKI МOHrklJ14И.
ИpКyTCKЪ, И3■aHie THl10‐ЛrrorpttiЯ mTa6a
OКpyra,  1913.
332c。  22cM.
292.26  SoWerby,Arthur de Carle.
So93a     SpOrts and SCience on the Sino‐




St8m    The Mongolian Horde.  Tr.from
the German byマR.T.G.'. With an
introd.  by Michael Sadler.   London,
Jonathan capc,  1930.
346p.    illus.    23cm.
292.26  CBeЧHИКoBЪ, A.  Л.
Sv4r   PyccK14e tt МoHroJ“И。はa6JlloДeHИЯИ
BblBOAЫ);c6opHИtt pa6帥Ь剛 ocM reЛbHo
МoHrclJ14И(XttxИ)。 CЪ■pИЮЖeHИeMЪ craTeЙ




T i5t      Travels Of the Russian nlission
through MOng01ia tO china and
residence in Pekin ,in the years
1820-=1821.    v01. 1-2`  With cOrrects.
and notes by Julius von  laprOth.
London, Longmans,  1827.
2v.   23cm.
292.26 Timkovski, M. G.
115v        Voyage a Peking, a travers la
Mongolie, en 1820 at 1821.  Tr. du, russe
par M. N.*・*, Rev.  par M. J―B. Eyries.
Publ., avec des collections et des notes
par M. 」. Kloproth. Paris, Lib.
Orientals de Dondey―Dupr6 Per6, 1828.
2t.  21 cln.
292.26  Verbrugge,R
V61c     Cheu―dzou‐ze lea g a ses dёbutS.
(PayS de c01onisation au NOrd de
Kalgan)
21p.   24cm.
292.26  Verbrugge,Ro P.
V61e      Un ev6nement en Mong01ie.  1902.
16p. 24cm. (Association des
Licenci6s sortis de l'Univёrsit6 de
Liёge)
292.26 Verbrugge,R.
V61e      Excursion en Mongolie de
Pёking au plateau Mongol.
Bruxenes,  Berqueman,  1913.
48s.    23cm.
292.26 Verbrugge,R
V61p    Le pays Mong01 au Nord―Est de
SioWanze.   Rёnaix,  Das Presses de
Leherte‐C urti   1912.
34p.    24cm.
292.26  Verbrugge,R
V61s      Si‐Wan―Ze.(Mongolie)  Bruxelles,
IIayez,Imp del'AcadOmie Royale,1912.
14p.   25cm    (PubS de la
Sociёt  Belge d'Etudes Coloniales)
292.26  Verbrugge,R.
V61v      VOyages d'exploratiOn en Mongolie.
Bruxenes,  Marcel Hayez,  1923.




V61v      VOyage en Mongolie; de Ho‐T'ou‐
Wa a Lama―Miao.   Bruxenes,
Berqueman,  1913.
34s    23cm_
292.27  БoroЛЪΠoBЪ, M.  И.
B62o      OЧepКИ PyccKO‐MoHrmЬcКoЙ Topro口M, ■0
Иo И。 5oroJLnoEもИМ. Ho Co6側e眺.
ToMcκЪ,  1911.
498c.И測 。 27cM.(TpyДЫ TOMcKarO
O‐Ba И3yЧeHИЯ CИttpИ, T. 1)
292.27  Carruthers,Douglas.
C22u      UnknOwn MOng01ia;  a recOrd Of
travel and exploratiOn in north_west
Mongolia and Dzungaria,Vol.1-2.
2d ed.   London,  Hutchinson,  1914.
2y.(659p.)  24cm.
292.27  Forbath,Ladislaus.
F39n      Die neuc MongOlei   Nach




326s.    20cm.
КoMoB, Π. К.
KpaTKИe CrtleTbl ЭKCnettЦИИ Πo ИCmeДoBaHllKl
ceBepHoЙ МOHΓo」IMら B cBЯ311 c MoHR3υЮ・TИ6eT:
C照効 ЭKCnettЦИeЙ Π. K. КooloBa。
ЛeHIIHrpaД, AKaДeMИЯ HayK CCCP., 1925。
58c.  Ta6Д.  24cM.
292.27  Perry_Ayscough,H.G.C.
P42w     With the Russians MOngolia,by
H.G.C.Perry‐Ayscough and R.B.Otter‐
Barry.  with a preface by Claude
Macdonald.   IHus  with 50 phOtO
and map.   London, JOhn Lane,
the Bodley Head,  1913.
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Karavan; travels in Eastern
Turkestan.   London,  Blackie,  1939.
Ⅵ, 191p. illus. 23cm.
292.28  Bernard,Henri
B30f       Lefrёre BentO de Goes chez les
musulmans de la haute Asie(1603-1607)
Tientsin,Hautes Etudes, 1934.
166p.    24cm.
292.20  Bo3hard,Walter.
B60d      Durch Tibet und Turkistan; Reisen
im unberthrten Asien.   stuttgart,
Strecker u.Schroder,1930.
245s.    22cm.
292.20  Cable,Mildred。
Cllt      Through Jade Gate and Central
Asia; an account iourney in Kansu,
Turkistan and the Gobi Desert,by M
Cable and Francesca French.   With
an introd.by John Stuart Holden.
ヽ
～
rith illus.and a map    London,
Constable,  1927.
xⅥ, 301p. map(in fold)21cm.
292.28  Chavannes,ЁdOuard,lr.
C86d       Les documents Chinois;  dёcOuverts
par Aurel Stein dans les Sables du
Turkestan Oriental.   Oxford,
Imprimerie de L'1」nivs.,  1913.
Xx ⅡI, 231p.  illus.  33cm.
292 28  Claudel,Paul.
C76c      Connaissance de l'Est.
Mercvre de France,  1917.
261p.    19cm.
Paris,
292.28  Ferrand,Gabriel.
F22k       Le K'ouen‐Louen t les anciennes
navigations interOcёaniques dans les
mers du Sud.   Paris, Iinpr.
Nationale,  1919.
267p.    23cm.
292.20  11artmann,PIartin.
H33c      Chinesisch‐「Furkestan;
Geschichte, Verwaltung, Geistes―








292.20  Ⅱedin, Sven.





H53!      Das Land der Seide und Tibet im
Lichte der Antike.   Leipzig, K.F.
Koehlers Antiquarium, 1938.
Ⅸ,  178s.    Tafel.    24cm.
(Quenen und Forschungen zur
Geschichte der Geographie und
Volkerkunde, Bd. 1)
292.20  Ⅱuntington,Ellsworth.
H98p      The pulse of Asia; a journey in
Central Asia illustrating the
geographic basis of history.   Boston,
Hounghton, NIifflin, 1907.
xx1 415p.  illus, 23cm.
292.20 Le Coq,AlbertvOn
L46a     Auf Hellas Spuren in Ostturkistan;
Berichte und Abenteuer der 2 und 3
deutschen′「 urfan‐Expedition.  Leipzig,
J.C.Hinriche, 1926.
Ⅲ,  166p.   24cm.
292.28  Le Coq,Albert von.
L46b     Buried tresures of Chinese
Turkestan; An account of the activities
and adventures of the second and third
German Turfan expeditions.   Tr. by
Anna Barwell.  London, G.Allen
&Unwin,(1926)
177p.   25cm.
292.20  Le Coq,A.von.
亡46c     ChOtscho: Koeniglich Preussische
Turfan―Expeditionen.   Berlin, Dietrich
Reimer(Ernst Vohsen),
lv.   62cm.
292.20  Le Coq,Albert von.
L46v      VOn Land und Leuten in
Ostturkistan;  Berichte und Abenteuer
der 4 deutschen f「urfa expedition.
Leipzig, J. C. Hinriche, 1928.
Ⅶ,  183p.    illus.    24cm.
292.28  Кo劉oBЪ, Π. К.
Ko98n     hK01aЙ МИxail」Io鵬碍Ъ ΠpЖeBa■ЬcKiЙ,
nepBblЙ И3CJbДOBaTeふΠpИpoДЫ ЦeHTpa■bHoЙ




Ma64d    Les documents Chinois; le la
troisi6me ёxpёdition de Sir Aurel Stein
en Asie Centrale.   London, The
Trustees of the British ⅣIuseum,  1953.
Ⅲ,  268p.    plates.    32cm.
292.20   oΠИcaHie ЧЖyHЬrapiИ Π BOcTOЧHarO
069       TypКИcraHa Bb ДpeBHeMЪ И HЬIHЪuIHeMЪ
cocrclЯH И.   ΠepeBeДHo αЬ KMTaИCKarO




P36a      Asie centrale et Tibet;  missions
Penlot et Bacot. (Documents expos6s
au PIusёe Guimet.)PariS, Lib.
Nationale d'Art et d'Histoire, G.Van
Oest, 1921.
36p. illus. 26cm. (Bulletin
archeologique de WIuseёGuirnet,Fasc.2)
292.28  Peluot,Paul.
P36g      Les grottes de Touen‐Houang;
peintures et sculptures bouddhiques des
ёpoques des Wei,des T'ang et des Song.
Tome l-6.   Paris, Paul Geuthner,
1914-「1924.
6t.  33cm. (MiSSiOn Pelllot
en Asie Centrale,1)
292.28  ⅡoTaHИ,「.  H.
P84T      TaHryTcKO‐TИ6eTcKaЯ OКpaШa KllTaЯ И
ЦeHttaJIHan МoHro」l14Я;nyTeШecTBИe.「。 H.
ΠklTaHИHa 1884‐1886.  ToMЪl-2.




292.28   ΠpЖёBaЛЬcКilI, Ⅱ.  M.
P95c    ЧeTBep∞e nyTeШecrBie 3Ь EleHTpttbHOЙ
A31И: 吼  KЯxTЬI Ha ИCToKИ Xe71ToII pBKИ,
―-316-―
И3C」IbДOBaHle cЪBepHoЙ oKpattЫ TИ6eTa И ΠyTЬ
Чepe3b Лo66‐HopЪ Πo 6acceИHy TapИMa
C.‐Πep6yp口Ь, 1888。
536c.  ИЛЛ.  30cM.
292.20  ΠpЖcBaЛЬcКiЙ, H. M.
P95t    TpeTЬe nyTeШ∝TBie Bb ЦeHTpttbHoЙ
A3iИ: И3Ъ 3aЙcaHa Чepe3Ъ XaMИ tt TИ6eЪ И
Ha BepxoBЬЯ )KeЛ∞Й PЪKИ.     C.‐1leTep6yprЪ,
1883.
473c.   ИЛЛ.  31cM.
292 20  Shaw,Robert.
Sh13v     Visits tO high Tatary,Yarkand,
Kashghar.(Formerly Chinese Tartary)
and return journey over the Karakoram
Pass.   London, John Murray,  1871
486p.   illus    maps.   23cm
292.28  Stein,Aurel.
St3i      lnnermost Asia;  detailed repOrt
of exploratiOns in central Asia,I(an‐su
and Eastern iran. v。1.1-4.
Oxford, clarendOn Pr, 1928.
4v.    34cm.
Vol l-2.Text.
3.   Plates and plans.
4.   maps
292 28  Stein,Aurel.
St3m      ルIapS Of Chinese Turkestan and
Kansu.  Dehra Dun,Trigonometrical
Survey Off,1923
47 sheets.    35cm
292.23  Stein,Aurel.
St3m     Memoir On maps Of Chinese
292.28
St3o
Turkistan and Kansu; from the surveys
made during Sir Aurel Stein's
explorations 19oO-1,1906-8,1913-5.
With appendices by MaOr K Mason&
J de Graaff Hunter.  Dehra Dun,
Trigonometrical Survey off., 1923.
XV, 208p.  35cm.
Stein,Aurel.
On ancient Central‐Asian tracks;
brief narrative of three expeditions
in innermOst Asia and NOrth‐Western
China.   LondOn, Macmillan,  1933.
292.28-292.28
xxⅣ, 342p maps. illus. 24cm.
Stein,M.Aurel.
Ruins Of Desert Cathay;  personal
narrative of exp10rations in Central
Asia andヽrヽesternmost China.  V01. 1-2.
With numerous inus,c。lour plates,
panoramas,and maps from Original
surveys.   London,  Macmillan,
2v.   24cm.
Stein,M.Aurel.
Sand‐Buried Ruins of Khotan;
ersonal narrative of a jOurney of
archae01ogical and geOgraphical
exp10 tion in Chinese Turkestan.
With a map from Original surveys
and numerOus inus.   cheaper ed
LondOn,  Hurst and Blackett,  1904
Ⅸ,  503p.    23cm
Stein,Aurel.
Serindia; detailed repOrt Of
exploration in Central Asia and
Ⅵbsternmost China  v01 1-5.
Oxford, clarendon PF, 1921.
5v    34cm.
V01.1-Texts l-547, Vol.2-Texts
549-1088 Vo1 3-Text 1089-1580 Vol
4-plates V01.5-Maps.
Stein,Aure .
A third iOurney of exploratiOn in
Central Asia 1913-16. [LondOn]
[William c10wes an Sons][1916]
71p.   25cm
ЦBИTКOB,「epo■oHaxЪ ЛaBe」IЪ.
Πepee3ДЪ И3Ъ ΠeKИHa BЪ ИЛИ.(■yTeBOЙ
ДHeBHИKЪ KИTaЙcKarO BeЛЬMoЖИ ЦИ‐X3‐ЧaO,
cocЛaHHa「o跳И』И)  ΠeKИHЪ, TИn.
yCneHCKarO  МoHacTЬlpЯ,  1907.
45c.  27cM.
Warner,LangdOn.
The 10ng old rOad in China  Vヽith
inus  from photo   Garden City,
Doubleday,Page, 1926.
















A45i      ln the land of the Lamas; the
story of Trashilhamo,a Tibetan lassie
London, Marshan BrOthers, 1910.
Ⅲ,  82p.  illus.  mapS.  23cm.
292.29  Ant6nio de Andrade,P.
A49d     O descobrimento do Tibet;
narrado em duas cartas do mesmo
religioso.   Estudo hist6rico por
Francisco Maria Esteves Pereira
Coimbra,  Imprensa da Universidade,
1921.
137p  23cm. (Academia das
SciOncias de Lisboa)
292.9   ApДoB, E.(EЛcHa ИBaHoBHa AnpmeBa)
A60S        CpeДHe‐A3ИaTeKИ OЧepKИ.  UlaHxaЙ,
TИ肛。  И3ДaT CJЮBo, 1935.
218c.  20cM.
292.29  BacoちJacques.
B13d      Dans les marches Tib6taines;
autour du Dokerla,novembre 1906-
ianVier 19o8    Paris, Librairie Plon,
1909
215p.   11lus.19cm
292.29  BOgle.
B62v       VOyages au Tibet;  faits en 1625
et 1626,par le lёre d'Andrada,et en 1774.
1784 et 1785,par BOgle,「Furner t
Pourunguir   Tr par J.P.Parraud
etJ B.Billecoq   Paris,
1'Imprimerie de Hautbout L'Ainё,
Ⅲ,  204p    13cm.
292.29  COmbe,G. A.
C85t    A Tibetan on Tibet; being the
Travels and observations of Mr.Paul
Sherap(Do■e ZOdba)Of Tachienlu;
with an introductory chapter on
Buddhism and a concluding chapter on
the Devil Dance. New York,
D.Appleton,[1925]
xx , 212p. illus. maps 23cm.
292.29  Das Chadra;Sarat
」ourney to Lhasa and central
Tibet. Ed.by the Hon.W.W.Rockhill.
ondon, John.Murray, 1904.
xⅣ,  368p.  illus.  maps  23cm.
292.29  Das,Sarat Chandra.
D43」     JOurney to Lhasa and Central
Tibet.   Ed.by W.W.Rockhill.
2nd,rev.ed.    London,
John 1/1urray, 1902.
x, 285p. front―port. maps(f01d)
22cm.
292.29  Das,Sarat Chandra.
D43n     Narrative of a journey to Lhasa in
1881-82   Calcutta, Bengal
Secretariat Pr., 1885
174,  33p.  maps  33cm.
292.29   Deasy,H.H.
D51i      ln Tibet and Chinese Turkestan;
being the record of three year's
exploration.   London, T.Fisher
Unwin Paternoster Square,1901.




Tr.partieliement de chinois en
russe par Hyatcinthe BitchOurin et
du ruSSe en francais par 1/1.Klaproth
Paris,  Imprimerie Royale,  1831.
280p:    21cm.
292.29  Desgodins,C.‐Ⅱ.
D64m     La mission du Tibet; De 1855 a
1870,comprenant l'expos6 des affaires
religieuses,et divers documents sur ce
pays,accompagn6e d8une Carte du
Thibet,   Verdun, IInpr.de Ch.
Laure t,  1872.
419p.    23cm.
292 29 Desgodins,C.H.
D64t      Le Thibet d'aprёs la correspOndance
des missionaires.   2e6d     Paris,
Lib  Catholique de l'CEuvre de S
Saint―Paul,  1885.
475p.    23cm.
-318-―
292.29-292.29
292.29  Duncan,Jane E.
D97a      A suminer ride through Western
Tibet.   London, Conins'clear, 1906.
316p.    16cnl,
pocket classics,211)
(IHuStrated
292.29 Dutreuil de Rhins,J.―L。
D99a    L'Asie Centrale(Thibet et rёgions
Limitrophes); Atlas  Paris,
Ernest LERoux, 1889.
lv.   62cm.
292.29  Ekvall,Robert B.
E44g    Gateway to Tibet; The Kansu―
Tibetan border.   IntrOd. by William
Christie.   Harrisburg,  christian
Pubs., 1938
198p.    11lus.21cm
292.29  Filchner,Wilhelm.
F26o      Orn mani padme hum; meine
China‐und Tibeterpedition 1925/28
7.Aun.   Leipzig, F.A.BrOckhaus,
1930.
Ⅸ,  352s.    inus.    24cm.
292.29  Gaunt,PIary.
G27b      A broken journey;  wanderings
from the Hoang‐Ho to the lsland Of
Saghalien and the upper reaches of the
Amur river.   London,    T,Wernёr
Laurie,
Ⅲ,  295p.   23cm
292.29   Ⅱedin,Sven
H51a      Abenteuer in Tibet. 5-te Aun.
Leipzig,    F.A.BrOckhaus, 1918.
404p.    illus.    24cm.
292.29  Hedin, Sven.




292.29   Hedin,Sven。
He51s     Southern Tibet; discoveries in
fOrmer times compared w th my own
researches in 1906--1908,  Vol. 1, 3,5,8.
Stockholln, Lithographic lnst. of the
General Staff of the Swedish Army,
1916--22.
4v.   28cm.
Vol.1:  Lake Manasarovar and the
sources of the great lndian rivers.
―From the remost antiquity to the end
of the 18th century.
Vol.3: Transhimalaya.
Vol.5:  Petrographie und Geologie,
von Anders Hennig.




Southern Tibet.   Stockholm,
Generalst. Litogr. Anstalt,
15 pls.   39cm.









in Hochg birge von Chinesisch Tibet.
Erlebnisse und Entdeckungen von
A.Heim. Mit 3 Tafein(Karten,
Panoramen),26 Zeichnungen im Text
unt 147 photo.   darunter 6 farbige
Tafeln.   Bern, Hans Huber, 1933.
244s.    24cm.
Henry,A.
Tibet and Nepal.Painted&
described,by A.Henry and Savage
Landor   London, A.&C.Black,
1905.
233p.    illus.23cm
Ⅱuc,M.
The Chinese Empire, fonning
a sequel to the work entitled tt
t(Reconections Of a journey through
Tartary and Thibet."  Vol.1-2.
2nd ed  London, Longmans,  1855














H98d      Decouverrte du Thibet 1845-1846.
Paris, Flarnmarion,
95p.   11lus.   21cm.
292.29 Huc,M.
H98t    Travels in Tartary,Thibet,and
China.  during the years 1844-5-6.
Vol.1.   Tr.from the French by
W.Hazlitt. Chicago,
Open Court Pub., 1900.
XV皿,  326p.    21cm.
292.29  Kamal,Ahmad.
Ka31:    Land without laughter.New York,
Charles Scribner,  1940.
346p.    11lus.    23cm.
292.29  Landon,Perceval.
L221       Lhasa; an account of the country
and people of central「ribct and of the
progress of the mission sent there by the
English Government in the year 1903-4.
Vol.1-2.   2nd ed.   London,
Hurst and Blackett, 1905.
2.v.   25cm.
292.29  Markham,Clements R.
Ma52n     Narratives of the nlission of Geprge
Bogle to Tibet,and of the journey of
Thomas Manning to Lhasa・  London,
Trubner, 1876.
clⅢ, 354p. maps. illus. 23cm.
292.20  MCGovern,IIIontgomery
Mc3t      To Lhasa in disguise,  an account
of a secret expeditiOn through
mysterious Tibet.   London,
ThOrnton Butterworth, 1924.
352p.  illus.  maps.  23cm.
292.20   0ΠИcaHИe T И6ma BЪ HЫHeШHeMЪ ero
069       cccroЯHИИ.  CЪ KapmЮ Дopo「ИレBЪ ЧeHЪ‐
Дy ДO XhaccЫ.  CaHKrneTep6yprb, TИL
ИMnep.  BocnHTaTeJbHaro ДoMa  1828.
XXVl, 223c. 21cM.
292.29  Dutreuil deo Rhins,J.‐L.
D99a      L'Asie centrale(Thibet et r6gions
linlitrophes); teXte et atlas.   Paris,
Ernest Leroux, 1889.
620p.    28cm.
292.29  Rlnhart,Susie Carson
R39w     With the Tibetans in tent and
temple; narrative of four year's
res d nce on the Tibetan border,and of
a journey into the far interior.
London,Fleming H.Revell[1901].
406p.  illus,  maps, 20cm.
292.29  Rockhin,Willianl Woodville
R571      The Land of Lamas; notes of a
journey through China Mong01ia and
Tibet.   London, Lonttans, Green,
1891.
399p,  24p.illus.    24cm.
292.29  SChafer,コrnst.
scld     Dach der Erde;  durch das
Munderland Hochtibet. Mit 83
Abbildung n auf Lafeln nch Aufnamen
d s Verfassers und einer Karte.  3.
Aufl.   Berlin, Paul Parey, 1938.
Ⅲ,  292s.    23cm.
292.29  Cepe6peHHИКoBЪ, И. И.
Se01a    AЛ6a3mllЬI.    ΠeЮttЪ, “BccrotIHoe
Πp∝BeHИe't 1922.
15c.  26cM.
292.29  Sherring,Charles A.
Sh14w     Western Tibet and the British
borderland; the sacred country of
Hindus and Buddhists,  with an account
of the Gt., religiOn and customs ol its
peoples.   With a chapter by T.G.
Longstaff.   London, Edward Arnold,
1906.
xv 376p.maps&inus.  25cm.
292.29  Trinkler,Emil
Tr5i      IIn Land der Stiime,Init Yak und
Kamelkarawanen durch lnnerasion.
Leipzig, F.U.Brockhaus, 1930.
243p.   maps.   11lus, 24cm.
292.29  Tucci,G.
丁ulc      C onaca dena nlissione scientifica
Tucci&E.Ghersi.   Roma, Reale
-320-
Accadettia d'Italia,  1934.
395p.  26cm.  (Reale Accademia
d'Italia,  2)
292.29   Waddell, Austine.
W121         ЛXacCaИeЯ TaЙHЬ:.; oЧep“ TИ6eTcКoЙ
ЭКcneДИЦИИ 1903・1904 roДa.   ΠepeBoДЪ ら
aHrЩЙCKarCI Eo М . ЧИmЯKOBOЙ‐B3pЪ.
C.‐ΠeTep6yprb, TИΠ. Π. Oo ΠaHTeЛBa
ΠoДcMbcKaЯ, 19o6。
344c.  "りЮyC.  25cM.
292.20   BacIIЛЬeB, B.
V44g    
「
eorpaфИЯ TИ6erao ΠepeBoДЪ И鵠
TИ6eTcKarO COttettЯ М tЬЧЖyЛЪ XyTyKTbl.




W12!      Lhasa and its lnysteries, with a
record of the expedition of 1903-1904.
London,  JOhn Murray,  19o5.
XXⅡ, 530p. illus&maps  24cm.
292.29  Wessels,C.
W61e     Early JeSuit traveners in central
Asia 1603-1721. The Hague,
Martinus Nijhoff, 1924.
Ⅵx, 344p.   illus.   26cm.
292.3  Gerini,G.E.
G36       Researches on PtOlemy's geography
of Eastern Asia(Further lndia and
lndo‐Malay archipelago).   London,
Royal Asiatic SOciety&Royal
Geographical Sociaty,  1909.
XXH, 945p.  22cm.  (Asiatica
Society monographs, Vol  l)
292.39 Harrison,Cuthbert Wood宙lle,生
H33i       An inustrated guide to the federated
Malay State,. illuSt  in colour by H.C
Barnard. PhotO.by KleingrOthe.
London,  Malay States lnform Agency,
358p.    17cm.
292.39   Wanace, Alfred Russel.
W36m     The Malay Archipelago;  the land
292.29-292.5
of the Orang‐Ut n and the bird of
paradise,a narrative of travel with
studies of man and nature.   London,
Macmillan,  1913.
XV肛,  515p.  11lus.  20cm.
292.42 Veth,P.J.
V65j      Java;   eOgraphisch,ethnologisch,
histotisch. Deel l-4. Tweede
druk bewerkt door Joh.F.Sheneman
en J.F.Niermeyer.Nieuwe uitgaaf.
Haarlem, Erven F.   BOhn, 1912.
4bd.   26cm.




292.43  PIarryat,Frank S.
Ma52b     BorneO and the lndian archipelago,
with drawings Of cOstume and scenery.
London, Longmans, 1848.
Ⅷ,  232p.    illus.    29cm:
292.46
To77
The tOwn and fort Of Malacca;
A guide book pub. tO commemorate
the centenary of the British Occupation
at Malacca,17th March, 1824--17th
VarCh,1924. Singapore,
Methodist Pub. HOuse, 1924.
50p.    20cm.
292.5  Garbe,Richard.
G21i       lndische Reiseskizzen.   Munchen,
Oskar Schlo3,  1925.
Ⅸll   210s.    26cm.
2 2.5   Gardner,Alexander.
G22m      Memoirs;  soldier and travener.
Ed.by Major Hugh Pearse   With an
introd.by Richard Temple. Edinburgh,
William Blackwo6d,  1898
xxxⅣ, 359, 32p. 23cm.
292.5  Ko ow,Sten.
Ko77i      lndien i dot Nittende Aarhundrede.
Kj¢benhavn,Gyldendals, 1920




Ko70i     lndien.   LeipZig, B.G.Teubner,
1917.
130s. 19cm.    (Aus Natur
und Geisteswelt, Bd 614)
292.5   CHecapeB, A.  E.
Su3i    ИHДИЯ。 (cTpaHa И HapoA)BЫΠ.1.




292.5   Watters,Thomas.
W49y     On Yuan Chwang's;  travels in
lndia 629-645 A D.  Vol.1-2.
Ed.by To W.Davids and S W.Bushell.
LondOn, Royal Asiatic Society,
1904--1905.
2 vs. 22cm. (Oriental
translation fund,New series, V01.14‐15)
292.51  Terry,Edward.
Te74v     A voyage to East―India;  wherein
some things are taken notice of,in our
passage thither,but many morein our
abode‐there,within that rich and most
spacious Empire of the Great Mongul
London, W.Cater,1778.
xⅨ, 51lp.   22cm
292.50  BOnin,Charles‐Eudes.
B64r      Les Royaumes des Neiges;
(Etats himalayans).  Paris,
A.Colin, 1911
x,  306p:  illus.   19cin.
292.58  Ⅱedin, Sven.





L891       Language hunting in the Karakoram.
London, George Allen&Unwin, 1939.
310p.    23cm.
―-322-―
292.599 Cave:Henry W.
C27c     The Ceylon Govemment Railway;
A descriptive and inustrated guide=
London, Cassen, 191o.
240p.    22cm.
292.6  Stein,Aurel.
St3a      Archaeological reconnaissances in
North‐Western lndia and South‐E stern
針an. Antiques examined ahd described
[by]Fred.H.Andrews and Analysed
in appendix by R.L.Hobson.
London, A/1acmillan,  1937.
xⅨ, 267p. illus.
292.62  Foucher,A.
F42v      La viene route de l'Inde de Bactres
a Taxila.  v。1 1. Avec la collaboration
de E.Bazin―Foucher.   Paris, ЁditiOn
d'Art et d'Histoire,  1942:
173p  ill. 39cm  (MёmOires
de la Dёlёgation Archё01ogique
Francaise en Afghanistan, t.1)
T.1: Introduction, Pt.1-2.
292.62  Barthoux,J.‐J.
B25f     Les Fouilles dё Hadda. Vo1 3.
Paris, Les Ed.G.Van Oest, 1930.
26p.pls.(112p.)38cm.
(MёmOircs de la Delёgation
Archeologique Francaise en Afghanistan)
V.3. : Figures et ngurines; Album
photographique
292.63  Jackson,A.V.Williams.
」1lp      Persia past and present; A book of
travel and research    New York,
NIacnlinan,  19o9.
XX Ⅲ, 471p. illus.&map. 23cln.
292.63  0'Donovan,Edmond.
017m      ⅣIerv; A story of adventures and
CaptiVity, epitomised fromく(the 1/1erv
Oasis".   London, Snlith, Elder,
1883.




292.9  AcTЫpeBЪ, H.
A93T      Ha TaёЖHЫxЪ Πpor vlИHaxЪ; OЧepКИ ЖИ3HИ
HaceЛHИЯ 80CTOЧH Й CИ6ИpИo      MOcKBa,
Д. И. ИHo3eMЦeBa, 1891.
450c.  20cM.
292.9   A3ИaTCКaЯ POcИЯ.  TOMЪ l-3.
A99      c._ΠeTep6yprЪ, “A. Φ. MapKCЪ't
1914.
3T.   31cM.
ToMЪ l. ЛЮДИ И nopЯДКИ 3a ypaЛOMЪ.
2. 3eMЛЯ И xo3ЯИCrBo.
3. ΠpИЛoЖeHИЯ.
ЖИTКoB, Бo  M.
TyHДpa И ee 6o「acrBa.(c17 pИcyHKaM)
″1., 
「
ocyДapcTBeHHOe И3/1‐BO,  1926.
60c.  17cM.
292.9   ΠaTКaHoBЪ, C.
P27o   OnЫЪ  reorPaф14H И CraTИcttKИ wHryCCCКИXЪ
nuleMeHЪ CИ6ИpИ.,  lla ocHOBaHИИ ДaHHblxЪ
rlepenИcИ HaceЛHИЯ 1897 R И ДpyΓИxЪ
ИCTCIЧHИКOgЬ.  Чacrb l‐2.  C._ΠeTep6yprЪ,
3amcKИ ИMnep. PyccKarO「eOrpaфИЧecКaro
06ЩecrBa, 19o6.
2T.  26cM. (3anИcKИ‐ИP「○, ToMЪ 31,
Чacrb l.BЫn 1_2)
292.9    TpyДЬ1 06ЩecTBa И3yЧeHИЯ ypaЛ,
Tr8     CИ6ИpИИ ДaЛbHero BOcroKa. TOM l.
BЫn。 2.  МocKBa, 1928.
54c.  24cM.
292.9  de Ujfalvy de Mezo_Kёes ,Cho E.
U57a     Atlas des EtOffes,BijOux,Aigujёres,
Emaux,etc  de l'Asie Centrale. Paris,
Ernest LerOux,  1880.
lv.   27cm.  (ExpёditiOn
Scientinque Francaise,en Russie,en
Sibёrie et dans le Turkestan,V01.5)
292.9  de Ujfalvy de Mez6‐Kё es ,Cho E.
U57b      Les Bachkirs; Les VOpses et les
antiquitёs Finno‐Ougriennes et
Altaiques,prёcёdes des resultata
anthropo10giques d'un voyage en Asie
Centrale   Paris, Ernest LerOux 1880.
159p. 27cm. (Expёdition
Scientinque Francalse,en Russie,en
Sibёrie et dans le Turkestan,  v01 3)
de Ujfalvy de Mezo‐
`6veS●
Ch  E.
Le KOhistan le Ferghanah&
KOuldja,avec un appendice dur
Kachgharle   Paris
Ernst LerOux, 1878.
V, 186p   27ch   (ExpёditiOn
Scientinque Francaise,en Russie,en
Sibёrie et dans le Turkestan)
de Ujfalvy de Mezё_Kёvesd,Ch.E.
Le Syr‐Daria; Le ZOrafchane; Le
pays des Sept‐Riviёres et la Sibёrie‐
Occidentale.  avec quatre appendices.
Paris,  Ernest LerOux,  1879
X VI, 197p   27cm.
(ExpёditiOn Scientinque Francaise;
En Russie,en Sibёrie et dans le
Turkestan, V012)
d'Auteroche,M.1'Abb6 chappe。
Voyage en Sibёrie,Fait par Ordre
du Roi en 1761   TOme 1/1-2,
Paris,  Debure,  1768.
3t.      35cm.
T.2 : par M Kracheninnikow.
T2 : Contenant la descriptiOn
du Kamutchtka
ДaШКeBИЧЪ, B., cOcT.
ΠepeceЛHИe BЪ CИ6ИpЬ.  CЪ 7 pИcyHKaMИ




Πo63ДКa Bb cOЛeHocHЬIЙ paЙOHЪ P.




фИЯ ИpКyTcKarO T‐Ba ΠeЧaTHarO Д6Лa,
1916。
25c.  И.l′loc.  26cM.
「
oЛoBaЧeB,Πo  M.
CИ6Иpbo  MocKBa, “ДЪ.40`:
236c.  26cM. (BeЛИKaЯ PoccИЯ TOM l)



















CИ6Kp血3AaT9 1928。        1292.91 Pa6oTЫ ttyЖa Ю HЫx К
paeB釧o■ΠpF
74α 22cM。(К И3yЧeHIIKI CИ6ИpO I Rll BЛam田xx■oKCKOM OT■eJle「ocyДapcrBemoro
「
eorpalИЧeCKOr0 06Шemtt BЫΠ。 1‐Й.
1927 r.  PeД.「. H. FaccoBcЮ磁.
‰rおh讐馴亀∬:L肥」晩 1   昴ИttC壕三
三二 こ:詭I〔Ich. Munchen,   1      28c。23cM。(BЛaДИBK―КcMЙ(以釧
ott:GHよin,~Lll.~        |    「 OCyДapCrBeHHoro Feorpal四
eCKOF0 06ЩecTBal
Ⅳ, 145s. 11lus.  24cm.
292.91  Radlor,wilhelm。
Rlls      Aus Sibirien;  lose Blatter aus
292.91 ЛaTКИttЪ,Ⅱ・ B.           | ~ ~ meinem Tagebuche.Bd.1-2.2 Aun.
∵“Hm臆「1凛:中Tl認:蹂ИB I  Ld考晶e.T・猟r」'鵬
A. TИxaHoBa, 1892.
446c.  23cM. 292.91  Shklovsky,Io W.
Sh94f     ln Far North―East Siberia,
292.91 ЛЯЛИHoЙ,M.A.    _     I    London,Macminan,1916.
L61a   AHДa;noBttЬ И“fИ
6И邸oЙ ЖИ311〃Я 1     264p.皿臨 23cm.
ЮHoulemBa.M., M. 0. BO』囃お, 1901・
61c.  22cM.
292.91  ][HettДep, A.  P.
Sh94n    HaceЛeHИe CИ6ИPcKO「 KpaЯ。 (PyCCme И
292.91  Middendorr,A.v.
Ml14s  Ubersicht der Natur Nord‐ur
y3eMЦЫ), ■OA.P.llLleふep Иi.‐H.
Ost‐Sibiriens.  Tei1 2.
、o6poBa‐ЯДpllHЦeBa.  MoCKBa,  CИ6KpttI13ДaT9
St.Petersburg,BuChdruckerei der
928.
KaiserliChen Akademie der Wiss
l10c。  22cM。 (К И3yЧeHMlo CИ6ИpИ)
schaften, 1875.
1395-1615s. 33cm. (REeШyHoB, И.「., peД
den Aussersten Norden und Oster
CИ6ИpcKllЙ C6opHИKЪ;ΠpИJIoЖeHИe KЪ
Sibirens,Bd.2)
BocroⅧoMy o6o3peHⅢЮ'1 BЬIn。 2.
Tl.2: Die Thierwelt Sibiri∞
ИpКyTcも, K. И. BMTKOBCКOЙ, 1898.
116c。  25cM.
eigeborenen Sibiriens.
292.91   MИpoTBopЦeB, К.  Ⅱ. :ИЛe五cКII■―CИ611pЯКoB,BЛ.
M:49s    CИ6ИpЬ;KpaTKMЙ reOrpal四eC耐 CeBepHaЯ A3Иo  MOcKBa9  1925。
ЭКOHOMИЧeCКИЙ oЧepК.  ИpKyTcК,  И3 23c。 18cM。(06ЩecTBo И3yЧeH“Я ypa餞,
「
ocyДapcrBemro ИpKyTcKOrO yHИBep
1924.                                   
〕И6ИpИ И ЛaJbHero BOcroKa)
79c.  25cM. Voyage en Sib6rieo Cartes。
Paris,1'Abb6 Chappe d'Auteroche de
292.91  o6pyЧeB, B.  A. 1'Academie Royale des Sciences,
014g      
「
eaЮrttecKllЙ 0630p CИ6ИpИ.  I Carts (fold)34
「
ocyДoPcrBeHHOe И3Д。,  1927.                                                     :Crn.
360c。23cM. rpe6eHЩIIКoB, A,  B.,p釧.
ΠaMЯTHИKH CrapIIHЫ恥「Optte mKOJbCKe‐
292.91  Πo以H∝B,Д・ M・ /ccypИЙcКoMЪ И ero oКpecrHomЯxЪ.  OЧepKЪ
P87o    OЧepKll crpaH ДaJbHeЮBoroKa leЙcTBHTeJlbHaro yЛeHa oTДeЛeHИЯ A.  3.
B BOCrOKOBeДeHИe)BЫnycK l, 10Д. DeДO,OBa.「。 助 KOJIbC6‐yccypИЙcK呻, 1916。
Π03HeeB И Дp.  Xap611H, H. A. Φ
1931.                         24c。
25cM。(IOxHo‐yccypИЙcKOe mKЛeHИ
196c.                      
ンДeЛeHИe ΠpИaMy, Kar0 0TAeЛaИMnepaTopcKarCl,
27cM. PyCCKarO「eoFpal四ecKarO OもЩecTBal
―-324-―
292.92  Кaprep, H. 
「
.
Ka60g       
「
apIIHo‐AMryHcКaЯ ЭKCne/v4ЦИЯ 1926 ΓoДa,
ΠpeДBapИTe■bHЫЙ ortleT H.「. Kaprepa И
И. Иo Ko3bMllHCKorO.  ЛeHИHrpal, AKa■eMИ
HayK CCCP。, 1929。
48c。 24cM。 (ン13BeCrИЯ KoMИccИ n0
И3yЧeHMЮ ΠЛeMeHHOro c_Ba CCCP И
conpeДυЫЫx mpaH, 3)
292.92  КЮ■epЪ, H. B.
Ki31d    Дa■lDH麟B… И ΠpИaMypCKИЙ КpJ;
3a MИHyBШИЯ 20 ЛeTЪ Bb cBЯ3И Cb pa3BИTИeMЪ
ДeЯTeabHGrII BOntlHaro ИH_■   BυttДИBocroKЪ,
И3Д.  BOcrOtlHaro ИH‐T。, 1920.
38c.   23cM.
229.2    КpaTКИЙ 0630pЪ c06ЫTИЙ BЪ AMypcКoMЪ




aMypCKOЙ 06Лa‐,  3849)
292.92  ЛИrИHЪ, Юp.
L62d    Ha ДttbHeMЪ B∝∞陽 。 MOcKBa,
3a/1ypyra,  1913.
170c.  20cM.
292.92  MoЛЬTpexTЪ, A.  К.
Mo23z     3aДaЧИ o6Щ ecTBa I13yЧeHИЯ AMypcKarC
КpaЯ И BЛaДKBocTOKarO My3eЯ gЬ B ДyЩ MЪ;
OITIICKИ И3b КЭ6oИЛeЙHaro C6opHИKa 路  naMЯTЬ
25‐TИ ЛeTИЯ 06ЩecTBa И3yЧeHИЯ AMypcKar0
КpaЯ.  BЛaДИBo甲賂, “ДmeKaЯ OКpallHa't
1916.
15c.  22cM.
292.92  ΠaHoBЪ, B. A.
P21d    Дa■lDHeBocTotlHOe noAoЖeHИe。 (OЧepКЪ
npИaMypЬЯ)  B』aДИBocroКЪ, “ДattHИЙ
BOCrOKЪl' 1912.
119c.  26cM.
292.92  ΠoЛeB, Π. И, peД.

















ДepCy y3aЛa; Иtt BocΠOMИHaHИЙ 0
ΠyTeШecrBИИ Πo yccypИЙcКoMy Kpa10 3Ъ
BЛaДИBocroКЪ, TИΠo‐■llT. T‐Ba И3Д.
“CBo6鍛HaЯ PoccИЯ t 1923.
255c.25cM。(БИ6■140TeКa C806oДHoЙ
PoccИИ, No 20)
292.922 raΠaHoBИЧ, И. И.
G19k          KaMЧaTKa;  npИpona,  HaceJleHИe,
X03ЯЙCTЮ     БЛaДИBocroK,   1926。
40c。  19cM.
292.922 CJЮHИHЪ, Ⅱ.  B.
S:4o    OxoTcKO‐KaMЧaTcuЙ KpaЙ(らKapTOЙ);
EcTeoTBeHHo‐ИcTopИЧeCKOe OΠИcaHИe.   ToMЪ
l‐2。  C。‐ΠeTep6yp恥, A. Co CyBopИHa,
1900.
312c.
25cM。(И3Дo МHHИcrepcTBa ΦИH Hco3b)
292.923 Hawes,Charles H.
H45a      ln the uttermost East;  being an
account of investigatiOns among the
natives and Russian cOnvicts Of the
lsiand Of sakhalin,with notes Of travel
in Korea,Siberia,and Manchuria.
London, Harper&Bros., 1903
XXX, 478p. illus&maps 23cm.
292.923  yBapoBЪ, Л.  C.
U96t      TИΠЬIИ HpaBbi Caxa」lzHa.  Чacrb l。 1905.
210c.  19cM.
292.925  ⅡpИMopЬe ero npИpoДa И xo3ЯЙCTBo;








pyMЪ―rpЖИMaЙЛ。, Fo E., cocT.
G89o    OΠИcaHИe AMypcЮЙ o6mcrИ。 (cЪ KapTOЙ),
cocr.「。 E. FpyMЪFpЖИMaЙJЮ.  ΠoДЪ peД.






P∝a AMypЪ(Ъ ero ⅡpИTOКaMИ,
KaKb ΠyTИ coo6ЩeHИЯ;AMypcK14Й ЛИMaHb
И ero ΦapBaTepЫo C.‐ΠeTep6ypttЬ,
1909.
134c。  24cM.
292.920  3aΠHcКИ ΠpIIaMy,cКar0 0TДЪЛa БoTКIIH, A.
Zl      ИMnepampcKarO PyccKarO「eoFpal四eCKar
06ЩecTBa.  ToMЪl. BЬIn。 3. ToMЪ 3.
BЫ■. 3. ToMЪ 4. BЫn. 1.  lT
lT. 24cM.
292.93 ArseJeW,Wladimir K.
A79w     ln der Wildnis Ostsibiriens;
ForschungsreiSen im Ussurigebiet.
Bd.1-2.Obersetzt von Franz Daniel.
Berlin,  August Scherl,  1924.
2Bde  24cm.
292.93   БOTКИH, A.
B66m     MaTepИaJIbI ДЛЯ И3yЧeH14Я 03epa БaЙ燎〕帖 ;
Otlep“a6orb no И3CДeДOBaHИЯMЪ ф田 四eCKHXЪ
cB力crBb B」boMa 3ИMOЮ 1898‐99 rr,  ИЮ
ecreMTBeHКM‐crptteoKHMЪ И3ЫCKalMЯЪ 3a




D71p    ΠpИ6akaJbe;ΦИ3HKO‐reOrpaфИЧecKIIЙ OЧepに
ИpКyTcК, CИ6Kp西ね颯aT9 1929.




292.93  Ц9peHOBЪ, raЛcaHЪ.





B660      0ЧepKЪ pa6orb no И3CrSAOBaHiЯMЪ
фИ31111ecKllXЪ CBメσtt БJKtta 3ИMOЮ 1898‐99
rr.   И ΠoecTecTBeHHoИcTOpИЧecKИM「Ь И3ЬICKaHnM
3a1897, 1898И1899 rro  C.‐Π6。,1900。
27c.И測。 26cM。(MaTepiaJЫ測ロ
И3ytleHiЯ o3epa БttKaЪ)
292.934 BИaHКII, B.  Л.
B41p        ΠyTemecTBИe no ceBepo‐30CTOWOЙ ЧaCrM
ЯKyTcKOЙ 06Лacrz 3Ъ1868‐1870 roДaxЪ.
БapoHa「eprapДa MttДeЛЯo  CaHKrneTep6yprЬ,
ИMnep.  AKaДeMИ HayКЪ, 1894.
595c. 24cM。(ΠpИJIclxeHИ KЪ 74‐My
TOMy 3anИCOKЪ ИMnep,  AKaAeMИИ Hay陽,
NO。)
Дy6pOB∝IIЙ, К.  B.
B cTpaHe cHeroB И 3側∝a; ЯKyTcKaЯ
ABroHoMHaЯ PecΠy6続ИKa, ee HacroЯ」Цee,
ΠpoШ」loe И ЬyДyЩeeo c PИCyHKaMИ.  MocKBa,
「
ocyДapcTBeHHoe И3Д‐BO,  1927.
48c.  17cM.
BorДaHoBЪ, Д. Π.
MaTepИa■bl AJIЯ reoJllprИИ AJFraЯo  MocКBa,
T‐BO CKOpOneЧaTIIH A. A. ЛeBeHcoHЪ, 1911.
422c.  27cM.
CanoЖHИКo「Ъ, B.  B.
MoHrolbcKИЙ A」TraЙ□Ь ИcroKaXЪ ИpTbima













A Ride to Khival  travels and
adventures in Central Asia,with maps
and an appendix.   New York,
Harper&Bros., 1877.
403p.    20cm.
Burnes,Lieuto Alexander.
Travels into Bokhara;  containing
the narrative Of a voyage on the lndus
from the sea to Lahore,with presents
from the King of Gt.Brit.and an an
account of a journey from lndia to
Cabool,Tartary,and Persia. Vol.1-3.
London, J.1/1urray, 1835.















292.96  Jefferson,Robert L.
J33n      A new ride to Khivao   With 51
inus.   London,  Methuen,  1899.
X,  312,  33p.  20cm.
292.96  0ЛЬДeH6yprL, C.  0.
059r        PyccKaЯ TypKeCTmCКaЯ ЭK neДlluИЯ 1909‐
1910 roДal cHapЯ)KeHHaЯ ■o BI々coЧaЙmeMy
■oBeЛeHlllcl cocrOЩИMЪ ΠoДЪ BЬICOЧJШИMЪ E「o
ИMnepaTopcKaΓO Be■llЧecTBa noКpoBHTe」lb"BoMЪ
PyCCK14MЪ KoM"e∞MЪ ДЛЯ И3yЧeHИЯ CpeДHeЙ
И BocToЧH И A3И.   KpaTKИИ ΠpeДBapИTeЛЬHЬIЙ
∝ЧeTЪ。  (bШKTneTep6yprЪ, И3Д.  ИMnep.
AKaДeMИ HayKЪ,  1914.
87c。  37cM.
292.961  КpЫMoB, Д.  B.
Kr92        XИBЬle 6oraToBa Ka3aКCraH .   ΠoД peД.
「
ocyДapcTBeHHoFO HayЧHo‐14ccЛeДoBaTe」IbcКO「0




Ke51o     01d Tartar trails. 11lus.and photo.
Shanghai,North‐China Daily News and
Herald,  1919.




CpeДHЯЯ A3ИЯ 801BOpeHИe Bb eЙ py
1907‐1908。 Co(■ A. И. ДMHTpИeBa‐
MaMoHoBao  C.‐ΠeTep6yp恥, B. Я.
MИЛbШTeЙHa,  19o7.
398c.  26cM.
298    GemOll,Guilelmus.
G35x       XenophOntis expeditio Cyri
EditiO ninor.   Lipもiae, B.G
Teubneri,  1909.
266p.   18cm.
rpaЖДaH(■BeHHocrИ, cЪ KapT00 CpeДHeЙ A3ИИ.
C。‐ΠeTep6yprЪ, Ao O. Бa3yHOBa,  1871.
360c.  23cM.
292.96  Kuczynski,Max H.
Ku15s      Steppe und Mensch;  Kirgische
Reiseeindriicke und Betrachtungen uber
Leben,Kultur und Krankheit in ihren
Zusammenhangen.   Leipzig, s.
Hirzel,  1925.
188s.    21cm.
292.96  0ЛЬДeH6yprb, C. 0. CocT.
059r       PyccKaЯTypKeCraHcKaЯ ЭKCne/114Цh 1909‐
1910 「 oДa; КpaTКiЙ Πpe/1BapИTeЛbHЬIЙ oTЧeЪ.
C.‐Π6.,  1914.
lTo  ИЛЛ.  36cM.
292.964  ΠyTeBoДИTcIIЪ■O TypКecTaHy И Жette3HЫMЪ
P98         ДoporaMЪ TaluKeHCKOЙИ CpeДHe―A3ИaTCKoЙ。
293.3
A96
AuthOrised guide tp the Tower of
London.   LOndon,
Barclayで&Fry, 1924.




London's cOuntry.  Guide No。1.
5th ed.  LondOn,  London's Under‐
ground, ElectrOc Railway House,
104p.   22cm.
293.3  0'Rell,Max.
071j      John Bull and his lsland. Tr.frOm
the French by Max O'Rell.   London,
Leadenhan Pr,
242p.    17cm
293.3   P CtOrial London; Views of the
P59      Streets,pubⅡc buildings,parks and
scenery of the metropolis.   With
descriptive text London,  Cassell,
432, livp.   31cm.
293.3  Sims,George R.





G85p      Peeps at inany lands Scotland
With 12 full‐page illus  in colour bv
293.3   Law,Ernest.
L41h      HamiltOn COurt inustrated;
A popular guide to the Palace and
Gardens,with 21 photographic views and
several rnaps and plans    London,
Hugh Rees, 1924.




Adam and Charles Black, 1910.
Ⅶ,  85p.    20cm.
203.33  London's country; Guide No。2.
L04      5th ed.   London,
London's Underground,
106p.    22cm.
293.4  Baedeker,Karl.
B14d      Deutschland in einem Bande;
Kurzes Reisehandbuch.3.,Aun.
Leipzig, Verlag von Karl Baedeker,
1913.
xxⅥ, 446s.  16cm.
293.4  Kron,R.
Kr7g      Geman daily life; a reader,
giving in simple German fun infOrmation
on the various topice of German life,
manners,and institutions.   London,
J.M.Dent, 1913.
Ⅲ,  283p.    17cm.
293.45  Baedeker,Karl.
B14s     Die Schweiz,nebst Chamonix,
Luganer,Langen‐u d Comer See.,
Handbuch ftir Reisende.6-3 Aufl.
Leipzig, Karl Baedeker, 1920.
512s.    16cm.
293.5   d'Auvergne,Edmund B。
A96n      The nlght side of Paris.   With
illus.specially drawn for the work by
Harry Morley.   2London,
T.Werner Laurie,
212p.   19cm.
293.5   BOurgeois,F.le.
B67m     MOn tour de France.
Freiburg(Baden) J.Bielefelds, 1913.
196p.   17cm.
293.5  Paris.
P23      Paris, Eds.  Patras,
lv. 19×25cm。    (Les
belles choses de France,1)
293.O   CeMeHoB‐TЯHЪ‐ⅢaHcI量, B.Π, pЩ.
Se52r   PoccИЯ;rttHoe reoppal四cKOe OnacaHИe.
HaШero meЧe咄  ToM 16。 ΠoДЪ o6ЩИMЪ
pyKOBOACIBOMЪ Π. Πo CeMHoBa‐TЯHЪ‐ШaHcKarO
ИB. И. ЛaMaHc雨、. C.‐ΠeTep6yprb, A.
Φ. ДeBpИeHa9 1907.
591c。  23cM.
203.0   3apy61H, I.  II., peД.




AKaAeMИИ HayК CCCP。, 1927.
50c.  24cM. (TpyДЫ KoMИccИ ■0
И3ytleHMlo nЛeMemoro cocTaBa HaceЛeHИЯ C(〕CP
И conpeДJbHЫx crpaH, 13)
293.92  BrownO,Edith A.
B77p      Greece; peeps at many lands.
with 12 full‐page inus.in c010ur by
Edward H.Fitchew and JOhn Funeylove.
London, Adam and Charles Black,
1909.
87p.    20cm.
294.2   Garpatch,A.M.
G23c       Cairo and its envirOns.
New Art Pub., 1923.
187p.    26cm.
Cairo,
290     CTaHКeBttЧ, B.
CT2ф    Φprb00 HaHCeH;ΠyT ШecrBIIЯ Чepe3
「
peH」贅ШДИЮ, K CeBepHoMy nalocy И B CИ6 pb7
И31113ЖeЛ Bo CTaHKeBMЧ. ИЛЛ. 勘 eKCaHДp
「




Voyage en divers etats d'Europe et
d'Asie:  Enterpris pour dёcouvti■un
un nOuveau chenlin a la Chine,COnten‐
ant Contenant Pluficurs Remarques
curicus ed de physique,de geographie,
d'Hydrograqhie&d'Histoire.   avec
une description de la grande Tartarie,
&des differens peuples qui l'habitent.
Paris,  Claude Barbin et al,  1692.
406p.   table   25cm.
298    BLIIIIecJIaBЦoB, A.
V99o     OЧe,KII ΠepoMЪ″KaFaHДaШeMЪ И郎
Kpyr∝Bemaro nЛaBamЯ Bb 1857. 1858, 1859И
-328-
1860 「oДaxЪ.   И3Д.  2‐e,  ИcnppaB」leHoe.  cЪ
27‐blo ЛIIerpaфИpoBaHHЫMИ pИcyHKaMИ。
CaHKTneTep6y,郎, И孤・ МaBpИKИЯ OCИno馴Чa
BOLla, 1867.
592c.  26cM.
299.l   TIIXIIЙ OКeaH;
Ti2     pyccKИe HayⅦЫe ИccЛeДoBaHИЯ. Л。,
“HayKa't 1926.
172c。  28cM.
299.7   
「
paHcTpeMЪ, 3.
G77v      BДttЬΠoЛЯpHЬIxЪ OKpallHЪ PoccИИ;
ΠyTeШemBИe HopДeHШe」ЪДa BoKpyrЪ EBponl.l И
A3И BЪ 1878‐1880「Γo  И徴。 5‐e, ら
KapTOЮ И 65 pИcyHKaMИo  C。‐ΠeTep6yprЬ。
A. B. Op」ЮBa, 1905。
178c.  23cM.
300 社 会 科 学
302.21  КЮHepЪ, Ⅱ. B.
K01     CTaTHCrllKO‐reO paфИЧecKiЙ И 3KOHOMИЧeCKiЙ
oЧepКЪ KopeИ,  HЬIHL ЯΠoHcKarO reHepaЛЬ‐






Ч.  2: ЭKOHOMИЧeCKiЙ OЧepKЪ KOpeИ.
302.22  Ball,J.Dyer.
B16t      Things Chinese or notes connected
with Chins.   4th ed., rev.and
enlarged.   Hongkong,
Keneyそ%walsh,  1903.
Ⅲ, 816p. 22cm.
302.22  GiraudiOre,Ⅱ.de Chavannes de la.
G36c       Les chinois;  pendant une pёriode
de 4458 annёes.  Histoire,gOuvernment,
sciences,arts,commerce,industrie,
navigation,mceurs et usages.   Tours,
Ad. Mame, 1845.
396p.    22cm.
302.22 Giles,Ⅱerbert A.
G44c      China and the Manchus.  Cambridge,
299.1-302.226
Cambridge U.P., 1912.
148p. 11lus. 17cm. (The
Cambridge manuals of science and
Hterature)
302.22  MarapaMЪ, 3.  E.
MA29s    COBpeMeHHЬIЙ KИT激.  Бep」MHЪ, E. A.
「
yTHoB,  1923。
66co  wM.  21cM.
302.22  Co6cTBeHHЫЙ КИTaЙ.
So12     Xap6田, 1931.
196c。 27cM。(OЧepaH Дa」IbHero BccroKa,
BЫn。  1)
302.22  TyЖИДHHЪ, A. B.
Tu9s     C6BpeMeHHЬIЙ KIITail.  ToMЪ l‐Й.
C.‐ΠeTep6yprЬ, TИΠ. ИMnepampcKar0




Manchuria;  Handbooks prepared
under the direction of the historical
section Of the foreign ofnce.  No.69.
London,H.M.Stationery Ofnce,1920.
87p    22ch.
302.226 БeHHИrceHЪ, A. Π.
B35n    HecKQIЬKO ДaHHЫxЪ o cO,peMeHHOЙ
МoHro泌Иo  C。‐ΠeTep6yp恥, 1912.
103c.  23cM.
302.226 Larson,Frans August.
L321      Larson duke of Mongolia. With illus
BOston, Little, Brown, 1930.
296p.    23cm.
302.220  MaЙcКИЙ, И.
Ma31s     CoBpeMeHHaЯ МoHrolllЯ.  ИpKyTcL
ИpКyTCKOe OTДe」leHИe,  1921.
128c.  26cM.
302.226  P10ngolia;  handbooks prepaied under
Mo33      the direction of the Historical
Section of the Foreign Omce: Nr.68.
London,H.M.Stationary Ofnce,1920.




Plls      CoBpeMeHHaЯ MoH「o」lИЯ.  Π。,  1915.
31c.  18cM.
302.226  3aЙЦeB, M.  B.






B33p     The People of Tibet.  Oxford,
Clarendon pr.,1928.
xⅨ,  317p.  inus.  mapS  23cm.
302.229 Bell,Charles
B33t      Tibet;  past alld present  Oxford,
Clarendon Pr.,  1924
xv, 326p. illus. maps. 23cm
302.229 Francke,A.Hermann.





N79b      Burma under British、ule and
before,Vol. 2.    WestminSter,
Archibald Constable,  1901
452p.    111.    23cm.
302.25   「 oЛЬДepHecЪ, T.  B・
G61p        ΠPo6ЛeMbI HapoAoFrb ИHДИИ.   Πepe30ДЪ
cЪ aHr』ИЙcKarO B.  БpaДИca.  C.‐ΠeTep6yprЬ,
Π. И. ΠeBИHa, 1914.
143c.22cM。(БИ6」IMKyreKa COBpeMMeHHИKa)
309    Bliss,W.D.P.
B57h      A handbook of socialism; :a
statement of socialism in its various
aspects,and a history of socialism in an
countries,together with statistics,
biographical notes on prominent
socialists,bibliography,calender,
chronological table and chart.
London, Swan Sonnenschein,  1895.
x, 291p.   19cm
309.353 WilShire,Gaylord.
W75w      Why a workingman should be a
socialist.   Chicago, Charles H.Kerr,
22p.    15cm.   (PoCket library
of socialism,No.59)
309.7  K■opotkin,P.
Kr7m      Mutual aid;  a factor Of evolution.
London, Winiam Heinemann,[1915]
240p.    18cm.
309.7  K■opotkin,P.
Kr7m      ⅣIemoirs of a revolutio nist. With a
preface by George Brandes and a
preface to this edition by P.Kropotkin
dealing with events in Russia up to 1906.
With portrait.    cheap ed.   London,
Swan Sonnenschein,  1908.
xxⅢ, 468p.  21cm.
310  政   '台
311.222 ЭHrttЬфeJIЬД, B.  B.
E61p     Πo』rИЧecKaЯ ДOKTpИHa CyHb ЯT―CeHa.
Xap6ИH, OTДeЛeHИe TИnorpalИИ KBЖ几 1929.
37c.  27cM.
311.235 BOurgeois,L6on.
B67s      S01idaritё.   7e6d.   Paris,
Armand Colin, 1912.
292p    19cm
311.235  PIaurras,Charles.
Ma96d      La d6mocratie religieuse;  Ie
dilemme de Marc Sangnier,la p01itique
religieuse,1'action francaise et la
religion catholique.   Paris,
Nouvene Lib. Nationale, 1921
560p.   23cm       (L'(Euvre










oДЪ nepBblЙ.  BЬIn.  1.






ΠepИoДИЧeccИЙ c6opHИ6。  Nol.  1905 Γ.
И3Дa6aeMblЙ B. Лo CyКaЧe6ЬIMЪ.  ΠOД
peД. Л. М.「o●6aЧe6a.







312.2   BoBpИcOBЪ, Б.
B65d    ДttbHИЙ Bocro皓。
“H030Й POccИИ't 1921.
62c.  23cM.
312.2    Pocno■OBЪ, H.  A.




NaciismO;  studO pri d.eveno,
evoluado kai sekvoj.   Leipzig,
Sennacieca AsOciO TutmOnda EldOna
Fako, 1930.
124p.    19cm
312.22  Moss,Dennis K.
Mo81b     BritOns v.Germans in China
Hon kOng,  HongkOng Daily Pr.,  1917.
100p.    18cm.
311.9   Deville,Gabriel.
D66s The state and sOcialism;  a
leCture  Tr.by Robert Rives la MOnte.
Chicago, Charles H.Kerr, 19o8.
45p.    17cm.
「
ИHc, F.К.
MoHroЛbcKaЯ rOCyДapcTBeHHocTЬ И ΠpaBO B




КpaTKllЙ 0630pЪ ИcTOpИИ  coBpeMeHHaro
noυMTИЧecKarO ■OJoЖeHИЯ MoHΓo」MII.   ΠpИJloxHИe




「 anaHoBИЧ, . И.
PoccИЯ B Cesepo‐Bo∝oⅧoЙ A3ИИ, ЧacrЬ
l; Ko」loHИ3aЦИЯ CeBepa B npoШJloM И HaCTOЯuЦeM.
ΠeKИH,
186c.  26cM.
Great Britain and the European crisis;
Correspondence,and statesments in
parliament,tOgether、vith an intrOd.
narrative of events.   London,  Her
Majesty's Stationery Office, 1914














312.22  ДeMИДoBЪ, A. Π.
D99s CoBpeMeHHЫЙ KraЙ И PoccИЯ.  ΠapИЖЪ,
“POДHИKЬ't 1931.
148c.  20cM.
312.22   3HrcIIЬфttЬД, B.  B.
E61o        OЧepeДHЬle npo6ЛeMbi coBpeMeHHo「o KИTaЯ.
Xap6ИH,  1931.
31c。  27cM。
312.22   Guseo,PIarco。
G96r       Le rifOrme cinesi;  cOstituzione
cineseassemblea nazlonale ab01izione
dena schiavit6.   Agosto del 1910
Milano, Frateni Bocca, 1911.
89,  71p.    24cm.
AnderssOn,Johan Cunnar
The DragOn and the fOreign devils.
Tr.fronl the Swedish by Charles wharten
Stork,    BostOn,Little,BrOwn,  1928.
339p.    illus.    23cm
КЮHeル, H. B.
HoBeЙЩaЯ ИcrOpИЯ crpaHЪ ДaЛЬHЯro
ЧacrЬ 3.    BЛaДИ ttcrOKЪ,  BOcroЧHaro
ИHcTHTyTa,  1910.
175c.  30cM.
312.291 触 pИHЦeBa, H  M.
:ls        CИ6ИpЬ KaKЪ K00HИЯ, KЪ Ю6ИЛeЮ
Tpexc∝ЛeTИЯ.  CallКTneTep6yprЪ,  TИΠ.  M.
M.  MTacЮЛeBИЧa,  1882.
471c.  26cM.
312.2935 Buryat‐Plongolia.
B94       New YOrk, International Pubs.,
1936.
56p.    19cm.
312.33
G81
312.38  КaЛaHaКoB, H.
Ka62r    POccЭЙtt「F KOMMyHИcr napTИЯHЫr(6ω。)
13‐ЧИ」yyHЫHДa 6′Д′pr3H pe30JIKIЦИЯЭЫ腱
ΠocTaHoB」leHИЯ 6ИЧИΓИ.   Бy 6ИЧИКTИ KaJlaHaKOB
Ho Cypa3aKOB A. KoЧИprЭH. МocKBa,




312.38   Ca6aⅢКョH, A.
Sall:    ЛeHllH 6ИcКЭ Ю iaKblJtt 63pDH: M.,
ЦeHTpaJbHoe И31‐Bo HapoAoB CCCP。, 1926.
24c。  23cM.
312.30   Ca6anlКIII, A′
Sall:    ЛeHllH‐Дa narИЯ・ М∝KBa, ЦeHTpaJbHoe
И3Д‐30 HapOAoB CCCP。, 1926。
35c.  23cM.                      ｀
Л eHИH И napTIIЯ Ha oЙpaTcKOMおЫKel
312.0  ∝ Ы,「:
0151    ЛeHllH(yぉЯHo3)BЛttИMИp ИJIbR ΠoA
peД.М.A.БopИcoBa. М∝KBa9 ЦeHTpaJIbHcle
И3Д‐BO HapoДoB CCCP。, 1926.
24c。  17cM.
312.O    ca6aⅢКИH, A.,
Sall:       ЛeHIIH‐Лa KpeゅЯHДapo  MocKBa,
ЦeHTpa■bHoe И3Д‐BO HapoДoB CCCP., 1926.
40G  22cM.
ЛeHIIH И KpeCrbЯHcT80(Ha dPaTcKOMおЫKe)
316.033 Shaw,Bernara
Sh97h    HOW to settle the lrish question.
Dublin, Talbot Pr., 1917.
32p.    23cm.        1
319.22  Cordier,Ienri.
C88e     L'Exp6ditiOn.de Chine de 1857二58;
histoire diplomatiqueo  NOtes et
documents.   Paris, Fёlix Alcan,
1905.
474p.   23cm.
(Bibliothёque d'histoire contemporaine)
319.22  Cordier,Henri.
C88e      L'Expёdition de Chine de 1860;
histoire diplomatique,notes et
documents.   Paris, Fёlix Alcan,
1905.
460, 32p.   23cm.  (Bibliothёque
d'histoire contemporaine)
319.22  Cordier,Ⅱenri.
C80h      HiStoire des relations de la Chine,
avec les puissances occidentales
1860-1902. Tome 3.   Paris,
Fёlix Alcan, 1902.




C80h      HiStoire genttale de la Chine et de
ses relations avec les pays ёtranges,
depuis les temps les plus anciens jusqu'a
la chute de la dynastie Manchoue.
TOme l-4.   PaFiS, Paul Geuthner,
1920--1921.
4t.     22cm.
TOme l. Depuis les temps les plus
anciens,jusqu'a la chute de la
dynastie T'ang(907 aprOs
J.一C.)
2.Depuis les cino dynaSties(907),
jusqt'a la chute des
Mongols(1368)
3. Depuis l'avenement des
Ming(1368)
Jusqu'a la mort de
Kia K'ing(1820)




clls      Some early Russo‐Chinese
relations. Tr.by W.Sheldon Ridge.




128p.    20cm.
C opHⅡКЪ ДИⅡЛOMaTИЧecКIxЪ ДoKyMeHTo「Ъ
no MoHroncKOMy BOΠpocy。(23 ABrycra
19121.‐2 HoЯ6pЯ 1913 r。)C.‐ΠeTep6yprЪ,
MIIHIIcrepcTBo ИHocrpauЫxЪ Д e」Ъ, 1914.
158c.  31cM.
Цb16ИКoBЪ,「. Ц.
06pa3uЫ MOHrcXllbcKIIXЪ Дe■OBbixЪ ByMarЪ.
Πepemca」rb ДЛЯ■lrrorpaфИИ ttKrOpЪ「 eЛeKHllMa.




319.38  Baddeley,JOhn F.
B14r     Russia,Mongolia,China,; being
some record Of the relations between
them from the begln■ng of the 8th
century to the death of the Tsar Alexei
Mikhai10vich A.D.1602-1676, Vol.1.
London,  Macminan,  1919.
365p.    ill.    36cm.
-332-
319.5301 Wada TelJuhn.
W12a      Arnerican fOreign p01icy tOwards
Japan during the 19th century.
TOkyO, TOyo BunkO, 1928.
Ⅲ,  575p.    22cm.
319.O  Wells,H.G.
W57w   The war that will end war.
London,Frank&Cecil Palmer, 1914.
99p.    19cm.
320 法  律
321.l Terry,Henry T.
Te74f      The nrst principles of law.  6th ed.
Tokyo, Maruzen, 1901.
Ⅲ,  679p.    20cm.
319.5301-332.225
323.2   3HrmЬфmЬДЬ, B.  B.
E61o     oЧepKH rOCyДapcrBeHHarO npaBa KИTan.
ΠapИЖЪ, soci6t6 AnOnyme lmprimerie de
Navarre, 1925.
253c.26cM.(И3ЁeCηЯ IopllAИЧecКaro
ΦaKyabTeTa Bb L  xap●HЪ, TOMЪ 2)
332.2  CИHИЦКИЙ, Л. Д.
Si3a    A3ИЯ;yЧe6朋К ЭKOHOMtteCКOil reorpalИИ
Д』Я CTapmИx rpynn ЩKO■ И CTyneHИ И AJЯ
pa6otl14X фaKy■bTeTo& И3A. 2‐e,
M.,「ocyДapcrBemoe И3Д‐B09 1928.
140c. 22cM。(yle6HЫe no6ИЯ ttЯ
ШK00bl)
332.22  Wei,Wen Pin
W55c      The currency problem in China.
New York, Columbia Univ., 1914.
156p.   25cm.   (Studies in
history,economics and public law,
Vol.59,Nr.3‐Whole nr.144)
332.225 ДaBIIДOBЪ, Д・ A.
D89k    KoooHИ3auИЯ МaHttЖypИ И C‐B。
MoHralMИ。 (06Лactt Tao‐H Hb‐Φy)






CeBepHaЯ MaHbЧЖypИЯ; OЧepKИ ЭКOHOMИЧe‐
照 力 reorpalHHo C KapTOЙ И ДByMЯ cxeMaMИ.
Xa6apoBc鴫 “KHИ刈 oe ДeЛo't 1929.
185c.  22cM.
332.225 repacIIMOB, A.  E.
G36k    KHTailcК麟 py■ (y JIoBIIЯ TpyДa B
npeДnpИЯTllЯx ceBepH“MaHЫЖypИ).






KpaTKIIЙ ИCropИЧecЮ磁 oЧepκЪ yΓo」ЮBHaro
蜘 HoДaTeabcTBa KИTaЯ cb ДpeBHeЙШllxЪ
ДO BTOpOЙ ■0」ЮBИHЬI X BeKa no Fヽ X.




R32c    Customary law of the Mongol
tribes.(M6ngols,Buriats,Kalmucks).
Pt.1-3.  Harbin,Artistic Prt.
House,  1929.
306p.    27cm.
322.281  Ein altassyrisches Rechtsbuch.
A41      Ubersetzt von Hans Ehelolfo   Mit
einer rechtsgeschichtlichen Einleitung
von Paul KOschaker.   BerHn,
Karl Curtius, 1922.
44p. 25cm. (Mitteilu gen aus
der vOrderasiatischen Abteilung der
Staatlichen Museen zu Berlin, Ht.1)
329.l  Koo,Vi Kyuin Wellington.
Ko78s     The status Of alien in China.
New York, Colurnbia Univ., 1912.
359p.   25cm。   (Studie,in




MaHbtl脚′pd, c∝T no B. H. KacaTKШЪ И A.
A. ЯKlullHbo Xap6Hllb, THnOrpalИЯ K肛壺 KOil
Bocro咄oЙ,  1923.






332.2253 Myp.3aeBЪ.Д  B.
Mu79v      KЪBonp∝y o6Ъ 9KOHOMtteCКOMЪ
cocroЯHИИ; AMypcKOИ 06ЛacrI1 3a n00ЫДHee
ДeCЯMИJIblTИe. БJaroBL ЩeHcКЪ, И. Я。
ЧypIIHЪ, 1914.
109c.  22cM.
332.226 БoЛo6aH, A. Π。
B63m      МoHal■lЯ BЪ eЯ CoBpeMettЪ ToproBo‐
ЭKOHOMИЧeCKOM CyrHouleHII14;  ChЧerb AreHTa
М ttИcrepcTBa ToproB」lll И Πp MЫЩЛeHHOCrz跳
МoHroIMИ 3a 1912‐1913 poДЪo   ΠeTpOrpaДЪ,
B. 0。 KИpШ6ayMa, 1914.
207c.26cM。(MttcrepcTBo ToproBIII И
ΠpoMЫШЛeHHocrII.OTnett ToproBm)
117p.   25cm.  (Studies in
hiStOry,economics and public law,
Vol.59,Nr.2: Whole Nr.143)
345.222  Han Liang Huang。
H981     The land tax in Chinao New YOrk,
ColuIInbia Univ., 1918.
180p.   25cm.  (Studies in
history,ecOnomics and public law,
Vol.58.Nr.3: Whole Nr.187)
350 統  計
352.291 Я町ⅢeB,И. A.
Tlls      CИ6ИpЬ B ЦИфpax。 (ΠO CoBpeMeHHbIM
ДaHHbIM). Πpara, И以. 06ЩecTBa CИ6ИpЯKOB
B ЧCP・, 1931.
44c. 23cM。 (06ЩecTBo CИ6ИpЯKOB B
Чexotl■oBa■KOЙ peCnyJtte)
358.29  ЛaTКaHoBЪ, C.
L35s      CTaTIIcrttecKIIЯ ДaHHbIЯ ΠOKa3ЫBaOЩИЯ
mleMeHHoЙ c cTaBb HaceJleHИЯ CИ6ИpИ,  Я3ЬI【Ь И
poДЫ ttopttЦe路。 (Ha ttHoBaHa14 ДttHЫXЪ
cneЦllaJIbHoЙ pa3pa6KyrKИ MaTepИa」la nepenИcИ




D98s      SOCiologie et philosophie・ Prёface
de C.Bougll・   Paris, F61ix Alcan,
1924.
xv, 142p.   19cm. (BibliOthёque｀   de lhi10SOphie contemporaine)
301.16  Durkheim,Emile.
D98r    Les rёgles de la mahOde
sociologique. 7e.ёd.   Paris,
Fёlix Alcan, 1919.
xx Ⅳ, 186p. 19cm.(BibliOthёque
de philosophie contemporaine)
367.2    MaЦoКИHЪ, IИКoЛa量.
I Ma73m   MaTepllHcKaЯ фZJlialliЯ tt BOCroHHoЙ И
ЦeHTpa■bHKDЙ A3M. BЫΠ。 2.   BЛaДИ∞crc16,
1911.
147c.23cM。(И3出CriЯ Bocro・lHaro
ИHcrllryTa, T。 34, BЫL 2)
BЫΠ.2:MaTepmcKaЯ фИЛiauiЯ y TИ6eme昴,





Reade's lnanhood in business;
selected for Japanese‐stude t  with
illustrative and suggestive se ections
fronl the best authors.   Tokyo,
Sanseido, 1904.
143p.    19cm.
337.222 Da宙s,Andrew McFarland.
D46a      Ancient Chinese paper m ney as
described in a Chinese work on
nunlismatics.   Boston,   Arnerican
Academy of Arts and Sciences,  1918.
lv.   24cm.  (PrOCeedings of
the American Academy of Arts and
Sciences,  Vol.13, n.7)
137.222 Davis,Andrew PIcFarland.
D46c      Certain old Chinese notes,or
CⅢneSe paper money; a communication
presented to the American Academy of
Arts and Sciences,at 28 Newbury Street
Boston, George Emery Littltneld. 1915.
1lp.    illus.    25cm.
Lacouperie,Terrien de.
Catalogue of Chinese coins from the
7th cent.B.C.,to A.D.621. Ed.by
Reginald Stuart Poole.   London,
The Trustees, 1892.
lxxi, 443p.   29cm.
340 財  政
342.22  Chen Shao‐kwan
Sh38`     The system of taxation in China in
the Tsing dynasty,1644-1911.










OЧepKЪ 6ЬITa ЖeHЩИHЫ ocbДЛar0
Ty3eMHaro HaceЛeHiЯ ΦeprallЬ,  Ю B.卜ねυШBKИHЪ




MaTepИawbl Πo HaЧJlbHoMy 06pa3)BaHHKI BЪ
ЯΠoHИ, Πo「。 CopoKO」ЪTOBb И E.「.
CnaυЬBtta. Чacrb l.    BЛaДИBKICTCIKЪ,  1915。
24c.24cM。(И3BbCrИЯ Bocrouaro
ИHcTИTyTa, T。57, BЫΠ。 1)
Steiner,Rud01f.
Gegenwartiges Geistesleben und
Erziehung.   Dornach,  Phi10sOphisch_
AnthrOpOsOqhischer Vg.,  1927
223s.    23cm
Kuno,E.
An elementary spelling book,
arranged by E Kuno.  Rev and
corrected by N    Ariga.  4th and rev.
ed.   Tokyo,J.Shiga,  1885.
27p    19cm.
367.296-382.33
prё,iminaire compos6 par ce souver
ain; avec les dessins des principaux
ustensiles et instruments du culte
chamanique  Ouvrage tr.  par
extraits du tatar_mant mantchOu,et
accompagn6 originaux, des textes
en caractёres par L.Langlёs,Paris,
Imprimerie de la Rёpublique, 1804.
74p.    ill.    28cm.
382.228 Le COq,A.v.
L46v      Volkskundliches aus Ost‐Turkistan.
Mit einem Beitrag von O.v.Falke.
Berlin,Dietrich Reimer(Ernst Vohsen),
1916.
71p,  24p.    illus.    36cm.
(Kёnigl ch preussische Turfan‐
Expeditionen).
382.22  MarapaMЪ, Э.
lヽa29z       Xe」lTblИJIИKЪ; oЧepKИ KИTaИCКoИ ЖИ3HИ.
БepЛИHЪ, И3Д‐30 0ulbra ДЬЯKOBa, 1922.
112c。  19cM.
382.229  Laufer,Berthold.
L36u      Use of human skuns and bones
Chicago,Field ⅣIuseum of Natural
History, 1923
16p    illus    22cm.
382.239 Skeat,Walter William.
Sk3m      Malay magic;  being an intrOduc‐
tion tO the folklore and popular
religion Of the Malay Peninsula.
With a preface by Charles Otto Blagden
London,Macmillan,1900
xⅣ, 685p.   23cm
382.291 КpoЛЬ, M A.
Kr6′9     0 Ba■aЧaxЪ tt06111em3a yЧeHИЯ И3 eHИЯ И
yЛyЧШeHИЯ eЯ 6ЬITa".
OKyHeBЪ'', 1913.
ИpКyTcКЪ,  tRM・  Π・
18c. 26cM.(ИpttTCKЙ OTAeД Ъ 06ЩecTBa
И3yЧeHИЙ CИ6Иp14 И yЛyЧШeHИЯ eЯ 6ЬITa)
382 33  0'LOndon,JOhn,ed.
L841       LOndOn stOries;  being a conection
of the lives and adventures of
Londoners in an ages. London,
T.C.&E.C.Jack,[n.d.].




Ku49c     The Chinese system Of public
educationo New YOrk,Teachers
conege,columbia Univ., 1915




A89d      Deutscher Universitats_Kalender.
Hrsg.  mit amtlicher I」ntersttitzung
Leipzig, Johann Ambrosius Barth,1924
416s    26cm.
380 風俗習慣・民俗学
382.22   Granet,PIarcel.
G77p      La polyginie sororale et le sororat
dans la chine fёodale;  6tude sur les
formes ancienncs de la polygarnie
chinoise    Paris,Ernest Leroux,1920.
93p.    26cm.
382.225  Rituel des Tatars‐mantchoux,
R48       r6digё par l'Ordre de l'Ernpereur




071j      JOhn Bun et son ile; m∝eurs
anglaises contёmporaines.  Paris,
Calmann―Levy,[n.d.]
323p.    18cm.
384.7  Vatsyayana.
V45k     Das Kamasatram des Vatsyayana;
Die indische Ars Arnatoria,nebst dem
vonstandigen Konlmentare
(」ayamangala)des yasOdhara.Aus
dem Sanskrit tibers. von Riohard
Schnlidt. 6.Aufl. Berlin,
Hermann Barsdorf, 1920.
500s.    24cm.
380     COSquin,Emmanuel.
C88e     itudes f01klorlques;  recherches
sur les migrations des contes populaires
et leur point de dёpart.      Paris,
Champlon,  1922.
634p.   26cm.
388.22  Hayes,L.Nowton.
H49c      The Chinese dragon.  With an
introd. by Fong F.Sec.    Shanghai,
Comlnercial Pr.,  1922.
x vI,  66p.    illus.    20cm.
388.22  1ⅡКypКΠHЪ, Π.




380.22  Werner,E.To Chalmers.
W59m     Myths and legends bf China. With
32 inus.  in c01ours by Chinese artists.
London, George G.Harrap, 1922.
453p.    25cm.
388.229 Πo311HeBЪ, A.,cocT.
P87s        CKattИe o xoЖДeHИ 郎  TИ6eTcКyЮ crpaHy
М a」lo‐Дop6oTCKarO Бお a‐БaKmИ.KaЛMЫЩKMII





B74b      The Babylonian legends of the
creation and the nght betWeen Bel and
the Dragon,as told by Assyrian tablets
from Nineveh.    London,  1921.
68p.    illus.    25cm.
380.201  Gt. Brt. British lttuseum。
B74b      The Baby10nian stOry Of the Deluge
and the epic of Gilganlish. with an
account of the ROyal Libraries of
Niveveho with 18 in. London, 1920.
58p.    ill.    25cm.
380.297  PeMИ30B, AЛeleceH.
R261      ЛaЛ征逍p:KaBKa3CК威 cKa3.  БepJ■狙,
“CKHфЫ't 1922.
37c.  20cM.
388.35  Gennep,Arnold Van.
G34f       Le folk10re;  crOyamces et cOutumes
populaires francaises.  Paris,
Librairee Stock,  1924.
125p.   ill.   15cm.  (La Culture
modeme)
388.35  Gennep,A.van.
G34f       La formation des lёgends.
Ernes  Flaminarion, 1920.
Paris,
326p.  19cm.  (BibliOthёque
de philosophie Scientinque)
388.35  Huet,G6d60n.
H98c       Les cOntes populaires.     Paris,
Ernest FlammariOn,  1923.
189p.    19cm.(Bibliothёque
de culture gёnёrale)
388.42  Budge,E.A.Wallis.
B83      The Book Of the Dead. With
illustrations.  London,  British Museum,
1922.
43p.    25cm.
388.53  The Journal of American Folk‐Lore.
」82      Vol. 23. Lancaster, Pa.,
20       Arnerican Folk―Lore Society,  1915.
440p.    25cm.
380.75  Cainot,A.‐C.Eug6ne.
C12m      Mythes 16gendes et traditions des
PolynOsiens.  Textes, Polynёsiens,
recueillis,  publiOs,traduit en francais
et commentёs.     Paris,  Ernest
Leroux, 1914.
340p.    26cm.
-336-
388.822～389
380.022  CollectiOn de proverbes chinOis,
C84        traduit en Mandchou.  lntitulёe.
(Par Klaproth)   Paris, 1828.
273p.    24cm.
380.8226 КOTBИЧЪ, BЛ.
Ko94k      KaブШЬIЦКИЯ 3araДКИ И noc」IoBИЦЬI.
C.‐ΠeTep6yprЪ, TИΠ. 4MnepaTopcКoЙ A
AKaДeMИ HayKЪ,  1905。
x,  110c.  28cM.
380.036 ZamenhOf,Lo L。,arangis.
Zl p       ProverbarO esperanta;  la■la
verko frazeo10gio rusa‐p01a‐franca―
germana de M.F.ZamenhOf.   Paris,
Hachette,  1910.
82p.   21cm.  (Esperanto




New series. V01  19. Lancaster,
Arnerican Anthrop010gical AssOcia―
tion, 1917.
595p    25cm
AnthropOs;  Revue internationale
d'ethn010gie et de linguistique.  Tom
TOm.lo-11,Heft.1-2 (1915-
1916)Wien,2 Anthropos"‐Administra
tioni st. Gabriel‐ⅣIёdl ng,1916.
306p.    27cm
389
A49
309     BOas,Franz.
B61k      Kultur und Rasse.  2.,unveranderte
Aufl.   Berlin, Walter de Grutert,
1922
256p    22cm.
309     Feist,Sigmund.
F17k      Kultur Ausbreitung und Herkunft
der lndogermanen.  Mit 36    Tex―
tabbildungen u.5 Tafeln.     Berlin,
Weidmann,  1913.
Xll,  573s.    inus    23cm.
389     Frazer,James George.
F45g      The g01den bough;  a study in
magic and religion. Abridged ed.
London, Macmillan,  1923





Religions mceures et lёgendes;
essais d'ethonographie et de
linguistique.   Paris, ⅣIercvre de FrancQ
1911-14, s6ne 3-5.
3t.    19cm.
389    Hartrand Eo Sidney.
H33m     Matrilinial kinship  and the
question of its priOrity.
327p. 25cm. (MemOirs of the
Arnerican Anthropological Association,
Vol.4, 1917)
389     Jahrbuch des Bernischen Historischen
」15       Museums in Bern.  Ethnographische
Abteilung. Jg. 10. 1930. Bern,
K.」.wyss Erben, 1931.
57s.    24cm.
389     L6vy Bruhl,Lucien.
L59f       Les fonctions mentales
Paris, F61ix Alcan,1922.
460p.   23cm.   (Bibliothёque de
philosophie cOntemporaine‐lrravaux d
l'Annёe sociologique)
389     L6vy‐Bruhl,Lucien.
L59m      La mentalit6 primitive.
Paris, Fёlix Alcan, 1922.
537p.   23cm    (Biblioth6que de
l'Annёe soci010gique)
389     Ratzel, Friedrich.
R17n      HapoДOBeДeHИe.  TOMЪ l_2.  Πepe80ДЪ
co Bropo「Д. A. KoponЧeBcKarO.
C.‐ΠeTep6yp鮎, “ΠpOcBeЩeHИe'; 1903.
2T。  26cM                 ・
389     PyccКИЙ aHTpo■OЛOrИЧecКИЙ ЖypHaЛ.
R02      ToM 15,  BЫn. ‐2, 3‐4.  ObB. peД.
B. B. БyHaKo  MOCKBa,「OcИ3ДaT,
1926.
104c.  26cM.
389      1HИpoКoropOBЪ, c.  M.
Sh89e      ЭTHocЪ; :И3C』eДOBaHИe ocHoBHЬIXЪ




389     Schrutz」Ⅱenrick..
Sh99i       ИcKlpИ, nepBo6ЫTHoЙ KyЛbTypЫ;coⅧeHИe.
ΠepeЮДЪ cb HeMeЦKarQ И. Ho CMИpHoBa。
ΠoДЪ peД. Дo A. 助eMella.C.‐ΠeTep6yp郎,
ΠpocBe」ЦeHИe',
683c。  26cM.
309     Ueberschaar,Hans.
U31e      Eigenart der V01ker;  Grundsatze.
Mit 3 symbolischen Figure,. Leipzig,
Theodor Weicher,  1923.
60s.    25cm.
389     Wundt,Wilhelm。
W96p     Problehe der vёlkerpsychologie.
2,vermehrte Aufl.   Stuttgart,
Alfred Krёne ,  1921.
Ⅵ,  217s.    23cm.
309.22  Andersson,Johan Gunnar.
A46d       Der Drache und die fremden
Teufel. Mit 208 Abbildungen und einer
Karte. Leipzig, F.A.Brockhaus,
1927.
390s.     24cm.
389.22 Smith, Vo M.
Sm4k    KapaKTepИcTИu lGTaЙЦeFЪ. ΠepeB,」Ъ
ら aHrυMЙcKarO Я3ЫKa 3. A. Лa6ep6И
“
。
BЛaДИBocrll陽, “ДtteKaЯ OKpalula'i 1916.
163c。  21cM.
389.22  Rodes,Jean.
R58c       Les Chinois;  essai de psych010gie
ethnographique. Paris, Fёlix Alcan,
1923.
・          232p.   19Cm.  (BibliOth6que
d'histoire contemporaine)
389.2237 Les Mo‐So.
M81        Ethnographie de Mo‐SO,  leurs
religions,  leur langue et leur
6criture,par J.13acot.  ‐lDocuments
historiques et geographiques
relatifs a Li―kiang,  par Ed.
Chavannes. Leide,E.J.Brill,1913.
218p. 111. 27cin。 (C01lections
de l'Institut Ethnographique
lnternational de Paris)
389.225  BooЛЬ, B. B.
B64g    
「
OJIb/tЫ c peKH TyHrycKll;eTHTHorpalИveCKIIЙ
otlepКo Xa6apOBcK, “KHИЖHoeД9Ю't 1930。
42c。  18cM.
389.225 neKapcKИЙ,Э.К.
P61o      OЧepu 6ЫTa ΠpИaЯHcKMXЪ TyHrycoBb■o
Э. K, ΠeKapcKarCI И B.Π. ЦBeTKOBa.
C.‐ΠeTep6yprЪ, ИMnep: AKa■eMIIK Hay`Ъ,
1913.
127c。 30cM。(C6opHЖЪ Мy3eЯ AHTpo・
■0■0「ИИ И 3THOrpaфИИ ΠpИ レIMneppaTopcKOЙ:




Social organization of the Manchus;
a study of the Manchu clan organization.
Shanghai,Royal Asiatic Society, 1924.
194p.  25cm   (Royal Asiatic
Societyt,  North China Branch―Extra
vol.3)
386.226 Brousseau,Kate.
B76m      MOngolism; a study of the physical
and mental chracteristics of Ⅳlongolian
imbecilcs. Rev.byH G.Brainerd.
Baltimore,Williams`ι Wi kin ,  1928.
Ⅵ肛,  210p.   24cm.
389.229 Radlo■,Wilh.
Rlle      EthnOgraphische tbersicht der
Turkstamme sibiriens und der MOngolei.
Leipzig, T.0.Weigel, 1883.
29s.    25cm.
389.226 Verbr gge,R.
V61c      Les conins SinolMOngols;
g6ographie tL ethnographie. Bruxelles,
L'Academie Royale de Belgique,1913.
106p.    24cm.
389.226  BЛЩИMИpЦoB, Б.  Я.
V04o      06ЩecrBeHHЫЙ crpoЙ MoHroJIoB;
МoHrclmbcKllЙ OЧeBOЙ фeoД"M3M. 
ЛeHИHrpaД,






巨44c      Cultural relations On the Kansu‐
Tibetan bOrder.  Chicago,In.,1」niv
of Chicago Pr.,[1939]
X IⅡ, 87p.  25cm   (The Univ.
of ChicagO pubs,in anthropology,
Occasional papers,No l)
309.229  ■ocBЯЩeHHЫЙ ΠaMЯTИ M.  Ⅱ.




F17t      Le Tibet;  le pats,lepeuple, la
religiOn.    Paris,Maisonneuve Freres,
1886   1886.
107p.   16cm   (Bibliothёque
ethnographiqre, v.vll)
389.229  RockhiII,William Woodville.
R57n      Notes on the ethnology of Tibet,
based on the collectiOns in the United
States National Museum.
669--746p    23cm
389.239 Wilkinson,R.J。
W73a      The Aboriginal tribes
Kuala Lumpur,」.Russell, 1910.
65p.   25cm    (Papers On
Maley suttects; Supplement)
389.25  Chanda,Ramaprasad.
C33i       The lndo‐Aryan races;  a study of
the origin of lndo‐Arya  people and
institutions. Pt l.   Raishahi,
Varendra Research Society,  1916.
x III, 274p.   24cm.  (Pubs
of the Varendra Research Society,
Rajschahi(Bengal)Vol.5)
389 266  CZaplicka, III.   A.
c99t      The turks of Central Asia in
history and at the present day;  an
ehtnological inquiry into fhe Pan‐
Turanian problem,and bibliographical
material relating to the early Turks
and the present rrurks of Central Asia
Oxford,  Clarendon Pr,19  1918.
242p.    24cm.
389.29   JOChelson,Waldemar.
」57k       The Koryak religion and myths
New York,The American A/1useum of
Natural History,  1905
382p  ill. 36cm  (MemOir




L36d       The decorative arts of the Arnur
tribes.New York,The American
N/1useum of Natural History,  1902.
86p. ill. 36cm. (MemOir




L88n      Ha6」Ю ДeHИЯ HaДЪ 6ЬIToMЪ pOЛЬДoBb.  CЪ
9 opИΓHaЛbHЫMИ ИЛ」ЮC. ΠO фOTOr. cHИMKaMЪ






389.291  ΠaTКaHoBЪ, C.
P27S      CTaTИcrMЧecKiЯ ДaHHЬIЯ noKa3ЬlBaЮЩiЯ
ΠЛeMeHHoЙ cocTaBЪ Hace.leHlЯ CИ6ИpИ,  ЯBЬIKЪ И
poДЬI ИHopoДЦe3Ъ,  ToM l‐3.  C.‐Π6.,   1911.




oTДL』eHHiЮ caTИcrИKИ, T.11, BЫΠ. 2)
389.291  cИ6ИpcКaЯ ЖИBaЯ cTapИHa;




389.2923  AЛnaToB, eB.
A41s    CaxaЛИH.(ΠyTeBЫe 3aΠИCКИ 3THOrpaфa).
MOCKB ,  “ΦeДepaЦИЯ'',  1980.
163c。 19cM.
389.2934 S re ius,U.T.
S i9h     Die Handarbeiten der Osttaken und
Wogu en. Helsingfors, Druckerei der
Finnischen Litteratur‐Ges nschaft,1903.




St2o   OCrЯKII;C∝Иa■bHo‐Э■orpal四e∞磁 O・lep(
.     ЛeHllli「p微, “ΠpИ6oII"4, 1928.
150c。  18cM.
389.2934 BacИЛЬe , B. Ⅱ.
V44p       ΠpeДBapreJbHblЙ tteT o pa6crax cpeДИ
AJAaHo‐MallcKHX И AЯHo‐Ox∝cKHX TyHrycoB B
1926‐1928 roДaxo   ЛeHИHrpaД,  AKaДeMИ
HayK CCCP., 1930.
85c。 26cM (MaTepHa」lbl KOMИCCM14 Π0
И3yЧeHMKI ЯКyTcЮЙ ABToHoMHOЙ CoBeTcКoЙ
CouИaJIMCrIIcrIIvecKOЙ PeCΠy6J14幽, BttΠo 36)
389.2935 ΠTИЦЫHЪ, BЛЩ .
CeЛeHrmcKaЯ Д ypiЯ; OЧepKll
3a6盛囮 」ЪCKarO KpaЯ昴 2‐xЪ ttCrЯXЪ. ln.p.〕
ln.d.]
306c.  "り■  23cM.
389.296 0cTpoyMoBЪ, Ⅱ.  Π.
070s    CapTЫ ttHO「palIItle,ge MaTepИavlbl.BЫΠ・
1. TaШKeHlも, TИΠO‐ЛIITorpaфИЯ C・ И・
Лaxtta,  1890。
137c。  24cM.
389.296 Bo3HeCeHcКИЙ, E.  A.
V94m    MaTepИttЫ ttЯ 6И6ЛИorpゆИИ■0
aHTponolorИИ И 9THOrpalИИ Ka3aKCraHa И
CpeДHea3MaTCux Pecny6JIItt COCr. E. A.
B03HeCeHcKOЙ И A. B. ΠИOTPOBCttM・
ЛeHIIHrpaД, И孤 ‐Bo AttДeMИ HayK CCCPo,
1927.
247c。 24cM.(TPyДЫ KoMИcctt nO
ИbyЧeHMKl「I■eMeH14oFO COCraBa HtteЛeHИЯ
CCCP И ConpeДeJbHЫx cTpaH, 14)
309.2963 C orДИilcКИtt c6opHIIt;
So27        C6opHИK rareИ o naMЯTllaKaX COrДЙCКO「0
Я3blKa   a И KyJIbTypЬ:HallДeHHЬIx Ha
rope Myr B Ta■ЖИKCKOЙ CCP. ЛeHllHrp微」
AK`ЩeMIIH HayK CCP., 1934.
121c.  26cM.
389.303  ΦИttЬcTpyn, Φ.  A.
F25e        ЭTHИЧecMЙCOCraB HaceЛe ИЯ ΠpИypa』bЯ。
C3rHorpalИЧecKOЙ Kap"Й И ttΠOIHeHИЯM  K HeЙ.
ЛeHIHrpaД, AKaДeMИ HayK CCCPo, 1926.
器HT濫;輔踊IWИЯ
389.393  Strzygowski,Josef.
St8a      Altai‐Iran und Volkerwanderung;
ziergeschtliche Untersuchungen uber
den Eintritt der Wander‐und




X, 319s. 28cm. (Arbeiten
des Kunst‐historischen lnstituts der
K.K.Univs.Wien,Bd.4)
389.84   Matsumura Akira.
Ma82c     Contributions to the ethnology of
Micronesia. TokyO, 1918.
174p.   ill.   26cm.   (Journal








reHepaJIbHaro ШTaBa pИaMypcKarO BOeHHaro
OKpyra 郎 1901 ΓoДyo  Xa6apoBcκЪ,  ШTa6a
ΠpИaMypcKarO BOemaro OKpyra,  1903.
325c.  22cM.
400 自然科学
400     Laing,S。
L14m     A modern Zoroastrian. Rev.and
up to date by Joseph 1/1CCabe.
London,Watts, 1904.
128p.    ill.    22cm:
C eprttЬ, c. И.
「
OД KOЧeBKII C ЛOnapЯMИ: OЧepKII npИpoДЫ






Handbuch der lnathematischen und











Bd.1:  zeitrechnung der Baby10nier etc.
2:      〃       der Juden.  etc.
3:     〃    der MakёdOnier,
Kleinasier,u.syrer. etc
404   Ⅱuxley,ThOmas H.
H98s      Science and culture  With intrOd,
and notes by ToshiO Kikkawa.
Osaka,Osaka Kyoiku TOshO, 1949.
96p.    19cm.
410.38  Pryde,James,ed.
P95m      Mathematical tables,cOnsisting Of
logarithms Of numbers l t0 1o8000,
trigOnometrical,nautical,and other
tables  new ed.  TokyO,   seitO_
hiobo,  19o3.
xlil, 454p   18cm.(Chambers's
educational cOurse)
411      1BИШHeBcКЙ,「.
V82a    ApИфMeTIIЧecKИЙ 3aДaⅧИК. 」aHЫ yyp3HrpH
6aЛДapДЫ T∞ro yyp3Д3p 6ИЧK. ΠepeBoД И.
К. COKO」10Ba.  МocKBa, И3Д.  OЙpaTcKOЙ
ΠepeBonЧecKOЙ КoMИccИ,  1924.
71c.  26cM.
419   Mikami YosiO.
Mi21d     The deve10pment Of mathematics in
China and Japan.    Leipzig,   B.G
Teubner,  1913.
X, 347p   24cm.(Abhandlungen
zur Geschichte der mathematischen
Wissenschaften mit Einschluss ihrer
Anwendungen,Heft 30)
442.2    Wylie, A.
W98m     The MOng01 astrOnOmical
instruments in Peking.
Leide,E.J Brill, 1878
26p.   appendix.   25cm.
467.5  Darwin,charles.
D49o      The origin Of species,by means of
natural selectiOn Or the preservatiOn of
favOured races in the struggle fOr life.
With pOrtrait. London,
John Murray,  19o6.
XXXI, 703p.  21cm.
469   Stratz,C.H.
StOr      I)ie Rassenschёnheit de  Weibes.
1l  u.   12  vermehrte Aufl.
Stuttgart,Ferdinand Enke,  1920.






ЭTHИЧecКИЙ cOcTaB HaceЛe ИЯ c B.‐3an.
o6ЛamИ И KapeЛЬcKOЙ ACcR c 54 ЦttpoBЫMИ
Ta6Л.И33「Horpal.КapTaMИ.ЛeHИHrpaД,
AKaДeMИЯ HayК,  1927.
117c.24cM。(TpyДЫ КOMИccИ n0
yЧeHЮ ΠЛeMeHHoro cOcTaBa,HaceЛeHИ■
CCCP И ConpeДeЛЬHЫx cTpaH, 12)
TpyДЫ ルIMnepaTopcКaro C.―ΠeTep6yprc―Кa o







TyHaCy 6ИaH ЯraЖИ caraЛxaHИ.   МOcКBa,
ЦeHTpaЛbHOe И3Д‐Bo HapoДOB cccP.,
1925。     23α  18cM.
402.03  К03110Ba, E.  B.




AKaДeMИ HayK CCCP., 1930.
396c.25cM。( aTepИaJIDI KoMИccИ Πo
Иcc』eДOBaH四o MOHrctlbcКOЙ И TyBИHcKOЙ
HapoДHЫx Pecny6ЛИК И БypЯT‐MOHroJIЬcКoИ
ACCP., B. 12)
480.l   Wilder,
W73c      Chinese birds,by Wilder,Gee,and
Moffett. Peking.Peking SOciety of
Natural History,  1927




490      Squibb's materia medica.
SqOm   Pt.2 1906 ed New York,
E R.Squibb, 1906.




H96v       Vergleichende VolkSmedizin;  einc
Darstenung v。lksmedizinischer Sitten
und Gebrauche,Anschauungen und
Heilsaktren des Aberglaubens und der
Zaubermedizin. Bd.1-2. Hrsg.
von O.v.Havorka und A.K■onseld.
Stuttgart,Strecker t%Schrёder,
1908--1909.
2 Bde.  26cm.
490.2   Kleiweg de Zwaan,J.P.
K14v      V01kerkundliches und
geschichtliches uber die Heikunde der




Ⅲ, 655s  28cm.   (Natuur‐





N67g     Geschichte der Medizin. Bd.1-2/1.
Stuttgart,Ferdinand Enke,  1906-1911.
2 Bde.   25cm.
490.21 FulikaWa Y。 〔富士川済〕
F58g      Geschichte der Medizin in Japan;
kurzgefasste Darstenung der
Entwicklung der japanischen Medizin
mit besonderer Berucksichtigung der




115s.    23cm.
490.291  BИHorpaДoB,「∞prИЙ.
V77i      K И3yЧeHlllcl HapOДHoЙ MeДllЦИHЫ y pyccKO「0
HaceЛHИЯ CИ6ИpИ; И:HcTpyKЦИЯ И nporpaMMa.
ИpКyTcК,  1923.
56c.  17cM。 (ЭTHo」IOrИЧecKaЯ CeKЦИЯ
BocrrltlHo‐CИ6ИPcKOr0 0TДem)
490.9  Stuart,G.A.
st9c      Chinese materia medica;
v getable Кingdom. Extensively
revised from F.Porter Smith's work.
Shanghai,  Arnerican Presenterian
Mi sion Pr., 1911.      ｀
558p.    23cm.
490.3  Gerrard,Po N.
G36v      A vocabulary of Malay medical
terms.  Singapore,Keneyで弘walsh,1905.
x, 107p. 18cm.
491     Hippokrates.
H62h      Hippokrates; Grundsatze seiner
Schriftensammlung,ausgewahlt und
eingeleitet von Erich Ebatein.
Leipzig,Insel,[n.d.]
65s    18cm.   (InSel‐Bticherei,
Nr.151)
491.l   Arbeiten aus dem Anatontischen
A67       1nstitut der Kaiserlich―JapaniSCh n
ll      Universitat zu sendai. Heft ll.
Hrsg. den 31  Marz 1925. Sendai,
1925.   106s    25cm.
494.993 БepШTeii五_КOraH, Л.  И.
B38k    XoPxa「eM。 (cttИⅢc)  МocKBa,





Beitrage zur Geschichte der Syp11lis,
insbesondere uber ihren Ursprung und
ihre Pathologie in Ostasien
Tokyo,   Nankodo,  1923.
145s.    28cm.
495.9   ShOu‐shi‐pien; ein chinesisches
Sh96       LehrbuCh der Geburtshulfe. Aus
dem Chinesischen Urtext iibersetzt
und erlautert von HiibOtter Berlin,
Urban &Schwarzenberg,  1913.
94s.    27cm.
498.l    caHИTapHЫiI 0630pЪ.





548    Webb,F.F.
W51g      A guide for the radiO builder
New YOrk, RadiO Lib., 1924.
63p   17cm   (The ttadiO




The amateur's b00k Of wireless
circuits  2nd.ed.   LondOn,
Wireless Pr,  1924
124p    25cm
559     Laufer,Berth01d.
L36c      Chinese clay ngures.  Pt l  vヽith
64 plates and 55 text‐ngures.
Chicago,In  1914
315p. 25cm. (Field Museum
of Natural HistOry,Pub  177‐
AnthrOp010gical series,V01.13 NO.2)
Pt.1:  ProlegOmena on the history of
defensive ArmOr.
561.12935 TyЛЬЧИHcКИЙ, К.  Ⅱ.
Tu4n     HЪДpa 3abaЙKa』ЬЯ.  ЧИTa, TИΠOrpaфИЯ
06ЛacrHo「O cOЮ3a 3a6aЙKaЛЬCKИXЪ,  1919。
74c. 24cM. (HapOДHaЯ ДyMa БypЯT‐
MoHroJ BOcroЧoЙ CИ6ИpИ)
567     cΠИЦЫHЪ, AЛeКcaHДpЪ.
SP5r      Pa6oЧИЙ BoΠpoЧЪ Ha KaMeHHOyΓOЛb blxЪ
КOΠЯXЪ MyK/1eHbcKOЙ ΠpOBИHЙИИ. 13』aДИBocToKЪ,
“ДattHИЙ BocroRЪ'1 1904.
112c.  27cM.
602.225 CBИT, И.  B.
SV91        ЮЖHO―MaHbЧypcKaЯ; Жene3HaЯ ДOpora.
Xap6ИH,  TИ■.  KИTaЙcКoЙ BocToЧHOЙ,  1924.
18c.  27cM.
500-612.226
602.291  КpaBКoB, M.  A.
Kr2e        ЭcTecrBeHHЬle 6oraTcrBa CИ6ИpM、
MOCKBa,      CИ6KpaЙИ3ДaT,  1928.
75c.  22cM。 (K И3yЧeHИЮ CИ6ИpИ)
609.5    111anoШHИКOBЪ, B.  C.
Sh12s       CPaBHИTeЛЬHbIЯ Ta6.lИЦЬl,  pyccKИXЪ,
MeTpИЧecKIIXЪ,  aHrpИИcKXЪ,  aMepИKaHCKИXb,
ЯΠOHOKOpeИCКИxЪ И KИTaИCKИXЪ MepЪ И
MoHeTHЬIxЪ napИTeToBЪ.  B」IaДИ80CTOKЪ,
BocTKltIHaro 14HcTИTyTa,  1915。
32c.23cM。(И38eCrHЯ BklcroЧHaro
ИHcrИTyTa, ToMЪ[9 BЫΠ。 1‐Й)
61l     POMaHoBcКИЙ―PoMaHЬКo, A.  C.
R66k        KИTaИcKИe 6o6ЬI coЯ И ИHTepecЪ Иx  /1ЛЯ




3eM ЛЬHblЯ Πpa80CrHOmeHИЯ EЪ KTae.
Pa3peШeHHЫЙ aBTopoMЪ H. И. КoxaHoBcKaΓO.
B』aДИBocTclКЪ, TИΠ. npИ BocTclЧHoMЪ ИHCrИTyTe,
1908.
145c.  25cM.
611.2    o6o3peHИe rЛaBHЬlx ocHOBaHИiI MecTHaro
014       MecrHaro yΠpa襲leHИЯ CИ6ИpИ.   c._Π6.
E. И. B. KaHЦeЛЯp囮, 1841.
62c.  23cM.
612.22  (DoHЪ―ЛaКДe3eHЪ, A.
L14n       HacroЛbHaЯ KHИra O KИTa6.  BЫn.  1,  Πo
A. ΦeKЪ‐ЛaKДe3eHЪ И Π. ЩKypKИHЪ.
Xap6ИHЪ, ``10aHЪ‐ДyHЪ-6ao'',  1909.
l B.  22cM.
612.2253 БoЛo6aHЪ, A. Π.
B632       3eM.leДe」lH  И X le6o‐ΠpoMЬIШЛeHHOCrb
ceBepHoЙ MaHbЧЖypИ.  Xap6ИHЪ, PyccKO‐
KИTaЙcKO‐MOHroЛbcKaЯ TИΠ.  ra3.  “10aHb‐ДyHЪ‐
6ao'',  1909.
316,  38c.  21cM.
612.226  MOpo30B, II.  M.
Mo77s     CeЛЬcKOe X03ЯЙCrBO BЪМOHroЛИЙ.
C.‐ΠeTep6yprЪ, M. Π. ΦpoЛo30Й, 1912.







612.291  Cepe6peHHИКoBЪ, И.  И.
Se81 m      MaTepИaJЪI КЪ ONeTy O ДeЯTettHocrll Cb
1915 Πo 1918 rr. BЫ■. 12. Πp回oЖeHИe 5。




3arOrOBKe MЯCaДЛЯ ДeЙ∝ByЮЩИxЪ apMИЙ,
MaHЫypcKO‐B」laДИBocroК9KHЙ paЙo隔)
612.291  BOCTpoTHHЪ, C.  B.
′ヽ93S        CeBepHЫЙ MopcKOИ nyTb И ЧeЛЯ6ИHcКИИ
TapИфHЬIЙ nepeЛoMЪ BЪ cBЯ3И KO」ЮHИ3aЦИeЙ
CИ6ИpИ. BЬIn. 1. Co ΠeTep6yprb, TИn。
Я.  БaЛЯHCКaro,  3aropoДHЫЙ Πpocn.,  1908.
79d. 22cM。(TpyДЫ 06ЩecrBa
И3yЧeHИЯ CИ6ИpИ И yЛyЧШeHИЯ EЯ6ИTa)
630.222  Julien,Stanislas.
」93r       Rёsum6 des principaux traitёS
chinois sur la culture des muriers et
l'6ducation des vers a soie.   Paris,
Imprimerie Royale,  1837.
xxI, 224p.  23cm.
640.238  ЛenapcКИil, A.  フI.
L55m        MoHroЛИЯИ MЯCO‐■pOДOBo■bcTBeHHoe Дe」lo
脇 P∝cИИ.  ΠeTpo「paДЪ,  1915.
108c. 22cM。(PocCИЙcKaЯ ЭKCnOpTHaЯ
Πa」laTa, 26)
645.2   MИXailЛoB, Bo  C・
Mi23m      MOPHa XttP,  Ha KaЛMЬIЦKOM Я3ЬlКe.
МOCKBa, CCCP KeneH yЛcИH axa И31‐Bo,1925.
27c.  17cM.
645.4  Д06poxoTOB, A. Φ.
D81k        X0 0CKO帆ΓOH;  KOCИH  XOHИHa opЧyЛraH.
МOCKBa, CCCP. KeЛeH yЛCИH axa И3Д‐BO,
1925。
31c.   17cM.
648    ApxИΠoa, M. И.
A79y    ycHa Kepr;AOpЖИH「yЛaШtt OpЧyJ」lraH.




660.22   MaTepИaЛЫ Πo ル13yЧeHИЮ PЫ6oЛoBcTBa
Ma71      И ΠpOMЬIc■a Ba ДattHeMЪ BocroKe. BЬIn
1。 1919.  ToKI10, ЯΠoHo‐PyccKarO
K〃6a, 1920.
H lc. 25cM。(ynpatteHИe PЫ6HЫMИ И
МOpcКИMИ 3BepllHЬIMИ ΠpOMblcaaMИ
Д.B。,M. 3)
670   COmmon sense in business。(selected)。
C85      TOkyo,Dobun Kwan, 1904.
102p.    19cm.
670.9   BOrel,J.
B65k       Komerca Korespondo.   Berlin,
Esperanto Verlag MOHer&Borel, 1911.
46p.    15cm     (Espёranta
biblioteko internacia)
670.98  TOДOpoBИЧЬ, Д. Ⅱ.
To10r       PyccKaЯ ЧaCIHaЯ И КoMMepЧecKaЯ
КoppecnoHДeHЩЯ. ДЛЯ ЯΠOHЦeBЬ.
221c。  19cM.
672.22   BapaHoBЪ, 21n.  「 .
B21o        OpraHИ3aЦИЯ BHyTpeHHeЙ ToproBm 3b
КИTae; КpaTКИИ oЧepКЪ。   2‐e И3Д.  И3MeHeHHoe
И Дono」meHHoe.  Xap611HЪ, TИn. KIITaЙcKOII
BocToЧHoЙ ЖeЛe3HOil ДopOrИ,  1920。
53c.  27cM.
672.226 Бo6pИKb, Π. A.
B61m      МoHrttШЯ; oЧepKS TOpro30‐npOMЬIШЛeHHarO
И aДMИHИcrpaTИBHaro 6ЫTa。 (ΠoЪ3ДKa tt МOHΓo」l
Bb 1913 rう BЛttИ田 o鮎, “ДtteKaЯ
OKpttHa", 1914.
70c。  26cM.
678.2226 MocКoBcКaЯ ToproBaЯ ЭItcneДИЦИЯ BЪ
Mo01     MOHroJIHЮ. МocKBa, TИΠ. Π. Π.
PЯ6yШcKarO,  CTpacrHoЙ 6yЛЬ町  1912.
353c。  29cM.
602.22  Vervrugge,R.





43p.   25cm.  (Les grand'
routes mondiales)
-344-
術686.225  MeHЬШИКoB, Π.  H.
Me550      0TЧerb KOMMepЧecKarO areHTa KИTaЙcКoЙ
BocTotlHOЙ 》(eЛe3HOЙ ДOpOΓИ.  Xap6ИHЪ,
TИ■.   KИTaЙcКoЙ BocToЧHOЙ ЖeДe3HOЙ ДOpoΓИ,
1913.     244c.  22cM.
702.03   B6nedite, Georges
B35a     L'art Ёgyptien danS Ses lignes
gёnёrales.    Paris, Editions Albert
Morance,
75p    illus.
686.225-706.9
702.228  Waldschmidt, Ernst.
W37g      Gandhara Kutscha Turfan;  eine
Einftirung in die frtihmittelalterliche
Kunst Zentral‐Asiens. Leipzig,
Klinhardt&Biermann, 1925.
115s.    11lus.    21cm.
702.229  D6coration tib6taine。 ・Pr6face de
D52      Jacques Bacot.   Paris,Lib
des Arts Dёcoratifs.
42 pls.(f01d)   34cm.
702.25  Laufer,Berthold.
L36d       Dokumente der indischen Kunst.
Heft l.  Das Citralakshana nach dem
tibetischen TaJur hrsg.u.Ubersetzt
von B Laufer. Leipzig,
Otto Harrassowitz,1913.
x,  193s    26cm.
Ht.1:   Malerei.
702.26  Sarre,Friedrich.
Sa69k     Die KunSt des alten Persien. Mit
150 Tafein und 19 Textabbildungen.
Berlin, BrunO Cassirer,  1922.
Ⅸ, 69s. 26cm. (Die Kunst
des Ostens,Bd.5)
702.296 Le Coq,Albert von.
L49b       Bilderatlas zur Kunst und
Kulturgeschichte Mittel‐Asiens.
Berlin,Dietrich Reimer,  1925.
107s.    illus.    32cm.
706.9   Giusti,Glovanni.
G47g     La Galerie Borghёs  et la vina
Humbertler a Rome.  Avec des notes
critiques sur l'Institut international
d'agriculture et sur les monuments a
Humbert ler,a Goethe et a Victor Hugo.
4e ёd.  Roma,  1911.
87p.    19cm.
706.9   Guida del lnuseo Vaticano di sCultura.
G92       Roma,Ponig10tta vaticana, 1924.







aus Pergamon  1 4.Aun.Berlin,
Georg Reimer,1010
46s.   Abbil.   26cm
(Konigliche Museen zu Berlin)
1:  Gigantomachie.
702.2   Binyon,Laurence.
B44a     The art Of Asia.   London,
Japan Society,
23p. 25cm. (The
Transactions of the Japan SOciety of
London, Vol;4)
702.22  Bushen,Stephen w。
B95c      Chinese art. V01.1.   London,
l    His Maiestys Stationery Ofnce, 1914.
Ⅲ, 148p. 20cm. (Victoria
and Albert Museum handbooks,
Pub.No.102)
702.22  Chavennes,EdOuard.
C36e      Del'expression des v∝ux dans l'art
populaire chinois.  Nombreuses
inustrations dans le texte et hors texte.
Paris, Editions Bossard,  1922
43p.    pls    23cm.
702.22  Yetts,W.Perceval.
Y69s     Symbolism in Chinese art.
Leyden,E.J Brill, 1912.
28p    26cm.
-345-
706.9-723.38
706.9   110urticq,Louis.
H96m     Le Musёe du Louvre;  peinture―
scuipture‐obets d'art; Histoire guide
de l'art.  pariS, Hachette,
246p.    17cm.
706.9   0ngaro,Max.
065p       ll palazzo dvcale di Venezia;
gvida‐strico―artistica,con
illvstrazioni.  Venezia,  Borin t%
Dal PoZ,1924.
109p.    17cm.
706.9  Papini,Roberto.
P22p      La Pinacoteca di Brera. Firenze,
Franteni Alinari, 1921.
lv. 18Cm.  (Citta e luoghi
d'Italia,N.4)
706.9  Verne,Henri.
V62m     Musёe du Louvre. Paris,L.Patras,
24 pls.    18 x 25cm
(Les Benes choses de France)
700  Waley,Arthur。二
W36y      The year book of oriental art and
culture 1924-1925,Vol.1-2.
London,  Ernest Benn, 1925.
2v.   ill.   33cm.
Vol l: text.  v。1.2: Plates.
712.22  Chavannes,Edouard.
C36s      Six monuments de la sculpture
chinoise.  Bruxelles,
G.Van Oest, 1914.
40p.   Planche(52p.)   35cm.
(Ars Asiatica,2)
712.229 Ⅱackin,J.
Hlll       La sculpture indienne et tibёtaine
au inusёe Guimet. Paris, E.Leroux,
1931.
20p.    33cm.
712.37  Galleria Degli Urizi,8.
G17e      Elenco dene sculture.  Firenze,1921.
66p.    illus.    17cm.
-346-
720.3   Burroughs,Bryson.
B94c      Catalogue of paintings.  2nd ed.
New York,MetrOpolitan Museum of
Art,  1916.
x III, 356p.22cm
720.69  Katalog derAlteren Pinakothek
Ka82      zu Munchen.  14.Aufl.  Munchen,
1922.
226s.    18crn
720.8  B10Chet,E.
B50p      Les pein tures des inanuscripts
orientaux de la Bibliothёque Nationale.
Paris,Sociё歓5 francaise de
Reproductions de WIanuscripts a
Peintures,1914-20.
lv,  111.   34cm.
722.25  Binyon,Laurence.
B44c      The court painters of the Grand
MOnguls. with historical introd. and
notes by T.W.Arnold.    London,
Humphrey ⅣIilford, Oxford U.P., 1921.
86p.    illus.    26cm.
722.3   Pleyte,C.PI.
P71i       lndonesian art;  selected specimens
of ancient and modern art and handwork
fronl the Dutch lndian Archipelago,
Tha Hague,Martinus Ntthoff,1901.
59p.    111.    48cm.
723.359  Rembrandt.
R26r       Rembrandt des Meisters Radierungen
in 408 Abbildungen. Hrsg, von Hans
Wolfgang Singer. 2te Aun. Stuttgart,
Deutsche Verlags‐Anstslt, 1910.
297p. ill. 26cm.  (Klassiker
der Kunst in Gesamtausgaben,Bd.8)
723.37  Catalogue of the principal painting,
C26        With 72 illustrations.  Firenze,
Uffizi Gallery,1924.
46p.    17cm.
723.30  БyЛraКoBЪ, B. B.
B88v    B. B. BepeЩar14Hb И ero npoM3BeДeHiЯ.
C.‐ΠeTepBypttb, A. Co CyBopИHa, 1905。
191c.  24cM.
724.37   Naftel,PIaud.
N13f      F10wers and how tO paint them.
19cm.
740.3  Hibbert,L.J.
H54m      A manua1 0f ph9tOgraphic
technique,  dcscribing apparatus,
materials,and the details of procedure.
London,  Isaac Pitman,  1921.
X,  118p    17cm.   (Pitinan's
technical primer series)
743      ROse, Willo  R.
R72f       First aid to the amateur
photographer,  describing how g00d
pictures are taken and failures avoided.
Rey ed.    London,   seeley,Service,
1922.
117p    15cm.
743   VOgel,E.
V86t      Taschenbuch der Photographie;
ein Leitfaden fur Anfanger und
Fortgeschrittene.  Bearb. von Karl
Weiss.  37 Aun  Berlin,  union
Deutsche Verlagsgessenschaft,  1922.
297s    17cm.
743     ⅡOW tO make good pictures;
H96       A book for the Amateur
photographer.  New York,
Eastman Kodak,  1919.
167p.    21cm.
749.222 SChramm,Albert.
Sc7s      SChreib‐und Buchwesen einst und
ietzt. Leipzig,Quene`しMeyer,
45s    96 Tafen.    22cm.
(BibliOthek des Schrift und Buchwesens)
750.222  Laufer,Berthold.
L36i      IVOry in China,   Chicago,Field
Museum of Natural History,  1925.





A guide to the potteryで&pOrcelain
of the Far East in the department
724.37-777.22
of ceramics and ethnography.
OxfOrd, oxfOrd u.P., 1924.
XⅥ, 168p.   illus.   22cm.
751.32  Cole,Fay‐COoper.
C84。      Chinese pottery in the Philippines.
Wit  pOstscrift by Berth01d Laufer.
ChicagO,    1912.
47p. pls. 25cm  (Field
Museum of Natural HistOry,Pub.162:
A throp010gical series,V01.12,No.1)
751.32  LaufeT,Berth01d.
L36b      The beginnings Of pOrcelain in
China.  with a technical report by
H.W.Nich01s.  12 plates and 2
text‐■gures.  chicago,In.,  1917.
79-183p. 25cm. (Field
Museum of Natural histOry,Pub.192:
Anthrop010gical series,V0115,No.2)
751.33  Papi110n,Georges.
P22m     Musёe cёramique de Sёvr s;
guide inustrё.  Revu et rnis a jOur par
Maurice Savreux. Paris,
Henri Laurens,  1921.
245p.    24pls.    23cm.
753.3   
「 epacIMoB, A.  E.G36k    КИTaЙcКИe KoBpЫ:(ΠpoИ3BOДCrBo И aHttИ3
CИMBOЛИKИ OpHaMeHToB KИaЙcKИX КpBpoЁ)
Xap6ИH, TИnOrpttИЯ KИT.BOcr., 1931.
102c.  ИJuyc.  23cM. (OTAeЛbHЬIЙ∝TИcK
И3ЖypHaЛ “BecTHИK MaHЬЧЖypИ'' NoNo 9 И
ll‐12, 1930
762.2  ЛЮ Дa‐Ц3ЮHЬ.КHΠШИД3e, И.
L73k      KMTaЙcKaЯ y3ЫKa.  Πepe80ДДЪ cЪ






G89c      Chinesische Sehattenspiele. Auf
Grund des Nachlasses durchgesehen u.
abgesch10ssen vOn Emil Krebs.  Hrsg.
von Berthold Laufer.     Munchen,
Verlag der Koniglich Bayerischen
Akademie der Wissenschaften,  1915







Bayerischen der Wissenschaften Ph語
Phil.‐philologische u.historische Klasse,
Bd.28,Abhandlung l)
The modern language review;
A quarterly juornal devOted“the
study Of inedieval and modern
by literiture and philology. V01.9.
Ed.J.G.Robertson,G.C.Macaulay
and J.Fitzmaurice―Kelly.Camb―
ridge, Cambridge U.P., 1914
vlll,  568p.    23cm.
Bloomield,Leonard.
An introduction to the study of
language.New York,Henry Holt,
[n.d.]
335p.   19cm.
801     Collinson,Wo E.
C84h      La Homa Lingvo.   Berlin,
Rudolf Mosse, 1927.
96p.    17cm.
801      Jespersen,Otto.
」41:       Language; its nature development
and origin.   London,   George Anen
&Unwin, 1922.
448p    23cm.
ool       Meillet, A.
Me251     Les Lamgues dans l'Europe nouvellё.
Paris,Patot, 1918.
340p.   19cm.    (Les id6es et
les faits)
801    Meillet,A.
Me25:      Les langues du monde par un
groupe de linguistes,sous la direction
de A.Meillet et Marcel Cohen. Paris,
Lib.Ancienne Edouard Champion,1924.
81lp.   mapそL illus.   25cm.
(C01lectiOn linguistique,   t. 16)
801   Meillet,A.
Me25!     Linguistique historique et
linguistique gёn6rale.    Paris,
Edouard Champion, 1921.
334p.   26cm.  (COnectiOn
linguistique  t.8)
801     Saussure,M.Ferdinand de.
Sa91 m    Mёlanges de linguistique.
PariS, Lib. Ancienne Honorё Champl ,
1908.




Intr6duction to the science of
language.  Vol.1-2.  4th ed.
London,Kegan Paul,Trench,Trtibner,
1900
2v.    20cm.
Zamenhof,L.L.
Lingvai respOndOj;  aperinta en
tt La Revuo". Paris,Hachette, 1912.
30p.   21cm.  (Esperanto;
Verkaro de Do Zamenhof)
ool.ol  Andreev,A.P.
A40r      Revolucio en la lingvoscienco;
Jafetida lingvoteorio de akadenliano
N.Marr.    Leipzig, Eldona Fako
Koop.,  1929.
67p.   16cm.  (BibliOteko
d  sёnnaciulo,Serio Scienco,No.9)
o01.ol  Dauzat,Albert.
D45p      La philosophie du langage. Paris,
Ernest Flammarion,  1924.
319p.   19cm.  (Bibliotlやque de
philosophiO scientinque)
801.016 Palmer,Harold E.
P18p      The principles of language―study.
London,George G.Harrap, 1921.
185p.    20cm.
801.02  K■oll,Wilhelm。
Kr6g      Geschichte der klassischen









001.03  КapЦeBcКИЙ, C. И.
Ka68i     Я3ЫKЪ, Boha И pe30JKIЦИЯ・  БepJlllHЪ,
PyCCKOe yHИBepca■bHoe И3Д‐80,  1923.
72c.16cM。(Bce06ЩaЯ 6И6」露∝eKa
No 47)
001.03  Py6aКИHЪ, H.
R31k        KaKЪИ KOrДa pa3HЬ【e HapOДЬ: HayЧИul14Cb
roBopИTЬ KaЖДЬIЙ Ha cBoeMЪ Я3ЫKe?.
肺 ‐ ИOpK9  М. Ho MaЙ3eЛ角 1918.
47c.  20cM.
801.04  Delacroix,Henri.
D551      Le langage et la pensёe.
Paris, Fёlix Alcan,1924.
602p.   23cm.  (Bidliothёque e
philosophie contemporaine)
801.09   Rousseau, C61estin.
R76p      Poliglota Vade―mecum internacia
farmaciO;  extracta ex diversis
pharmacopceis cum vocabulario ex 9
linguis.  Per esperanto verkita de Gr
C.Rousseau   Paris,Hachette, 1911
288p.    25cm.
ool.l   Gleichen,Edward.
G49a      Alphabets of foreign languages
transcribed into English,accroding to
the R.G.S.II.system,by E.Gleichen
and John H.Reynolds.    London,
Royal Geographical Society,  1921
XV, 71p.  25cm.
(R.G.S.technical series,No.2)
001.l   The History of the art of writing;
H76       a series of 97 magnincent plates,
reproductions in tone and color Of
inscriptions,rnunirnents,illumunated
and other inanuscripts,etc. from





lv.   111.   51cm.
Jespersen, Otto.
The articulations of speech sounds,
presented by means of analphabetic
symbols.    Marburg in Hessen,
NG.Elwert, 1889.
94p. 23cm.            |
801.l    Jespersen,Otto.
J41!       Lehrbuch der PhOnetik  3.Aun.
Leipzig,G.G.TOubner, 1920.
258s.    23cm.
801.l   Noёl‐Armneld,G.
N92g      General phonetics.  For
missionaries and students of languages.
2nd,rev.ed.     cambridge,W.Heffer,
1919.
Ⅲ,  146p.19cm.
801.l   Ricё,Charles Macan.
R33v       Voice production with the aid Of
phonetics.  2nd ed.    Cambridge,
W.Heffer`ヒSons. 1920.
87p    19cm.
001.l   Siitterlin,L.
Su841      Die Lehre von dёr Lautbildung. 2.,
verbesserte Aun Leipzig, Quelle&
Meyer, 1916.
173s.   19cm. (wissenschaft und
Bildung,60)
801.l  Sweet,Henry。
Sw4p      A primer Of phonetics.  3rd,rev
ed.    Oxford,Clarendon Pr,  19o6.
Ⅷ, 119p   18cm   (ClarendOn
Pr.series)
801.l    Viёtor,
V60e      Elements of phonetics;  English,
French,&German. Tr.and adapted by
Walter Ripman.  8th ed.  London,
」.M.Dent, 1921.
x, 148p. 17cm.(Dent's modern
language series)
801.l  Viёtor,Wilhelm.
V60k     Kleine Phonetik des deutschen,
englischen und franzosischen.   11
Aun. Leipzig,0.R.Reisland, 1920.
xⅦ,  132s.    illus.    20crn
001.3   Klaproth,Jullus.
K1la      Asia polyglotta.     Paris,
A.Schubart,  1823
xv, 144p.  27cm.
-349-
801.3-802
801.3   Klaproth,Julius.
Klla      Asia polyglotta; Sprachatlas.
Paris, 1923.
59p.    38cm.
301.3   Klaproth,J.
K1lv      VOёabulaire latin,persan et
cOman,d'aprёs un manuscrit ёcrit en
1303,et provenant de la bibliothёque du
c61ёbre poёte francesco petrarCha.
Paris,Lib.Orientale de Donday‐Dupr6
Pёre, 1828.
144p.    24cm
001.3   CTapЧeBcКHil, A.  B.
St2s      Cny■ИКЪ‐T MMaVЬ no ИHДИИ, TИ6eTy И
ЯnoHИИ,  3alCllDЧaЮЩИЙ tt ce6e Я3ЫKll.  ИHДyc‐
TaHCKHЙ(ypДy), TИ6eTcKИЙ,CeMHaДaTЬ TИ6eTcK,
HapeЧИИ И ЯnoHcKHil ЯoЬlてЬ C。‐IleTep6yprЪ,
CKaЛa21b βД. yB. A. Бepe30BCKarO, 1891.
432c  18cM.             :
801.3   Witteryck,A.‐J.




201p.    17cm.
001.4   Breal, Michel.
B72e      Essai de sёm ntique science des
signiflcations.  5 ed.
Paris, Hachette,  1921.
372p.   20cm.  (Bibliotheque
de sciences)
801.4   Darmesteter,Arsёne.
D41v      La vie des inotS;  `tudiёe dans
leurs signincat,Ons.  14e6d.   Paris,
Delagrave, 1923.
Ⅲ,  212p.    19cm.
001.6   Finck,Franz Nikolaus.
F27h      I)ie Haupttypen des Sprachbaus.
Leipzig,B.H.Teubner, 1910.
v, 156, 32s. 19cm. (Aus




D45g       La g6ographie linguistique.  Avec 7
■gures dans le texte.   Paris,  Ernest
Flammarion,  1922.
200p.   19cm.   (Bibliothёque de
culture gёnёrale)
802    Brugmann,Karl.
B70c       A comparative grammar of the
lndo‐Germanic languages;  a concise
exposition of the history of Sanskrit,
&others. Vol. 1‐4.    &Indices.
Tr.from the German by R.Seymour
Conway and W.H.D.Rouse
New York, R Westermann,
1891--1892.  1895.




802   Brugmann,Karl.
B78e      Elements of the comparative
grammar of the lndo‐Germanic
languages; A concisem exposition of
the history of Sanskrit,etc.  v01.1.
Tr.from the German by Joseph
Wright. New York,Westermann,1888.
xx, 562p.  24cm.
Vol.1.:  Introduction and phonology
802   Brugmann,Karl.
B78k       Kurze verglёichende Grammatik
der indogermanlschen Sprachen,
auf Grund des funfbandigen Grundrisses
der ergleichenden Grammatik der
lndogermanischen Sprachen von
K.Brugmann und B.Delbruck verfa3t.
Anastatischer Neudruck.   Berlin,
Walter de Gruyter,  1922.
xxⅧ, 774s.  23cm.
802   Delbruck, B.
D5b      Einleitung in das Studium   der
indogerlnaniSchen Sprachen.   6-te,
durchgesёh ne Aufl.Leipzlg,
Breitkopf &Hartel, 1919.
250S  23cln. (Bibliothek indo‐
gerrnanischer Grammatiken, Bd.4)
-350-
802    Paul,Hermann.
P20p      Prinzipien der Sprachgeschichte.
5.Aun.   Hane,Max Niemeyer, 1920.
XⅣ, 428s.   24cm.
002    Leumann,Ernst.
L57n      Die neueren AFbeiten zur
indOgermanischen Metrik.    Gёttingen,
VendenhOeckそ笠Ruprecht,  1924.
161--193s.    24cm.
002    Meillet,A.
Me25i     lntrOduction a l'6tude comparative
des langues lndo‐EurOpёennes.  5e ёd.,
rev. corrig6e et augmentёe.   Paris,
Hachett,  1922.
464p.    23cm.
802     Meringer,Rudolf.
Me66i     lndogermanische Sprachwissenschaft.
3,durchgesehene Aun.    Leipzig,  G.」
.
Goschen,  19o3.
151, 31s.   16cm.   (Sanlmlung
GOschen)
802    Sprengling,Martin.
Sp7a      The alphabet; its rise and
development from the Sinai inscriptiOns.
Chicago, Univ.Of Chicago Pr.,1931.
71p. 25cin。 (Oriental lnstitute
communicatiOns,No.12)
802     Vendryes,J.
V57!      Le Langage;  introduction
linguistique a l'histOire.   Paris,
La Renaissance du Livre,  1921.
XXⅧ, 439p.  21cm.
(Bibliothёque de synthёse collective,
L'EvolutiOn de l'humanitё,3)
802    Winkler,Ⅱeinrich.
W76s      Zur Sprachgeschichte.   Berlin,
Ferd. Dummler, 1887
Ⅲ,  306s.    22cm.
803    PattersOn,William R。
P27:      Language‐student's lnanual. London,
Kegan Paul,Trench,Trubner, 1917.





Orients; Ernst Kuhn zum 70.
Geburtstage am 7.  Februar 1916,
gewidmet von Freunden und
Schiilern.    Breslau,M.&H.Marcus,
1916.
523S.    26cm.
Festschrift Ernst windisch zum 70。
Geburtstag an 4.  September 1914,
dargebracht von Freunden und
schulern.     Leipzig,    OttO
HarrassOwitz,  1914.
380s.    25cm.
Festschrift Friedrich Carl Andreas
zur Vollung des siebzigsten
LebensJahres am 14. April 1916.
Dargebracht von Freunden und
schulern. Mit 2 Tafelno   Leipzig,
Otto Harrassowitz, 1916.
142ps.   26cm.
Jespersen,Otto.
How to teach a foreign language.
Tr.from the Danish original by Sophia
Yhlen‐01sen Bertelsen.   London,
G.Allen&Unwin, 1917.
194 .   19cm.
Palmer,Harold E.
The oral method of teaching
languages;  a monograph on
conversational rnethods together with
a fun description and abunbant examples
Of nfty appropriate forms of work.
Cambridge,w.Heffer,1922.
Ⅸ,  134p.    19cm.
IIlep6a,Л.B.
KaK HaДO И3yЧaTЬ ИHocTpaHHЬie Я3Ь:KII。
MOCKBa, 
「




Uber den Einfluss des Sanskrits
auf das iapaniSChe und kOreanische
Schriftsystem; ein Beitrag
vergleichenden  Grammatik der
ostasiatischen Sprachen.
Tokyo,  Sanseido, 1907.


















811.l  Sakuma Kanae。 〔佐久間鼎〕
Sa45c     COntribution a 18 ёtude
expёrimentale d'une consonne japonaise,
par K.Sakuma et Takamatsu Yoshio.
Fukuoka,Facultё de Droit et des Lettres
de l'1」niversitё lmp6riale de KyOsha,1935.
Ⅸ, 64p.pls. 27cm. (MemOies
de la Faculte de Droit et des  Lettres
de l'Univ.Imper.de KyOSha,3)
812     Rahder,Johannes.
R12e      Etymological vocabulary of
Chinese,Japanese,Korean,and Ainu.
(4th part)    Louvain,Editions J.
Duculot, 1961.
lv. 25cm. (OrbiS,t.10,Ⅲ l)
015     PIemakai,Jang。
Me30g     Graminatica di karang oleh: arga
di terbitkan dan di(苅oe 1 01eh A.S.
Drukkerij. Soerabaia, 1942.
60p.    16cm.
815
092
An outline of the grammar of
co■oquial Japanese,with an introd.
on the ttJapanese System"of
orthography of romanized Japanese.
Tokyo,Nippon‐no‐ROmazi―Sya,vg
87p.  16cm   (A pocket‐book
of conoquial Japanese,Pt.1)
810.97  A Survey of the Satsuma dialect.
S u76      TOkyo,Asiatic Society of Japan,
1915.lv.  23cm.(Transactions
Of the Asiatic SOciety of Japan,
v13.Pt.2)
818.99  Chamberlain,Basil Hall.
C32e      Essay in aid of a graminar and
dictionary of the Luchuan language.
Yokohama, Keneyそ笠walsh, 1895.
268p.  23cm.  (Asiatic Society
of a Japan as a supplemёnt to Vol.23
of its trs.)
820 中国語 。東洋諸語
820    Amundsen,Edward.
A45s      ShOrt cut to Western Mandarin;
first hundred steps(Romanized.).
Shanghai,KeHyで&Walsh,  1910.
Ⅲ,  69p.    21cm.
820     Arendt,Carl.
A68e      Einftihrung in die nordchinesische
Umgang sprache;  praktisches
Ubungsbuch zunachst als Grundlage ftir
den Unterricht am Seminar. Abt.1-2.
Stuttgart, W.Spemann,  1894.
2Bde.  23cm.  (Lehrbucher des





020   Arendt,Carl.
A69h      Handbuch der nordchinesischen
l      Umgangssprache,■lit Einschluss der
Anfangagrtinde des neuchinesischen
Officiellen und Briefstils. Theil l=
Stuttgart W.Spemann,  1894.
xⅢ, 535s.   23cm. (Lehrbucher
des Seminars fur Orientalische Sprachen
in Berlin Berlin,Bd.7)
TH: Allgemeine Einleitung in das
chinesische Sprachstudium.
Mit einer Karte.
820    Baller,Fo W.
B16m      Mandarin primer; prepared for
the use of junior members of the China
inland missiOn.  3rd.ed.,enlarged and
appendix. Shanghai,China lnland
NIission and American Presbyterian
Mission Pr.,1894.
xliv, 350p.   24cm.
020     БpaHДTЪ, Я.
B71s        C,MOyЧИTe」Ъ ‐TaЙcKaro pa3「OBOpHaro Я3ЬIKa
no MemД Tycc ЭHaИЛaHreHШeЙATa.  Чacrb l.
(06ЩaЯ)「. ΠeКttЪ, TИΠ. Pyccd ДyxOBHOЙ
MИccИ,  1909.
446c。  28cM.
820    Bu1lock,T.L。
B88p       Progressive exercises in the
Chinese written language.  3rd ed,rev.
London, Crosby Lockwood,  1923.




The Guide tO Kuan Ⅱua;
a translation of theくK｀uan Hua
Chin Nan''.  With an essay on tOne
and accent in Pekinese and a
glossary of phrases by L.C.HOpkins.
Shanghai,KeHy&Walsh, 1895.
193p.    26cm.
820    Mateer,C,w.
Ma71c     A cOurse Of Mandarin les,ons,
based on idiOm.  Rev.ed.    shanghai,
Arnerican Presbyterian MissiOn Press,
1903.
781p.   27cm.
820     Schnyder,Casimil.
S c5e      Ebuard Huber;  ein schweizerischer
Sprachengelehrter,Sinolog und lndochina
forscheri  sein Leben und seine Briefe,
seine wissenschaftliche Bedeutung nebst
einer Auswahi seiner Arbeiten.
zurich,Art.Institut OveH Fti31i 1920.
203p.   24cm.
820      Vissicre, A
V02p       Premiёres lecons de Chinois;
langue mandarine de Pёk . 2e ed.
Leide,E.」.Brill, 1914.
192p    25cm.
020    Zach,E.vOn.
Zls       Sinologisch Beitraga; Bd l
l      Batavia,TOng Ah, 1930.
144s.    23cm.
Bd.1:  Grammatik,Lexikographie,
Uebersetzungen.
820   ZOttoli,P.Angelo,S.J.
Z5c      Cursus litteratura sinica,
Vol.1-5.Chang‐Hai,
Missionis Catholica, 1879-82.










Pars oratoria et poetica
820-821.1
820    ZOtt011,P.Ange10,so J.
Z5c       cursus litteraturae sinicae;
Tr.francaise du prenlier v01.par Le
胞Lttim為量蕊littL∬F'Imp∴
104p.   25cm.
820.2   LacOuperie,Terrien de.
L121       The languages of China before the
Chinese;  research On the langllages
spoken by the pre‐C ines  reaces of
China prOper previously tO the Chinese
occupation.   London,David Nutt,1887.
148p.   22cm.   (Linguistic and
oriental works)
820.9  Fu.Liu.
F51m     L s rnouvements de la langue
nationale en Chine    Paris,SOciёtё
d'EditionてくLes Benes Lettres", 1925.
56p    25cm
820.9   Sin Kouo Wen,ou Nouveau manuel
Si8       de langue chinoise ecrite.  2-me ed.
Tr.et explique en francais et
romanis6 se10n les principaux
dialects par H.Lamasse
Hong―kOng,Impr de la Sociёtё des
Mission‐Ёtrangёres, 1922.
607p.    22cm.
021    AЛeКceeB, B.  M.
A41k    KИTaЙcKaЯ ИepOΓЛИфИЧecKaЯ nИCЬMeHHocrЬ И
ee ЛaTИHИ3aЦИЯ.   ЛeHИHrpaД,  AKaДeMИ HayK,
1932.
178c。 22cM。 (AKaДeMИ HayK CCCP,
HayЧHo‐■0■yЛЯpHaЯ ЛИTepaTypa)
821     Karlgren,Bernhard.
Ka67s     Sound and symbol in Chinese.
LondOn, OxfOrd U.P。, 1923.
112p.   19cm.   (Language and
literature series)
821.l   Fu Liu.





















Sinojaponais.  Moukden, Impr.  de la
Mission catholique, 1942.
86p.    20cm.   (Pour apprendre
le sinOjaponais par son ёtymologie a




ecriture alphabctique naturene et
pratique de la langue chinoise,par P.P.
Lamasse et Jasmin. Ed.d6nnitive.
Conlmissio Synodalis in Sinis, 1934.
76p.   24cm.  (SCries
sinologica,Fasc.2)
Fuchs,Walter.
Remarks on a newてくHua‐I‐I‐Yu".
Peking, 1931.




A Chinese and JapaneSe dictionary
in the tt Pei Ching Kuan Hua''.
Tokyo,Bunkyudo, 1914.
924,  63p.    20cm.
Werner,E.To C.
A suggestion for the compilation
of an alphabetical Chinese―English
dictionary.   Shanghal,Shanghai Tilnes,
1941.
80p.    28cm.
Gabelentz,Georg von der.
Anfangsgrtinde der chinesischen
Grammatik. Mit ubungsstucken von G.
vOn der Gabelentz.  ⅣIit einer
Schrifttafel.   Leipzig,T.0.Weigel,1883.
Ⅵ,  148s.    24cm.
Seidel,A.
Chinesische Konversations―
Grammatik im Dialekt der nOrd―
chinesischen Umgangssprache.
Heidelberg,JuliuS Groos,  1901.
304, 27s.   20cm.  (Lehrbucher
ⅣIethode Gaspey‐Otto―Sauer)
06pa3ЦЫ КИTaiICКaro oффttЦHaЛЬHaro
Я3ЫKa CЬ pyccKИMЪ nepeBДoMЪ И ΠpИMeЧaH・




La Loi du Paral161isme en style
Chinois,DOmontrde par la prdace du
Si―Yu ki(フ5ヵ友言己)Tr.de Cette prёface
par feu Stanislas Julien.  COntre la
nouvene tr.du Pёe A.Gueluy.
Le d ,E.J.Brin, 1896.
203p.    25cm.
Pott,Fo L.Hawks.
Lessons in the Shanghai dialect.
Shanghai,American Presbyterian
Mission Pr., 1907.
Ⅶ,  99p.   25cm.
Hare,G.T.,ed.
The Hokkien vernacular; English
text with English notes and Chinesed
version. Part 2. Kuala Lumpur,
Straits Settlements and Selangor Gt.
Print Off., 1904.
lv.   31cm.
Ball,J.Dyer.
.   A English‐Ca tonese pocket
vocabulary,containing common words
and phrases,print. without the Chinese
characters,or tonic marks.  3rd ed。,
rev.&enlarged. Hongkong,
tt China Mail"Off., 1906.
23p.    18cm.
Jones,lDaniel.
A Cantonese phOnetic reader,dy
D.JoneS and Kwing Tong Woo.
With an introd.    London,Univ.of
London Pr., 1912.
















scll      Het Loeh―Foeng‐Dialect.
Leiden, E.J.Brill,1897.
96s.    26cm.
829      Benfey,TheOdOr.
B35g      Geschichte der Sprachwissenschaft
und orientalischen Philologie in Deutsch―
land. Miinchen,J.G.Cotta,1869.





КyЛЬTypa II ΠHcЬMeHHOCTЬ BocTOКa;
C6opHИКo  KH。  1. MOcKBa, BCecclK13HOr0
ЦeHTpa」lbHo「 KoMИTeTa Ho80FO TЮpКcKOrO
AttaBИTa, 1928.
139c.  26cM.
829      Lacouperie,Terrien de.
L12b      Beginnings Of writing in Central
and Eastern Asia,or notes on 450
Ernbryoowritings and scripts.   London,
D.Nutt, 1894.
208p    24cm.
829    Leumann,E.
L57u       Uber eine von den unbekannten
Literatursprachen Mittelasiens.
St.Pёtersburg,CommissiOnaires de
l'Acadёmie lmpёriale des Sciences.1900.
28s.    Tafel.    30cm
(Mёmoires de l'Acad6mie lmpёriale
des Sciences de St.‐Pёt rsbourg,8eSёrie,
Tome 4/8)
329   Palmer,E.H.
P17s       Sirnplined grammar Of Hindastanl,
Perslan and Arabic. 2nd ed.   LondOn,
K.Paul,Trench,Trubner, 1906.
Ⅶ, 104p. 19cm   (Trubner
collection Of simplined grammars of
the principal Asiatic and European
languages,1)
829    ΠoЛⅡBaHoB, E. Д.
P76v       BBeДeHИe B Я3blκ03HaHИe ДЛЯ BOCTOKOBeДHЬIx
By30B.   ЛeHИHrpaД,  И3Д.  ЛeHИHrpaДcКOro
BocroⅧO「O ИHcTИTyTa,  1928.




829.l    Gale,James Scarth.
G17k       Korean‐English dictionary.
Yokohama,Fukuin Print., 1911.
X,  1154p.    23cm.
329.l   Gale,Jas S.
G17k      K rean grammatical forms.  2nd ed.
Seoul,Methodist Pud.House,  1903.
Ⅵ,  229p.   23cm
829.l   Les Missionnaires de Cor6e.
M i53d     Dictionnaire Corёen‐Francais.
Yokohama,C.Lёvy, 1880.
615p    26cm.
329.l   Les IIIissiOnaires de Coroe.
M i53g     Grammaire Corёenne,prёcёdёe d'une
introd  sur le caractёr de la langue
corёenne,sa comparaison avec le chinois,
etc.  Suivie d'un appendice avec un cOurs
d'exercices gradu6s    YOkOhama,IInpr.
de L.L6vy et S.Salabene,  1881.
X,  194,  60   39p.    28cm
829 3  Grierson,GoA.
G05!       Linguistic survey of lndia.  Vol.2,
3/1-3,index. compiled and ed.  dy
G.A Grierson and D.Litt.  Calcutta,
Off. of the Superintendent of Gt.Print.,
1903--1920.









Grammatik mit Lesestucken und
Gesprachen.  Heidelberg, Julius
Gr00s,  1923.













V66d      I)iCtionnaire Francais―Lolo, dialecte
Gni Tribu situёe dans les sous‐
pr6fectures de L6u nan tcheou,Lou
leang tcheou,Kotangsl tcheOu.
Province du Yunnan.   Hongkong,
s6ciёt  des MissionS‐Etrangёres, 1909.
349p.    23cm.
829.3   W01fenden,Stuart N.
W84o      Outlines of′ribetO_Burman
linguistic morphology.  With special
ref. to the prefixes,in■xes and suffixes
Of classical「r betan and the languages
Of the Kachin,Bodo,Naga,Kuki‐Chin
and Burma groups.   London, Royal
Asiatic Society, 1929.




47-180p.   25cm.
829.32   Bacot,Jacques.
B13s      Lesslokas grammaticaux de rrhOnnli
Sambhota. Avec leurs commentaires.
Tr.du Tidёta n et annotёs.   Paris,
Orientaliste Paul Geuthner, 1928.
231p.    plts.    25cm.
329.32 Bell,C.A.
B33e      English―Tibetan colloquial
dictionary.  2nd ed.    Calcutta,
Bengal Secretary Book,  1920.
xxx Ⅵ, 562p.  19cm.
829.32  Bell,C.A.
B33g       Grammar of C01loquial rribetan.
2nd ed.    Calcutta,   Bengal
Secretariat  Book, 1919.
x,  224p.    21cm.
829.32   COnrady,August.
C86i       Eine indochinesiSche Causativ‐
denominativ―Bildung und ihr Zusammen―
hang mit den Tonte=accenten;ein




Leipzig, otto Harrassowitz,  1926.
208S.    26cm.
029.32  Csoma de KbrOs Alexander.
C94e      Essay towards a dictionary,
Tibetan and English. Calcutta,
Baptist Mission Pr., 1834.
351p.    29cm.
029.32   CSOma de Kёros,Alexander.
C94g      A grammar 9f the Tibetan language,
in English. Calcutta,
BaptiSt Mission Pr., 1834.
Ⅲ,  204,  39p.    27cm.
829.32  Das,Sarat Chandra.
D43i      An introduction to the grarninar of
the Tibetan language with the texts of
Situhl Sum‐r Tags,Dagうe SalWai
Me‐long and Situhl Shal―ltin.
Darieeling, Darieeling Branch Pr., 1915.
lv.   28cm.
029.32  Duka,Theodore.
D95!      Life and works of Alexander Csoma
de KOros;  a biOgraphy compiled
chieny from hitherto unpublished data,
with a brief of each of his publishёd





829.32 An Eastern Tibetan dictionary
Ell       (reViSed)and a study of the
eastern Tibetan language,with
special refernce to the initial
consonants. Ed.by Minoru Go et




020.32  Foucaux,Pho Ed.
F42g      Granllnaire de la langue tibёtaine.
Paris, 1'Imprimere lmpёriale,  1858.
XX Ⅲ, 231p.  23cm.
029.32  Georgii,Augustinii AntOn五.
G35a      Alphabetum tibetanum missiOnum
apostolicarum cOmmodO editum
praemissa est disquisitO qua de variO
litterarum ac regiOnis nOmine,gentis
origine moribus,superstitione,ac
manichaeismO fuse disseritur.
Romae, Typis Sacae COngregationis de
Propaganda Fide,  1762
820p.    39cm.
020.32 Hackin,JOseph,ュ
Hllf      Formulaire sanskrit―t bёtain du Xe
siёcle,ёd.  et tr par J.Hackin.   Paris,
Orientaliste Paul Geuthner, 1924.
Ⅲ, 130p. 23cm. (Mission
PelliOt en Asie Centrale,  Serie petit
in octavo,TOme 2)
829.32  Hannah,Ⅱerbert Bruce
H29g     A Grammar Of the Tibetan
language.  Culcutta,  Baptist Mission
Pr, 1912.
XVI.  396p.    26cm
829.32  11endersOn,Vincent C.    cOmp.
H52t    Tibetan manual.Revさd by
Edward Amundsen.    calcutta,Inspect
Genera1 0f Chinese lmperial Maritime
Customs,  19o3.
129p.   28cm
829.32  Ⅱodgson,B.Ⅱ.
H81e      Essays on the languages,litemture,
and religion of Nepal ahd Tibet,
together with further papers on the
geography,ethnology,and commerce of
those countries.    London,  Trtibner,
1874.
124p.    26cm.
829.32  Jaschke,H.A.
」13h       Handwёrterbuch der tibetischen
Sprache.Abtl l-2.  Gnadau,
unitatsbuchhandlung,  1871.
2Bde  27cm
829.32  Jaeschke,Ⅱo A.
」13r      Romanized Tibetan and English
dictionary.    Lahoul,Kyelang in
British Lahoul, 1866.
158p.    25cm
(Handwrit_copy)
329.32  Jaschke,H.A.
」26t      A Tibetan―English dictiOnary,with
special reference to the prevailing
dialёcts,to which is added an English―
Tibetan vocabulary.   London,Secretary
of State for lndia in COuncil,  1881.
671p.    26cm.
829.32  Jaschke,Ⅱ. A.
」26t      Tibetan grammar. Ed  by
Reinhold Rost    London,
Trtibner   1883.
104p.    19cm.
829.32 Kazi,Lama Dawasamdup,comp.
Ka99e     An English―Tibetan dictiOnary,
containing a vOcaburary Of
approxirnately 2300 words with their
Tibe  equivalents.  Calcutta,
Bapti t MissiOn Pr, 1919.
Xv, 989p   25cm.
829.32  Koerber,Ⅱans NOrdewin
Ko22m   Morph010gy Of the Tibetan language;
a contribution to cOmparative indo‐
sinology.    Los Angeles,
SuttonhOuse,  1935.
230p.    28cm
829.32   Laufer,Berth01d.
L36k      Klu,bum bsdus pai siin po;
Eine verkurzte version des Werkes vOn
den Hunderttausent Naga's.    Berlin,
Druck von Gebr.Unger,  1897.
37s.    26cm.
029.32  PIaccrateniy,Beligatti.
Ma13a     Alphabetum tangutanum sive
tibeta num.    Romae,lrypis sac.
Congreg. de Propag. Fide,  1773.




















The matriculation course ln
classical rribetan,prepared by
L.L.Mingyur and E.Denison Ross.
Calcutt,Baptist Mission Pr., 1911.
99p.   25cm.
HeBcКIIЙ, HИКoЛai AЛeКcaHДpoBIЧ.
TaHryTcKaЯ фИXIJOrIIЯ;ИcmeДOBaHИЯ И
C」lDBapЬ B 2‐x KHИraX.   KHИra l‐2.   MocKBa9





124p.    21cm.
Sandberg,Graham
Hand―Book Of C01loquial Tibetan.
Culcutta,Thacker,Spink, 1894.
372p.   23cm.
Schiefner,Anton.
Ueber die logisChen und
grammatischen Werke im Tandiur.1848.




Hrsg.  von der KaiserHchen
Akademie der Wissenschaften.
Petersburg,W.Graffs Erben, 1841.
Ⅲ,  784p.    33cm.
Schubert,Johannes。
Tibetische Nationalgranllnatik;
Das Sum. Cu.Pa und Rtags.Kyi.
tAiug.Pa des Grosslamas von Peking
Rol.Pai.Rdo.尉e.   Leipzig,
Richard Hadl, 1937.




languages.    Wiesbaden, OttO
Harrassowitz,  1957.
Ⅲ, 21lp. 24cm.
829.32  ⅢMIДTЪ.  Я.
Sh94g     
「
paMMaTИKa TH6eTcKarO Я3ЫKa。
CaHKrneTep6yprb, ИMnepo AKをЩeMИ HayКЪ ,
1839.
333c.  29cM.
829.32  A tibetan‐Eng]ヽh dictionary,
Til       with Sanskrit synonyms.
By Sarat Chandra Das.
Rev.and ed.by Graham Sandberg
and A.William Heyde. CalCutta,
Bengal Secretariat B00k,  1902.
xxx Ⅳ, 1353p.  28cm.
829.32  TSe‐RingOuang‐Gyal
Ts12d    (Che Rin Dban Rgyal)
Dictionnaire Tibёtain‐Sanscrit.
Reproduction phototypique publiёe par J.
J.Bacot. Paris,Paul Geuthner, 1930.
101p. 29cm. (Buddhica;
Documents et travaux pour l'6tude du
Bouddhisme,lDeuxlёme s6r e:
Doctmlents,Tome 2)
829.35   Halliday,R.
H21m     A Mon‐English dictionary.
Bangkok,Siam Society, 1922.
xxx, 512p.  26cm.
829.35 Judson,A.
J89g     A grammar of the Burmese
language. Rangoon,American Baptist
Mission Pr., 1888.
61p.    22cm.
329.35  Judson,A.
」80j     JudSOn's Burinese‐English
dictionary. Rev.&enl. by Robert C.
Stevenson. Rev.&enl.ed.   Rangoon,
The Superintendent of the Government
Press, 1893.
1188,  6p.    26cm.
029.35 Judson,A.
J89s      (Judson's)Sch001 dictionary  _
Burmese and English.   Tokyo,
DaitOa Syuppan, 1943.
643p.    18cm.
-358-
829.35  Maung Ba Din.
Ma95s     Self help fOr fOreigners aspiring to
a knowledge of the Burmese language
and for young students and junior clerks
studying bOth English and Burmese.
Rangoon,  Arnerican Baptist
Mission Pr., 1922.
151p.    21cm.
829.35  Shorto,Ⅱo L.
Sh96a     A dictionary of rnodern spOken
Mon    LOndon,OxfOrd Univ. 1962
280p.   22cm.
829.36  Cartwright,B.0。
C23s      A Siamese‐English dictionary.
London,Luzac,  1907.
731p.    19cm.
829.36  Cartwright,B.0。
C23s      The student's manual of the
Siamese language.    BangkOk,Ameri―
can Presbyterian Mission Pr.,  1915.
320p.    20cm.
029.36  English‐French Siamese handb00k.
E61       BangkOk,Krungdebarnagar Press,
1937.
239p    17cm.
829.36  Frankfurter,0。
F44e      Elements Of Siamese grammar,with
appendices.   BangkOk,American
Presbyterian Mission Pr,  19oO.
X,  141p.    22cm.
829.36  ⅣICFarland,George Bradley.
Ma19t    Thai―English dictionary
TokyO, Daitoa Syuppan, 1941.
1019p.    22cm.
029.36  PIOdern linguistic dictiOnary.
Mo13   (Thai language)
lv.   2ocm.
829.37  Barbier,Victor.
B21e      Exercices graduёs pour servir a
l'6tude de la langue Annamite.  Hanoi,
IInpr. d'Extreme_orient, 1926




B21g     Grammaire annanlite.   HanOi,
Impr. d'Extrёme‐Orient,  1933.
82p.   18cm.  (Bibliotttque
scolaire lndochinoise)
829.37  Barbier,Ro P.
B21q      QuyOn2 chi2 nam tap noi'tiOng'
vietphap': guide de conversation
annanlite‐francais.    Hanoi,
Imprimerie d'ExtrOme‐Orient,  1931.
146p.    13cm
829.37  Guynh,Pham.
G90e      Essais;  franco‐annamites
(1929-1932)  Huё,Bui‐Huy‐Tin, 1937
509p.    20cm.
929.37 ・Luc Van tien.
L961       Luc Van tien;  poёme,populaire
annanlite  Transcrit pour la premiёr
fois en caractres latins d'aprёs les textes
en caractёres dёmotiques avec de
nombreuses notes explicatives par
G.Janneau.  Paris,Chanamel Aine,
1873.
78p    23cm.
029.37  Tranocanh_Hao.
Trlh     Hoc tieng nam
Hue,IInpr. du ⅣIirador,  1938
88p.    21cm
829.4   PIacdonald,D。
) 1ヽ4o     The Oceanic languages; their
grammatical structure,vocabulary,and
origin.   London,Henry Browde, 1907.
xv, 352p.  20cm
829.42  Alkema,B.









c91g       Grammar and dictionary of the
Malay language,with a preliminary
dissertation  Vol l-2.   London,
Smith,Elder,  1852.




K!6e      Eerste Schrlif‐,Spel‐,Lees‐en
Vertaaloefeningen van het Maleisch,
met arabisch Karakter. met een
voorbericht van H.C.Klinkert.
Leiden,E.J.BriH, 1894.
63s.    20cm.
029.42  Klinkert,Ⅱ.C.
K!6m     Nieuw Maleisch―Nederlandsch
Woordenboek,Inet Arabisch Karakter.
Naar de beste en laatste Bronnen
bewerkt  Derde verbeterde en
vermeerderde Druk.   Lelden,
E.J.Brin, 1916.
VIll,  1047s.    23cm.
020.42  Klinkert,Ho C。
K16n      Nieuw Nederlandisch‐Mal isch
Woordenboek.  Tweede vermeerderde
en verbeterde Druk.   Leiden,
E.J.Brill, 1901.
868s.    20cm.
329.42  A Malay manual,with grammar,
IVla39       reading exercises,ahd vocabularies.
London,Kegan Paul,Trench,
Trtibner, 1914.
Ⅷ, 114p. 19cm. (Trtibner's
language manuals)
829.42   PIarsden,William。
Ma52g     A grammar of the Malayan language
with an intrOd. and praxis.   London,
Cox and Baylis, 1812.
xlix, 225p.   27cm.
029.42   Mersier,Albert.
Me60c     Choix de textes malais(1'uSage des
6tudiants)6crits en caracttёres latins
et transcrits en caractёres latins et
transcrits en caractёres iatins par
Albert Mersier.   Paris,L'Impr. en
Couleurs,  1903.
32p.    30plts.    23cm.
829.42  Miiller,Friedrich.
Mu29s     Die Sprachen der schlichthaarigen
Rassen.  Abtheilung 2.   Wien,
Alfred H01der,  1882.
416s. 24cm. (Grundriss der
SprachwiSsenschaft,Bd.2)
Abt.2: Die Sprachen der malayischen
und der hochasiatischen(lnongolischen)
Rasse.
829.42  Ronkel,So van.
R66c      Catalogus der Maleischё
Handschriften in het ⅣIuseum van
Kunsten en Wetenschappen.
Batavia,Albrecht, 1909.
x]【, 546s.   28cm.
(Verhandelingen van het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen,Dee1 57)
829.42 Seidel,A.
Se17p     Praktische Granllnatik der
Malayischen Sprache,nebst einem
Lesebuche,sowie einen■malay sch‐
deutschen und einem deutsch‐
malayischen Worterbuche.
2. vermehrte u.verbesserte Au■.
Wien,A.Hartleben,  1912P.
x, 176s.   18cm.  (BibliOthek
Sprachenkunde: I)ie Kunst der
Polyglottie. Vierund_dreitzigster Teil.)
829.42  Shellabear,W. G.
Sh14m    Malay―E g ish vocabulary. New ed.
Singapore,Nethodist Publishing House,
1912,
157p.    22cm.
029.42  TOku awa Yoshichika.
To36b     Bahasa Melayu dalam ampat
minggu,oleh de Y.Tokugawa&Asakura
Sunlitaka.   Tokio, Daigakusyorin,
1942.
329p.    19cm.
829.42   The travener's Malay pronouncing
T r2       hand‐book, for the use of
travellers and newcomers to
Singapore.  1lth ed.






















boek oplast vanhet Gouvernment van
Nederlandisch‐Indie,  Deel l-3.




Spraakleer der maleische Taal
Derde druk.   Batavia, G.Kolff,1909.




Singapore,  Kelley&Walsh,  1919.




Daitoa Syuppan,  1936
1288p.    22cm
Wilkinson,R.J.
A vocabulary Of Central Sakai
Kuala Lumpur, Malay States Gt
Pr., 1915.
Ⅵ, 63p. 25cm. (Papers on
Malay suttects, “nd series, No.3)
Winstedt,R.0.
Kitab loghat m61ayu,tёrkar ng oleh
R.0.Winstedt,D.Litt&dan lbrahim
bin Dato'Muda Linggi.     Singap6re,
Kelly&Walsh,  1921.
138p    24cm.
Winstedt,R.0.
CoHoquial Malay;  a simple
grammar with converSations.  H
Kelley&Walsh,  1916.
148p    19cm.
Winstedt,R.0.
CoHoquial Malay;  a silnple
grammar with cOnversations.  2nd ed.
Hongkong, Keney&walsh,  1920.
138p.    19cm.
829.42  Winstedt,R.0。
W77m     Malay graminar.   Oxford,
Clarendo  Pr., 1913.
205p.    20cm.
829.42 Winstedt,R.0.
W77m    A Malay reader,by R.0.ヽVinstedt
and C.O Blagden.   Oxford,Clarendon
Pr., 1917
196p.   20cm
829.43  Brandstetter,Renward.
B72i       An introduction to lndonesian linguis‐
tics;  being four cssays.  Tr.  by C.0.
Blagden    London, Royal Asiatic
Society, 1916.
Ⅸ, 351p. 22cm  (Asiatic
Society monographs, Vol. 15)
829.43  11arahap,E.Soetan.
H32k      Kamoes lndonesia. Djakarta,
Gunseikanbu Kanri lnsatu Kodjo,
427p.    24cm.
829.43  1101lander,J.J.de.
H83h      Handleiding bij de Beoefening der
iaVaansche Taal.   Leiden,E.J Brill,
1886.
216s    23cm
829.43  11umboldt,Wilhelm von.
H98k      Uber die Kawi‐Sprache auf der
lnsel Java nebst einer Einleitung tiber die
Verschiedenhёt des menschlichen
prachbau s und ihren Einfluss auf die
geistige Entwickelung.  des Menschen‐
geschlechts.  Bd.  1-3.
Berlin,  Koniglichen Akademie der
Wissenschaften,  1836--1838
3 Bde.   28cn1        28cm
829.44  Calderon,Sofronio G.
C17p      POCket dictionary English‐Spanish‐
Tagalog     Manila, Sntos Y Bernal,
1930.






N71t    A Tagalog‐English and English‐
Tagalog dictionary.    Manila,  Imp.
de FaiardO, 1904.
360p.    23cm.
829.44  Panganiban,Jo Villa.
P21f      Fundamental fragalog;  a simple
and practical method fOr beginner in
Tagalogo    Manila, Philippine
Education Co.,  1939.
xⅥ, 387p.    23cm.
Abd‐Rёmusat,M.
Recherches sur les langues tartares,
ou m6moires sur differens points del
la grammaire et de la litt6rature de
Mandchous, des Mongols,  des Ou
et des Tibetains. Tome l.    Paris,
L'Impr. Royale, 1820.
li,  400p.    27cm.
829.5   Benzing, Johannes.
B35e      Einfuhrung in das Studium der
altaischen Philologic und Turkologie.
Wiesbaden, Otto Harrassbwitz, 1953
142s.    22cm.
829.5   Grunzel, Joseph.
G89e       Entwurf einer vergleichenden
Grammatik der altaischen Sprachen,
nebst einem vergleichenden WVёrterbuch.
Leipzig,  Wilhelm Friedrich,  1895.
90s.    24cm.
329.5   SChOtt, Wilhelm。
Sc7a      AltaiiSChe Studien oder UnterSuch‐
ungen auf dem Gebiete der Altai―
Sprachen.     Berlin,  Konigl,
Akademie der Wissenschaften,  1860.
lBd.  29cm.
029.5  Setala,Emile.
Se91c     Centenaire de la naissance de
Mathias―Alexandre Castrёn;  discours
d'ouverture a la s6ance annuene de la
Sociёtё Finnoougrienne le 2 Dёcembre
1913. Helsingfors,Soci6tё Finno‐
Ougrienne,  1915.
44p.    25cm.
829.5   Winkler, Heinrich.
W76u      Uralaltaische V01ker und Sprachen.
Bき in, Ferd. Dummler, 1884・
480s.    22cm.
029.53  Amyot,L.
A45d       Dictionnaire tartare-lnantchou
fran9ois,  compos6 d'apr6s un
d ctionnaire LIantchou‐Chi ois.   Tome
l-3.   Rёdgё et pubHё avec des
additions et l'alphabet de cette langue,
par L.Lang16s.    Paris, Fr. Ambr
Didot, 1789.




G81m      МaHboKypЫ ИxЪ Я3bl“И n14cbMeHHOCrЬ.
CЪ npIInЖeH14eMЪ фoTouttKOrp呻四 eCKOII И
фmttOr帥四ecd mm賄.BЛ aДHBocroKb,







pe6eH lЦIIКoBЪ, A.  B.
MaTepИaJlbl ДЛЯ MallbЧЖypcKOЙ XpecroMaTИИ;
Πoco6Иe rЬ ЛeKЦИЯMЪ ΠO MaHЬЧЖycKOMy Я3ЬlKy,
1912‐13‐Й aKaД. rOДЪ.    BЛaДИBocroKЪ,
“ДattИЙ BOCro陽't 1913.
158c.  30cM.
rpe6eHЩIIКOBЪ, A.  B.
OЧepKЪ И3yЧeHИЯ MaHЬЧЖypcКaro Я3ЫKa gЪ
Kllraeo  CЪ TpeMЯ ЦИHKOrpaфИЧecKllMИ Ta6Л.
BmДИBocro鮎, BocroHHaro ИHcTllTyTa,  1913.
194, 96c.  24cM.
029.53   Grube, Wilhelm.
G89s       Die Sprache und Schrift der Jucёn.
Leipzig, 0. Harrassowitz, 1896.
Ⅲ,  147s.    27cm.
829.53  ⅡarleZ,C. de.






















Lieferung l-3.Wiesbaden,  Otto
Harrassowitz,  1952,  1955.
3 Bde.   23cm.
Hormann, Giovannl.
Grammatica Mancese Pt.1.
Pub. per Cura.    Firenze,  Successorl
de Monnier,  1883
37p. 23cm. (Pub.der R.
Instituto di Studi Superiori Practici e di
Perfezionamento in Firenze;  Sezione di
Filosona e Filologia―Accademia




ornavit chrestomathia et vocabulario.
Ratisbonae,Sumptus Fecit G.」osephus
Manz, 1856.
vlll,  152p.    22cm
Klaproth. J
Chrestomathie mandchou,ou recueil
de textes mandchou,destinё aux
personnes qui veulent s'occuper de
l'etude de cette langue.      Paris,
Autorisation de NI gr.le Grande des
Sceaux,Imp.,  1828
272p.    23cm.
Lang16s, L
Alphabet mantchou, r6digё d'aprёs
le aynabaire et le dictionnaire universel
de cette langue.  3e ed.     Paris,
L'Imprimerie lmp6riale,  1807
xv, 208p.  23cm.
Meadows Thomas Taylor.
An essay on Manchu language;
translations fronl the 1/1anchu,with the
original texts.     Canton,Press of
S.Wells Williarns,  1849.
54,  24p.    23cm.
PIёllendorr, P. G. von.
」ヽ Manchu grammar,with analysed
texts. Shanghai,American
Presbyterian Mission Pr.,  1892
50p.    28cm
029.53   PyДaКoB, A.
R02m       MaHЬЧЖypcKИe pa3r030pЬl,  cЪ КИTaЙCKИMЪ
nepeBoДoMЪ・  Bbin. 1.   BЛaДИBocToКЪ,
TИno‐ЛrorpalИЯ BOCrOЧHHaro ИHcTИTyTa, 1910。
1    30cM.
829.53-829.53
Πo■Πe, H. H.
MaTepИa」■l Д』Я ИcCЛeДoBaHИЯ TyHryccKOro
Я3ЬIKa; HapeЧИe 6apry3ИHCKИX TyHrycOR
ЛeHttrpaД, И3Д‐BO AKtteMИИ HayK CCCP。,
1927.
59c.24cM。( aTepИЯЛЫ ΠO ЯфemЧeCKOMy
Я3ЫK03HaHZlcl, 13)
ΠoΠne, H. H.
MaTepИa」ЪI nO cOJoHcKOMy  Я3ЬIKy.
ЛeHИHrpaД, И3Д‐BO AKaДeMИ HayК CCcP。,
1931.
142c. 25cM.(МaTepИa島:KoMИccИ ■o
ИccЛeДOBaHИЮ MOHΓoJIЬCKOЙ TyBИHcКOЙ mpOДЬ:x





d'une francaaise,des alphabets et d'in
vocabulainre de tous les mots contenus
dans le texte de ces deux languёs.
Paris  Maisonneuve, 1875.
Ⅳ,  166p.    22cm.
PyДHcBЪ, AHДpeil.
HoBЬIЯ ДaHHЬIЯ ■o ЖИBOЙ MaHДЖypcКoЙ peЧИ
И ШaMaHcrBy.(cЪ ДByMЯ pИcyHKaMИ Bb TeKCrb)
C.‐ΠeTep6yp恥, ИMnep. AKaДeMИ HayKЪ,
1912.
36c. 27cM。(ΠoBЯЩaeTcЯ BИЛbreぉMy
ToMceHy KO ДⅢЮ ero ceMИДecЯT ЛeTИЯ,  12/25
ЯHBapЯ 1912)
Shirokogoror, s. PI.
A Tungus dictionary;  Tungus‐
Russian and Russian―Tungus  Photo.
from to the manuscripts.Tokyo,
The Minzokugaku KyOkai,  1944.













8｀20.53  1ⅡMIIДTЪ, Π. Π.
Sh94o     OΠЫTЪ Ⅳセ田ДapИHcKOЙ ΓpaMMaTllКИぃ
TeKCraMИ ДЛЯ ynpaxHeHИИ. Πoco6Иe KЪ И3yЧeHllKl
pa3rOBOpHaro KrraЙCKarO Я3ЬIKa neКИHcKarO
HapeЧИЯ.     BЛaДИBocToKЪ, BOCToЧHaro
14HcTИyTa, 1915。
484, 87c。  23cM.
029.53  ⅢMИДTЪ, Π.
Sh94u      yЧe6HИKЪ MaHДЖypcKarO Я3ЬIKa Bb TpexЪ
ЧacrЯxЪ.  Чacrb l‐2:   BЛιЩИ∞cЮ鮎, TИ■.
BclcroЧHoMЪ ИH‐T.,・ 1907‐1908.
2t.  27cM.
829.53  Translation of the Ts'ing Wan
Trl       K'emung,a Chinese granlmar of
the Manchu Tatar language;  with
introd.  notes on Manchu literature.
Shanghae,  London Mission Pr,
1855.
lxxx, 310p.21cm.
829.53   BacИЛЬe Ъ,  CocT.
V44m      MaHЬЧЖypcKaЯ XpИcroMaTИЯ ttЯ nepBoHaЧa―
ЛbHaro npe■oДaBaHИЯo  C.‐1leTep6yprЪ, TИΠ.
ИMnepo  AKaДeMИ HayКЪ,  1863.
228c。  22cM.
829.53   3axapЪ,  ИBaHЪ.
Zlp       Πo」IHЫЙ MaHЬЧЖypcKO‐PyccКИЙ cЛoBapЬ.
C.‐ΠeTep6yprЬ, TИΠ. ИMnepo AK`ЩeMZII
Hay陥, 1875。
1129c.  26cM.
829.55  БИM6aeBЪ, P.
B44m       MoHrolЬcKO‐PyccKИЙ CaCIBapЬ,  ら
MoHro■bcКoЙ a36yKOИ И КpaTK14MИ rpaMaTИЧecКMИ
ΠpaBИЛBMИ И ΠpaBOΠИcaHИЯMИ.   ИpKyTcKЪ, IITa6a
ル4pKyTcKarO BOeHHaro OKpyra,  1916.
029.55  БИM6aeBЪ, P., cocT.
B44r        PyccКo‐MoHΓoJIIDCКИil CJloBapb;Pa3ΓOBOpHaro
Я3ЫKa Ha XaЛxaccКoMηЬ HapeЧИИ. TpoMllKOCaBCKЪ,
A. A. ЛyШHИKOBa, 1913.
424c.  18cM.
029.55   Бo6poBHIIКoB, AЛeКceЙ.
B61g      
「
paMMaTHKa MOHrmЬcKO‐KaЛMЫЦKarO Я3blKa.
KamHЬ, yHИBepcIIreTcKOЙ TИΠorpalИЯ, 1894.
400c.  23cM.
829.55  BOberg, Folke.
B61m      MOngolian‐English dictionary.
Vol.1-3.    Stockholm,
Forlaget Filadel■a, 1954.
3v1    24cm.
029.55  CastrCn's, M. Alexandei.
C25v       Versuch einer buriatischen
Sprachlchre nebst kurzem  worter―
verzeichniss.  Hrsg.  vOn AntOn
Schiefner.     St.Petersdurg,
Buchdruckerei der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften,  1857.
xⅢ, 244p. 26cm. (Nordische
Reisen und FOrschungen)
829.55  「 OЛCTyHcКИiI, К.  0.,
G61m      МoHrOЛbCKO‐PyccКИЙ cЛoBapЬo  ToMЪ l‐3.
C。‐ΠeTep6yp恥, ЛzT. A. ИKoHllИКoBa, 1893‐
1895。
3T.    32cM.
829.55  Grφnbech,Kaare.
G87i       An introduction to classical
(literary)Mongolian,by K.Gr nbech
and John R.Krueger.     Wiesbaden,
Otto Harrassowitz, 1955.
108p.    23cm.
829.55  1Wamura Shinobu. 〔岩本寸 忍〕
1 94z      The Zirni lnanuscript; a Persian―
Mongolian glossary and graminar.
With the conaboration of Osada Katsuki
&YamaSaki Tadashi.With preliminary
remarks on the Zirni inanuscript by
Nich。las Poppe.     Kyoto, 1961.
829.55
Ko95。
160p.   111.   27cm.
КoTBИЧ, BЛ. Л.
OΠЬIT rpaMMaTИKИ KaりMЬIЦКOΓO pa3r030pHOΓ0
Я3ЫKa。  2‐e И3Д.  PЖeBHIIue, И孤 .
KaЛMЫЩКtt KoMИccИ Ky.lbTypHbix Pa6crHИКoB
B Чexoc」IoBauKOЙ Pecny6JMKe,  1929。
417c。  23cM.
829.55  Kowalewski,Joseph Etienne.
Ko95d     Dictionnaire mongol‐russe‐francaiS
dedie a sa Maieste l'Ernpereur,de toutes
les Russies. Tome l-3.    Kasan,
Impriinerie de l'Univs.,  1844.
3t.     31cm.
-364-
829.55´-829.55
829.55   MoHroЛxЭЛИliH TOBЧИЛcOH TOЛЬ.
Mo21      ToKyO,  1956.
250p.  21 cm。
329.55  MOngOlian‐Eng sh dictiOnary.
Mo33    (Handwrit.)
31cm.
329.55  0pЛoBЫMЪ, A., cocT.
071g      
「
paMMaTИKa MOHroЛo‐БypЯTcKarO
pa3ΓOBOpHaro Я3ЬIKa,  COCT.  A.  OpЛoBЬIMЪ.  И




029.55  tloДrop6yHcКИil, 21.
P76r        Pyccκo MOHroЛo‐BypЯTcКИЙ cЛoBapЬ.
ИpKyTcKЪ, Πo MaKyШИHa И B. Π∝oxИHa.
1909.
340c.  18cM.
029.55   ΠoΠoBЪ, AЛeКcaHДp.





829.55  ΠOΠne, H. H.
P81g      ΓpaMMaTИKa SypЯT‐MoHroulbcKOΓO Я3ЬIKa。
МOCKBa, AKaДeMИ HayK CCCP., 1938.
268c.  27cM.
829.55  Poppe,Nich01as.
P81g     Grammar Of written MOngolian.
Wiesbaden,  OttO HarrassOv′itz,  1954
195s. 23cm. (Porta linguarum
Orientalium,Neue Serie, 1)
829.55  Poppe,Nik01aus.




188p. 26cm. (Akademie der




P81m      Mong01 kele bicig suralckada yzeke
debter. Leningrad, A.S Enykiz五n,
1932
X VIl,  359s.    23cm.
-365-
829.55   ΠO■OBЪ, AЛeКcaHДp.
P81m        MoHroЛЬcKaЯ XpИcT MaTИЯ ДЛЯ HaЧИHmuょИxЪ





ΠoⅡne, Ⅱ.  H.
OTЧeT o Π e3ДKe Ha OpxoH ЛeT M 1926
Γo/1a.     ЛeHИHrpaД,  И3Д‐BO AKaДeMИ HayK
CCC CCCP., 1929.
25c.  24cM.
829.55  ΠoΠne, H. H.
P01p        ΠpaKTИЧeCKИЙ yЧe6HИK MOHrO.lbcKO「0
pa3r030pHO「o Я3ЫKa。 (XaЛxacKOe HapeЧИe)
ЛeHIIHrpa/t,  И3Д. ЛeHИHrpaДcКo「O BOCrotIHoΓ0
ИH‐T. ИMeHИ. A. Co EHyKИД3e, 1981.
180c. 23cM。 (ЦИK CCCP ЛeHИH‐
rpaДCKllЙ BOcroЧHЫЙ ИH‐■ 41)
829.55  ΠO釧HeeBЪ, A., cocT.
P87k        KaЛMblЦКo‐ pyccKИЙ C」loBapb.  跳 Πoc06Иe
KЪ И3yЧeHЮ pyccKarO Я3ЬIKa BЪ KavIMblЦКИxЪ
HaЧaυЪЬIxЪ ШKOЛaXЪo C. ΠeTep6yp郎,
TИ■orpaфИЯ ИMnepo  AKaДeMИ HayKЪ, 1911.
306c。 29cM。(ИMnepaTopcKOe 06ЩemBo
BocroKoBeДeH″Я)
829.55   ΠpeДBapИTeЛЬHЫЙ oTЧeT ЛИHrBИcTИЧeCКOЙ
P91        ЭKCneДИЦИИ B ceBepHyЮ MoHrcluЮ 3a 1926
roД.   ЛeHИHrpaД,  И3Д‐BO AKaДeMИ HayK
CCCP., 1929.
74c.23cM.(MaTepИaЛЫ KOMCCИ n0
ИccЛeДoBaHИЮ MoHrclJЬcКoЙ И TaHHyTyB14HcКOЙ
HapoДHblx pecny6ЛИK И БyЯT‐″loHΓoЛЬcKOЙ
ACCP.  B1 4.)
829.55  Puini,Carlo.
P96e      Elementi dena grammatica
Mongolica.    Firenze, Tipograna dei
Successori le Monnier,  1878.
x,  42p.   22cm.
029.55  Rantstedt,G. J。
R13k       Kalmuckische Sprachproben.  Tei1 1.
Helsingfors, SOci6t6 FinnO―ugrienne,
1909.
154-s.  26 cm。 (Suomalais_Ugrilaisen
Seuran TOimituksia, 27/1_M6moires de la
Soci6t6 Finno―Ougrienne, 27/1)
829.55-829.55
029.55  Rantstedt,Go J.
R13s    Das Schriftmongolische und die
Urgamundart; phonetisch Verglichen.
Helsingfors, Druckerei der Finnischen
Litteraturgesellschaft, 1902.
55s.  26 cm.
029.55 Ramstedt,G. J.





829.55  Ramstedt,G. J.




vlll, 126s.   26cm.  (SuOmalais‐
Ugril―aisen Seuran Toimituksia,19‐
Mёmoires de la Soci6t6 Finno―
Ougrienne,19)
829.55  PyДIIeBЪ, A. 「1.
R32i        」leKЦИИ nO rpaMaTИКЪ MOHΓttbMKarCl
ΠИCbMeHHaro Я3ЬIKa,  ЧИTaHHЬIЯ B 1903‐1904
aKaДeMИЧecKOM「OДy・  BЬIn.      1.    C.‐
ΠeTep6ypr, Б. A. ABИДoHa,  1905。
95c.  27cM.
829.55  PyttHcB, A.Д.
R32k      XOpИ‐БypЯTcKИЙ ΓOBopЪ。 (OnЬIЪ
И3劇eДOBaHИЯ, TeKCrbl, nepeBoДЪ И ΠpИMeЧaHИЯ)




Sc5g      Grammaire mongole de Schmidt.
Tr.de l'Allemand en 1845. Pt.1-2.
Peiping,Imp  des Lazaristes,  1935.
2t.    25cm.
T.1: Francaise.
T.2: Mongole.
829 55   Schmidt, I  J
Sc5g       Grammatik der mong01ischen
Sprache.     St.Petersburg,
Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften,  1831.
Ⅲ,  179s.    28cm.
829.55   SChmidt, I.  J.
Sc5m    Mongolisch―Deutsch‐Russisches
Wort rbuch,nebst einem und einem
russischen Wortregister.  Hrsg.  von
.   der Kaiserlichen Akadenlie der
WissenschaftenSt.Petersburg,
Commissionairen der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften,  1835.
613s.    28cm.
029.55  SChOtt, W
Sc6a    Altest Nachrichen von Mongolen
und Tataren; Historisch‐Kri ische






paMMaTИKa MOHrolnDcKarO Я3ЫKa;C ЧIIHeHHaЯ.
ΠepeBOДЪ cЪ HeMeЦKarOo CЪЛHrclrpalИoBaHH‐
ЬIMЪ ЧepTeЖMЪ. CaHKrneTep6yp恥, TИn,
ИMnep. AKaДeMИ HayKЪ, 1832.
184c.  28cM.
029.55  ШMИДTЪ, Я.
Sh94m    МOHΓoJIbcКO‐HeMeЦKO‐POCcИЙcКИЙ ooBapЬ,
cb ИpИco80KymleHИeMЪ HeMellKarO И pyccKarO
a」10aBZIIHЫXЪ CnИcKOBbo CaHKTneTep6yprЪ,
ИMnep.  AKaДeMИ HayκЬ,  1835。
613c.  27cM.
829.55   Smedt, A. de.
Srn3d       Le dialecte monguor parlёpar les
Mongols du Kansou occidenta1 3e partie;
Dictionnaire Monguor―Fra cais,par A
de Smedt et A.Moataert.     Pei―p'ing,
Imprimerie de l'UniversitO Catholique,
1933,
xⅣ, 521p.   26cm.
(PubliCatibns de l'Universitё Catholique
de Pёkin)
829.55  SOuliC,M. G.
So82e     Elёments de grammaire Mongole
(Dialecte ordoss)   Paris,
Erne t Leroux, 1903.




Su67f       ΦoHeTИЧecKИe OC06eHHocTИ ΓoBOpa
HИЖHeyДИHcKИX БypЯT.  ЛeHИHrpaД, И3Д―B0
AKaДeMИ HayK CCCP., 1930。
1lc.24cM.(MaTepИaЛЫ KoMИcИ  Π0
Иcc』eДoBaHИЮ i4oHroЛbcKOЙ И TaHHyTyBИHcКOЙ
HapoДHЫx PecnyЛИK И BypЯT‐MoHΓOЛbCKOЙ ACCP,
B.0
829.55  Textes oraux OrdOs.
Te93       Recueillis et publiёs avec intr
notex morphologiques,commentaires
et glossaire par Autoine R/1ostaer.
Peking,Catholique Univ.,  1937
lxx, 768p  29cm  (Monumenta
serica,rnonograph series,n l)
829.55  TpyДЫ ЯфeTИЧecКOrO ceMИHapИЯ l.
Tr8         」IeHИHrpaД,  1926.
44c.  24cM.(ЦИK CCCP‐ЛeHИHrpaДcКИЙ
ИH‐T.ЖИBЫx BocT6tlHЫx Я3ЫKOB, 12)
029.55 ЦЫДeHДaM6aeB, Ц.B., leД.
Ts99r    PyccKO‐6b/pЯT‐M H「0」lbcK麟CЛOBapb.
MOCKBa, 
「
OcyДapcTBeHHoe,  И3■  1954.
750c。  27c眈
829.55  ЦЫ6ИoB,「. Ц.
丁599u       yЧe6HИК MoHΓQllbCКOro Я3blKa ДЛЯ
caMocToЯTe」lbHo「O l13yЧeHИЯ rpaMorHЬIMИ ΠO‐pyccК
И3Д.  2-oe ИcnpaBlleHHoe И ДoΠkl」lHeHHOe.´
BepXKeyДИHcK,  БyprocИ3ДaT,  1919.
92c.  26cM.
029.55   BЛaДИMИpЦoB, Б.  Я.
V84n     HaДnИcИ a cKaЛaX XttxacKOЮ ЦO Ty_
篭ねЖИ.  ЛeHИHrpaД, AKa/teMИИ HayK CCCP。,
1927.
240c. 26cM。(И3BeCrИЯ AKaДeMИ HayK
CCCP., 1926.)
829.55  BЛaДИMИpЦOB, Б.  Я.
V84s        CpaBHИTeЛbHaЯ rpaMMaTИK  MOHroЛbcKO「0
ΠИCbMeHHO「o Я3blKa И Xa」IЪacKO「 HapeЧИЯ.
BBeДeШe И фoHeTИКao  ЛeHИHrpaД, И3Д.
ЛeHИHrpaДcKO「O BocToЧHOFO ИH‐T.,  1929.
435c.  24cM。 (ЦИK CCCP ЛeHИHΓpa―
ДCKИЙ BOCroHllaHЫЙ ИH‐T. 33)
829.55  Whymant,A. Neville J。
W69m      A MOngolian grammar;  outlining




vll,  74p    23cm
829.55   Yuille, Robert.
Y97m      Mong01 primer     Saint
Peterburg,  1837.
134p.    23cm
829.55  Zwick,H. A.
Z9h        Handbuch der Westmong01ischen
Sprache     [n.p.][1853P]
481s    25cm.
029.55  Zwick,H. A.
Z9m      Mongol Sz6tar
147p    21cm
Boden,  1851.
829.57  Ahmet,caferOglu.
A21u      Uygur Sozlugti  Bёlum _3.
Istanbul,  Burhaneddin Matbaasi,  1934,
38.
3v     26cm
829.57  Brockelmann, c.
B75m      NIlitteltiirkischerヽVOrtsch atz, nach
ⅣIahmud Al Kastaris d,van lutat At―
Turk Budapest, Kёrosi CsOma‐
Geselischaft,  1928.
Ⅵ, 252s. 27cm   (Bibliotheca
Orientalis Hungarica, 1)
829 57  Brockelmann, c.




V IⅡ,  429s.   25cm.
829 57  Castr6n, PI. Alexander。
C25v      Versuch einer kOibalischen und
karagassischen Sprachlehre,  nebst
wOrterverzeichnischen aus den
tatarischen Mundarten des lninussinschen





測X, 210s.   25cm.
-367-
829.57´-829.57
829.57  Castr6n, III. Alexander.
C25v      Versuch einer os衝akisChen
Sprachlehre;  nebst kurzem
WOrterverzeichniss.  Im Auftrage der
kaiserlichen Akademie derヽ～
rissens―
chaften hrsg.von Anton Schiefner.  2,
verbesserte Aufl.     St.Petersburg,
Kaiserlichen Akademie derヽlriss ns‐
chaften,  1858
125s.    25cm
029 57  Davids,Arthur tumley.
D46g      A grammar of the Turkish
language, 、vith a prelinlinary discourse
on the language and literature of the
Turkish nations,  a copious vocabulary,
dialogues, a conection of extracts in
raHИeBЪ. cyЛTaHЪ―MeДЖИДЪ.
ΠoJmeЙШИЙ caMoytlMTe」Ъ TaTapcKarO Я3blKa
KaBKa3CKO‐aДep6eДЖaHcKarO HapeЧИЯ,  Кa鮎
pyKOBOДCTBO yЧИЪ :ЧTeHИЮ,  nИcЬMy И pa3ΓOBOp
HoЙ peЧИo  Чacrl1 1‐2. 
「
. BaKy, TИΠ. A.




lv.   22cm.
829.57
G19p
829.57  ]Davids, Arthur Lttmley。
D46g      Grammaire turke,  Prёcёdёe d'un
discours prёliminaire sur la langue et la
littёrature des nations orientales;  avec
un vocabulaire volumineux,  des
dialogues,  un recueil d'extraits en prose
et en vers.     Londros, Wm.I H Allen,
1836.
l xxix, 214p.   pls.   28cm
029.57  Donner,0.
D85o      Sur l'Origine de l'alphabet rrurc du
Nord de l'AsieHelsingfors, Impr
de la Sociёtё de Littёrature Finnoise,
1896
71s.   25cm    (Journal de la
Sociёtё Finno‐Ougrienne 14//1)
829.57  Gabain,A. von.
Glla       Altturkische Grammatik,  mit
Bibliographie,Lesestucken und
WOrterverzeichnis,auch Neuturkisch.
Mit vier Schrifttafeln u.sieben Schrift‐
proben.  2.,verbesserte Aufl.
Leipzig,Otto Harrassowitz, 1950.
xⅦ, 357s   19cm.  (Porta
Linguarum Orientalium; Sammlung
von Lehrbiichern fur das studium
der Orientalischen Sprachen,  23)
829.57
G35
829.57  ⅡagOpian,Vo H.
H14o       OttOman‐1「urkish conversation―
grammar;  a practical rnethod of learn‐
ing the Ottoman‐「Furkish language.
London,David Nutt,  1907.
Ⅲ,  492p.    illus.    20cm.
(MethOd Gaspey‐Sauer)
829.57  Hartmann,Martin.
H33c      Caghataisches; die Graminatik
ussillisani turki des Mehemed Sadiq.
Heidelberg,Carl Winter,  1902
xⅥ, 83s. 24cm. (Materia‐
lien zu einer Geschichte der Sprachen
und Litteraturen des vorderen Orients.
Heft 2)
329,57  Ⅱysanov,G.
H99t       Tyrkmence‐Rusca cybi sezlygi.
Asgabat,Tyrkmendevletnese,  1939.
160p.    15cm.
029.57  Jansky, Herbert.
」22!       Lehrbuch der ttirkischen Sprache.
Wiesbaden,  Otto Harrassowitz,  1954.




Das Kudatku Bilik des Jusuf Chass




Theil l: Text in Transschription hreg
von w.  Radloff.
Thei1 2: Text und Ubersetzung nach










829.57  KunOs, Ignaz.
Ku48s    Sa Sulaman Efendi's Cagataj‐
Osmanischesミヽrterbuch.  Verktirzte u
mit deutscher Uersetzung versehene
AusgabeBudapest,  19o2.
201p  24cm. (A Magyar
Nёprajzi frarsasag szakOsztalyanak
Kiadyttnyal,  1)
329.57  MolИopaHcКИiI, Π.  M.
Me35s     CKa3aHИe 06Ъ eДИreЬI И ToKTaMbIШЪ ;
К ИpΓИ3CκИИ TeК軋  ■o pyKOnИcИ,ΠpИHaД』eЖaBШeИ
Ч. Ч. BaMxaHOBy.   C.‐ΠeTep6yp恥, И.
БoparaHcKarO,  19o5。








C)70p      ΠepBЬIИ orIЬγЬ cЛOBapЯ HapoДHOTaTapcKarO
Я3ЬIKa; Πo BЬI「OBOpy KpeuЦeHЬIxЪ TaTapЪ
Ka3aHcКoЙ ry6epHИЙ. Ka3aHЪ, ИMnepaTopcKar0
yHИBepcИTeTa,  1876.
145c。  24cM.
829.57 ΠoΠne, H. H.
P81a        AЛapcKИЙΓ080p.  Чacrb l‐2.  ЛeHHHrpaД,
И3Д. AKaДeMИ HayK CCCP.,  1930‐1931.
25cM.(MaTepИaЛЫ KoMccИ nO ИccЛeДo‐
BaHЮ MoHro.lbcКoЙ И TyBИHcKOИ HapoДHЬIx
Pecny6』Иx И БyЯT‐MOHro■lDCКOЙ ACCCP.  B.
11, 13)
829.57   Radloff, N、
Rlla      Die altturkischen lnschriften der
Mongolei. Lieferung l-2. Die Denk‐
maler vOn KoschO―Zaidam.
St Petersburg,Cominissionare der
Kaiserlichen Akadenlie der Wissen―
schaften 1894




Die Altturkischen lnschriften der
MongoleiNeue Folge.Zweite
Folge.  Ct ‐Pёtersburg,Commissionaires
de l'Academie lmpёr ale des Sciences,
1897,  1899.
2Bde   30cm.
829.57   PaД■OB, B.  B.
Rllk      KyДaT _БИЛИ陽 ;фaKCИMИЛe yИrypcK消
pyKOΠИCИ レlMnepaTopcKOЙ И KopoЛeBcKOИ
ΠpИД80pHOЙ БИ6」MoTeKИ tt BeHe.
CaHКTneTep6yprЪ,  Иo Γpa3yl10Ba И 3Γrepca И
KoMn。, 1890.
l t。  38cM.
829.57  PaA」IoB, B.  B.
Rllo      onЫγЬ cЛoBapЯ TЮpKCКИXЪ HapeЧИЙ. TOMЪ
l‐4.   C。‐ΠeTep6yprЪ, .14Mnep.  AKaДeMИ
HayКЪ,  1893‐1911.
4 t.  30cM.
829.57  Radloff, W。
Rllp      Phonetik der nёrdl chen Ttirk‐
sprachen  Mit einer ethnographischen
Ubersicht der「rurkstamme
Leipzig,T.O Weigel, 1883.
ⅢV, 318s,  24cm. (Verglei‐
chende Grammatik der nordlichen
Turksprachen)
329. 57  Radloff, w.
Rllu      Uigurische Sprachdenkmaler
～
laterianen nach denl TOde des
Verfassers mit Erganzungen von
S.Malov hrsgLeningrad,Verlag
der Akademie der Wissenschaften der
USSR., 1928.
305s. 28cm. (Akademie der
Wissenschaften der Union der
sozialistischen SOviet Republiken)
829.57   Redhouse, James W.
R22t      A Turkish and English Lexicon;
showing in English the significations of
the Turkish terms.    cOnstantinople,
A.H BOyajian, 1890.
vlll,  2224p.    26cm.
829.57  R6meth,T.
R27t      Ttirkische Graminatik.Berlin,
G.」.Gёschen, 1917.
126s  16cm. (Sammlung
Gёschen)
829.57  ][a6ДaHoB, A.
Shllk       KpaTR“Й yЧe6HИK KИprИ3CKOΓ Я3blKa,  ■O A.
IIa6ДaHoB И E.  B.  ΠeTpoBcK14Й。  2‐e И3Д.




829.57  Steinitz, Wolfgang.




169s.    19cm.
Leipzig,Otto
829.57  ThOmsen,Vilh:
Th7s      Sanllede Afhandlinger. Bd.1-3.
Kobenhavn,Gyldendalske Boghandel,
1919-22.
2もd.   25cm.
029.57  ThOmsen,Vilhelm.
丁h7t       Turcica;  6tudes concernant
l'interprёtation des inscriptions turques
de la Mongolie et de la Sibёrie.
Helsiigfors,Soёi6tё Finno―Ougrienne,
1916.
107p.   26cm    (SuOmalais
Ugrilaisen seuran toilnituksia 37:
ⅣIёmoires de la SociёtO Finno‐
Ougrienne, 37)
829.57  Vamb6ry, Hermann.
V25a       Alt‐Osmanische Sprachstudien
Mit einem azerbaizanischen Texte als
AppendixLeiden,E.J.Brin,19ol.
232s.    25cm.
829.57  Vttmb6ry, Hermann.
V25e       Ety■ologischesヽ～
rOrterbuch der
turko‐tatarischen Sprachen; ein
Versuch zur Darstenung des Fanlilien‐
verh01tnisses des turko‐tatarischen
Vヽortschaftzes.     Leipzig, F.A.
Brockhaus,  1878.
228s.    22cm.
829.57  Vimb6ry, Herrmann.




vlll,  357s    27cm
829.57   Vamb6ry, H。
V25n       Noten zu den altturkischen
lnschriften der MongOlei und Siberiens.
Helsingford,  Finnische Litteratur―
Gesellschaft,  1898.
119S.   25cm.
829.57  Vttmbёry, Hermann.
V25p    Die Primitive Cultur des Turko―
Tatarischen Volks auf Grund
sprachlicher Forschungen      Leipzig,
F.A Brockhaus, 1879.
276s    23cm.
829.57  V61iaminof,V. de.
V56d     I)iCtionnaire diaghatai‐turc.
Saint‐Pёtersbourg,Imprimerie de l'
Acadё■li lmp6riale des sciences,  1869
lv.   25cm.
329.57 Whitaker,H.




with English phonetic pronunciation
Rifle Brigade,Regtl  Print.Pr.,(n.d.)
37p.   22cm.
829.6     111epBapT, A.  M.
Me69g     
「
paMMaTHKa TaMИJЬcKOFO pa3rOBOpHOro
Я3ЬIKa.   ЛeHИHrpaД,  И3Д.  ЛeHИHrpaДcKOrO
BocToЧHoΓO,  1929.




G87o        OCHOBHOЙyЧe6HИK y38eKCKO「O Я3ЫKa, 測明
KypcOB B3pOc」ЪIx eBpo■eИЦeB,  CЛy)KauЦИX
rocannapaTa y3. Co Co C. C.  TaШKeHT,
y3「И3., 1930。
418‐c.  25cM.
829.69    КИΠШИД30,フI・
Ki49g    
「
paMMaTИKa MИHrpettcKarO(ИBepCKarO)
Я3ЫKa, CЪ XpecroMaTzeЮ И cЛoBapeMЪ。
C.―ΠeTep6yprЪ,  TИII.  ИMnepaTopcKOЙ AKaДeMИ
HayKЪ, 1914.
424c. 25cM。(MaTepИa/tbl no ЯфeTllЧe_
CKOMy Я3ЫЮttaHИЮ, 7)
829.7   Bertin,George.
B38a      Abridged grammars of the languages
of the coneiform inscriptions.
London,Trubner, 1888.
Ⅷ, 117p. 19tm. (Trubners
c01lection of simplified grammar。)
―-370-
829.7´-829.8
329.7   Brockelmann, C.




329。7   Specimina cOdicvm orientalivm,
Sp3       conlegit Evgenivs′risserant.
Bonnae,A.A/1arcvs et E Weber,
1914
ⅢⅦ, pentate  30cm. (Tablae
in vsvm scholarvnl,  8)
829 7   Leumann, Ernst.
L57n      Zur nOrdarischen sprache und
Literatur; Yorbemerkingen und vier
Aufsatze mit Glossar.  stra3burg,
Karl J Trubner, 1912.
Ⅷ,  147s    26cm.  (schriften
der Wissenschaftlichen Gesellschaft in
Stra3burg Heft lo)
829。71  Tolman, Herbert Cushing.
To47c    CineifOrm supplement
(Autographed),tO the authOr's ancient
Persian lexicon and texts,with brief
historical synOpsis Of the language.
New YOrk,American BoOk, 191o.
XXV, 71, 51p.  23cm.
(Vanderbilt Oriental series, 7)
029.75 COWper,B. Ⅱarris.
C89p     The principles Of Syriac grammar.
Tr and abridged fronl the work of
Dr.HOffmann     LOndon,William
and Norgate,  1858.
183p    23cm.
829.8   BOhtlingk, OttO, hrsg.
B62p    Panini's Grammatik.Hrsg.,ubersetzt,
erlautert und mit verschiedenen lndices
versehen von O.Bohtlingk.
Leipzig,H.Haessel, 1887
Xx, 352s.  25cm.
929.O   Cauhan, Pratapsinh
C27k      Kavita men Prayogvad ki Parampara
Lakhnau,Navyug Grathagar,  1960
87p.    17cm.
829.8  Gray,Louis Ⅱ
G79i      lndO―ira ian phono10gy with special
reference to the middle and new lndO‐
Iranian languages.     New York,
Columbia U.P., 1902.
XⅦ, 264p. 23cm  (C01umbia
Un v. Indo‐Iranian series,V01.2)
829.8   Grierson, G Abraham.
G85p      The Pisaca languages of north_
western lndia.     London,Royal
Asiatic sosiety,  1906
029.8  Holtzmann,Adolf.
H83g      Grammatisches aus dem
Mahabharata;  ein Anhang zuヽrヽilliam
Dwight Whitney's indischer Grammatik.
Leipzig,BreitkOpfで受Hartel, 1884.
50s.   23cm.  (Bibliothek
indogermanischer Grammatiken,
Bd 2.Anhang.1)
829.O  Leitner,Go W.





37,  Ⅶ,  51p    31cm
gёographique)
(Bib
Vol.1: The languages and races
of Dardista,Pt.1:  A cOmparative
vocabulary and grammar of the Dardu
languages.
829.8   Liebice, Bruno.
L62p      Panini;  ein Beitrag zur Kenntnis
der indischen Literatur und Grammatik.
Leipzig,H.Haeseel, 1891
161s    24cm
029 8   Morgenstierne, Georg.
Mo44r     Report bn a linguistic missiOn tO
north‐、vestern lndia.     Os10,H
Aschehoug,  1932
74p.    illus.    maps.    23cm.
(Instituttet fOr sammenlignende
KulturfOrskning serie C III-1)
-371-
829.81-829.89
829.01  The student's practical dictionary,
St9   COntaining Hindustani words with
English meanings in Persian
character.  9th ed.,throughly rev.
and improved.     Allahabad,
Ram Narain Lai, 1936.
622p.    19cm.
829.89 Ama Tokttu.
A42b     Sanskrit gramlnar.
Kyoto,JuchikudO,  1925.
133p.    19cm.
829.89  Apte, Vaman Shivram。        、
A59s     The practical Sanskrit―English
dictionary,containing appendies on
Sanskrit prosody and important literary
&geographical names in the anOient
history of lndia.  2nd ed,rev and enl.
Bombay,Gopal Narayen,  1912.
1046p.    27cm.
329.09  Ballantyne,James R.
B16f      First lessons in Sanskrit granllnar,
together with an introd  to the
Hitopadesa.  7th ed.     London,
Kegan Paul,Trench,Trtibner,  1908.
VIll,  109p.   22cm.
829.89  BOpp,Franz.
B64k      Kritische Graminatik der Sanskrit‐
Sprachein ktirzerer Fassung.  3.,
ungerabeitete und VermehFte Ausgabe.
Berlin,Nicolai(G.Parthey), 1863.
475s.    22cm.
829.00  Buhler,Georg.
B85o       On the Origin of the lndian Brahma
alphabet.  Strassburを,Karl J.
Trubner,  1898.
124p    22cm.
829.09  Cappeller, Carl.              ,
C16s      Sanskrit―Wёrte buch. Nach den
petersburger wOrterbtichern bearbeitet.
Strassburg,Karl J.Trtibner, 1887.
ull,  541s.    25cm.
Franke,R. Otto.
Pali und sanskrit in ihrem
historischen und geographischen
verhaltnis auf Grund der lnscriften und
Mtinzen.     Strassburg,
Karl J.Trubner, 1902.
176s.    24cm.
Lanman, Charles Rockwell.
A Sanskrit reader.Wlth
vocabulary and notes.    Boston,
Ginn, 1912.
x,  405p.    26cm.
La■
“
gende de Nala et Damayanti.
Tr.gr introduction,notes et
vocabulaire par Sylvain Lёvi.
Paris, Bossard,  1920.
151pt   il1   23cm.  (Les
Classiques de l'Orient,Vol.1)
MaCdOnell,Arthur A.
A Sanskrit grammar for beginners.
London,Longmans, 1901.




arranged with special reference to
Cognate lndo‐EurOpean languages.
New ed,greatly enlarged and improved.
Oxford,Clarendon, 1899.
xxx Ⅳ, 1333p.  30cm.
Walleser, Max.
Zur Auaaprache des Sanskrit und
Tibetischen.     Heidelberg,
0.Harr ssowitz, 1926.
39s.   26cm.  (Materialien zur
Kunde des Buddhismus,Heft 2)
Whitney,William Dwight。
A Sanskrit granlmar,  including
both the classical language,and the
older dialects,of Veda and Brahmana.
4th ed      Leipzig,Breitkopf and
Hartel,  1921.


















829.89  W hithney,William Dwight.
W69w     Die Wurzeln,VerbalefOrmen und
prirnaren Stamme der sanskrit―Sprache;
Ein Anhang zu selner indischen
Grammatik.Leipzig,Breitkopf u.
Hartel,  1885.
xⅣ, 252s.   23cm.
(Bibliothek indogermanischer
Grammatik,Bd.2.Abhang 2)
829 89  Williams, llIOnier.
W74p      A practical grammar of the
Sanskrit language,arranged with ref.
to the classical languages of Europe,for
the use of English students.  4th ed.,
enlarged and improved.     OxfOrd,
Clarendon Pr., 1877.
Vlll,  417p.    25cm.
829.89‐-829.899
029.099  PIaung Tin.
Vl 95p     A Pali priiner.     Rang00n,
British Burma Pr., 1914.
96p    18cm.
320.899  Moggallana TherO.
M16a      Abhidhanappadipika,or, dictiOnary
of the Pali language.  With English and
sinhalese interpretatiOn,nOtes and
sppend appendices,by Waskaduwe
Subhuti     [n.p.],  1883
340,  20p    23cm.
829.099 PItilner,E.
Mu29s     A simpHfied grammar Of the Pali
language      LondOn,「rrubner,  1884.
XⅥ, 143p.  19cm.  (Trubner's
collectiOn Of simplified grammars Of the
principal Asiatic and EorOpean
languages,12)
829.899 Pischel,R.
P60g       Grammatik der Prakrit_sprachen.
Strassburg,Karl」.Trubner, 190o.
429s. 26cm   (Grundriss der
lndo―Arischen Phi1010gie und
Altertumskunde Bd l,Heft 8)
829.899 Simharaia,
S i5p      Prakritarupavatara;  a Prakrit
grammar based On the Valmikisutra.
Ed  by E.Hultzsch.     London,
Royal Asiatic SOciety,  1909.
Xv 120p. 22cm. (Prize
publications fund,V01.  1)
029 899 Tllbe,H. H.
T i3p      Pali buddhismRangoon,
Arnerican Baptist Mission Pr., 19oo
Ⅵ, 55p. 18cm  (Student's
Pali series)
829 899 Tilbe,H. H.
Ti3p      Pali graminar     Rangoon,
American Baptist Mission Pr., 1899













An intrOductiOn tO Kachchayana's
grammar of the Pali language; w th an
intrOd.,appendix,notes,マ%c.
Colombo,Nヽniams and NOrgate,  1863.
lv.   23cm.
Childers, Robert caesar:
A dictionary Of the Pali language
4th impressiOn.     LondOn,Kegan
Paul,Trench,Trubner,  19o9.
XⅦ,  624p    28cm.
Duroiselle,Charles.
A practical grammar Of the Pali
language. 2nd ed.     Rang00n,
British Burma Pr., 1915.
Ⅸ,  344p.    19cm.
DurOiselle,C。, d.
Pali reader. (Based on Burmese
manuscripts)1.     Rang00n,British
Burina Pr., 1914.
128p.   19cm.   (School Pali
series)
Elementary pali grammar fOr the
primary department,Vernacular
scho01s,Burma 2nd ed.    Rangoon,
British Burma press,  1911.




T i3p      Pali first lessons.Rangoon,
American Baptist Mission Press, 1902.




176p.    22cm.
029.9   Bang,V吼
B18o      OStttirkische Dialektstudien,von
ヽヽr.Bang und J.Marquart.     Berlin,
Weidmannsche Buchhandlung,  1914.
276s.    Taf.    10.    29cm.
(Abhandlungen der kOniglichen
Gesellschaft der WiSSenschaften zu
GOttingen; Phi101ogisch―Hist r e
Klasse,Neue Folge Band 13,No.1)
829.9   Bartholomae, Christian.
B25a      AltiranisChes Wёrterbuch.
Strassburg,Karl J.Trubner, 1905.
1999,  40p.    26cm.
329.9   Benveniste,E.
B35e      Essai de grammaire sogdienne.
Pt.2.    Paris,Libr. Orientaliste
Paul Geuthner, 1929.
239p.   23cm.  (MiSSiOn Pelllot,




B38d      Dictionnaire persan‐francaiS avec
une table alphabёtique pour servir de
dictionnaire francais‐persan.  3 ed.
Leipzig,Leopold VOSS,  1920.
Ⅶ,  674p.    19Cm.
829.9   Clair‐TiSdall, W. St。
C74m      MOdern Persian conversation‐
gramma,With reading lessons,English―
Persian vocabulary and Persian letters.
3rd ed.    London,David Nutt, 1923.
Ⅸ, 317, 80p. 20cm. (1/1ethod
Gaspey‐OttO―Sauerfor the study of
modern languages)
829。9   COdices sogdiani; manuscripts de la
C82       Bibliothёque na ionale(ⅣIiSSiOn
Peniot). Reproduits en fac―similё.
Avec une intr.  par E.Benveniste.
Copenhague,IJnar Munksgaard,
1940.
213p.   32cm.  (N10numenta
linguarum asia maioris,3)
829.9    Darmesteter James.
D41e    Ёtudes iraniennes.Tome l-2.
Paris,F.Vieweg, 1883.
2t.,     26cm.
Tome l. Etudes sur la grallninaire
h storique de la langue persane
2.  Etudes sur la langue,la
littёrature,les crOyanCes de la
perse anclenne.
829.9   Forbes,Duncan.
F39g      A gFammar of the PerSian language,
tO which is added,a selection of easy
extracts fOr reading,together with a
vOcabulary and translations. New
impressiOn.     London,Crosby
Lockwood, 1920.
vI,  176,  22p.    24cm
829.9   Gauthiot,Robert。
G27e      Essai de grammaire Sogdienne.
Pt.1-2.Avec prёfa e de A.Meillet.
aris,Paul Geuthner,1914-1923,  1929.
2t.   23cm   (NIiSSiOn Peniot
en Asie Centrale,Serie petit in Octavo,
tOme l, 3)







Bd.1/1-2    untermitWirkung vOn
Chr.Bartho10mae et al.  Hrsg.VOn




Bd.1. VOrgeschiChte der irani∝hen
Sprachen,A、vestaspraChe und
AltpersiSCh,A/1ittelpersisch.
2.  Literature,Geschichte u.Kultur.
-374-
829.9-829.9
829.9    Gershevitch, Ilya.
G36g      A gramrnar Of manchean sogdian.
Oxford,Basil Blackwen, 1954
X II,  307p.    23cm.
(Publications of the philological
Society)
829.9  Huart,M. Cl.
H98g      Grammaire ёlёment re de la langue
p ersane,suivie d'un petit traitё de
prosodie,de dialogues,de modёles de
lettres et d'un choix de prOverbes
Paris,Ernest Leroux,  1899
150p    20cm.
829.9
154
Indo‐scythian studeis;  being
Khotanese texts. Vol.1-2
Ed by H.A Balley.
Cambridge,Cambridge U P., 1954
2v.   24cm
829.9  Jamaspil,Destur Hoshengji,‐
」17o      An old Zand‐Pahlavi glossary.Ed.
in the original characters with a
transliteration in Roman letters,an
English translation and an alphabetical
index  Rev  with notes and introd
by Ⅳlartin Haug     Bombay,Gt
Central Book, 1867
lvi,  132p.    25cm.
829.9  Jamaspii,Destur Hoshangil.,二
」17o      An old Pahlavi‐Pazand glossary,ed
with an alphabetional index  Rev  and
enlarged,with an intrOd.  6say on the
Pahlavi language by NIartin Haug
Bombay,Gt.Central Book, 1870
268p    25cm
829.9   JOhnson, Edwin Lee.
」64h      HiStorical grammar of the ancient
Persian language.New York,
American Book, 1917.
xⅣ, 251p  20cm. (The
Vanderbilt Oriental series,Vo1 8)
829.9   Justi, Ferdinand.




X Xll, 422s   27cm.
-375-
829 9   Khotanese texts。 1.
K      Ed.by H.W.Bailey
Cambridge,Cambridge U P., 1945.
257p.    24cm.
829.9   Meillet,A.
M e25g     Grammaire du vieux perse.
Paris,E.GuilmOto, 1915.
xvlll,  232p    23cm
(conection linguistique publiёe sous la
direction de A Meillet,No ll)
829.9  Muhammad,A. A. K.
Mu21p     Persian gralnmar;  etymology,
syntax,prosody etc,with the elements Of
Arabic granlmar.  3rd ed      Calcutta,
Noor Lib, 1918
312p   19cm.  (Ilahi Bakhsh
(MuShtaq Ali)memOrial series,No l)
829.9  Palmer,E. H.
Ploc       A concise dictionary of the
language  9th impression
Kegan Paul,Trench,Trubner,




829 9   Salemann, Carl.
Sa53p     Persische Gramrnatik mit Litterature
Chrestomathie und Glossar von
C Salemann undヽralentin Shukovski.
2.,unveranderter Abdruck der Ausgabe,
Aun Berlin,
Reuther&Reichard, 1925
Ⅲ, 140s  20cm  (Porta
linguarum orientalium; Salnrnlung von
Lehrbuchern fur das studium der
orientalischen Sprachen,Bd 12)
829.9   SChefer, Ch.
Sc2c      Chrestomathie Persane,  al'usage
des 61ёves de l'ёcole spёciale des langues
orientales vivantes  Tome l      Paris,
Ernest Leroux, 1883.
243, 232p  28cm  (Publ de
l'Eco e des Langues Orientales Vivantes,
S6rie 2-Vol.7)
829.9   Spiegel, Fr.





194s. 25cin. (Einleitung in
die Traditionellen Schriften der Persen,
Theil l)
829.9   SSe‐schu, Schu‐king, Schi‐king in
sp9       mandschuischer UberSetzung mit
einem mandschudeutschen
WOrterbuchi Hrsg. von H.C.von
Gabelentz.Ht. 1.   Leipzig,
F.,A BrOckhaus, 1864.
304s.   22cm.   (Abhandlungen
der Deutschen Morgenlandischen
Gesellschaft,Bd.3.nl)
329.9   Thomas,Edward.
Th5c      COmments On recent Pehlvi
decipherments,With an incidental sketch
Of the derivation Of Aryan alphabets,
and contributions tO the early hiStory
and geography of rrabaristan.
London,Trtibner,  1872.
52p.   23cm.   (JOurnal of the
Royal Asiatic Society, 1871.一Facs.)
829.9   Thomas, Edward.
Th5e      Early Sassanian inscriptions, seals
and coins.     London,「rmbner, 1868.




Ancient Persian lexicon,and the
texts of the achaemenidan inscriptions
transliterated and translated with special
reference to their recent re‐examina ion.
New York,American Book, 1908.




029.9   West,Eo W.
W62g      Glossary and index of the Pahlavi
tёxts of the book of Arda Viraf;  the
tale of Go ht‐I Fryano,the Hadokht
Nask,and some extracts fronl the
Din‐kard and Nirangistan.  Prepared
from destur Hoshattji Jamaspii Asa's
glossary to the Arda Viraf Namak,and
fronl the original texts,with notes on
Pahlavi grarninar. Rev.by Martin
Haug.    Bombay,Gt.Central Book,
1874.
Ⅷ,  350p.   25cm.
829。98   MOrsenstierne, Georg
Mo44r     Report on a linguistic mission to
Afghanistan.    Oslo,H.Aschehoug,
1926.
91p.    maps.    23cm.
(InStituttet for sammenlignende
Kulturforskning serie Cl-2)
829.99  Ciardi‐Dupre, Giusёppe.
C71t       tt rrocariO''et'iranico orientale'';
Notizia di due lingue scoperte nell'Asia
centrale.Firenze,Tipograna
Galileiana, 1917.
31p.    24cm.
829.99  Diri,A.
D78p       Praktische,Lehrbuch der
ostarmenischen Sprache,Mit einer
Schrifttafel.     Wien,A.Hartleben,
Ⅷ, 182s. 18cm. (Die Kunst
















xⅥ. 312s   20cm.





L61s       Studien sur tOcharischen sprach―
geschichte.Bd.1.     Goteborg,
Elanders Boktryckeri Aktiebolag,  1916.
37s.  25cm.  (Ur Gёteborgs
HOgskolasÅrs krift,Bd.22)
829.99   Reuter, J. N.
R29a      Die Anlautsvokale im tocharischen.
Helsingfors,Mercators Tryckeri
Aktiebolag, 1924.
452--461s.    25cm.
029.99  Sieg,E. ed。
S i2t      TOCharische Sprachreste.  Bd.1,
hrsg von E.Sieg und W.Siegling.
Berlin,Vereinigung Wissenschaftlicher
Verleger,  1921.
Ⅲ, 258s.  27cm.  (Kёniglich
Preussische Turfanexpeditionen)
Bd.1: Die Texte.A Transcription.
829.99  Smith,Emil.






829 99  Thomas, Werner.
Th5t     Die tocharischen Verbalaaektive
auf‐1;  eine syntaktische Untersuchung.
Berlin,Akademie,  1952.
74s.  30cm   (Deutsche
Akademie der Wissenschaften zu Berhn,
Institut ftir Orientforschung,
VerOffentlichung Nr.9)
030     Anglo‐Japanese honeymoon.  No. 1.
A49       TOkyo,Kobunshya,  1907.
129p.    22cm.
030     POtter, Silneon.
P85o      Our language.     Melbourne,
Penguin B00ks,  1953.
202p.  18cm.  (A Pelican book)
829.99-836
830.2   Wylb, Henry Cecil.
W98n      The historical study of the mother
tongue;  an introduction to
philological rnethod.     London,
JOhn Murray, 1907.
Ⅸ,  412p.   20cm.
831    PiCture ABC.
P59      London,Frederick Warne,[n. d]
lv.  28cm   (Aunt Louisa's
sunbeam toy books)
831.l  Ueno Yosio.
U45e      English pronunciation for beginners,
by Y.Ueno and Asama Syusaku.
Tokyo,Eigo Tyusinsya,  1927.
57p.   19cm.・
833    DavidsOn,Thomas,■
D46c      Chambers's Twentieth Century
dictionary of the English language.
Tokyo,Maruzen, 1907.
1204p.    21cm.
033   Kanda Naibu.  〔神田乃武〕
Ka51d     A dictionary of English phrases
with English and Japanise explanations,
by N.Kanda and Nannichi Tsunetaro.
TOkyo,Yuhodo,  1909.
1658,  93p.    20cm.
834   Sait o,Hidesaburo。〔斉藤秀二郎〕
Sa25s     Studies in English idiom. No.7b.
Tokyo,Kobunsha,  1906.
180p.   19ёm.
No.7b: Prepositions. Pt.2.
034.4  Saito,Hidesaburo. 〔斉藤秀二郎〕
Sa25s     Studies in English idiom;
Prepositions Pt.1.
Kobunsha,  1906.




886   Saito.Hidesaburo.〔斉藤秀二郎〕
Sa25t     Text book of English composition
for middle schools.     Tokyo,
Kobunsha,1900.
97p   20cm.  (The Kobunsha




837     Miyai Y.
M i74e  ・(KinkOdO'も■rst)English reader,
Comp.by Y.Miyai and T.Hanawa.
TOkyO,Kinkodo, 1996.
86p.    19cm.
037.7   Barnes, Charles J。
B23n      New national fttst resder,by C.J.
Barnes,Harlan H.Banard and
S.Proctor Thayer. New York,
American Book,  1883.
95p.    19cm.
837.7   Caulield,Genevieve,ed.
C27c      Cinderella and other stories.
TOkyo,Kenkyusha, 1947.
59p.   18cm.  (Kenkyusha's
spoken English series)
837.7   Eucts,George.
E46m    The mil1 6n the■OSS.(Retold)
Edo with notes by lsamu TokOro.
TOkyO,KairyudO, 1937.
151p. 20Cm.
037.7   Goldsmith,Oliver。
G61v    The Vicar of Wakdbld.Half l-2.
Adapted for Japanese students by
H.Saito.     TOkyo,Kobunsha, 1910.
2 vs.  20cm.  (The student's
English classics,No.1■2)
837.7   Ⅱamerton,Philip G.
H26s       Student's Hamerton. With intord
and notes by T.Aok1     0saka,
Kyoiku Tosyo,  1950.
59p.   18cm.   (Standard authors
series,31)
837.7   Hardy,Thomas.
H33p       TO please his Wife fronl life's little
lronies.  Selected by Sumida Syoziro.
1891.
33p.    19cm.
837.7  Hawthorne,Nathaniel.
H45t      TWiCe―told tales. Tr.by Shinobu
Matsumoto.    TOkyo,Dai―Nippon
Tosho, 1904.
456p.    19cm.
837.7  Hawthorne,Nathaniel。
H42w     A wonder book(SeleCtiOns) With
 introd. and notes by Utida Takesi.
Osaka Sin Nippon Tosyo, 1947.
107p. 18cm. (New English
series)
837.7   1 ving, Washington。
1 67:       The legend of sleepy hollow.
(From the Sketch book)Ed.by
Nukina‐Y.    Osaka,BunsindO, 1949.
71p.   19cm.   (Students'
classics series)
837.7    Jerome, Jerome K.
J381      The idle thoughts of an idle fellow;
A bOok for an idle holiday:Tokyo,
Kobunsha,  1907.
11lp.  20cm.  (The Kobunsha
series)
837.7   Lamb, Charles.
L16a      The adVentures of Ulysses. Pt.1.
With an introd.and notes ⅣIatuo Uiti.
Osaka,Sin Nippon Tosyo,  1947.
115p. 18cm. (New EngliSh
series, 7)
037.7  Longfenow,Ⅱo w.
L86d      The divine comedy of Dante.
Inferno l-10. With an introd. and
nOtёs by lzui Hisanosuke.     Osaka,
Sin Nippon TosyO,  1947.
134p. 18cm. (New English
series)
837.7   Marden, Orison Swett
Ma51p     Pushing to the front; a boOk of
inspiration and encouragement to all
who are struggling for self‐elevation
along the Paths of knov71edge and of
duty.     Tokyo,Sanseido, 1903.
837.7
Ma51p
170p.1   19cm.
ⅣIarden, Orison Swett.
Pushing to the front; A book of
inspiration and encouragement to an who
are struggling for self‐elevation along
the paths of knowledge and of duty.
Tokyo,Sanseido, 1910.
170p.    19cm.
-378-
837.7   0noe Tsuneo,ed.
067s      Selections from E Bronte's
くt Wuthering Heights''and G.Eliot's
マt The Min on the Floss".Tokyo,
Nan‐un‐do,  1951.
65p.    19cm.
037.7   Palmer,Harold E.
Plos       The standard English readers.
Book l(Part l)    Tokyo,,Institute
for Research in English Teaching,  1927.
11lp    19cm.
837.7    Pater, Walter.
P45r       The RenaissanCe;  Studies in art
and poetry.(Selection),with introd.
and notes by Okamoto ⅣIasao
Osaka,Shin Nippon Tosyo,  1947.
110p   18cm.  (New English
series)
837.7´-837.8
837.7   SWinton, William,ed。
sw9s      Seven British classics; AddisOn,
Scott,Lamb,Campbell,Macaulay,
TennysOn and frhackeray.
Supplementary to 5th reader,ed.by
W Swinton and George R.Cathcart.
TokiO,TOkyO Pub., 1902
217p.   19cm.  (Standard
supplementary readers)
837.7   TOkOro lsamu.





Twla      The adventures of Huckleberry
Finn.,M′ith introd. and notes by
Ohashi EizO.    Tokyo,Kenkyusha,
538p.  18cm.  (Kenkyusha
English classics)
837.8   Barnes, Charles J.
B23n      Ne、ァnational fourth reader.
Tokyo,Shobido, 1898.
384p.   20cm.  (Barnes's new
national readers)
837.8   Carr, Herbert Montcalm.
C22d      Daily dialogues;  descriptive of
the c。1loquial English,spoken by the
educated classes in England、vith
complete vocabulary and numerous
specimen phrases.     NIarburg in
Hessen,N.G.Elwert, 1913.
Ⅷ,  275p.   18cm.
837.8   Hausknecht, Entil.
H45e      Englisch‐Deutsches Gesprachsbuch.
Neudruck.     Berlin,Walter de
Gruyter,  1919.
134s.   16cm.   (Saminlung
Gёschem)
1935.
notes by Metugi Akira.Kyoto,
Yamaguti Syoten, 1951.
V, 50p. 19cm. (English
text series)
837.7   The RoyaI Prince readers。 (5th book).
R79       London,Thomas Nelson, 1903.
Ⅵ,  288p.    11lus.    18cm.
(Royal school series)
837.7   Sanders, Charles W.
S a62s    (Ssnder's)Union fourth readerm
embracing a fun exposition of the
principles of rhetOrical reading,with
numerous exercises for practice.
Tokyo,S Y HosOkawa, 1893.








The Seisoku readings in modern
English prose No.8.     Tokyo,
Yamaguchi Nobukatsu,  1904.
83p.    20cm.
837.7    The step‐dy‐step readers for
St5       elementary schools.     TOkyo,
Kobunsha,
94,  18p.    20cm
-379-
840^-849.7
840   ドイ ｀ソ需言
840     Siebs, Theodor.
S12d      Deutsche Btihnenaussprache.  Auf
Veranlassung des deutschen Btihnen‐
vereins und der Genossenschaft
Deutscher BtihnenangehOriger.
12.Aun.Bonn,Albert Ahn, 1920.
252s.    23cm.
843    SChumann,G.
Sc8w     Chr.Wenigs HandwOrterbuch der
deutschen Sprache mit Vezeichnung
der Aussprache und Betonung.
Tokyo,SeitO ShobO, 1906.
1056s.    22cm.
847   Kron,R.
Kr7k      Der kleine Deutsche;  ein
Fortbildungsmittel zur Erlernung der
deutschen Urngangssprache auf anen
Cbbieten des taglichen Lebens,mit
steter Bezungnahme auf deutsche
Eigenart in Sitten,Gewohnheiten und
Einrichtungen.  6.Aun.    Paris,
A. Hatier,
293s.    17cm.
047.7  Dehmel,Richard
D53m     Das Marchen vom Marlwurf.




847.7    Kita ⅣEitibumi.
Ki61d      Deutsches Schrifttum der Gegenwart,
von Kita Mitibumi und Katayama
Hisasi.     Tokyo,Nitidoku Syoin,
1936.
77s.    18cm.
347.7   0mura,Zintaro.
064d       Deutsches Lesebuch ftir JapaniSChe
Schulen,zusammengestesst von Z.Omura,
Yamaguti Kotaro uhd Taniguti HidetaFO.
und  7 Aufl.   TOkyo,Doitugogaku‐
Zassisya,  19o6.
185s.    20cm.
Tobari, Shinichiro。   〔登張信一郎〕
Neues Deutsches Lesebuch fur
Japanische Studenten. Bd.1-2.
Tokyo,Okura, 1903.
2 Bde.   19cm.
Broers, A.
Engelsch Woordenboek;  tweede
deel Nederlandsch‐Engelsh.
Groningen,J.B.Wolter, 1930.
1022p.    19cm.
Leviticus, F.
Taschenworterbuch der nieder―
landischen und deutschen Sprache.  ⅣIit
Angabe der Aussprache nach dem phonetischen
System der Methode Toussaint―
Langenscheidt. Tell l.2.Aufl.
Berlin,Langenscheidt, 1914.
x lvlll,  486,  26s.    16cm.
(Methode TOussaint‐Langenscheidt)
Picard,Ⅱ.
Pocket dictionary of the English―
Duch and Duch‐English languages. 7th
ed.  Gouda,G.B,van Goor XOnen,
(n.d.)
1250p.   15cm.
GrOth,P.
A O｀ weglan Grammar.2d ed.
Christiania,Cammermeyrs Boghandel, 1914.




314s.    22cm.
Det vestgronlandske sprOg i
graminatisk fremtstilHng. Til brug
ved undervisningen paa det gronland―
ske seminarium i Kobenhavn af
Schultz‐Lorentzen  udgivet af
kirkenli steriet.     KObenhavn,
Bianco L nOs Bogtrykkeri,  1930.

















849.7  Thomas,E. J.
Th5d      Danish cOnversation‐gra lmar
Heidelberg, Julius Groos, 1911.
Ⅷ, 371p.   20cm.  (MethOd
Gaspey‐OttO‐Sauer for the study of
modern languages)
049.8  Fort,Henri.
F39e       Elementary Swedish grammar,
combined with exercises,reading lessOns
and conversations  2nd ed.
Heidelberg,」ulius Groos, 1911.
204p.   20cm    (Method Gaspey‐
Otto‐Sauer for the study of modern
languages)
849.8   Wenstr6m, 0. Edmund.
W50s      Svensk‐Eng l  Ordbok,Skolupplaga
af O.E.ヽVenstrёm och Walter Ex
E.Harlock. .Stereotyperad upplaga.
Stockholm,P,A.Norstedt,  1920
Ⅵ,  880s.    22cm.
850 フランス語
850     COurs cOmplet de langue frangaise.
C89       Publiёpar 'Ecole de l'Etoile du
Matin  Premiёre ёd.     TOkyO,
Tokyo Tyukizizi Type Foundry,
1906.
227, xvp.20cm.
857.5   TOkuo,Toshihiko.
T 42p      Pour bien comprendre le Francais.
Tome l.     Tokyo,Hakusuisya,
1949.
165p.    18cm.
857.7   Copp6e, Fran9ois.
C87c      COntes chOisis. Avec une intrOd.,
une notice biOgraphique,une notice
bibliOgraphique et des,otes exblicatives
par Otsuka Yuklo.    TOkyo,Daisan‐
Syobo,  1953.
58p.    19cm
857.7  Gide,Andr6.
G42j      Journal d'Alissa; de“Porte
ёtroite''.     TOkyo,Hakusuisya, 1951.
98p    19cm.
057.7  Hayashi Kazu0
H48a      Apprenons le Francais:     Osaka,
Sogensha,  1950.
145p.    22cm.
857.7    Ⅳ【6rim6e, PrOsper.
Me65c     Carmen.  Avec une notice litt6raire
et des notes par Y.Yamanouchi.
Tokyo,Daisan‐Syobo,  1950.
127p.    19cm.
357.7  Vigny,Alfred de.
V69:       Laurette ou le Cachet rouge.
Notice et annotations par Hayashi
Kazuo.     TOkyo,Dalsan―Sh bo,
1951.
66p.    19cm.
057 7  Zola,Ёmile.
Z5r       Le roman ёxpёrimental.  Notes par
Kawai Kiyosi et Asakura Sumio.
Tokyo,Daisan‐Syobo, 1953.
78p    19cm
857.8  Kron,R.
Kr7f      Le Francais de tous les iourS;
petit parisien.  Pt.2,par R.Kron et
A Gornay.     Ettlingen,(Baden),
J.Bielefeld, 1931.
107,  16p.   17cm
850    Dauzat,Albert.
D45d       La dёfense e la langue francaise;
la crise de la culture francaise l'Argot‐
la politesse du langage―La ue inter‐
nationale     Paris,Armand Colin,
1912.
Ⅲ,  311,  43p    19cm
051.l   C16dat,L.
C77m      Manuel de phonёtique t de
morphologie historique du Frangais.
Paris,Hachette,  1917
282p.    19cm.
056.6   Beaux,Th.de.
B31f      Franzosische Handelskorrespondenz
Neudruck    Leipzig,G.」.Gёschen,
1910.






Kr7p       Le petit parisien;  lectures et
conversations frangaises sur tous les
subietS de la vie pratique. Al'usage de
ceux qui dёs rent connaitre la langue
ёourante.  20e ёd,revue et corrigёe.
Freiburg im Breisgau,J.Bielefel● 1921.
239p.    17cm.
860 スペィン語
860    Harvey,W. F.
H34s      Spanish self―taught,with phOnetic
pronunciatiOn。(Thimm's system)




869     Cucto, Diogo do。
C896       0bservacoes sobre as principaes
causas da decadencia dos Portuguezes
na Asia,escritas por Diogo do COuto,
em forma de dialogo,como titulo de
Soldado pratico.  Publicadas de ordem
da Acadenlia Real das Sciencias de
LisbOa,por AlltOnic Caetano do Amaral.
Lisboa,Da Cad.Real das Sciencias,
1790.





portugiesischen und deutschcn Sprache
mit Angabe der Aussprache nach dem
phonetischen syStem der Methode
Tousaint‐Langenschoidt,  1909
623.    16cm.
870 イタリア語
870.7  Berutz,M. D.
B38i       lnsegnamento delle lingue moderne.
Parte ltaliana.  Nuova edizione
americana riveduta ed aumentata da
M.D.Berlitz.    New York, 1922.
198p.    20cm.
873    Feller,F。 口.
F18n      Nuovo dittionario portatile ltaliano―
Inglese e lnglede―Ita iano.     Londra,
Ceorge ROutledge,[n.d.]
513p.   1lcm.
873    Wessely,Jo E.
W61p      POCket dictionary of the English
and ltalian languages.  Thoroughly rev.
and re―written by G.Rigutini and
G.Payn.London,Ward,Lock,  1908.
226p.    17cm.
875    Ferrari,C.
F22g   Grammaire ltalienne, en 25 1e9ons
d'apぬs Vergani.  Corrig6e et complёtёe
par C.Ferrari.  27e ёd.   Paris,
Garnier Frёres,
244p.    18cm.
875   MOrandi,L.
Mo41g   Grammatica itliana(Rogole ed
esertiをi.),de L.Morandi e G.
Gappuccini.  per uso delle scuole,
ginnasiali tecniche e complementari.
Sessantunesimo nligliaio.     TOrino,
Ditta G.B.Paravia, 1905.
Ⅲ,  343p.    19Cm.
077.O  Hayward,A. L.
H49c      C01loquial italian.     London,
K.P.Trench,Trubner.
136p.    19cm.
877.8   Ⅱecker, Oscar.
H51p      II Picc01o italiano;  manualetto di
lingua parlata,compilato sugli argomenti
principali dena vita practica e corredato
dei segni per la petta pronunzia.  5.ed.
Freiburg im Breisgau,」.Bielefeld, 1921.




The pictorial ltalian course. (with
pictures,descriptions,conversations and







001.5   ryДКoB, H.
G91o    OpфorpalИЧeЧKIIЙ CЛoBapЬ;moBapЬ TpyДHЫx






yДКpBa, PИra.  HTOHИHИeCКaЯ yДo No ll)
887.O  Л...КiЙ, Ц.
Lllr     PyccКiЙ tt ЯnoHiИo Co6pa」Ib Ц。
Л.¨КiЙ.  BЛaДИBocKIKЪ, 1907.
66c。  17cM.
889.8   Chabot,Th.de Veys.
C31s     Nowy sownik polsko‐francuski,
zawieraacy wszyStkie w uzytku bedace
wyrazy wraz z ich wymowa.   Paris,
Garnier Freres,
416p.    14crn.
889.O  Meillet,A.
Me35g     Grammaire de la langue polonaise,
par A.Meillet et      H.de Winman―
Grabowska.     Paris,Lib.Ancienne
Honorё Champion,  1921.
222p. 22cm. (C01lection de
grammaires de l'Institut d'Etudes
slaves,1)
889.8   SSymank, Paul.
ss9e      Elementary Polish gramlnar.
Heidelberg,Julius Groos, 1921.
170p.   20cm.  (MethOd
Gaspey‐Otto‐Sauer for the study of
modern languages)
889.3   Ssymank, Paul。
ss9k      Key to the elementary Polish
grammar.  Heidelber査,Julius
GroOs, 1921.
48s. 20cm. (MethOd Gaspey‐
Otto‐Sauer for the study of lnodern
languages)
890 その他諸国語
891    Goodwin,Winiam w.
G65g      A Greek grammar. Rev.and
enlargedBoston,Ginn, 1892
xxxv, 451p.  19cm.
AL£xicon, abridged from Liddell
and Scott's Greek‐English Lexicon.
28th ed.     Oxford,Clarendon Pr.,
1903.




ΠoJHЫЙ PyccКO‐aHra14ЙcКИ cloBapЬ. И3Д。
2‐e,  ИcnpaBJeHHoe И ДOnoJHeHHoe.   ToKИO,
1903.
717c.  23cM.
803     КaPMaHHЫЙ O,∞rpaфИЧecКИЙ cloBapЬ Πo
Ka67      ΓpoTy.  65,000 cЛo跳. БepυИHЪ, И3Д.
PyCCKOЙ TИ■.  6BreHИЯ A.「yTHoBa,
1921.
735c。  16cM.
803      21HHOКeHTИЙ.  EnHcКo■.
54k        KapMaHHblЙ КИTailcКo‐pyccКИ cЛOBapЬ.
ΠoД peДo   EnИcКOna ИHHoKeHTИЯ.   ΠeKIIH,
TИΠ.yIIn. МoHacrЫpЯ ΠpИ PyccКpЙ ДyXOBHoЙ
MИccИ,  1914.
335, 135c.   17cM.
803     КocTЫЛeBЪ,B.  Я.
Kooor       PyccКo‐Я■OHCKlИ CЛOBapb; pa3rOBOpHaro
Я3ЫKa.  C。‐ΠeTep6ypmb, B. Дo cMИpHoBa,
1914.
43, 1003c。  19cM。
385    P10tti,Piero.
Mo95r     Russiatt conversation‐graminar.
2nd ed,improved and enlarged.
London,Julius Gr00s,  1901
Ⅷ, 359p   21cm.  (MethOd
Gaspey‐Otto‐Sauer for the study of
modern languages)
885    ⅡИpcЪ, 0.
P67m       MaЛeHЬKИЙ pyccКИЙ; noco6Иe ДJIЯ
ДavlbHeЙШaro ycoBepШeHcrBoBaHИЯ m)pyccKOMЪ
Я3ЬIKe ДЛЯ 」IHЦЪ,ЖeЛaOЩИxЪ cB06oДH  MaДeTЬ
ЖИBOD pa3rOBOpHoЮ peЧm Bo BcexЪ ЛyЧaЯxЪ







891     Menge, Hermann.
Me48t      Taschenworterbuch der griechischen
und deutschen Sprache  Teil l.
Berlin, Langenscheidtsche
Verlagsbuchhandlung,  1910.
490s.   16cm.   ―(Methode
Toussaint‐Langenscheidt)
Tl.1: Griechisch―Deutsch.
891     White, John Williams.
W68f      The nrst Greek book.
New York,Ginn, 1896.
Ⅲ,  292,  62p.    18cm.
892    C00k,A. M.
C87m      Macminan's shOrter Latin course.
Pt.1-2,by A.M.Cook and W.E P.
Paitin.     London,Macminan,
1904.-07.
2v.    18cm.
092    Marchant,J. R. V.
Ma51c     Cassen's Latin dictionary(Latin‐
English and English‐Latin)Rev.by
J.R.V.ンIarchant and Joseph F.Charles.
London, Cassen,  1879.
927p.    20cm.
893.6   CaStr6n, PIo A.
C25e       Elementa grammatices
tscheremissaeKuopio,Omcina
typographica J.Karsten, 1845
75p.    22c血.
ΦИHHoyropcКИИ c6opHИК.
ЛeHИHrpaД, И3Д‐BO AKa■eMИ HayK
CCCP., 1928.
348c. 24cM。(TpyДЫ KoMИccИ n0
И3yЧeHИЮ「 l■eMeHHoro CocraBa HaceЛeHИЯ CCCP,
И ConpeДeЛЬHЫx CTpall)
893.6  ΠOΠne, H. H.
P31c        ЧyBauИИx coceДИo  Чe6oKCapЫ,
06uЦecTBo И3yЧeHИЯ MecTHoro KpaЯ,  1927.
31c.  23cM.
893.6   Sauvageot, AurClien.
sa91r      Recherches sur le vocabulaire des
langues ouralo‐altatques.     Paris,
Lib. Ancienne Honer6 Champlon, 1930.
xlii, 142p.  24cm.  (C01lection
linguistique,30)
Y可6‐Koskinen,Eo S.
Dict onnaire finno‐fra cais.
He sinki,Iinprimerie SuOmalaisen
KirJanisunden Seura, 1900









das Finnlsche und das Japanlsche.
Berlin,Ferd. Dtimmlers, 1909.
V,  396s.    23cm.
Gorg, Ferdinand.
Ungarisch‐deutsches Worterbuch.
(1/1agyarn6met sz6tar.)  wien,
A.Hartleben,





ungarischen Sprache ftir Selbst‐
unterricht.     Wien,
A.Hartleben,









Sprachen.     St Petersburg,
Buchdruckerei der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften.  1854.



















Du Mil nOvai vOrtOi; Cerpitai el la
verkaro de Dro L.L.ZamenhOf
netrovenlaj en universala vortarO.
Ellaboris Paul BOulet.2 eldonO,
korektita.Paris,Hachette,
1909.
75p.   19cm.  (Esperanto‐
kolektO de la revuO)
Boirac,Emile.
Plena vOrtano esperanto‐esperanta
kal esperanto‐franca,Parto l     Paris,
Hachette,[1909]
180p.    26cm.
(Heckers
und Unterricht,
899    Kawasaki N。
Ka97e      Esperanta legolibro de
mondliteraturO. KaierO dua  El Franca
literaturO.     Tok10,」apana E
Esperanto‐InstitutO,  1934
66p.    18cm.
899    MObusz,A.
M01ld    Dokumentoj de Esperanto;
Informilo pri la historiO kaj organiz0













899     Coppet, Henri de。
Co07f     Prazaro.    Paris,Hachette,1908
102p.   18cm   (Esperanto‐
Kolekto de la Revuo)
Fruictier, Paul.
Esperanta sintakso;  lanverkoj de
Dro Zamenhof kai aliaj aatoroj. En
Esperanto verkita de Paul Fruictier.
Paris,Hachette, 19o7.
80p. 18cm. (Esperanto
MolektO de la revuo)
Grabowski,A.ュ
KOndukanto de l'interparolado kaj
Korespondado kun aldonita antologio
Internacia.Paris,Hachette,  1906
184p. 19cm   (Kolekto
Esperanta)
Ⅱecker,Oscar。
En systematisk Ordnet nOrsk
(dansk)‐esperant。Ordbog.  Oversat
til esperanto af A.v.Mayer,oversat








Kola antologio;  elektis kaj
tradukis Kabe.  Kun antauparolo de
T Cart.Paris,Hachette, 1909
Ⅳ, 154p. 18cm   (Kolekto
Esperanta)
0■ciala Jarlibr0 1923.  1la JarO.
Genёve,Universala Esperanto
AsociO,  1923




899     Privat, Edmond.
P93e      Pri Esperanta literaturo.  Parolado
de E Privat     Paris,
Hachette,  1912.
24p. 20cm  (Esperanto
Kolekto de la revuo)
899     Privat, Edmond.
P93v      Vivo de Zamenhof.LondOn,
Brita Esperanto‐Asoci ,  1920.
207p   20cm.  (LibrarO
bolingbrOkemudie,Vol l)
899     Solvo de la problemo de lingvo
So35      internacia die Losung des
Weltsprachen‐Problems.     Berlin,
Esperanto Verlag Moner Borel,
125p    18cm.
899   Stolle,R.
St7k      Konsiloj pri Higieno
Mёller&Borel,
42p. 15cm   (Esperanta
biblioteko internacia,No.17)
899    Verax,Ch.
V61e       Enciklopedia Vortareto esperanta.
Kun klarigoj en Esperanto kaj franca
tradukoParis,Hachette,  1910




899     WOrtstamme im Esperanto;
W89       die Deutschen ohne weiteres
verstandlich sind.     Leipzig,
Gerlnana Esperanto LibreiO,
20s.    16cm.
じo9   zamenhof,L.L.
zlf       Fundamento de Esperanto;
Gramatiko,ekzercaro,universala vortaro.
Paris,Hachette, 1910.
96p.    18cm.   (Esperanto,
verkaro de Drα Zamenhof)
899    Zamenhof,L. L.
zlf        Fundamenta krestomatio de la
lingvo esperanto.  Sesa ed.     Paris,
Hachette,  1909.
Ⅶ, 463p. 19cm. (Esperanto
Verkaro de Do.Zamenhof)
899     Zamenhof, L. L.
zlk       Konkordanco de ekzercaro.
Enaboris Alfred E.Wackrill.   Paris,
Hachette  1907.
93p.  19cm. (Eaperanto―
kolekto de la revuo)
899    Zamenhof,L. L.
zlv     Vortoj.   Praha,Ed.Ktihnl,
1959.
75p. 19cm. (Bib110tekO de
tt Casopis Ceskych Esperantistu",No.7)
9oO  文   学
903     Catalogue of standard uterature;
C26       1ibrary sets,Greek and Latin
classics,rnodern&private press
books,flrst eds.  French literature,
&.&.,¨ Including the greater
portion of the valuable Lib. of
George Conventry.     London,
Francis Edwards, 1927.
84p.    21cm.
910 日本文学
910     Wadagaki K
W12s    StraジleaveS・  TOkyo,Y.Okura,
1908.
190p.
910.26 Kikuti Kan。 〔菊地 寛〕
K129h      HiStory and trends of modern
Japanese literature.     Tokyo,
Kokusai Bunka Sinkokai; 1936.
18p.    22cm.
913.37   Legiden aus der Frthzeit des






152S.   25cm。  (Mitteilungen
der deutschen Gesellschaft ftir
Natur―und Vёlkerkunde
Ostasiens,Bd.27)
913.6   Sakurai Tadayoshi。 〔桜井忠温〕
Sa47h    Human bullets.(Niku―dan);
a soldier's story of port arthur. With
an int od. by Count. Okuma Tr.
from the Japanese by Honda Masuiiro
and Alice M.Bacon.     TOkyO,
Teibi Pub., 1907.
250p.    illus.    20cm.
920 中国文学 。東洋文学
920     Erkes, Eduard。
E67c      Chinesische Literatur.
Ferdinand Hirt, 1922.
Breslau,
104s.   20cm.   (Jedermanns
Bucherei‐Natur aller Lander,Religion u.
Kultur aller V01ker Wissen u.Technik
aner ze ten; Abt.Literatur―
geschichte。)
920     MarapaM, Э.  E, peД.
Ma29z      】KelTЬIЙ ЛИK; ЛИrepaTypHo‐xyД OЖecT‐
BeHHЫЙ a■bMaHax, IIocBЯЩeHHЫЙ殴熊Ю 。 (C
ИЛJIIOCrpaullЯMИ) ШaHX盛, 1921.
82c.  25cM.
920.2   BacI」IЬeBa, B.  Π.





920.2  Giles,Herbert A.
G44h      A histOry of Chinese literature.
London,william Heinemann,  19ol.
448p.   21cm.   (Short histOries
of the literatures Of the wOrld,lo)
921.3   Erkes,Eduard.
E67z      Das tt Zurtickrufen der Seele''
(Chao‐Hun)des sung Yuh.Text,
ubersetzung u.Erlauterungen,Inaugural_
Dissertation zur Erlangung der
DoktOrwurde der HOhen phi10sOphischen
Fakultat der l」niv.Leipzig,VOrgelegt
von E.Erkes      Leipzig,w Drugulin,
1914.
42s.    25cm.
921.43  AЛeKceoBЪ, B.  M.Mk町
(別話Я瀧枇』碗cttИ:駅激
ΠpИЮЖemeMЪ КIIraЙcuxЪ TeKCTCIBL)Πttpo「_
pttЪ, A. Φ ДpeccЛepら 1916。
481, 155c.  27cM.
923    MarapaMЪ, Э.  E.
Ma29b      БЛyЖДaKIЩИЯ ДyШИ; КllTaЙcMЯ HapoДHЬIЯ
CKa3KH.БepⅢHЪ, “МЫC島't 1922.
63c。  15cM。 (KHИra ДЛЯ BcexЪ, No87)
923.7   Pitman, Norman Hinsdale.
P69d      Dragon Lure; A romance of Peking
(in the days of Yuan Shih‐kai). IHus.
by Li Chu―T'ang.     Shanghai,
Commercial Pr., 1925.
318p.    inus.    20cm.
929    AЛeКceeB, Bo  M.
A41:        ЛИTepaTypa BocroKa.  BblΠ。 2.  CTaTbИ:
B. M. 勘 eKCeeBa И Дp.   ΠeTep6ypr,
「
ocyДapcrBeHHo И3Д‐BO,  1920。
174c。 23cM。(BceMИpHaЯ」昭TepaTypal
929      Jolowicz, H.




Leipzig,Otto Wigand,  1853.
637s.    23cm.
920.2-929.42
Πpo6ЛeMЫ ЛIITepaTypЫ BocToКa.  1.
ЛeHt rpaД, AKaДeMИ HayK CCCP。,
1932.
126c. 26cM。(TpyДЫ ИH"ИTyTa
B∝TOKOBeДeH14Я AKaДeMШ HayК CCCP., 1)
Laufer, Berthold.
D r Roman einer tibetischen Konigin.
Tibetischer Text und Ubersetzung.
Leipzi ,Otto HarrassOwitz, 1911.
X,  264s.    26cm
PeMH∞BЪ, AЛoくceЙ.




Tibetan lterary texts and
documents concerning Chinese
Turkestan.  Pt.1-2,  selected and
translated by F.W.Thomas.    London,
Royal Asiatic Society, 1935.
2v, 22cm.  (Oriental translation
fund,New serics,Vol.32)
Pt.1.:  Literary texts.
Pt.2.: Documents.
Barquissau, Raphaёl.
Les poёtes de l'Indochine et
l'Indochine des poёtes.     Saigon,
Impr.MOderne J.Testelin, 1932.
37p.    28cm.
Cordier, Georges.
Etude sur la littёr ture annamite.
Saigon,Eds.D'ExtrOme‐Asie, 1933.
290p.    22cm.
Kedua,Jilid'Yang.
Hikayat Abdullah; Bin Abdul


















929.42   PIiyatake Seido.
M i05m   Tjerita Melajoe   Tokyo,
Aikokushibunshiya,  1936.
110p    19cm.
-387-
929.42-929.55
929.42  Panton Dondang Sayang BabaBaba
P21       Pranakan. Vol.2. 2nd ed.
singap6re,Koh, 1916.
102p.   17cm.
929.53   ■oaДHeeB, A.
P870        0nblTb C06paHИЯ o6pa3ЦO脇 MaHЬⅨ ypcKOЙ
」lzTepaTypЬl.  BЬInycKЪ l.  BЛaДИBOcroKS,
“Дa」lbHИЙ BocrclKb", 1904.
860c.28cM.(ΠpИЮЖeHИe КЪ 3, 4,И
5T.“И3BeCrИЙ BoC"咄aro ИH‐Ta")
929.53  「 pe6eHЩIIIcoBЪ, A.  B.




ToM 32, BЬIn, 2‐Й.)
929.55 ДMИTpИeB, H. К.






L360        0ЧepK MOHrO」IbCКOЙ JIMTepaTypblo   nepeBOД
B. A. Ka3aKeBtta.  ΠOД・ pett  II c
npeДИcJIoBИeM Б. Я. BЛaДИMИpЦoBa.
ЛeHttrpaД, И3Д.ЛeHIIHrpaДcKOrO BOCrcltlHoro
ИH‐T。, 1927.
95c. 24cM。 (ЦИK CCCP ЛeHИHrpaДcKllЙ
mⅦ ЫЙ ИH‐T。, 20)
929.55 Л03rHЯeB Ъ, A.
L95k       KaЛMЫЦKaЯ XpeCroMaTИЯ ДЛЯ ЧTeHИЯ gЬ
crapШИxЪ MaccaxЪ KaJnMЫЦKИXЪ HapoДHЬIxЪ




929.55  P10ngoliSChe WIarchen‐Sanlmlung;
Mo33       die neun NIarchen des Siddhi―kur
nach der ausftihrlicheren Redaction
und die Geschichte des Ardschi‐
Bordschi Chan.  Mongolisch mit
deutscher Ubersetzung und
kritischen Anmerkungen hrsg
von Bernhard Jtilg.     Innsbruck,
Wagner'schen Universitats‐
Buchhandlung, 1868.
253S.    24cm.
ⅡapHan, AJIMacb, peД.
C6opШКЪ MoHΓm‐SypЯTcd HapoДHoЙ
Π033И. BЫΠ。 1. C。‐Πmep6yprЬ, TИΠ。
ル4Mnep.  AKaДeMИ HayKЪ,  1911.
65c。  20cM.





TanKaKTap. ΠoД peД. M. A. БopИcoBa.





Sprtiche‐Lieder_ⅣIarchen und  Helden―
sagcn Khalkha―Mongolische  Texte
lnit l」bersetzung und  Anmerkungen.
Wiesbaden,  Franz Steiner,  1955.
287p. 26cm. (Akademie der




06pa3ЦЬI HapoДd 」lHTepaTypbI MOHroJЪcКИXЪ
ΠЛeMeHЪ. BЬIn.  1.  C。‐ΠeTep6yprЪ, TИΠ.
ИMnep. AKaДeMИ Hay6, 1880。
421, 84c.  25cM.
Uran Ugesun C imek.
AЛ6MaHax.  1.  u´rR)pbl paccHa303 И CTИXOB.
BepxИeyДИHcK,  И3Д‐XyДoЖecTBeHHoЙ















929.55  BЛttИMИpЦOB, Б.  Я。
V84m        MOHrOno‐OЙpaTcKIIЙ repoИЧecKllЙ ЭΠoc.
ΠepeBOA,  BcryΠllTeJЪHaЯ cTaTbЯ И npИMeЧaHИЯ





06pa3ЦЬI MoHroJbcKOЙ HapoДHo cЛoBecHocTИ.
(C.‐3. МOHrmИЯ) ЛeHШΓpal, ЦИК
ЛeHttrpaДcKИЙ ИHcrllTyT ЖИBblx BOcrollHЬlx
Я3BЬIКOB,  1926.
202c. 25cM。 (ЦИК CCCP ЛeHIIH.
rpaДCKИЙ ИH‐T〉KИBЫx BocroЧHЬIx Я3Ь:КOB,
ЖaMЦappaH,Ц.■.
06pa3ЦЬl MoHΓO」lbCKOЙ Hapo■HOЙ ЛИTepaTypЬI
BЬinyCK l. PeДЦ. Ж. ЖaMЦapaHo И A.Д.
PyДHeBo  C.‐ΠeTep6ypr, Б. ABИДoHa, 1908.
288c.      27cM.
ЖaMЦapaHo, Ц.  Ж .
ΠpOИ3BeДeHИЯ HapoДHOИ C」10BeCHOcTИ
БypЯlЪ. BЬInt l_3. C.‐ΠeTep6yFЪ, TИΠ.
ИMnpo AKaДeMИ HayKЪ, 1913.
3■ 25cM.(MoHΓo」L ΠЛeMeHЪ,1‐2)
Le Coq,A. v.
Ostttirkische Gedichte und  Erzah
lungen. pudapest, Franklin‐Vereins,
1919.
118s    22cm.
DictiOnnaire Turk‐Oriental,
estinё principalement a faciliter
la lecture des Ouvrages de Baber,
d'Aboul‐Gazi,et de Mir_Ali‐Chir
Neval. Par M.Pavet de COurteille
Paris,L'Impr  linperiale,  1870




43s: 18 cm。(13ytyn dunia proletarlarb,
Bir13§iniZ)
VЭlidi■
Altb―Arbq SirlЭri.  Samarqand,
Ozn3sr, 1930.
72s.   21 cm.
924.55-929.8
929。71   CКa3aHIIЯ ДpeBHЯro BaBИЛoHa.
SK2      Бep」IPHЪ, И3Д‐BO C. EфpoHЪ,
258c. 22cM。(ЛeΓeHДЫ, cКa3aHИЯ И
MИOЫ HapOAoBb)
929。76  Fun4gruben des Orients,Bd. 1-6,
F89    [vOn Joseph Freiherr vOn Hammer_
Prugstall u.a.]Bearb.  durch eine
Gesenschaft ven Liebhabern.
Wien,Anton Schmid,  1809-18
6Bde.  40cm.                   ・
929.8  Asiri,Fazl Mahmud
A92s      Stdies in Urdu literature.
Santiniketan,Visvabharati,  1954
146p.  23cm.  (visvabharati
Studies 19).
929.8   Kirfel, willibald. hrsg.
K i52b     Beitrage zur Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte lndiens
Bonn,Fritz K10pp, 1926.
460s.    phOtO(front.)26cm




929.8   Lindenau, PIax.
L63b      Bhasa_studien;  ein Beitrag zur
Geschichte des altindischen Dramas.
Leipzig,G Kreysing, 1918.
51、.   26cm
929.0    0ЛЬДeH6ypr, C.  Φ.




929.O   Zachariae, TheOdOr.

























A93s      The Saundarananda of Asvaghosa.
Critically ed.with notes by E.H.
JohnStOn.    London,Oxford U.P.,
1928.
171p.  26cm。 (PunJab Univ.
Oriental Publications)
耀j∬ AufI寛;肌駄bH凸anttamamね
a Sanskrit vocabulary. Ed.with a
Sanakrit‐English glosSary by Tr.
Aufrecht.        London,Winiams&
Norgate, 1861.
400p.    23cm.
929.09  Hiriyanna,M.
H69t      Tales from Sanskrit dramatists;
the famous plays of Bhasa,Sudra卜a,
Kalidasa,Sri Harsha,Bhavabhuti and
Visakhadattii by M`Hiriyanna&
others. With a foreword by C.V.
K―araswami Sastrio     Madras,
G.A.Natesan,
365p.    19cnn.    cm.  19cm.
929.09   Hitopadesa.
H77h       HitOpadesa,or salutary counsels of
Vishnu―Sarma,in a series of connectёd
fables,interspersed with moral,
prudential,and political maxllns.
Tr.literany from the original into
English,for the use of the Sanskrit
student,by Francis JohnSOn.  a new ed.
London,W.H.Allen, 1867.
99p:   24cm.
929.89   Kalidasa.
Ka29k     Kalidasa's Meghaduta,ed.from
m.s.with the comm.of Vallabhadeva
&provided with a complete Sanskrit‐
English vocabulary by E.Hultzsch.
London,The Royal Asiatic Soc., 1911.
113p.   22cm.  (PriZe
publications fund,Vo1 3)
929.39  Kaudasa.
Ka29s     Sakuntala,or the fatal rings;
a drama. Ed. by T.Holme.
London,Walter Scott,
240p. 18cm. (The Scott
library)
929.89   Kalidasa.
Ka29s     Sankuntala; a Sanskrit drama
in seven acts. The Deva―Nagari of the
text,notes criticalで&explanatory by
Monier Williams. 2nd ed.     OXfOrd,
Calrendon PreSs,  1876.
339p.    23cm.
929.89   MacdOnell, Arthur A.
Ma14h     A history of Sanskrit literature
London,William Heinemann,  1900.
Ⅷ, 472p.   21cm.  (ShOrt
histories of the literatures of the
world,9)
929.89  Puranas.
P97a      Agni Puranam; a prose English
translation,Vol.1-2,ed.&pub. by
Manmatha Nath Dutt.  calcutta,
1903--04.
2v.   21cm.
929.89 Puranas.
P97g      The Garuda Puranam, Ed.8ι pub.
by Manmatha Nath Dutt.    Calcutta,
Soc.for the Resusciation of lndian
Literature,  1908.
784p.    21cm.
929 89  Puranas.
P97v       ViShnupuranam;  a prose English
translation,founded by Monmatha
Nath Dutt. 2nd ed.    Calcutta,
The Soc.for the Resuciation of lndian
Lit ratu e,  1912.
464p.   21cm.
929.09   Senart, Enlile.
Se57b    La Bhagavadgita. Tr.du sanscrit
avec une introd. par E.Senart.  Bois
dessinёs et gravёs par H.Tirman.
Paris,Bossard,  1922.




D98」       Jinacarita OrくくThe career Of the
conqueror'';    PaH poem,ed and tr.
with notes by C.DurOiselle
RangoOn,British Burma Pr, 19o6.
XXⅥ, 197p.  22cm.
929.899  Bode, PIabel Haynea.
B6ip     The Pali literature of Burma.
LondOn,Royal Asiatic SOciety,  19o9.




930.25  Gt. Britain,British IIIuseum。
B74       Shakespeare exhibitiOn,1923;
guide tO the Mss.&printed b00ks
exhibited in celebratiOn of the
tercentenary of the lst Fol10
Shakespeare.     London,  1923.
77p.    22cm.
932     Jones, Henry Arthur.
」72m      Mary gOes first;  a cOmedy in
three acts and an epilogueLondOn,
G.Bell, 1913.
Ⅵ,  100p.   21cm.
932     PinerO, Arthur Wing.
P66m     Mid‐Channel; a play in fOur acts
BostOn,Walter H.Baker, 191o.
221p.   19cm
932     Pinero, Arthur W.
P66s      ′rhe squire;  an original comedy in
three actsNew York,Samuel
French,  1905.
81p.    20crn.
932     Pinero, Arthur W.




192p.  18cm.  (The plays of
Arthur W Pinero,Vol.1)
932     Shakespeare, William。
Sh12h      Hamleto;  regido de dan面o.
Tragedio en kvin aktoj  Tr L.
Zamenhof.     Paris,Hachette, 1909
176p   19cm   (Esperanto
Verkaro de Do Zamenhof)
Three modern dramas.
129p.   19cm.
Wilde,Oscar.
Lady Windermere's fan. With









The b00k Of the kindred sayings
(sanyuttanikaya),Or grouped suttas,
Pt.1.Tr.by Rhys Davids.
London,The Pali Text sOciety,
1917.
321p. 22cm  (Pali Text
Society,TranslatiOn series,n.7)
Francis,H, T.
Jataka taleS, Selected and ed.
with an introd. and notes by H.T
Francis and E.J.Thomas.
Cambridge,Cambridge U.P, 1916.





x, 228s. 23cm   (Dた
Litteraturen des Ostens in
Einzeldarstellungen,Bd.6)
■lladan, DhanJlshah MeherJlbhai.
DiscOurses on lranian literature.
Bombay,(マThe Parsi"Pub., 19o9.
120p.    22cm.
929.899 Malalasekera,G. P.
Ma39p     The Pali literature of Ceylon
London,Royal Asiatic Society of
Gt Brit., 1928.









96p.   18cm.   (Standard authors
series, 33)
933     Chaucer, Georrey.
C36c       Canterbury tales. The prologue.
Ed.with introd. and notes by Sanki
lchikawa.     Tokyo, Kenkyusya,
1934.
120p.   19cm.
933     Devereux.
D66v       La venus indienne,ou aventures
d'amour dans l'hindousten.     Paris,
Bibliothёque des Curieux,  1921.
280p. 23cm. (Les maitres
de l'amour)
933     Dickens, Charles.
D72b      La batalo de l'vivo. Tradukis el
germana traduko L.L.Zamenhof.
London,Stead's Pub.Office,[n.d.]
88p.   21cm.   (Esperanto
verkaro de D ro L.L.Zamenhof)
933     JOyce, James.
」84p      A portrait of the artist as a young
man. New York,New American
Library,  1950.
199p. 18cm. (A signet book)
933   Sin■otte,E. Alleyne,
S i8e      Lilio,  Rakonte originale verkita
en esperanto.     London,Brita
Esperantista Asocio, 1918.
194p.   19cm.
933     Thackeray, Makepeace.




933   Wells,Ⅱ. G.
W57w     The war of the worlds.     London,
Williarn Heinemann,  1913.
192p. 18cm. (Heinemann's
sevenpenny net jnovels)
934    Andreiere,Leonid.
A40s     The seven that were hanged.
London,A.C.Fineld, 19o9.
80p.  19cm.  (The Tucker
series)
934    Buc , Pearl S.
B82c      China sky.     Philadelphia,
Blakiston, 1942.
272p.  19cm.  (Triangle books)
934     Fontaine, Robert
F38t    The Happy time.   New York,
Siinon and Schuster,  1945.
288p.    illus.    10cm.
934    Lamb,Charles.
L16e    The essays of Elia(Selections)
With introd. and notes by Uchida
Takeshi.     Osaka,Bunshindo, 1946.
102p.    19cm.
934    0ppenheim,E. Phillips.
069m     A maker of history.     London,
ward Lock, 1908.




The American diary of a JapaneSe
girl.    TOkyO,Fuzanbo, 1904.
239p.    11lus.    19cm.
940   ドイ ノ｀文学
940.4    Slepcevic, Pero
S13       Buddhismus in der deutschen
Literatur.Wien,Druck und
Komrnissionsverlag von Carl Gerold's
Sohn inマrヽien,  1920
127p.    25cm.
Nachklang;  unvergessene Lieder aus
frohlicher Burschenzeit.
Osaka Kotogakko, 1940.
36p.    19cm.
-392-
Osaka,
942    Goethe,W
G55d     El dramOj; fragmentOi de lfigeniO
en Raurido de Goethe ka de la Rabistoj
de Schiller.  Tr.el germana lingo de
L.L.ZamenhOf.     Berlin,MoHerで&
Borel,
44p.   15cm.  (Esperanta
biblioteko internacia,n。7)
942     Goethe, JOhann W01fgang。
G5Si     lfigeniO en Taarid。; Dramo en
kvin aktoj  En germana littgvO tradukis
L.L.ZamenhOf.     Paris,Esperantista
Centra LibreJo, 1921.
108p. 22cm. (Esperanto;
Verkaro de Do ZamenhOf)
942-954
54′58.Aun.   Stuttgart,Cotta,
1908
371p.  21cm.  (Gottfried
Kellers Gesammelte Werke.Bd.5)
943     Spielbagen, Friedrich.
Splh      Herrin.    Chicago,Laird&Lee,
[n.d.]
269p.    19cm.
943    Zahn,Ernst.
Zlp      La Patrino. Tradukis J.Smid
Dresden,Ader&Borel, 1913.
55p.   15cm.  (Esperanta
biblioteka internacia,No.27)
943.7   Heyse,Paul




944     PIeyer, COnrad Ferdinand.
Me951     Das Leidan eines Knaben  Hrsg.
von K.Naruse.   TOkyO,
Hakusuisya,  1936.
101s    20cm.
Schiller, Frederiko。
La Rabistoj; Dramo en kvin aktoj.
El germana lingvo tradukis L L.
Zamenhof.     Paris,Hachette,  1908.
144p.   21cm.  (Esperanto;
Verkaro de Do ZamenhOf)
942     Sudermann, Ⅱerman .
Su13m     Magda;  a play in fOur acts. Tr
from the German by Charles Edward
Amory Winslow,   New York,
Samuel French,  1895.






Ein Kampf um Rom. Episodes
arranged to form a continuous narrative
and ed.with notes by Carla wenckbach
Boston,D.C.Heath, 1908.









Paul Claudel und Romain RoHand;
Neufranzёsische Geistigkeit
Munchen,Rёsl, 1921.
160s.   17cm.  (PhiloSophische
Reihe,Bd.30)
Tain ,H。
La Fontaine et ses fables.  nouvene
ed.     Paris,Hachette,  1922.
Ⅵ,  346p    20cm.943   Dominik,Hans.
D85s     Die Spur des Dschingis‐Khan; ein
Roman aus dem einundzwanzigsten
」ahrhunderts.     Leipzig,  Ernst
Keils,  1923.
313s.    19crn
943    Keller,Gottfried.
Ke32      Die Leute von Seldwyla  Ed.2.
953     Bordeaux, Henry。
B65m      La MaisOn.     Paris,Plon, 1913
456p.   19cm.
954     Barres, PIaurice
B24f      The faith of France; studies in
spiritual differences and unity  Tr.by
E.M rbury with a foreword by H.van
-393-
954-983
Dyke.   Boston,Houghton Mifnin,
1918.
294p.   20cm.
954    BOrdeaux,Ⅱenry.
B65p     Portraits d'honllnes,1-2.
Paris,Plon, 1924.
2t.    19cm.
954    Bourget,Paul。
B67o      Essais de psychologie
contemporaine,Tome l-2 ed.  dennitive
augm. d'appen.     Paris,Plon, 1917.
2t.    19cm.
954   Rolland,Remain.
R64f     The forerunnersi by R.Rolland.
Tr.by Eden&Cedar Paul.    London,
George Allen&Unwin,1920.
215p.   22cm.
954     Rostand,Jean.
R73f       Les familiotes et autres essais de
mystique bourgeoise.     Paris,
Bibliotheque_charpentier,  1925.
261p.    19cm.
970  イタリア文学
970     Barboni, Leopoldo.
B21a      Antologia Ricreativa; della prosa
e della poesia ltaliane.  Ad uso dene
scuole classiche,tecniche e normali.
Settiina ed.riv.     Livorno,Raffae1lo
Giusti, 1922.
Ⅲ,  624p.    19cm.
973   D'Annunzio,Gabrielet
A49t      Trionfo della Morte;  l romanzi
dena Rosa.     Milano,Fratelll Treves,
1910.
Ⅲ,  492p.    20cm.
973     BOCCaccio, Glovanni.
B61d     The Decamerono New translation
fron■the ltaHan. lst complete English
ed.     London,NIathieson,
259p.    18cm.
973     Fogazzaro,Antonio.
F36s      1l Santo;  romanzo.     Milano,
Casa Ed.Baldini, 1906.
477p.    19cm.
975    Amicis,Ed. de.
A45c      Guere;  libro per i ragazzi.
MilanO,Fratelli frreves,  1908.
338p.    20cm.
980 ロシア文学
981     BOehme,Erich.
B62r     Russische Literatur. Bd.1.
Leipzig,G.J.GOschen, 1908.
127s.   16cm.  (Sammlung
Gёschen)
Bd.1: Auswahl lnoderner PrOsa
und Poesie mit ausftihrlichen
Anmerkungen und Ahzentbezeichnung.
902   Gogol,No V.
G57r     La R vizoro; komedio en kvin
ktoi.En rusa lingvo tradukis
L.L Zamenhof.Paris,Hachette,
99p.   21cm.   (Esperanto:
Verkaro de D°Zamenhof)
982     Zamenhof,Lo L。
zlk     El KomediOj.Esperantigita de
L.L.Zamenhof.FragmentOj el La
Revizoro de Gogol kai el Georgo
Dandin de Mollёre.    Berlin,
Esper nto Verlag MOner&BOrel,
44P,   15cm.   (Esperanta
biblioteko internacia,No.8)
983   ApЦL16a■eB, M. Π.
A79s     Sfan n;Roman. Nbertragen von Andr6
Vi lamd und S. Bugo、vl    lvlunchen, GeOrg
Mliller, 1909.
断 iii, 530s. 18 cm.
903   AvselenkO,V. G.
A96f      Fra01ino Suzano; novelo.
esperantigita el rusa lingvo de
P.Medem.  Dresden,Ader&Borel,
1919.
64p.   19cm.
-394-
983-991
903   ΦtteeB,T. A.




988    PeM H30B, AЛeКceЙ M.
R26:       ЛaJa3ap;KaBKa3CKIIЙ cKaa    Бep」MH,
“CMфЫ'1 1922.
37c.  20cM.
904   TolstOj,Lo N.
To47k     La KOnfesO. Traduko de
M.S.Tenner  Redaktita de
V.N.Deviatnin.   Kovno,
M.Soko10vskij, 1911.
87p.    19cm.
985    「 OHЧapOB, ИBaH.  A.
G63f        Φperarb rlaЛЛaДa; oЧepКИ ΠyTeШecTBИЯ.




989.8   0rzeszko,Eliza.
071m     Marta; rakOnto. El pola lingvo,
kun permeso de la autorino traduit
L.L.Zamenhof.     Paris,Hachette,
1910.





Laur●. Kolekto de la originalJ
vёrkoj premiitaj en la unua
literatura konkurso de t(la Revuo''
Paris,Hachette,  1908.
138p.   21cm.  (Eaperanto
Kolekto de la revuo)
991     Aesop.
A17a     Esop's fables,written in Chinese by
the learned Mun M00y Seen‐shang&
comp.  in their present form by his
pupil Sloth.     Canton,Cantoan Press,
1840
104p.    30cm.
-395-
A13～B88
A13 Abhandlungen der kgl. Gesdlschaft der
Wissenschaften zu Gёtti gen. Philologisch―
historische Klasse. Berlin.
N.F.Bd.(1912-1913)
A13 Abhandlungen der kgl. Sachsischen
Gesellschaft der Wissenschaften. Philolog‐
isch―istorische Classe. Leipzig.
Bd.  15. (1895)










A49 Annuales du MusCe Guilnet.
Parls.




T.35, 36, 40, 41, 48.(1910-1928)
A49 Anthropos;Revue internationale
d'ethnologie et de lingustique.
Wien.
Bd.10/11.Ht. 1-6.(1915-16)







A92 Asiatic researches, or Transactions of
the Society instituted in Bengal for inqui―
五ng into the history and antiquities, the
ans, sciences, and literatures of Asia.
London.
Vol.1-12.(1798-1818)




A92 Asiatica;a monthly record of literature




Hrsg von Julius Klaproth.
Weimar.
Bd. 1-2  (1802)
A94 Athenaeum;a journa1 0f politicも
literature, science and the arts.
LondOn.
NQ 4613-4624. (Jan.‐Dec. 1917)
B14 Baessler‐Archiv.
Leipzig&Berlin.
Bd.  1-3, 4/5. (1913-1914)







ToM l.  1921.
B38 Bulletin des ttArds du Laos''.
Hanol.
No. 1.(juil 1937)
























C46 The China journal of science&art.
Shanghal
Vol.1(6).(Nov.1923)
C46 The China yearboOk.
London.
Vol.  1919-1920.
C46 The China yearbook.
Toientsin
アヽol   1923.




C59 The Chrysanthemum;a monthly









No  16, 20, 23-27. (Oct.―Dec 1924)
D65 Das Deutsche Buch;plonatschrift fur die
Neuerschelnungen.
Leip zig.
Bd.  9-10. (1923)
D77 Dlogenes;an international review of




Ell The East of Asia magazine.
Shanghai.
Vol.5(4).1906.
Ell The Eastern Buddhist.
Kyo o.
Vol 1921(2-4), 1922(3-6), 1924(1-3),
1925(4), 1927(2), 1928(3-4), 1929(1).
F27 Finnisch‐ugrische Forschungen;







G35 The Geographical journal.
London. The Royal Geographical Society.
Vol.62(3), 65(5-6), 69(1-6), 70(1-6)
(1923-1927)
G56 Gёttingische gelehrte Anzeigen.
Berlin
Jg. 174(1-7, 9-12). (1912)
H34 Ⅱarvard journal of Asiatic studies.
Cambridge, Mass. Harvard‐Yenching
lnstitute
Vol.1(1), 13(1/2), 14(1/2), 15(1/2),
17(1/2).(1936‐1954)
148 The lmperial and Asiatic quarterly review




154 The lndian antiquary;Journal of
oriental research in archaeology, epigraphy,
ethnology, geography, history, folklore,




48-55.  Lack. Vol. 51, 52, 56.
-397-
154～」82
154 The lndo‐Chinese glender, containing
nuscenaneous cOnlmunication on the
literature, history, philoSophy, mythology
&of the lndo―Chinese nations, drawn
chiefly frorn the native languages,chria‐




flir indogemanische Sprach―und Altёr‐
tumskunde.
Berlin.
Bd.42. Ht. 3/4, 43. Ht. 1. u. Beiheft.
1924-25.
154 ИHфopMaЦИoHHЫi1 6ЮЛЛeTeHЬ BCecoЮ3HOrO
06ЩecrBa KyЛbT pHoЙ CBЯ3И C 3arpaHИЦeЙ.
MOCKBa.












ToM 58, BЫn。 1. (1926), 59, 1-2.(1927)
199 113BЪCriЯ IIMnepaTopcКoЙ AКIДeMIII ⅡayКЬ.
C.‐Π6.
CepiЯ. 6. ToMЪ l-7. (1907-1913)




ToM 43. BЬIn。  1-4。 (1912)
199 213BeCTИЯ 10pΠДИЧeclcoro ΦaКyЛЬTeTa.
Xap6ИH.







ToM 58.  BЬIn。 2.  1926.
199 '13BCTИЯ 06ЩecTBa 213yЧeHИЯ
MaHЬЧЖypcKO「O KPaЯ.
Xap6all。
BЫΠ。 2, 6. (1923-1926)
199 113BttИЯ ⅡpИMOpcКo■06ЛacTHoЙ ApxIIBHo■
KoMИcИИ.
BЛaДИBocro6.
ToM l.  BЫΠ。 1.  1922.
199 И3BeCTИЯ BocToЧHaro 2EHcTИTyTa.
BЛaДИBocroКЪ.
ToM l, 29, 34, 36, 41。 (1900- 912)
199 '13B∝TИЯ BOCTOЧHaroフIHcTИyTa.
BЛaДИBocroK.
ΠpИЛoЖeHИe。 2-e。  1907-1908, 1908-1909,
1909-1910。
ToM l, (1900)




April 17., 1924-3/1ay 27, 1926.
J24 Japan times weekly.
Tokyo.
Vol.13.No. 12(1942)
J24 Japanisch‐Deutsche Zeitschrift hr
Wissenschaft u.  Technik.
Kobe.
Jg. 1-5。 (1923-1927.)Lack. Jg. 1(7-12),
N. F. Jg. 1-2. (1929-30)Lack. Jg.
1(1-6), 2(1, 3-4, 6-12)






Supplement No. 8, 13.
J82 Journal of the Asiatic Society of Bengal.
Calcutta.
Vol.47.Extra No.to Pt.1.(1880)
50.  Pt. 1-2. Lack(Pt. 1(1))
51.Pt.1-2.(No.1-4)
64.  Pt. 1.
65.Pt.1. (No.3)(1897)
-398-
Journal asiatique;Ou recueil de
m6moires d'extraits et de notices relatifs a
l'histoire, a la philosophie, aux langues et
a la lit6rature des peuples orientaux.
Publi6 par la Soci6t6 Asiatique.
Pans.










J82 Journal of the North‐China B abch of





J82 Journal of the Pali Text SOciety。
London.
1886, 1896, 1902-03.
J82 Journal&proceedings of the Asiatic
Society of Bengal.
Calcutta.
Vo1  3. 1-20.
1-12.  extra no
7. extra no.
27. 2.
J82 Journal des savants.























BЬIn. 25-26, 33。 (1908), 2, 7-20。 (1909)




Krl  КpaeBe6  КpaeBeДHIIe.
ЛeHИHrpaA.
ToM 3, BЬin。 2-4,(1926), 4, 1-4。(1927)






Ma29 PIagazin asiatique, ou revue




Ma43 PIan;a monthly record of antholopolo‐
gical science. London. Royal Anthoro‐
pologigal lnstitute of Great Britain&
Iceland.
v01.12(1112).(1912) ,
Me31 P161anges asiatiques tir6s du bulletin
historicophilologique de lちcヽadenue
lmp6riale des Sciences de St.‐P6t rsbourg
Tome l-6.(1849-1869)
Me38 P16moirss de la Soci6t6 de Linguistique
de Parls.
Parls.
Tome 17‐20(1-5). (1911′12-1920 )
-399-
Me38～071
Me38 Memoirs of the Asiatic Society of Bengal.
Calcutta.
Vol.1(19), 2(2), 3(9), 4(1-2),5(1-2)
Me38 Memoirs of the Research Department of
the Toyo Bunko(The Oriental Library).
Tokyo.
No.1-6, 14.(1926-32, 1955)
Me62 11ercvure de France.
Paris.
Tome 125-130.(1918-   (no.469-492)
Lack. n. 472, 474, 476-478, 480, 483.
Mi66 PIitteilungen der Deutschen Gesellschaft
fur Naturund V01kerkunde Ostasiens.
Tokyo.
Bd.14.Tl.1, 18.(1911-22)
Mi66 PIitteilungen des Senllnars fur
Orientalische Sprachen zu Berlin.
Berlin.
Abtl. 1. Ostaiatischen Studien. 1904,
Jg.  26/27. 28. (1924-25)




Mo32 The Modern language review;a
quarterly joumal devoted to the study of











Na55 ⅡaШ oroHeК; ЖeHol(瀬ЬHЫЙ XyДoЖecrB.
―」urepa TypiЬIЙ ЖypHaЛ.
PИra.
ToM 2. Иo 86, 50-52。 (1925), 3. 1, 3.
(1926)
Na57 The National geographical magazine.
Washington.
Vol. 39(5), 90(1, 4), 101(6).L921-
N68 The New China review.
Shanghai.
Vol.1-4.(1920)
N68 The New China review.
Hongkong.
Vol.1(1-6), 2(5-6), 3(1-6), 4(1-6).
1919-1 22) (Lack 5)
N68 The New East.
Tokyo.
Vol.1.no.6. Nov.1917.
N77 Nippon times weekly.
Tokyo.(weekly.)
Vol.14(no.1, 5, 7, 11).1943.
N96 The North China herald, and supreme
court and consular gazette.
Shanghai. (Weekly.)








071 0rient und Occident insbesonderere in
ihren gegeiseitigen Beziehungen;Forsc―
hungen und Mittheilungen. Gёtt nge .
Jg。 1-2, 3(1-3). (1864)
071 0rientalische Bibliographie.
Berlin.
Jg. 23/24 Ht.1-2. (1909/10)
071 0rientalisiches Archiv;illustrierte
Zeitschrift fur Kunst, Kulturgeschichte








Jg. 26, 32, 33. (1923-1930)
Oriente; rivista mensal.
Macau.












Ann6e 1913.  TOme 34.  1913.
R29 Revue de l'Orient chr6tien.
Paris.
Tome 3-5.(n.1-4) (1922-26)
R29 Revue de monde muslman.
Moroc.
Tome 13.(1-3.)(1911)









ToM 2. И08, 16-22. (1928).
ToM 3. Иo 8, 17-21, 25. (1929)











C6opHИFb My30ЯiO■O AHTpo■oЛOrilI И
ЭTHorpttiИ ΠpИ MnepaTopcKOЙ A aДeMiИ HayKЪ.
C.‐ΠeTep6yprb.
ToM 4. (19o3)
C6opHIIК My3eЯ AHTOpO■0■OЛo「ИИ И
ЭTHo「paфИИ ИMeH ΠeTpa BeЛИKOrO npИ AKaДeMИ
HayK CCCP.
ЛeHИHrpaД。
ToM 4, 5, 7. (1924-192つ
CI16ИpcКИЙ apxИB; ЖypHaЛ И
"OpИ
II,
apxeoJo「ИИ, reOrpaфИИ И ЭTHOrpaфИИ CИ611pИ,
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MttKOЙ peCny6」lИКち nepeBoД C KИ憾 CКOΓo
Co БoЛbulaKOBa. Xap6m, TИΠ. Ю励 CКカ
BocToЧHoЙ ЖeЛe3HOЙ ДOpOrИ,  1915。
52c.
ΠpИЮЖeHИe K KHИre l―‐1915r. /Иo 33/
ЖypHtta ttBecrHИК A3И″'.





K ДalbHeB∝つoⅦOMy noJDЖeH田o, ΠO rЮBOAy
“CrKpЬlTOЮ ШcbMa:Γo МepКyЛoBa.BЛaДИmcroK,
TIIno‐mT. ra3.ДttbHЫЙ BOcToK9 1912.
7c.
ル43BЛeЧeHo И3 ル4oレb210 И 212 ra3.
“Дa」IbH.BOcr."1912Γ.
naШКOB, B.
OcHoBHЬle 3TanЫ B pa3BrrllH KはКOrO






ДaJbHeBocrkluclro y_Ta cepИЯ 4, Иo l".
Pelliot, Paul.
Le prenller voyage de t(1りmヽphitH e"
en Chine.
1-78p.














Bruchstucke dёs sanskritkanons der
Buddhisten aus ldykutsari, Chinedsch―
Turkestan.
1-21S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akadenue derヽViss ∝haften,
XXV, 1904.
Pischel, R.
Neue Bruchstucke des sanskritkanons
der Buddhisten aus ldykutsa五, Chinesisch‐
Turkestan.
1-8S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.




Die Turfan‐Recensionen des Dharrlm‐
apada.Mit einer Tafd.
968-985S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akadenue der Wissenschaften.
phil.‐hist.Classe.XXXIX,1908.
Πo ropaM И o3epaM CeBepHoro noMOpЬЯ.
501-526 c.  27 cM.




Πo cTpaHaM A3ИИ, H ЖypHaЛoB:
くtHИBa", (B cTpaHe necKa И CO■HЦa".




ИcКyccT30,  nepcИДcКИЯ ЖeH口ЦИHa, Ha HoBЬlЯ
MecTa9 фaKIIp.
Ⅱo cTpaHaM A3ИИ, И3ЖypHaЛoB:
くマ
HレBa", (HoBoe BpeMЯ''И pa3HЬlX ra3e■
Π03ДHeeB, A.
Pa3ЬICKaHИЯ B 06」lacTИ BOΠpoca o npoИcxOЖД_
eHИ И pa3BllTИИ MaHЬЧЖypcKOrO aЛфaBИTa。
118-139 c.
BKvIKIЧeH CЛeДyЮIЦИЙ: HaДpoB, B.,
″taTepИa」硼bI K И3yЧeHⅢЮ xaHbKOy.
Π03eMttЬHЫЙ BOΠpoc B rИpИHЬcКoИ
























MoHroЛbcKИe nepeBoДЬI cOЧHeHИЙ ЛeHИHa.
821-830 c.  26 cM.
ΠoΠne, H.H.
MoHroЛЬcКИЙ Я3ЫKOBOЙ MaTepИaЛ O/1HOЙ
ЛeЙДeHcKOЙ pyKO■ИcИ. ЛeH14HrpaД, И3Д―Bo AH
CCCP, 1928.
1009-lo40, 1251-1274, 55-80 c.
И3MeЧeHO И3“И3BeCrИЯ AH CccP。 1927''
И くt3ra 1928".
ΠoΠne, Ⅱ.H.
O cИmeMax nИcЬMeHHomИ, ΠPИMeHЯBШИXCЯ
MoHrmaMИ И aBTOpaMИ TpyДo3 0 MOHro』ЬcКOM
Я3ЬIKe.
112-118 c.  25 cM.
ⅡoIIIIe, H.H.













OTraCK И3 И3BeCИИ AH CCCP。 1932.
-419-
Πonne, Ⅱ.Ⅱ。
ΠyTII noBblШeHИЯ peЧeBoЙ КyabTypЫ
3ana/ulblx 6ypЯT. 107-128.
107-128 c.
OTT. И3t(3anИcoK ИH‐Ta BeroKOBeДeH14Я
AKaДeMИ HayK, Ц".
Poppe,N.






yKa3`reabHЫ И BonpocIITe」ЪHble MecrollMeH14Я
B ЧyttШcKOM Я3blKe. Ka3aHL AK微. ЦeHTpa
mpOnHO「O KoMИcca,ИaTa ΠpocBeЩШЯ TCCP,
1927.
61-63 c。
OTrИcК И3 ttBeCrHИK HayⅧOro 06ЩecrBa
TarapoBeДeHИЯo Иo 7".
ΠoTaHИ,「.
TpИ HapoДHocrII BocroHHoЙ AttИ:KIIrainЫ,
MoHroLI, 剛 ryTЫ。
762-784 c.
OTrИCK:ЖypHaЛ, BecrHИК EBponbl, 1888R
Πpo6ptteHcКИL И.
ΠOe3ДKa B TypKeCraHcKIIЙ Xpe6er/6accemЫ
3epaBШaHa, ЛЯЙЛЯKa9 ИCфapЫ И Coxa/, αNeT
14. P. 
「
. o‐By o ЛeTHeЙ KOMaHДИpoBKe 1910 F.










684-668 c。 24 cM.
OTTaCK И3 ЖypHa」l ttBecrHИK EBponbI'',
1888 r.
Ra■lstedt, G. J.
Mongolische Briefe aus ldiqut‐Sch hri
bei Turfan. Mit einer Einleitung von A.
von Le Coq. Mit einer Tafel.
838-848S.
Sonderabdruck Sitzungsbsrichte der kgl.
Prettischen Akadenlle der Wissenschaften.
XXXH, 1909.
Ralrstedt, Go J.
Zwei uigurische Runeninschriften in
der NordMongolei;aufgefunden und n■t  ′
Transskription, ibersetung und Bemer‐
kungen veroffentliぬt von G. J. Ramstedt.
681S.
From Joumal de la Soci(光ё Finno‐Ougrien‐
ne, 30, 1913.
Raquette, G.
The accent probleni in Turkish.
1-42p.
From Lund Universitets Arsskrift. N. F.





Sonderabdruck aus den Mitteilungen des
Seminars fur orientarische Sprachen zu
Berlin,Jgo XVI, Abtl.2.
Raquette, G.
Tali bila zOhra;eine osttlirkische
Va五ante der Sage von Tahir und Zohra.
1-128S.
From Lunds Uhiversitets Arsskrift.N.F.
avd. 1. Bd. 26. Nr. 6.  1930.
Reuter, J. N.
Bellnerkungen uber die neuen Lautzei‐
chen lm Tocharlschen.
194-237S.
From Studia o五entalia, 1925.
―-420-―
PЯ3aHOBCКИれ B. A.
OcHoBHЫe ИHcrИTyTЫ KaTaЙCKO「O rpaЖД HcKOrO
npaBao Xap6ИH,TИΠ. KИTIЙcKOЙ BOCIIЧЮЙ
Жevle3HOi4 Д pO「И, 1926.
82 c.  19 cM.
OTrИCK CraTЬИ И3 ЖypHaЛ ttB. M." ИoИo
5И6.
Rock, Joseph F.
Banishing the devil of disease among
the Nashi;weird ceremonies perfomed by
an aboriginal tribe in the heart of Yunnan
Province, China
473-499p.
Reprint from The National Geograpjical
Magazine, Vol.XLVI, no 5.;924
Rockhill, Wo Woodville.









OrrИCK И3 И3BeCrИИ PoccИЙ KOЙ AH. 1919.
PoccИКoBa,A. E.
Πo AMy‐Дapbe oT neTpo_A』KCaHДpoBcKa
ДO HyKyca, 3.
630-656 c.
И3BЛeЧeHo И3 マPyccKИЙ BecTHИК, X. 1902."
PyДHeB,A.Д.
ЦapeBHa―Be3pyЧKa, 6ypЯTcКa  cKa3Ka.




ИЮЛbCKOe B03CTaHИe B TaШKeHTe.
892-900 c.  24 cM.
PyКaBHШHИКOB,「.
Pa3BИT e ИcκyccTBa y nepBo6blTHbIX
Hapo■B.
579-602 /t e。 12/ c.  72 pИcyH.













Turkistan. Mit einer Tafel.
1-15S.
Sonderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akademe der Wissenschaften.
phil.‐hist. Classe  XLVII, 1905.
Sachau, Eduard.
Zur Ausbreitung des Christentunls in
Aslen.
80S
Aus den Abhandlungen der preussischen
Akademie der Wissenschaften Jahrgang
1919.Phil.‐ist.Klasse.Nr.1.
Ca30HOB, pI.
Ha MorИ』eH. M. ΠpЖeBa」ЪcKOrO, И3
ΠyTeBЬIx 3anИCOК.
165-169 c.
ΠepenJleT c cЛeДyЮlЦИM CyrrИcKOM:
「
epacИMoBcКИЙ,A.M. ДpeBHOCrИ XИBЫ И AMy‐
ДapЬИHcKO「0 0TДeJa。
Ca30HOB,B. И.
HoЧb B Ho30M CyЙДyHe; И3ΠyTeBЬIx 3aMeTOK.
989-949 c。
Schlagintweit, Eml.
Tibetische Texte, ubersetzt und
erlautert von E. Schlagintweit.
305-318S.
Aus den Berichten der philosophisch‐
philologischen Classe der k. bayer.




The secret of the Chinese method of
transcribing foreign sounds.
1-103p.
Reprinted from the T'oung‐pao, series II,




Aus den Abhandlungen der kёnigl.
preuss. Akaderrlle der Wissenschaften
Jahrgang 1918. phil. hist. Klasse.
Nr.5.
Schulze, Wilhelm.
Die reduplizierten Praterita des
Tocharlschen und des Gerlnanlschen.
166-174S.
Sonderabdruck Sitzungesbsrichte der





Sonderabdruck der Sitzungsberichte der
preussischen Akadenue der Wissenschaften,
phil.―hist. Klasse, XV, 1921.
CeMeHoB,A.
БyxapcКИЙ ШeЙx Бaxa‐yД‐ДИH, 1318-1389,
K erC1 6ЮrpalIIa.Πo■epcИДcd pyKOnIICИ。 1914.
202-21l c。 27 cM.
OTrIICK И3 C6opHИKa, ΠOCBЯЩeHHoro A. H.
BeceЛoBcKOMy.
CeMeHoB,A. A.
ДЖeMШИДЫ И ИX CTp Ha, no ДЖeMШИДcKOЙ





7 c.  27 cM.
CeMeHoB,A. A.
ΠpoИcxoЖДeHИe  epMe3CKИX CeЙИДoB И ИX
ДpeBHЯЯ ycЫna■bHИЦa ttCyJlraH・CaДT''.
TalllKeHT9 3Л‐Πap. TИI10‐ЛHT. 0・A. ΠoIЩeeBa,
1914.
20 c。
OTДeJIbHЬIИ ttИCК И3 ΠpcrOK000B TypKeCT‐
aHCKOrO КpyЖKa ЛЮ611TeЛЙ Apxeo■o「ИИ 3a
80CeMHaДЦablИ roД eЮ CyЩeCTBOBaHИЯ。
CeMeHoB,A.
Pa3CKa3 ШyHiaHcttx ИCMaM■llTo3 0 6yxapcKOM
ШeИxe Бexa‐yД‐ДИHe.  ΠeTporpaД, TИΠ.
ИMΠepaTopcKOЙ AKaДeM14H HayK, 1915.
321-326 c.  27 cM.
OTДe」IbHbIЙ OTTИcK И3 3anИcoK BOCTOЧHoro
OTДeЛeHИЯ ИMnepaTopcKO「O PyccKOFO ApxeoloF‐
ИЧeCKO「0 06ЩecTBa,ToM XXЦ.
CcMeHoB, A.
ШeЙx ДЖem■‐yД‐ДllH‐pyMИ Πo npeДcraBJI‐
eHИЯM ulyΓHaHCKHx ИCMaa」l″Ю B。 leTpOrpaД,TIIn.
ИMnepampcKOЙ A aДeMИ14 HayK, 1915.
247-256 c。 27 cM.
OTДenHblll ttCКИ3 3anИcoК BOCroⅧOro
OTДe■eHИЯ ル4MIepaTopcKOrO PyccKO「O ApxeoJЮr‐
ИЧeclrOro 06Щecrta,mM XX  Ц・
cepe6peHHИКOB,И. И.
OЧepK 3KOHOM14tleCKOil reorpttИИ KllTaЯ.
Xap6ИH, 0‐Ba OpИeHTalMoЮB, 1926.
113 c.







OTrMCKM И3 tthBЫ'', И04, 1904.
ⅢyЦКⅡL Ю .
OcHoBHble npo6ЛeMЫ B ИcTo脚И TeKCTa
Лe‐Ц3ЬI。  1927.
279-288 c.














Ein einhei血scher Name fur TOxI.
560-565S.
Sonderabdruck der Sitzungsberichte der
kgl. Preussischen Akadenlle der Wissens‐
chaften,phil.―hist.Klasse,XxvII,1918.
Sieg,E.




Sonderabdruck Sitzungsbe五chte der kgl.
Preussischen Akademie der Wissenschaften.
VIII, 1908.
Sieg, E.
Tocha五sch, die Sprache der
lndosiくythen;vOrl●unge Bemerkungen
uber eine bisher unbekannte indoger―
manische Literatursprache. Mit einer
Tafel.
1■20S.
SOnderabdruck Sitzungsberichte der kgl.
Preussischen Akadenlle der Wissenschaften.
XXXIX, 19o8.
CИЛЬHIЦКИL A.




ИraHTcKaЯ КyBШ14HKa CyHrapИЙcKllX 03ep.
Xap6朋, 1925。
9 co  c PIIcyH.  И2Ta6■ 31 cM.




ΠtteBЫe κydbTylHЫe pacreHИЯ CeBepHOЙ
МaHЬЧЖypИtt КpaTKllЙ oЧepに xap6田, 1926.
18 co c 31 pИcyH.31 cM. /06ЩecrBo
И3yЧeHИЯ MaHЬЧЖypcKOΓO KpaЯo CeЩИЯ
EcrecTBo3HaHИЯ, cep.A,Bbln。 14/
OTrIICK И3 ЖypH。(tBecrHИK MaHЬЧЖypИ'',
Иo 10, 1926。
CКBopЦoB,Б. B.
CaltBa B CeBepHoЙ MaHЬЧЖypИ. xap611H,
1925.
16 co c ll pИcyH。 31 cM. /06Щec80







KeTa, eИЖИ3HЬ, ΠpoMЫc」ЪI И Иx Bep07rHOe
6yДyLЦee, ЛeКЦИЯ, ЧИTaHHaЯ 18 MapTa 19o9 ΓOДa




Я■OHCKИЙ ΠpOrpecc, peЧЬ, ΠpoИ3HeCeHHaЯ a








Sonderabdruck der Sitzungsberichte der
kgl. Preussischen Akadenue der Wissensc_
haften. phil.‐hist. Klasse. XXI, 1914.
Stein,M.A.
A joumey of geographical and





Sansk五ttexte in Brahrllusch五ft aus
ldikutsah五, Chinesisch‐Turkistan, II.
1-4S.
Sonderabdruck SitzungSberichte der kgl.








Sonderabdruck Sitzungsbenchte der kgl.





MaH3a, ■epeBoД C nCIJbcKOr0 0。 BИШHeBCKOЙ.
15-28 c.
Thomas, lR W.
Deux conectiOns sansk■tes et tibaai―
nes de Sadhanas.
42p.
Extrait du Museon, vol. IV, no. 1, 1903.
TholFlsen, Vilhell■
Ein Blatt in turkischer ttRunen"
sch五ft aus Turfan.
296-306S.
Sonderabdruck Sitzungsbenchte der kgl.






Бd4‐Ч3H, CrpoHre■b Ыe MaTepИa」Ibl,
aPXИTeKTypHЬle yKpaШeHIIЯ И ДpyrИe npeДMeTЪI c
pa3Ba」Im БaM‐Ч3Ha, ΠO pa3BeДOK 1925-1926 r.
Xap6HH, 1927.  1927.
8 co c ИЛ出)C・ 31 cM. /06ЩecTBo
И3yЧeHИЯ MaHЬЧttypcKO「O KPaЯ.  И¨ pllKO‐
ЭTHorpal四eCKaЯ CeKllИЯ,Cep.A Bbln.17/




Ч3Hao  Xap6鳳, 1925.
30 c.  C pИCyH. И 2 Ta6Л。  31 cM.
/06ЩecTBo И3yЧeHИЯ МaHbtlЖypcKO「O KpaЯ.
ИcKlpⅨo‐鋪 OrpttИЧecKaЯ CeЩИЯ,cepo A,
BblL 9/
OTraCK И3 ЖypH. ttBecrHИК Ma bqЖypИ''
Иo l-2, 1925.
ToЛMaЧeB,B. Я.
OCraTKH MaMOHToB B МaHЬЧЖypИ, B. Я.
ToJIMaЧeBoM И OΠIIcaHИe noqBbl И ЮpHЫx nopoД,
B KoropЫx 6ЫЛ Hai4ДeH 6ИBeHЬ MaMoHTa9 T. Π .
「
OpДee30M. Xap6Ш,TИ■. “ΠoJHrpal",1926。









der iapanischen Fuliwara―Zeit im Museum
ftr vёlkerkunde in Berlin.
3S.
Sonderdruck aus den Mitteilunges des




mittel zur Kultur‐und ReligionsgeschiChte
Zentral‐und Ostasiens.
75S:
Sonderausgabe aus ttAsia Ma,or'V。1.1.
1924.
T■ois ans dans la haute Asie;
confa℃nce de M. Paul Pelliot au grand
amphitheatre de la SorbOnne le 10
D6cembre 1909.
3-16p.




ABaДaHら  6yДДИЙcKaЯ 」lereHДa。
546-550c./To e。 3 c./
OTrHcК И3駅ЛrrepaT. И ΠoΠyЛ. HayⅦ.
npИJKIЖ. HИBbl".
C cЛeДyЮЩ 14M OЧepKOM:Pa3BИTИe ИcКyccTBa
y nepBo6blttЫX HapOДoB9 oЧepКH「。 PyKaBmH‖‐
КoBa.
Tsybikor, G.Ts.
Lhasa and Central Tibet.
727-746p.
TyrapHHo3,A. 几
ΠccЛeДHИe КttMaЖИo  M∝KBa, 1926。
7388c. 24 cM. /06Щecr30И3yЧeHИЯ
ypam,CИ6ИpИ  ДaЛbHero BeroKa/
OπrИcκИ И3 ЖypHtta ttCeBepHaЯ AttЯ"1926
r., КH。 1.
Tucci, Giuseppe.
Studio comparativo era le tre versioni
cinesi e il testo sanscrito del l e II capito‐
lo del Lankavatara.
169-200p.
From Reale Accaderrlla Nazionale del
l Lincei, serie quinta, vol. XVII, Fasc.
V. 1923.
yprHHcКИ五
K co6ЫTИЯM B MOHrαШИ.
170-190 c.
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Ho M. ΠpЖeBaυЬcКИЙ И e10 nyTeШecrBIIЯ,
1,Ц。
145167, 512-539c. /BecrHИК EBponbl,
1: T。 ly, MKIЛЬ, 1889。 2: T。 ly, aBrycr,
1889/
Bo■ЛocoBHЧ, M. И.
y coceДeЙ, nHcЬMa И3 M∝rO■llИ.
210-226 c。
Vostrikov, Andrew。
The Nyayavarttika of Uddyotakara
and the Vadanyaya of Dharlnakirti.
1-31p.
Reprinted from the lndian Historical
Quarterly,Vol.XI, 1935.
BocTpHКoB, A. И.
Co Φo OЛЬДeH6ypr И И3yЧeHИe TИ6eTa.
59-81 c.
И3ШeЧeHo И3(t3anИcKH ИHCrIIryTa B―KO‐
BeДeHИЯ AKaДeMИ HayK, 4."
Waddell, L A.
Lamaist graces before meat.
265-268p.
From the Jouma1 0f the Royal Asiatic
Sodety, April. 1894.
Waldschn」dt, Ernst.
Die Stellung Jesu im manichaismus
von Dr. Ernst Waldschmidt, Dr. Wolfgang
Lentz.
131S.
Aus den Abhardlungen der Preussi‐
schen Akademie der Wissenschaften Jg.
1926. Phil.‐IIist. Klase. Nr. 4.
-425-
Warwick, AdanL
The people of the wildemess;the
Mongols, once the terror of all chHsten‐
donら now a primtive, haコ田des nonlad
raoe
507-551p.
From the National Ceographical Ⅳragazine,
vol. 39, no. 5, 1921.
Warwick, AdallL
A thousand mles along the Great
wan of china;the mghtiest barrler ever
built by lllan has stood guard over the
land of China for twenty centuries.
113-143p.
From the National Geographical Magazine,
Vol. XHII, no. 2.  1923.
Yamaguchi, Susumu.
Dignaga;examen de l'obiet de la
∞nnaissance[alanbanapa五ksa],textes
tib6tain et chinois et traduction des stan‐
ces et du comnentaire Oclaircissements et
n6tes d'apreёs la corrlmentaire tibetain de
Vinitadeva, par Susumu Yamguchi en
∞1laboration avec Henriette Meyer・
65p.
Extrait du Joumal asiatique, Jan._Mar.
1929.
Yamaguchi Susumu.
Traitё de Nagariuna;pour ecarter
les vaines discussions[Vigraha_vyavartani],
tr. et annote par Susumu Yamguchi.
Extrait du Joumal asiatique, Jul.―Sept.
1929.
-426-
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漢 籍 の 部
大阪外國語大學所蔵









東 洋 プ リン ト株 式 會 祗
堺 市 海 山町4丁166番地
中 西 印 刷 株 式 會 祗
京都市上京E下立賣通小川東入
